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, • NOTA AMERICAJíA 
Los 
tales, el gobierno americano afirma 
terminantemente qu considerará co-
mo un acto de "delberada enemistad" 
la repetición por parte de cualquier 
jefe naval alemán de actos contrarios 
a los d«'r.xch(>s de los americanos. L03 
Estados Unidos continuarán soste-
niendo esa libertad de los mares, in-
condicionalmente, contra cualquiera 
violación, "venga de donde venga, y 
cueste lo que cueste". 
L a nota alemana—dice el documen. 
to americano—no es satisfactoria por 
cuanto elude el problema de las Ver-
daderas diferencias existentes. Acón-
tecimientos de r "cíente fecha indican 
que es posible y practicable dirigir 
tan 1 las operaciones de loe submarinos 
ajustándolas a las reglas reetmocidas 
una puerta abierta a Ale- j y aceptadas para la guerra entre Ins 
naciones civilizadas, eliminándose asi 
la causa principal del agravio pen-
diente. Los beligerantes deben d^is* 
tir fie toda medida de represalias si 
ia psperanza e e se res. 
f*0* u libertad de los mares, me-
n arreglo o inteligencia pro-
Tes de que estala cualquier 
* *" ,ino que también consigna 
su creencia en la posibill-
alcanzar positivamente 
J$eño resultado 
m deja una puet.a « ^ x . » ~ 
nara presentar una proposición 
í>n!.í al asunto, proposición que 
ílíados Unidos presentarían a la 
• - de 10S aliados 
ĉhaa declaraciones inciden, i no pueden IK-varla a cabo sin daño 
ímm« los 
i 
El próximo domingo se celebrará 
el Campamento de Columbia una 
vista militar en honor de la oficiá-
is y guardias-marinas de la fra-
¡ats argetina "Presidente Sarmien-
surta en el puerto de la Ha-
A ella asistirá el Secretario de Go-
jf'madón y otras autoridades. 
En el Clab militar del campamen-
to serán obsequiados los marinos vl-
HM. 
El BANQUETE E N E L C A S T I L L O 
DE LA PUNTA-
Continúan haciéndose los prepara-
ros para el banquete con que serán 
tequiados lo^ marinos en el his-
ttrici Castillo de la Punta, ofrecido 
(or el señor Secretario de Goberna-
Este tendrá lugar en la terraza del 
ICastillo y constará de más de 80 cu-
5e celebrará hoy por la noche y 
f local será convenientemente ilu-
m i 


















•iáa'^^l?S) nn0.011 el Primer premio en 
^ ^ e i d T A i 0 ' Celebrad0 61 día VeÍn-
0l'u.a1' varaos a consignar los 
es interesantes datos: 
«ez de Instrucción de ia Sec-








uez, [ ^ 
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SAI* 
VISITA A L A C A B A L A 
El domingo por la tarda concurrí-
marinos argentinos a la for-
de la Cabana, para visitar y 
correr los departamentos de la mis-
es de regresar de la revis-
li Militar que se celebrará ese mis-
en su honor en el Campamen-
te Columbia, 
En la Cabaña serán obsequiados 
con un té por los oficiales de esta 
guarnición. 
U N B A I L E E N E L "CUBA" 
Afírmase que se está organizan-
do una fiesta bailable a bordo del 
crucero "Cuba" para obsequiar a 
los marinos argentinos. 
En caso de llevarse a cabo, para 
corresponder a ella, la oficialidad de 
la "Presidente Sarmiento" dará otra 
fiesta social de esta clase. 
V I S I T A A L A " S A R M I E N T O " 
Ayer tarde visitó la fragata ar-
gentina "Presidente Sarmiento" sur-
ta en este puerto, el Secretario de la 
Legación de este país en la Habana 
señor Pórtela, Encargado de Nego-
cios "ad interim," al que se le hicie-
ron los honores correspondientes a 
bu Jerarquía por las baterías del bu-
que-escuela que es nuestro huésped. 
E N L A S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l comandante de la fragata señor 
Carlos Miranda, hizo ayer una vi-
sita de cortesía al señor Secretarlo 
de Estado, 
E L " C A R D E N P A R T Y " 
E l "Carden Party" con que se di-
jo obsequiaría el Ayuntamiento a los 
para las vidas de los neutrales, y la 
persistencia en semejantes métodos 
dk'.guerra, dadas las actuales circuns-
tancias, constituiría una ofensa im-
perdonable contra la soberanía de las 
naciones afectadas. 
WILSON R E A N U D A R A SU V A C A -
CION 
Washington, 23. 
E l Presidente Wllson volverá en 
breve a Cornish a reanudar su vaca-
ción interrumpida por la grave cues* 
tlón internacional pendiente. 
E l Secretario de Estado, Mr. Ro-
bert Lausing, saldrá esta tardl' a dis-
frutar también del necesario descanso. 
S E E N T R E G O L A NOTA 
Berlín, 23. 
L a nota ya ha sido entregada en e] 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Alemania y en breve se dará a la 
publicidad. 
L A C A L I F I C A N D E E N E R G I C A 
Washington, 23. 
E n los círculos oficiales y diplomá-
ticos se estima que la nota es. la más 
enérgica y enfática declaración que 
ha emanado del gobierno de los Es -
tados Unidos desde que 6e inició la 
correspondencia con los beligerantes. 
W I L S O N Y L A D E F E N S A NACIO-
N A L 
Washington, 23. 
E l Presidente Wilson ha pedido que 
se le informe sobre el asunto de la de-
fensa nacional, orden que cumplirán 
personalmente los Secretarios de Gue-
rra y Marina, Mr. Harrison y Mr, 
Daniels. 
Esta noticia se ha sabido después 
que se publicó la nota enviada a Ber-
lín. 
E l asunto de la defensa nacional 
será estudiado por el Presidente en 
Cornish. 
E L P R O B L E M A MEJICANO E N 
TURNO 
Washington, 23. 
Despachado ya el delicado asunto 
de la nota a Alemania, el Presidente 
se dedicará ahora en Cornish, duran-
te el resto de la temporada, a estudiar 
la nueva actitud que deberán asumir 
los Estados Unidos en el asunto me» 
jicano, así como la próxima nota a 
Inglaterra. 
P E R D I D A D E UN SUBMARINO 
F R A N C E S 
Berlín, 23. 
Anúnciase que desd? el día 23 de 
CHOCO CON UNA MINA 
Berlín, 23. 
lifórmase que el vapor inglés "The. 
resa", probablemente el "Theireisas", 
chocó con una mina turca al atravesar 
el canal de Suez. E l barco se hundió 
en pocos minutos. 
NOTA A L E M A N A 
Berlín, 23. 
Los teutones se han apoderado do 
las defensas exteriores de Rozan. L a 
ribera occidental del Vístula, desde 
Janowíec a Granlca, se halla comple-
tamente limpia de rusos. E l feldma-
riscal Von Méckeinsen ha roto en va-
rias partes la linea rusa que defiende 
la línea férrea Lublln-Cholm. 
NOTA MOSCOVITA 
Retrogrado, 23. 
Oficialmente anunciase que los ni-
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Los representantes a la Cámara 
señores Wifredo Fernández y José 
María Collantes, han elevado al se-
ñor Presidente de la Renública una 
razonada instancia solicitando la rea-
lización de varias obras de utilidad 
pública en la orovincia de Pinar del 
Río, que vendrán a solucionar en 
parte la triste situación por que atra-
viesan los campesinos de aquella re-
gión. • 
Los fundamentos y razones expues 
tas en el referido escrito, son por 
todos conceptos merecedores de que 
se tomen en consideración. Demues-
tran los comunicantes que nada pi-
den que no esté otorgado por leyes 
del Congreso e indican la forma de 
hacer viable lo solicitado. 
L a solicitud se funda, en la "Ley 
de Defensa Nacional". Cuando, an-
te la perpectiva difícil de la guerra 
europea y con ésta la pérdida de j a i el contrarío (muchas de las construí* 
L A S O C I E D A D C O L O M B I N A O N U B L N S E 
N u e s t r o D i r e c t o r e s n o m b r a d o s o c i o d e h o -
n o r d e e s t a p a t r i ó t i c a i n s t i t u c i ó n . 
huéspedes argentinos en la Quinta ' Abril no se sabe nada del submarino 
de los Molinos, parece que no se lie-1 francés "Jaule". Por dicho motivo su-
vara a cabo. | pénese que se haya perdido. 
Hemos recibido y publicamos gus-
tosos, la luminosa carta que a con-
tinuación nublicamos. 
Excmo. señor D. Nicolás Rivero 
Muñiz. 
Director del D I A R I O D E L A MA-
RINA. 
L a Habana, (Cuba.) 
Señor: 
Desde el año 1880 existe en Huel-
va la Sociedad Colombina Onubense, 
que tiene como supremo ideal, la con-
fraternidad espiritual y material en-
tre la nación española, descubrido-
ra y civilizadora-de un Mundo y la» 
jóvenes y florecientes repúblicas 
americanas que se nutrieron con núes 
tra sangre y que hablan nuestro mis-
mo idioma, el idioma en que el in-
mortal Manco de Lepanto escribió 
" E l Quijote", esa obra que como 
ninguna otra retrata, no un pueblo, 
sino la Humanidad entera, porque el 
loco y aventurero Alonso Quijano y 
el rústico y cachazudo Sancho Pan-
za, no son tipos meramente españo-
les sino universales. 
Y esa hermosa lengua es la que 
habláis, la que hablamos nosotros, la 
que hablan más de 72 millones de 
seres esparcidos por el Mundo ente-
ro. 
Y como para la "Sociedad Colom-
bina Onubense", no podía pasar de-
sapercibida la meritoria labor que 
U R E D E O O R D E L A U N I F I C A C I O N L I B E R A L 
El G e n e r a l G ó m e z y e l D r . Z a y a s a c e p t a r o n e n p r i n c i p i o l a s b a s e s , p e r o p u s i e -
ron a l g u n o s r e p a r o s a e l l a s . - L o s m i g u e l í s t a s p i d e n a s u j e f e q u e n o l a s a c e p t e . 
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e d r o G u t i é r r e z a n t e e l J u e z . - S u s m a n i -
f e s t a c i o n e s . - D e t a l l e s i n t e r e s a n t e s . 
^Pilando nuestra información de 
«Mol oV^ O r a c i ó n del centési-
¿ 2 4 del billete número 8,229, 
nna.infiJ,>io'p¡5 o0 Aclaración al déte-
l e ^ ^ ¿ 2 0^Utlírrez en las Prime-
Gu-at •í«frez"aQSude la mañana de ayer, vju-
r.arcí» ( "a hi j ,.68 un hombre casado y 
A * * S 8 ' v-lve ^ Escobar 150. y ha-
^tem!1?8 que 68 jardinero del 
^ S d S l 6 . ^ Pública8: di-ña5. Jin ™ autoridad que la frac-
a M : A J ^ o Mgi. ^ > encontré en el -n- in •%)() u IT e ia  
i ^ \ t | ; i ' J r e n t e i debajo de u eea n - cinematógrafo Orión. 
laensJ'Ue,en cuanto la encontró 
Fftrn° ,al capataz de Obras Pú-
S 18 , ,a'. Vecino de San Lá-
'Üdég ' fn al Jefe de Parques José 
Wena , que le Indicaron que si 
'^casaV3 cobrara. E l se dirigió 
V qu t i í Cambl0 Ouipuzcua-
' Uenen establecida en Monte 
OE NEW YORK 
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número 41 los señores "Digón y 
Hno," pues allí lo conocen por cam-
biar todas las quincenas su check. 
Y a en la casa de cambio se dirigió 
al dependiente Antonio Prado, Ro-
dríguez, quien examinándola deteni-
damente con los diseños de la^ casa 
no tuvo Inconveniente en pagársela 
con el descuento del uno y medio 
por ciento. 
Pedro se dirigió a su domicilio con 
la cantídad que le entregó la razón 
social aludida. 
L a contradicción que existe en las 
manifestaciones que Gutiérrez hizo 
al dependiente Prado y las que le 
hizo a Porcada y Vidal, de que el 
billete lo había comprado, según le 
dijo al Prado, y que lo había en-
contrado, al capataz Porcada, éste 
las explica en el sentido de que no 
quiso poner a "Digón Hno." en autos 
de su hallazgo. 
E N L A R E N T A 
E l dependiente Manuel Gutiérrez y 
Alvarez de la casa de "Digon,' fue 
el comisionado para llevar la frac-
ción presentada por el jardinero Gu-
tiérrez, a la Renta de Loteiras 
Allí la recibió el experto Luis Ve-
ra quien,' inmediatamente de exa-
minarla, notó la alteración de la ci-
fra y el guarismo nuevo, asi como 
que la contraseña no era la corres-
pondiente al sorteo pasado. 
E n vista de estar alterado el cen-
téslmo. lo comunicó a la Dirección 
de la Renta, quien lo remitió, como 
ya conocen nuestros lectores por ha-
berlo publicado oportunamente al 
Juez de Instrucción de la Sección 
^ " I M P O R T E D E L B I L L E T E 
E l cambista Gutiérrez Alvarez, al 
enterarse que la fracción estaba al-
terada, no siendo por tanto legitima, 
avisó a sus superiores, númenes se di-
rigieron al domicilio del jardinero 
Pedro Gutiérrez, el cual entregó, in-
continenti, el dinero 
A L A C A R C E L 
Pedro Gutiérrez, después de decla-
rar, fué remitido a la cárcel, exclui-
do de fianza. 
© E l general José Miguel Gómez y el 
doctor Alfredo Zayas han expuesto 
ya, y por escrito, sus consideraciones 
a propósito de las bases unificadoras 
del Partido Liberal. E l doctor Ores-
tes Ferrara, miembro prominente de 
U Comisión de representantes que 
para planearlas se designó, ha tenido 
la amabilidad de hacer públicas, en el 
diario que dirige, esas importantes 
misivas; las que, aunque explanan no-
ticias, dadas hace ya tiomipo, por nos-
otros, confirman, en lo que con este 
asunto se relacionan, cuanto hubo de 
adelantar el DIARIO D E L A MARI-
NA, en su edición de la mañana, co-
rrespondiente al día 8 del presente 
mes de Julio; y a la cuaii información 
remitimos hoy, de nuevo, a nuestros 
lectores, en la seguridad de que, subs 
tancialment^, todo quedó allí dicho. 
Y hacemos destacar esto precisamen-
te, porque realmente fué, el nuestro, 
un gran esfuerzo de información; por-
que las negociaciones, a ese fin enca-
minadas, fueron revestidas de un se-
creto casi impenetrable, que ni la más 
estrecha amistad logró penetrar; bien 
alabada sea esta reserva ya que todo 
ha culminado en un éxito, realmente, 
no por previsto, menos alabable. 
A l propio ^empo que el general 
Gómez y el doctor Zayas emitían su 
parecer, otras distinguidas personali-
dades del propio .partklo, como los se-
ñores Ensebio Hernández, Gerardo 
Machado, Pino Guerra y Asbert, han 
dado a conocer sus sentimientos, to-
dos inísplrados en lograr una buena y 
sólida compenetración. 
E n estos días, y después de nues-
tros reportajes del día 8 del presente 
mes, por los que el público conoció, 
en úna primicia, la buena nueva libe-
ral, se han echado a rodar noticias 
contradictorias por diarios que, en 
realidad, más buscan el efecto mo-
mentáneo que la seria y sólida infor-
mación; noticias poco favorables a la 
unión y que han quedado rebatidas 
por la realidad; lo que ha puesto de 
relieve la efect;vidad de nuestros pri-
meros y únicos informes, que han sa-
lido, al fin. triunfantes de todos l>3 
mentís contra ellos acumulados. 
L a aceptación de las bases, mani-
festada por los señores Gómez y Za-
yas, lo es en principio pero poniendo 
reparos de bulto que pueden dar "u-
gar a nuevas dificultades paja, llegar 
a la annonía por todos apetecida. Se 
•teme que la Asamblea propuesta en 
las bases, al alcanzar solo a fines elftc 
torales, no tenga la virtud necesaria 
para mantener unidas, hasta la fecha 
de las elecciones, a todos los grupos 
liberales, pues cualquier cuestión quo 
se presentase a la resolución de los 
organismos á'.iperiores del partido, los 
"leaxiers" interesados en el asunto, no 
reconociesen como legales dichas au-
toridades. 
Ayer mismo, horas después da pu-
blicadas las cartas de los señores Gó-
mez y Zayas, los miguelistas. por me-
dio de la comisión designada para asu 
mir actitud en el asunto de la unifi-
cación, emitían parecer opuesto a 
aceptar las referidas bases. 
He aquí los acuerdos tomados por 
los miguelistas: 
A L MAYOR G E N E R A L J O S E MI-
G U E L GOMEZ: 
Cumpliendo su encargo, para noso. 
tros estimad''simo, nos hemos reuni-
do, hemos leído, estudiado y discuti-
do reflexiva y detenidamente, los d j -
cumentos que usted nos remitió con-
teniendo, el uno. el texto de las basos 
proyectadas por la comisión que 
propone unificar el Partido Liberal, y 
el otro, las observaciones o repare-» 
que a las mismas ha hecho el señor 
Alfredo Zayas, al emitir la opinión 
que le mermen esas bases. 
También fueron leídas y discutidas 
las observaciones que a esas bases ha 
formulado la "Comisión Nacional", en 
un escrito cuya copia le enviamos con 
esta comunicación, formando parte 
integrante de ella. 
Nuestra labor terminó acordándose 
manifestarle como expresión de nues-
tro pensar y sentir sincero y hondo: 
P R I M E R O 
Que las bases deban ser rechazadas 
de plano, porque en ellas no se desa-
rrolla un plan que resuelva ni esta-
blezca la unificación de los liberales, 
limitándose a plantear o arbitrar pro-
cedimientos y medios contrarios a los 
Estatutos áflJ partido, de marcado sa-
bor transitorio, para distribuir o ad-
judicar entre cuatro de las cinco dis-
tintas ramas en que está dividido b! 
liberalismo, los cargos electivos y loa 
altos cargos de confianza que han d¿ 
cubrirse en el próximo período elec-
toral. Desde la Presidencia da la Na-
ción, hasta los empleos administrati-
vos. 
Aunque reconocemos que en el fon-
PASA A L A PLANA 5 
en favor de la lengua madre reali-
záis desde las columnas de ese gran 
periódico cuya dirección ocupáis tan 
dignamente, ha tomado por unani-
midad el acuerdo de rendiros el tri-
buto de admiración a que tenéis de-
recho, siendo una más a proclamar 
vuestro amor a España y las excel-
sas dotes que os adornan. 
Reciente está aún la visita a nues-
tro puerto del crucero-escuela cuba-
no que lleva el nombre de "Patria". 
Aún parece flotar sobre las aguas 
sagradas del Tinto y el Odiel que be-
saron los cascos de las naos "Santa 
María", "Pinta" y "Niña", la blanca 
estela dibujada por aquel buque en 
el que flameaba como heraldo de 
amor la bandera de la "Perla anti-
llana". 
Aun nos parece escuchar el eco 
de las canciones con que una juven-
tud entusiasta, una juventud llena de 
nobles ideales venida del otro lado 
de los mares para convivir uro? 
con los que fueron y serán sie npre 
sus hermanos, saludaba a esta hidal-
ga tierra y contemnlaba reverente 
los muros del Monasterio de Santa 
María de la Rábida, cuna y génesis 
del Descubrimiento, casa solariega 
de la Sociedad Colombina Onubense 
y Santuario venerado de la raza. 
E n esos días, aniversario de la sa-
lida de las Carabelas, se constituyó 
en sesión Inolvidable v pn el mismo 
Convento, la Sociedad Colombina 
Cubana; aunque V. E . sea socio de 
la cubana, tiene que serlo honorario 
de la Onubense. 
A l comunicaros el acuerdo, siento 
la satisfacción del deber cumplido al 
rendir un testimonio de admiración 
y justicia al que tiene conquistado 
tan relevantes méritos. 
Dios guarde a V. E . muchos años. 
Huelva, 30 de Junio de 1915. 
E l Presidente. 
J . Marchena Colombo. 
Nuestro Director se siente muy 
honrado con la distinción que le ha-
ce la "Sociedad Colombina Onuben-
se, y la agradece nroflindamente. 
E s esta una sociedad que ha mere-
cido desde su fundación, el cariño 
y la simpatía de todos los pueblos 
del habla castellana; porque en su 
finalidad se encierra un gran amor 
a la raza y sus glorias y su ansia de 
confraternidad y armonía entre E s -
paña y las naciones latino-america-
nas. 
E n la carta que copiamos se re-
cuerda con entusiasmo la visita de 
los marinos cubanos a España, via-
je en que demostró la Madre Patria 
cuanto es el cariño que le inspira to-
do lo que se relaciona con estas tie-
rras por ella un día descubierta. 
E l DIARIO D E L A MARINA se 
siente hondamente agradecido con la 
distinción hecha a nuestro Director, 
y reitera su ofrecimiento a la Socie-
dad Colombina Onubense, para todo 
cuanto se relacione con su engran-
decimiento y la realización de sus 
nobles Ideales. 
exportación del tabaco al extranje 
ro; consultamos—dicen—a las corpo-
raciones populares sobre las medi-
das que debía votar el Congreso, fué 
unánime la respuesta de que el úni-
co sistema eficaz de auxiliar a Pinar 
del Río, era empezar trabajos pú-
blicos en cantidad suficiente para em-
plear a los agricultores de aquella 
región. Respondiendo a este fin, los 
representantes vueltabajeros en am-
bas Cámaras iniciaron y defendieron 
el artículo que concede al Ejecutivo 
medio millón de pesos para obreros. 
Un estudio muy breve de los infor-
mes y enmiendas que precedieron a 
la aprobación de esa parte de la Ley, 
bastaría para demostrar que, al otor-
gar el Congreso la autorización de 
dicha cantidad, lo hizo con el deseo 
de que se empleara, principalmente, 
en la región occidental, la más aba-
tida por los efectos de la guerra. Y 
sin embargo, es lo cierto, que nues-
tra provincia ha recibido en propor-
ción muy pequeña los benelcios de 
aquel crédito. Porque el Consejo de 
Secretarios, solo destinó dos mil pe-
sos mensuales, durante cuatro me-
ses, a cada uno de los nuevos térmi-
nos más productores de tabaco. Así 
es que, por este concepto, apenas si 
se han invertido setenta y dos mil 
pesos, cifra insignificante si se con-
sidera la magnitud de la crisis que 
mantiene en continuo éxodo la po-
blación de algunos pueblos y se 
atiende al propósito del Congreso. 
Agregan los señores Collantes y Fer-
nández: "No debe el Gobierno acep-
tar la creencia de que el Tesoso de 
la Nación remita pródigo con noso-
tros. Pinar del Río desde 1913 no ha 
recibido más que esos setenta y dos 
mil pesos de la Ley de Defensa Eco-
nómica'. Carecemos de consignación 
para ninguna mejora en los presu-
puestos generales, al revés de lo que 
sucede con otras provincias. L a Ha-
bana tiene hospitales, Palacio Presi-
dencial y obras del Alcantarillado, 
que tan inmensos sacrificios deman-
dan; Matanzas, el Roque; las Villas, 
Instituto Piovinciál, acueducto y ca-
rreteras, y así sucesivamente. Y 
aparte de que somos Ips primeros en 
complacemos del proprrnso, citamos 
«" toe datos para -ue no trate de mer-
mársele a Pinar del R.'o, lo qce le-
gítimamente le corresponde. A noso-
tros, hace tres aros que no se nos da 
crédito pa-a ni:ip-una obra nueva. 
Las^ leyes especiales no se ejecutan. 
Varias de eJas se han transferido 
para atenciones de la administración. 
Permanecemos casi sin un kilómetro 
más de carretera, que los que cons-
truyó el gobierno interventor. Por 
das en aquella época, se van convir* 
tiendo en malos caminos, pues se ha« 
Han en estado deplorable; las casillaa 
permanecen en ruinas desde los úl-
timos ciclones; en la capital, se sos-
tiene una epidemia alarmante de ti-
fus, por falta de filtros en el acue-
ducto; y los municipios todos, produ-
cen una triste impresión de pobre-
za y abandono, en todo aquello en 
que se manifiesta la acción del E s -
tado, 
Y en virtud de todas estas razo-
nes, los aludidos Representantes so-
licitan del Presidente y de su digno 
Consejo de Secretarios, que acuer-̂  
de: 
lo.—Resolver favorablemente laa 
solicitudes de los Alcaldes de Mariel 
ŷ  Vinales, para que se apliqv.e a sua 
términos la Ley de Defensa, conce-
diéndole dos mil pesos mensuales pa-
ra trabajos públicos. 
2o.—Ordenar la reparación de la 
carretera de la Coloma. E s una obra 
importantísima. Necesaria para el 
tráfico mercantil entre Pinar del Ría 
y la Habana, que ahora se hace im-« 
posible. 
3o,-—Continuación de la carretera 
de Pinar del Río a San Juan y Mar-
tínez y construcción de un puenta 
sobre el río de este nombre. 
4o.—Continuación de la carretera 
central hasta Guane, Faltan muy po< 
eos kilómetros. 
5o,—Realización de las obras pe* 
didas por el Ayuntamiento de Saq 
Luis, en la carretera de este puebla 
a Guacamaya. 
Renunció e! Ministro úinerícano en San-to Domingo 
Washington, 23. 
Mr. James Sullivan, Ministro ame* 
ricano en la República de Santo Do* 
mingo, ha presentado su renuncia, 
que ha sido aceptada por el Presi< 
dente WilSon. 
Como resultado de una Investiga, 
clón se ha comprobado < «e M. Su-
Uivan no era apto para iL puesto qu< 
ocupaba. 
E L CAÑONERO " N A S V I L L E " 
Con motivo del reciente conato d# 
revolución que estalló en esta repu< 
bllca ha llegado el cañonero de los 
Estados Unidos "Nasville" para pro* 
teger los intereses americanos. 
E l movimiento no ha tenido impor* 
tanda y ahora reina tranquilidad e i 
esta república. 
U N A G O L E T A Ü O N D U R E Ñ A E N T R O 
D E A R R E A D A E O R Z O S A 
N e c e s i t a b a v í v e r e s y g a s o l i n a . - V i e n e d e N i , 
c a r a g u a v h C a n a l d e P a n a m á . - T r a e u n t r i p u ^ 
l a n t e e n f e r m o . - E l " M i a m r t r a j o e x c u r s i o * 
n i s t a s d e l a F l o r i d a . - O t r a s n o t i c i a s . 
El regreso del 
Presidente 
E l regreso del Presidente 
Chaparra, Julio 23. 
Á las 2 y 30 p. m. 
(Por telégrafo) . 
E l Presidente de la República ge-
neral Menncal, su distinguida fami-
lia y la comitiva que le acompaña en 
su viaje embarcáronse hoy en Cayo 
Juan Claro, a bordo del "Hatuey" 
con rumbo a ese puerto, 
E L C O R R E S P O N S A L , 
Contra Ctiar!r. Becker 
Nueva York, 23. 
E l Magistrado del Tribunal Suprt» 
mo, Philbin, ha firmado una orden 
manifestando el motivo por qué no 
debe concedérsele otra revisión de su 
proceso al ex-teniente de policía 
Charles Becker. E n dicho escritc se. 
afirma que existen nuevas pruebas de 
la complicidad de Becker. 
E L "MIAMI". E X C U R S I O N I S T A S , 
De Tampa y Key West Tegó ayer 
tarde el vapor correo "Miami", que 
se encuentra ahora cubriendo la ruta 
del "Olivette", por ir este vapor a 
Filadelfia pa^a sufrir importantes re-
paraciones. 
Trajo el "Miami" carga y 71 pasa-
jeros, de los que figuraban en cáma-
ra los señores Alfonso Marina, Fede-
rico Fernández, señoras Amparo 
Mantecón, María Fernández, señorita 
Sofía Bales, el comerciante alemán 
señor Robert Scharf, señoras Carlos 
Valdés, Pedio Martínez, Santiago 
Santana, Arturo Alonso, José M. Gu-
tiérrez, Lorenzo y Donaldo Ross, J . 
L . Morris y señora, Cristina Díaz, se-
ñora J . Van Swinger, el ingeniero 
mejicano señor Joaquín Capilla y un 
grupo de excursionistas que vienen a 
la Habana de temporada, aprovechan-
do las ventajas de las excursiones que 
viene ofreciendo la Compañía de los 
vapores de la Florida. 
L A O R Q U E S T A D E A L E M A N 
También llegó en el "Miami" la or-
questa cubana de Juan A . Alemán, 
que fué a dar varias audiciones en la 
sociedad " E l Ancora',, de Tampa. 
L A S R E P A R A C I O N E S D E L " O L I -
V E T T E " 
Esta vapor debe haber salido ano-
che mismo de Key West para Filadel-
fia, donde se le ampliarán las cáma-
ras, mejorará la máquina y se le ha-
rán otras importantes reparaciones, 
al igual que se acaba de hacer con el 
"Miami", 
R E G R E S O D E L " H A T U E Y " 
Según noticias recibidas en el De-
partamento de Inmigración del doc-
tor Frank Menocal. el próximo do-
mingo se espera esté en la Habana, 
de regreso de su excursión, al yace 
presidencial "Hatuey", conduciendo 
al señor Presidente da la República y 
su comitiva, 
A R R I B A D A FORZOSA D E UNA 
G O L E T A HONDUREÑA 
De arribada forzosa por falta de 
gasolina para su motor auxiliar y por 
carecer de víveres, entró en puarto 
ayer tarde la goleta de bandera de 
Honduras "General Manuel Bonilla", 
que procede de Corinto (Nicaragua), 
y se dirige a New York, conducien<i4 
un cargamento de madera. 
Dicha goleta desplaza trescientas 
toneladas y tiene nueve pies, seis puÜ 
gadas de calado, con 16 hombres d« 
tripulación al mando del capitán se* 
ñor A , Madanaye, siendo esta la prU 
mera vez qae visita la Habana. 
L a "General Bonilla" ha empleado 
21 días en su navegación desde que 
salió de Corinto, puerto nicaragüense 
del Occeano Pacífico y ha pasado al 
través del Canal de Panamá, sin su-
frir otra novedad que la expresad^ 
falta de combustible para su motor j( 
víveres para 'a tripulación. 
U N E N F E R M O 
Uno de los tripulantes de esta go^ 
leta hondureña ha llegado algo en«« 
ftermo. 
Se nombra Celestino Martínez, ea 
natural de España y tiene 19 años d<| 
PASA A L A PLANA á 
El crimen de Puer-
ta Cerrada 
L A D E T E N C I O N D E L AUTOR 
Ayer tardo los agentes de la Po'A--
cía Secreta Luis Sánchez y Víctor 
Romero, detuvieron en el Cerro a 
Francisco Girbert y Sánchez, acusa-
do de haberle dado muerte en la no-
che del lunes próximo pasado, en la 
esquina de Puerta Cerrada y Diaria, 
a Juan Gallego y Prats, que como pim 
Wicamos en su oportunidad se encon* 
traba hablando con su novia Emillí, 
Valona, en la calle da Florida, cuan, 
do el acusado, acompañado de un gru-
po, lo fué a buscar a dicho sitio, 
Girbert será presentado en la ma-. 
nana de hoy ante el Juez de Instruc-
ción de la Sección Segunda, que co^ 
noce del suceso,, 
PAO! NA DO: 
I S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S C I M C O D E L A T A R D E ) 
>ntenes, plata española 5.28 
>¿n cantidades • • * 5 29 
Luises, plata española 4 21 
En cantidades ^ 4 22 
E l peso americano en plata española 1.00 Vi 
Plata española contra oro oficial 99 99Vi 
Oro español contra oro oficial 99 100 
Oro americano contra oro español 100!/2 100 
Plata española contra oro español 99 Vi 993/4 
CABLES COMERCIALES 
loa Estados Unidos, a 
Nueva York, Julio 23. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-in-
terés 96.114. 
Bonos de 
110.112. , • , j o 
Descuento papel comercial, de ó a 
3.112 por J0t. . • n Jf 
Caiaoios sobre Londres, *60 días 
vista, $4.71.90. • 
Cambios sobre Londres, a Ja vis-
ta, $4.76.40. 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos 64 .Ü2 . 
Cambios sobre Hamburgo. 60 diaa 
vista, banqueros, 81.7|8. 
Centrífuga polarización 96; en pla-
za a 4.77 centavos. . 
Azúcar centrífuga, polarización 
96, a 3.3|4 centavos costo y fíate. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en almacén, a 4 centavos. 
Harina Patente Minesota. a $6.55. 
Manteca del Oeste en tercerolas. % 
$8.42. 
Londres, Julio 23. 
Consolidados, ex-lnteréa, 65. 
Las acciones Comunes de los F . C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 69. 
París, Julio 23. 
Renta francesa ex-ínterés 69 fran-
ros 00 céntimos. 
E n la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos de 
A Z U C A R E S 
Londres 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
New Yorlf. *;. 
E l mercado de azúcar crudo exis-
tente abrió «ncalmado y los tenederos 
do azúcares hacían presión por efec-
tuar ventas de 50,000 sacos a 3.75 
centavos co t̂o . y flete, apronta entre-
ga, cerrando el mercado con tono do 
flojedad. 
Se nos ha anunciado que se habían 
efectuado veiitas de 160,000 toneladas 
de azúcar d'e" las Islas Maurlcius, a [a 
Gran Bretaña, pero estos azúcares 
sOn de colonias inglesas que están co-
mo embargadas por liiglatérral' su za 
fra la hacen durante los meses de 
Agosto a Enero y el año pasado fué 
d'e 250,000 toneladas; por lo tanto,, i)0 
vemos qué ImporbáncUi tiene ^sta tu?; 
ticia, porqus ya estaba descontado 
quó Tnglaterra se incautaba de todos 
los azúcares de sus colonias desde el 
año pasado. •, . - . 
R E F I N O 
E l refino t-e cotiza sin variación a 
6.10 centavos menos el 2 por 100. 
E l mercado d©l Coffea Exchange 
estaba afectado a la baja debido a !?€ 
liquidaciones por cuenta de París, pe-
ro a pesar de ello al mercado apenas 
ha declina/lo. 
MERCADO L O C A L 
E l mercado local ha regido flojo y 
procedencia de Cuba, centrífuga, so- cerró con fracción de baja en los pre-
bre base 96, en depósito, de 50 tone 
ladas. 




Enero . . . . . . . . 3.12 
Se vendieron 9,800 toneladas. 
cios oficialmente cotizados, habiendo' 
se dado a conocer sólo las siguientes 
ventas: 
500 sacos centrífuga pol. 96, a 3.55 
centavos libre a bordo; Matanzas. 
5,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.62 centavos, libre a bordo;.Matan-
zas. 
I u r n a 
S E C R E T A R I A 
(1 
aiii 
F L E T E S 
Se cotizan: para New York desde 
la costa Norte de Cuba a 16 centa-
vos; para New York desde la costa 
Sur de Cuba, a 18 centavos; para New 
Orleans a 14 centavos y para Boston 
a 17 centavos. 
E L T I E M P O 
Ayer llovió en toda la provincia de 
Pinar del Río y en casi toda ,la Isla, 
E l pronóstico del tiempo para el día 
de hoy es de "variab'c"' con turbona-
das propias de la estación. 
COTIZACION O F I C I A L D E L C O L E -
GIO D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizfi * 
los siguientes precio»: 
Azarar rentrifujra n«1tó«íflA*! ^ 1 
a 3.46 centavos oro nacionaü o ameri.'. 
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúra' rte miel, nnlm'^cl^n R9r * 
2.88 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en aicacén público Je 
'sta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N LA BOLSA 
L a cotiraeión de azücar de £»iara. 
po^base 96, en almacén público en 
»sta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre, 
Compradores, a 3.60 centavos mo. 
ned"" ofT^aMa libra. 
' Veftdédo'reá, a 3.70 centavos mo-
Qed-> oficial la libra. 
Cierre. . - ' 
'Compra-Jorás, a 3.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
' Vendeddi'es, a 3.65 centavos mo-
heda ófiéial la libra. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compra únicamente las de la Coio-
paf.ía superior: Páuuco-Mubuavea 8-
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
llexo urans, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conooer a rus amigos. Par» 
acirlar «n la elección de Compañía, 
antob do comprar hable conmigo, aun-
que, sea por teléfono: nada Ite cuesta. 
Joaquín, Fortún: Especialista en Ne-
gocios Petroleros. Oficina»: San Mi-
guel, 66. Habana. Teléfono A-4518. 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Agentes responsable». 
33245 ^ t l j i 
J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a 
De orden del s e ñ o r Presidente, se ruega a todas, los s eñores 
asociados que se s irvan c o n c u r r i r a la J u n t a General ordinaria 
administrativa, correspondiente a l segundo trimestre de ejle a ñ o 
que se ce l ebrará en el edificio soc ia l el domingo p r ó x i m o , d ía 25 
del corriente mes. comenzando a la una de la tarde. 
E n esta J u n t a se d a r á cuenta de una m o c i ó n presentada para 
la r e v i s i ó n de un acuerdo. 
S E H A C E S A B E R Q U E P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L 
S A L O N E N Q U E H A D E C E L E E R A R S E L A J U N T A . S E R A R E -
Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I -
B O D E L M E S D E L A F E C H A A L A C O M I S I O N C O R R E S P O N -
D I E N T E . 
Habana, 21 de julio de 1915. 
E l Secretario, 
R. G. M A Í I Q Ü Ü S . 
C . 3294 i d — 2 2 . : S'fó&SL 
PRÓMEDIO D E L A Z U C A R 
, Según . las cotizaciones oficiales 
del Colegio d© Corredores, el azúcar 
centrifuga de guarapo, polarización 
06, en almacén para -embarque, obtu-
ro lo^ siguientes promedios. de. pre-
cios: 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos,, 11-
6ra. 
Segunda auincena, 3.64. 
Del mes, 3.54. 
Junio: 
Primera quincena, 3.67 centavos l i-
bra. 
Segunda quincena, 3.62 centavos 
bra. 
De) mes, .3.64.5 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3.64 centavos 
libra. 
AZUCAR D E M I E L 
Mayo: 
Primpra quincena, 2-É)0 centavos M-
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos L -
Del mes, 2.89 centavos libra. 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centavos 
libra. 
Del mes, 2.91 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3.06 centavos li-
bra l'a; o 
Azúcar de miel pol. 89 
Junio: 
Primera quincena . . . . 2.98 
Segunda quincena . . . . 2.91 
mes 2.94 
Julio: 
Primera quincena, 2.99.28. 
CAMBIOS 
Mercado quieto y flojo debido a la 
falta de demanda, cerrando con baja 
en los tipos oficialmente cotizados. 
La plata y al oro español se cotiza-







Londres, 3 d\y. . 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 d|v , .* .* 
Alemania, 3 d|v. 
Estados Unidos . 
España, 3 v|v. p. 
Descuento papel co 
mercial i q 
8.3|8 7.7Í8 P 
8 7.3|8 P 
10.114 11 D 
17.1|2 18.112 D 
3|4 P Par 
3.3|4 4.314 D 
9.1|2pOP 
MERCADO D E V A L O R E S 
E l mercado de valores abrió ayer 
dentro de los precios cotizados el día 
anterior. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos que radican en Londres conti-
núan cotizándose a 69. 
En nuestro mercado, abtieron aver 
76 a y cerrartn da ^ a 
Ligeramente más flojas abrieron 
las acciones Comunes de la Havana 
Electric, vendiéndose un lote a 8l.5|8 
al contado. Al cerrar el mercado a 
las cuátro p.m.se cotizaron de 81.112 
a 81.5J8. 
Las.Preferidas de la misma empre-
sa abrioron ayer de 99.1j4 a 100.112y 
cerranbd e 99 a 99.718. 
E l Banco Español rigió Inactivo ce-
rrado de 78.112 a 79.7|8. 
E l dinero para pignoraciones se co-
tizaba de 7 a 7i¡2. " 
eUNCO ESPAlOL DE lA ISLA DE CUSA 
FUNDADO KL AAO 1 8 5 © capitau $ B ^ O O f y O O Q 
DCPOfirTARIO DE L O S FONDOS D E L B A W O-O T K m W r T & n r W K j . 
2 
OOcioa G e i M : A G U I A B , 81 j 8 3 
S U C U R S A L E S 




ianta Clara. * 
Pinar del Rio. 
Sanetf ftpfrttua. 
CalbaHén. 
Sagua la Gran4a. 
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E L I N T E R I O R 
MsnzanlNo. 
Quantáaamo. 






















C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
mmmmm S E A D M r r E D E S D E DW P E S a E N A D E L A N T E mloíjuuji 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO» S E G U N T A M A Ñ O : 
Mercantiles 
E S 
A T A N Z A S 
C O L E G I O D E COKREDOR Í 
r D E M u 
Junio: 
Promedio del precie del azúcar 
Guarapo poi. 96. 
Primeta quincena 3.70 
Segunda quincena 3.65 
Del mes . . . 3.67 
Julio: 
Primera quincena, 3.69.52. 
S O C I E D A D E S M E R C A N T I L E S 
Se ha constituido en esta plaza con 
fecha- primero del actual una socie-
dad mercantil regular colectiva que 
girará bajo la razón de Fernández y 
Magadáh, para d&dicarse al negocio 
de comisiones y representaciones, con 
domicilio en Obapía 30. 
Constituyen e^ta firma, con carác-
ter de gerentes, los s tore s J . M. Fer-
nández y Pacheco A. Magadán y 
Vida4> con el usó" do la firma social 
indistintamente. 
J U L I A N A G U I L E R A Y Ca, 
Nos' participan los señores Julián 
Aguilera y Compañía, almacenistas 
de ferretería que por escritura otorga-
da con fecha 17 del actual, ante el 
Notario de esta ciudad Ldo, Arturo 
CENTRO DE CAFES DE LA HABANA 
ASOCIACION DE DEPE 
DEL COMERCIO OE LA HABANA S E C R E T A R I A Junta Ceneral Ordinaria Primer SnmeMe 1915 
A la una y media de la tarde del p r ó x i m o domingo, d ía 25 del 
mes actual, se ce l ebrará en el sa lón de fiestas del Centro Social 
la junta general ordinaria correspondiente al pr imer semestre de 
1915. 
Se advierte que con arreglo al inciso 4o. del a r t í c u l o 10 de los 
Estatutos Generales, s ó l o tienen derecho a concurrir a dicho acto, 
teniendo voz y voto, los asociados cuya i n s c r i p c i ó n pase de seis 
meses. 
" E l recibo que e x i g i r á l a Ó o m i s i ó n de Puercas, será el de J u -
lio ac tua l ." 
Desde la noche del viernes 23, p o d r á n los s e ñ o r e s asociados 
que j o deseen recoger en esta S e c r e t a r í a un ejemplar de l a Me-
moria de que se ha de d a r cuenta en esta s e s i ó n . 
Habana, 19 de Ju l io de 1915. 
I S I D R O B O N A V I A , 
, - Secretario. 
Deposite su dinero en l a C a j a de Ahorros de l a A s o c i a c i ó n 
de Dependientes. Tiene usted las mejores g a r a n t í a s . 
' C . . . . 6-19 ! 
Caja de Ahorros de los Socios del Centro 
Gallego de la Habana 
S E C R E T A R I A . a a J ^ J ^ Goneral celebrad a el 18 del mes en curso, se acor 
^ ! l 1 T ^ f l r J a ^ S e ñ o r e 3 S o , 5 i o s y Depositantes para I n v e r t i r un 
Í^TIh^ semestre vencido en 3 0 de Junio ú l t i m o y un V E I N T E 
por m e n t ó a cuenta de s u capita 1 u v x - i m í . 
Uniendo I n c ^ T Z Í T Z ^ Z 7 capital , 
te h a hecho o W v l ^ m p o r t U no I,odr4 caPitallJIa>-se, 
Habana , 20 de jul io de 1915 
C O N V O C A T O R I A 
T" Por acuerdo de l a Direct iva , de conformidad con lo que pre-
vienen los estatutos sociales y de orden del señor Presidente de es-
te Centro, se cita a los s e ñ o r e s as ociados a l mismo para l a j u n t a 
general reglamentaria que h a de celebrarse en el domicilio de l a 
Corporac ión a las 12 del d í a 29 d el actual ; r o g á n d o s e a todos la 
más puntual asistencia a l acto, en el que h a b r á n de tratarse asun-
tos de verdadero in terés para l a Colectividad. 
Se previene que la j u n t a t e n d r á efecto y sus acuerdos s e r á n 
vá l idos cualquiera que sea el n ú m e r o de concurrentes a l a misma, 
conforme a lo establecido en el a r t í c u l o 70 del reglamento. 
Habana, 22 de julio de 1915. 
J O S E F E R N A N D E Z . 
Secretario. 
• % t . 3324 
alt. 3 d . - 2 4 . 
T H E ROYAL BANK OF GANADA 
F U N D A D O E N 1869 . 
C A P I T A L 
FONDO D E R E S E R V A 
ACTIVO T O T A L . . . 




Y CINCO S U C U R S A L E S 
Nl/W Y O R K , cor. William & Ce dar S t i ^ - L O N D R E S , 2 Bank BnO-
iiags. Princesa S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA. 
Corresponsales ea España e Islas Canarias y Baleares j en todaq 
tas otras plazas Bancables del mundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O de AHORROS so admiten depósitos a hto. 
*4* ¿«Mide CINCO P E S O ? en adelante. 
Be expiden C A R T A S D E C C E D I T O para rlajeros en L I B R A S E S -
T E R L I N A S • P E S E I S V A U C D B R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O AL-, 
CUNO. 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A . — G A L I A N O 92.—MONTE 118 — 
M U R A L L A 52.—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina p r inc ipa l ; O B R A P I A , 3 3 
Admin is t radores : C. C. P1NEO. R. D E A R O Z A M E N A . 
1ITI 
Mañas y Urouiola, ha quedado Bepíi- i 
rado de la sociedad que gira en esta [ 
plaza bajo ¡a razón d^ Julián Asrulle-
ra y Compañía, el socio gerente señor 
don Julio Quiñones y Tarafa, por su 
propia voluntad y deseo, continuando 
dichas sociedad sus operaciones en los 
mismos términos de la escritura de 
•constitución y con la sola separación 
del señor Quiñones, 
Recaudación Ferrocarrilera 
( F E R R O C A R R I L E S C E N T R A L E S 
D E C U B A ) 
L a Empresa "The Cuban Central 
Railways Limited", ha recaudado en 
la semana que acaba de terminar el 
día 17 del corriente mes de Julio, 
£8,041, teniendo de más en la sema-
na £1.240, comparado con Igual se-
mana del año próximo pasado, que 
fué de £6.801, 
M e r c a d o P c c u i r i o 
Julio 23 
Entradas d©l día 22 
No hubo. 
Salidas del dia 2: 
Para el Cotorro a FrFancisco Mén 
d^z 2 macho1». 
Para San José de las Lajas, a An-
tonio Diaz, 16 machos. 
Para San Francisco de Paula, a 
Jaime Fritan, 1 macho. 
Para Guanabacoa, a Nicanor García, 
4 machos. 
Para idem, a Tomás Valencia, 30 
machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Pese? aaenficadas hoy: 
Ganado vacuno 154 
Idem de cerda 62 
Idem lanar 34 
260 
Se detalló la carne & los siguientes 
precios en plata: 
L a d* toros, toretes, norílloo j va-
cas, a 22,23 y 24 centavos. 
Cerda, de H8 a A* centavos. 
Lanar, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Resec sacrifiesdas hoy: 
Ganado vacuno 86 
Idem de cerda 47 
Idem lanar 3 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A J R , 1 0 6 - 1 0 » B A N Q U E R O S H A B A N A 
V é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p á g a t e 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n c > . 
05 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Redbimoa depós i tos en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 p 5 anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
x*. 
Banco Nación®! de Cuba. 
C A P I T A L . . 
A C T I V O E N • • • •9 C U B A . . 
5.000.000-00 
44,000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abena el \ 
100 de interés anual sobre las cantidad»* 
po sitad as cada mes. 
por 
de-
PAGUE CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en ci pago. 
Banco Nacional de Cuba. 




E l Secretario. 
Ldo, J o s é L ó p e z Pérez . 
B O N O S D E L " C E N T R O G A L L E G O " 
L o s B O N O S del C E N T R O G A L L E G O , r e p r e s e n t a c i ó n de un em 
p r é s t i t o de $1.075,000 moneda americana, con g a r a n t í a hipotecaria 
de todos los inmuebles de la Ins t i tuc ión , ofrecen c o l o c a c i ó n admi-
rable, tanto para el capital como para el ahorro. 
Son a l portador: en series: A , de $500 cada uno; B , de $100 ca-
d a uno; 0, de $50 cada uno y D, de $10 cada uno. 
E l in terés anual es e l 7 por ciento, pagadero por semestres ven-
cidos. 
Los pedidos se reciben en la S e c r e t a r í a del Centro Gallego y en 
el Banco E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba, y todas sus Sucursales 
C-2743 , ait. 1 5 . - 2 0 J . ' 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes. noríTlos y 
cas, a 22,23 y 24 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centayoa. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Roses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Vavuno 0 
9 
Se detalló la carne & los eiguience» 
precios en olats: 
Vacuno, de 5.314 a 6 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Larar, a 88 centavos. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día de hoy, 
fueron a los sitruientes precios: 
Vacuno, a 5.314, B.7I8 y 6 centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos, 
siguientes: 
Prdcios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera, a 
$10.50 y $11.00. 
Idem idem de segunda, a $6.00 id; 
tercera, a $6.50. 
Para embarque se pagan de $16.50 
a $16.50. 
E n los Estados Unidos se paga por 
«1 quintal de cuero, vendido directa-
mente. 
(PASA A L A S I E T E ) 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A . E N L A H A B A N A E L . ASOL D E . 1855. 
OfTf tmn- eart mz. p r x s p f r r Hafflfflrfo E M R S D R j f C D 0 ' 
Valor responsable...». ...... w.̂ . ^..^ 
Silliestros pagados...... ...... ...... ...... ...... ...... . . » 
Sobrante de 1909 que s » devuelvo^^ ... _ 
tr tt 1910 ,r- m 9 •~-»- *• 
t$ t» 1911 >• r» n •-»-*- fc^A. 
~ 1912 
^ ^ 1913 que pasa a l FOmfo- do Rteaerva,...,. 






E l Fondo Especial de B e s e n » representa en esta fecha tur . ^ 
$405.924.22 en propiedades» hipoteca». Bonos de la República de ^ 
juitoas del Ajuntamientoi d a l a Habana j efectivo en Caja y en • >. 
eos. iJItsJJ 
Habana 80 de Jimio de 1913L 
lET C^nseítertr DirectWV. 
S A M U E L i G I B E R G A T 
S I N O P E R A C I O N C U R A D E L C A N C E R • 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T ü M 0 R E ^ a 
H A B A N A w ú m . 4 9 - C o n s u r t a s d © 11 a 1 y ^ 
é . • y .SS.áiS O 
g ^ E I í O I D E L A l Á R I M A 
PASEO DE MARTI, 103 
• ^Tórreos I010.-Direc:ión Telegráfica: DIARIO-HABANA 
APtd0, 6 ^ - Redacción 6301. Administración: 6201. Imp. 5334 
Teleio-05, ,v __—_ 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
Plata 
14-00 
.• meses — 7_u0 
3 meses — 
3-75 
Provinoi»s Plata 
12 me?es 15-00 
6 me<es «-00 
3 meses — 4-00 
UnKVi Po^M Qro 
12 meses _ 21-20 
fi mesen 11-00 
3 meses _ 6-00 
J 
EDITORIAL 
LA V I D 
® ® ® ® 
m mu 
UAN uuiuerosos los í \"k 
¿onfiaban en que el 
nuevo rég imen munici-
pal establecido por la 
Constitución y desa-
s í la Ley Orgánica que 
rrü"7' la Comisión Consult iva 
rXbeneficioso para el país . L c -
? J e mejorar, había ido empeo-
^ la administraejou de os 
CC ISamientos después del 
1̂  je la soberanía espano 
era 
C,«so que durante esta 
Senté Los que de la nueva 
relación esperaban, sino ma-
Por 'o inenos .cai;1-
que se fuese traduciendo 
Lulatiuamente en ventajas para 
1 icblos, basaban esa esperan-
«en la consideración de que se-
ra difícil, sino imposible, que en 
respecto las cosas empeora 
t Daban, además, cierta justi-
aeióii a esa creencia, la circuns 
^ ,1,. (pie había asumido e\ 
utdo los gastos de las m á s im-
itantes atenciones de carác ter 
¡^l- instrucción primaria, be-
rnia, sanidad, cárce les , etc.. 
~m antes sat is facían los ayun 
cientos, y la de que a és tos , con 
jeiiores obligaciones, se les do-
ttba de mayores recursos. 
Nosotros fuimos de los que no 
¡¿orábamos bien alguno de la 
¡iieva Ley Orgánica, antes a! 
íontrario; y así lo dijimos con 
rtiteracióu cuando aquella se ê -
aba planeando y discutiendo. Y 
io porque la ley fuese mala en 
g misma, si no porque resultaba 
alecuada para el país . Pero se 
ilardeaba entonces de obedecer a 
jiaspiraeiones de un orden pura-
íeate científico: como si en ma-
de adaptación de un régi-
en de gobierno el conocimiento 
tío de la historia, de las nc-
skiades y de la capacidad del 
donde eso r é g i m e n va a es 
leeevsc no fuese la cond ic ión 
m ú o ineludible de un méto -
rigiirosaineníe c ient í f i co . Y 
sjieehos han venido a just i f i?ar 
wstras previsiones, pues en ma-
lí» de administración muniei-
en vez de mejorar liemos du-
rado. Esta es, por desgracia., 
de las verdades que ni exigen 
fstracion ni encuentran con-
res. 
Bjntonomía municipal no ha 
'nondido de cerca ni de lejos 
•«s necesidades y aspiraciones 
RPueblos. Los ayuntamientos 
f balizan ahora ninguna obra 
Jnportancia y utilidad soei«-
el contribuyente só lo sabe 
v';s'" cuando le reclaman el 
J ^ e los tributos, arbitrios y 
y cuando le entorpecen, 
Remoras y socal iñas , cual-
E ^e8"0n de las que, en una 
g o en otra, exigen la licencia 
J a ^1 Alcalde o del Cabildo. 
W y estorbar son las funcio-
lut(1resantes, o por lo 
Co lnás f u e n t e s , de los 
^ l e n t o s . Sus presupues-
?astos no contendrán con-
y si las contienen resu l tarán como 
créd i tos anulados o pendientes tte 
invers ión en las liquidaciones; 
pero en los presupuestos de in-
gresos no faltan, con las cuotas 
m á x i m a s y con los aumenloH 
acordados año tras año , todos los 
impuestos, contribuciones y de-
rechos que es posible exigir. 
Los Ayuntamientos es tán re-
sultando lo que los Consejos Pro-
vinciales : corporaciones inút i l e s , 
a pesar de que, al r e v é s de los 
Consejos, no deben la existencia 
a una f icc ión jur íd ica , sino :pie 
son una resultante natural de la 
vida colectiva; organismos que, 
como la familia, no surgen de las 
constituciones po l í t i cas , sino del 
instinto social de la naturaleza 
humana. L a s constituciones poü-
t í cas reconocen y consagran la 
vida municipal, pero no la ereanj 
P a r a agravar el ma! se han 
creado tantos Ayuntamientos, que 
gran n ú m e r o de és tos , dada la es-
casez de su vecindario, no pue-
den' aunque lo quieran, cumplir 
todos sus deberes; les faltan re-
cursos. E l general Wood, que ha-
bía tomado e m p e ñ o en organizéir 
y sanear la a d m i n i s t r a c i ó n de les 
municipios, supr imió alguno.1? 
ayuntamientos; pero de esa obra 
beneficiosa del gobernante ameri-
cano nada queda ya . No solo se 
1 han restablecido los t é r m i n o s 
1 municipales por él suprimidos, .si-
no que t o d a v í a se han creado 
otros. Eramos pocos, y . . . 
Aquí no nos ocupamos de esto? 
asuntos. Parece que tenemos otros 
más importantes para el p a í s ; so-
bre todo para los partidos, los 
grupos y los subgrupos; para los 
F u l á n e z y los M e n g á n e z . S i nos^ 
ocupásemos , nos e n t e r a r í a m o s dri 
que la vida municipal, por efecto 
del sufragio l ibérr imo, que favo-
rece a los osados y aparta del es-
cenario de l a vida públ i ca a los 
independientes, experimenta ac-
tualmente una crisis en todas par-
tes, o en casi todas partes. E l mal 
no es exclusivo de Cuba, aunque 
en Cuba se halle particularmente 
agravado; lo exclusivo de 'Cuba 
es la indiferencia con que deja-
mos que la enfermedad se extien-
da. 
E n ciertos Estados de la U n i ó n 
Americana se ha empezado y a a 
sustituir los ayuntamientos por 
comisiones de vecinos, poco nu-
merosas, y los efectos son tan be-
Ineficiosos, que la reforma va ad-
¡ quiriendo de d ía en día nuevos 
I prosé l i tos . Se nos dice que en 
I Austral ia ocurre lo mismo. Por 
j otra parte, el r é g i m e n municipal 
de Washington es un modelo que 
ni hecho de encargo para noso-
tros, los habaneros. ¿ P o r qué les 
i partidos no exponen su criterio 
I acerca de la reforma municipa'l 
necesaria en Cuba, y por que no 
van a las elecciones con un pro-
grama, con una "p la ta forma" en 
la que se anuncie que se dará sa-
t i s facc ión en ese extremo a 
necesidades públ i cas y a los de-





( c e r v e z a h i e r r o ) de: v e n t a en t o d o s l o s g a f e s y b o d e g a s 
^precid de 511x5 l a bdtellita 
Y 10 Ctb LA y2 BOTELLA 
is^i Petrolera El Espino, S. A. 
^ T a m p í c o ( M é x i c o ) 
í ' 0 ^ 3 D E , 0 ' 2 S , S O , 
2 P 9 A C C I O N E S : } ' 4 5 Ce ntavoe O R O 
'^NTi?1^5 ÍJCnera1*9 P«r» de Cuba: 
s w P R E S A Y COMPAÑIA 
S^N I G N A C I O . 56.—HABANA. 
T I E N E D E LA PJUML:UA 
©ciad. Presenta síntomas de mareo y 
temperatura anormal. 
Según nos informó el capitán, este 
milante na venido mareado casi *ü. 
1 1 viaje, por lo que tiene el propo-
Ŝ o de dejarlo en un hospital de ¡a 
Habana y recogerlo después, a su re. 
greso de New York. 
Martínez quedó anoche a bordo 
hasta hoy, que será enviado al Hospi-
tal Numero Uno. 
E L CONSUL E N NEW O R L E A N S 
Ln el vapor "Exceisior" embarca 
hoy para su destino el Cónsul de Cu-
ba en New Orteans, señor José R. 
Cabrera. 
_ E L " P A C I F I C " 
Este es un nuevo vapor americano 
que desplaza 5,398 toneladas y llegó 
ayer tarde procedentd de Filadelfia, 
con un cargamento de carbón mine-
ral . 
MAS HAITIANOS R E E M B A R C \ -
DOS 
Según telegrama del comandante 
del cañonero "Baire", llegó ayer tar-
de a Santiago de Cuba, conducien.lo 
diez haitianos detenidos quef trataron 
de desemhan-ar clandestinamente en 
la Cajeta del Sur de Baracoa, los que 
entregó al Departamento de Inmi-
gración . 
Dichos haitianos serán reembarca-
dos para su país. 
MAS BARCOS PARA L A WARD 
L I N E 
Según noticias recibidas en la agen-
cia de la Ward Llne, la casa central 
de esta Compañía acaba de arrendar 
para atender a su servicio de carga 
entre los Estados Unidos y Cuba, los 
vaporea amoricanos "Berwlnd", "Wi-
lliams P. Palmer", "Robert L.Thom-
pson" y "Montoso", el primero de los 
cuales zarpará en breve de Nueva 
York para la Habana abarrotado de 
carga general. 
Llegará a este puerto sobre el día 
29. 
L A L I N E A M E J I C O - C U B A . - X E W 
YORK 
E l lunes liegará de New York t i 
vapor "México" para seguir el mis-
mo día para Progreso, Veracrus y 
Tampko, y el propio día arribará de 
estos puertos mejicanos el "Morro 
Castle", para seguir el martes a New 
York, ambos ton carga, correo y pa-
saje. 
E L P A S A J E D E L " T U R R I A L H A " 
Este vapor blanco trajo ayer 34 pa-
sajeros de Nupva Orieans, de los qu® 
anotamos al «^x-general federal meji-
cano señor Jo.^é Carnacho, el oficial 
de Comunicaciones de Méjico s^ñor 
Miguel Roland, los periodistas seño-
res Luis Re/es Spínola y Miguel Or-
dica, el hacendado v'ucateco señor 
Valles Milkr, el ex senador por el 
Estado de Jalisco señor Salvador Go 
me^ v otros*. 
E L CONSUL A M E R I C A N O 
E n el fe.;ry-boat Tra.^ler" .:;cgó 
T o m e 
E n l a s P l a y a s , e n l o s d í a s d e c a m p o , e n t o d a * 
p a r t e s , e l r e f r e s c o p r e f e r i d o €8 l a d e l i c i o s a 
" C O C A - C O L A " 
P í d a s e a s i : " D é m e u n a C o c a - C o l a l e g í t i m a *. 
The Coca-Cola Co. HABANA 
- ^ • 
ayer de K?y West el cónsul de los 
Estados Umdcs en 'a Habana, mlster 
W. Rodgers. 
V I A J A SIN NOVEDAD 
Según oco aerogram? recibido en 
la tarde de ayer del vapor "Alfonso 
X I I " , este vapor viajaba sin riovedid 
ayer por la mañana. 
S A L I D A S 
Además del "Tenadores", el "Mas. 
|cotte" y al "Flagler", salieron ayer 
j de este puerto: 
¡ E l vapor americano "Guantánamo" 
j para Progriao, Vcracruz y Tampico, 
i que lleva varios efectos de la Cruz 
• Roja americana para los pobres dp 
I Méjico y que '.leva también la corres-
pondencia para aquella república. 
E l vapo'- noruego "Times" parí 
Cárdenas, donde tomará azúcar para 
los Estados "Unidos. 
E l vapor noruego "Nills" paia 
Matanzas, para tomar igual carga-
mento. 
E l vapor americano "Dorothy", pa-
ra South Boca Grande. Florida. 
Y hoy saldrá para Cárdenas el ber-
gantín español "Sensat", que va a to-
mar un cargamento de aguardiente. 
E l Sr. Joseph M. Wheeler 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la agradable visita del señor Josept 
M. Whe-eler, ingeniero de la fábri-
ca de automóviles "Buick Moto; 
Company" de Flint MIchogan, Esta-
dos Unidos, a quien acompañaban 
los señoreé Calvet y Acosta directo-
res del amplio y bien surtido "gara-
ge" situado en la calle Obrapía 87 
y 89 ventajosamente conocido del 
público de la capital. 
E l señor Wheeler viene a la Ha-
bana para explicar el manejo de las 
máquinas "Buick," especialmente el 
sistema eléctrico "Delco" de que se 
hallan dotadas. 
E n la actualidad tiene la casa^ que 
nos ocupa en curculaclón 17 máqui-
nas y desde hoy se aumentará este 
número con 12 más, hasta llegar a 
100 autos confortables y elegantes. 
L a importante manufactura Buick 
fabricó en 1915 muy cerca de 44,500 
coches y todos fueron vendidos en 
los primeros meses del año. 
De los modelos de 1916 que ya se 
presentan al público y a la numerosa 
clientela, se construirán unos sesen-
ta mil coches. 
No obstante los extraordinarios pe-
didos, la casa "Buick" se encuentra 
en condiciones de satisfacerlos con 
verdadera prontitud. 
Terminamos estas líneas deseando 
al señor Joseph M. Wheeler grata 
estancia en la Habana y numerosas 
órdenes con pedidos de las máqui-
nas que representa y que pueden ver-
se en el "garage" de Obrapía núme-
ros 87 y 89. 
L l l O p Í G l 
L A S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
C I T ' N T E G A L A INSCRIPCION D E 
E S T E PRODUCTO A L DOCTOR 
H E R N A N D E Z 
E l doctor Tomás Hernández, resi--
dente en Sagua la Grande, remit;ó, 
para su inscripción, a la Secretariado 
Sanidad, un producto llamado "Toca-
nalgina", que se aplica para no pro-
ducir dolores en el parto. 
La inscripción f>£ negada por el 
señor Secretario, por las razones si-
guientes : 
Primera: porque, según certificado 
consular, dicho doctor Hernández tie-
ne monopolizada la venta en Cuba; y 
segunda, porque el artículo 13 del Ro. 
glamento de Farmacia, no permita 
más que a los farmacéuticos la venta 
de drogas y no autoriza para que ce 
éjerzan las profesiones de médico y 
farmacéutico a un mismo tiempo. 
T r i b u n a l e s 
E n l a A u d i e n c i a 
Sentencias. 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Manuel Fernández, 
por robo, a 8 años, 6 meses y 21 días 
de presidio correccional. 
A Evaristo Pérez Rey, ñor hurto, 
a 6 meses y 1 día de presidio correc-
cional. 
A Juan Vento Díaz, por hurto, a 
180 días de encarcelamiento. 
Se absuelve a Armando López, acu-
sarlo de robo. 
Se absuelve a Juan L . Lemus, 
acusado del propio dolito. 
Conclusiones fiscales 
E l fiscal de la Audiencia ha for-
mulado ayer conclusiones interesan-
do la imposición de las penas si-
guientes: 
Diez y ocho años, ? meses y 21 
días de reclusión y 3 años, 4 meses y 
ocho días de prisión, para Juan Re-
quena, como autor do los delitos de 
homicidio, atentado, disparo y lesio-
nes graves. 
Este sujeto fué el que en la ma-
ñana del 12 de Mayo próximo pasa-
do dió muerte al vigilante de policía 
Luis Miranda, en la calle de Aram-
buro v San Lázaro, cuya narración 
de hechos conoce el lector. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy por la maña-
na a la JSec^taría de la Sala de lo 
Civil y Contencioso, â notificarse, las 
personas siguientes: 
Letrados: 
Rodolfo Fernández Criado, Fermín 
Aguirrc, Francisco Penochet, Feline 
España, Julián Silveira, Gustavo Pi-
no, OteÜo Foyo, Miguel Vázquez, 
Joaquín Lóoez Zayas, Alfredo Ca-
sulleras, José Rosado, Adolfo Cabe-
llo. Clemente Casuso, Joaquín Coello, 
Gabriel Camps, Félix Muñiz e Inda' 
lecio Bravo. 
Procuradores: 
Tomás J . Granados, G . Vélez, L l a -
nusa. Llama. Pereira, Claudio Los-
cas. Valdés Mentiel. José A . Rodrí-
guez, Zalba, Mauricio López Aldazá-
bal. Reguera, Juan Montiel, Her-
nández, José Montero, Zayas,, Dau-
my, Ibáñez. Barreal, Garcilaso de la 
Vega, Luis Calderín. Sterling, J . N. 
Arango, Toscano, W. Mazón, José 
M. González del Cristo, Sierra y Ra-
dillo. 
Mandatarios y partes: 
Félix Rodríguez, Luis Pallcorba, 
Esteban Yáñiz. Juan José Fernán-
dez, R. Illas, Enrique Gómez, Juan 
Ledón. José Agüero, Angel del Ce-
rro, Horacio Taybo, Francisco Martí-
nez López, Isaac Juan, Manuel ABas-
cal. Miguel C. P. José Navalle, Jo-
sé Illa, Antonio Menéndez, José Ma-
ría López, Narciso Ruiz, Francisco 
M. Duarte, A. Martín Pintado, Fer-
rado G. Tariche. Alejandro H. de 
Reche, Paulino Naranjo, José Suá-
rez. Antonio Pérez. Braulio López 
Villalonga, Luis Márquez, Fernan-
do Cebrclro y Pablo Piedra. 
l í E C R O I ^ G Í A 
E n la mañana de ayer dejó de exis-
tir en esta capital la respetable seño-
ra doña Avelina González, viuda de 
Romero, tras larga enfermedad que [ 
sobrellevó con cristiana resignación. | 
E r a la finada amantísima madre de 
nuestro apreciable amigo don Emi-
lio Romero, a quien, como a toda su 
familia, acompañamos en su pésa-
me. 
¡Que Dios haya acogido en su se-
no el alma de la virtuosa Avelina! 
E L R E L O J D E J O S E J U A N 
Teodoro Martínez^ vecino de San-
ta Clara número 22, fué detenido 
ayer, por estar acusado de haberle 
hurtado un reloj a José Juan Pérez 
y Gómez. 
Ingresó en el vivac. 
AVISO 
IMPORTANTE 
Como propietarios en Cuba de »a 
marca nacional registrada 
U N D E R W O O D 
avisamos públicamente a las casas a 
individuos que en esta República vie-
nen importando máquinas osadas de 
dicha marca, que nos proponemos 
hacer valer los derechos que la Ley 
nos concede, llevándolos y persiguién-
dolos ante los Tribunales de Justicia 
y exigirles dañot y perjuicios como 
jsurpadores de una marca registra-
da. 
J , P A S C U A L - B A L D W 3 N 
O b i s p o , n ú m . 1 0 1 . 
Unicos importadores en Cuba de la 
máquina de escribir "Underwood." 
n 9837 30d-27 
Notas personales 
HACIA V A R A D E R O 
Para pasar un mes descansando al 
lado de sus distinguidos familiares ei 
Varadero, hoy sale por el rápido e» 
dirección a Cárdenas la bellísima iV 
ven señorita Isabel Gaunnaurd y Ba^ 
cot, muy estimada por sus bondades 
en los mejores centros sociales de es-
ta capital, acompañada de su inteii-
gente> hermanito René de los mismoa 
apellidos. 
Grata estancia y las satisfaccionsa 
consiguientes 'entre los suyos les de-
seamos, enviándoies con estas líneas 
la expresión de nuestro afecto. 
L a p e r s o n a o r d e n a d a 
s e c o n o c e e n s u R e -
l o j . S i e s t e e s d e l a 
"Gasa de Hierro" 
m u c h o m e j o r . 
Obispo, 68, Esq. a Aguacate 
C 3307 alt In 24 jí 
A V I S O 
Al Comercio 1 
Advertimos por este medio a los / 
señores comercianíes de la Habana / 
y del resto de la República que nadi« | 
absolutamente está autorizado para' 
pedir dinero ni verificar compras por 
cuenta nuestra. 
Todos nuestros negocios los lleva-1 
mos a cabo nosotros nuestros apo- , 
derados los señores Tellechea y Ma-* 
nuel Valle. Todo negocio que no sea j 
realizado por estos mencionados se- I 
ñores, o por nosotros, lo rechazamos • 
por ilegal. 
Rogamos a los señores comercian-j 
tes tomen buena nota de este aviso-1 
Caibarién, 20 de Julio de 1915. 
Urmtla y Compañía. 
(S. en C.) ' 
e. 3287 5d-21 4 
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E . P . E ) . 
E L S E 5 Í O R D O N 
S U E R O Y T O Y O S 
F a l l e c i ó e n C a s s v i l l e , N u e v a Y o r k , e l d í a 1 1 d e J u l i o , y d e b i e n d o l l e g a r sü c a d á v e r e n 
e l v a p o r < 4 M é j i c o , , , e l L u n e s , 2 6 d e l c o r r i e n t e , a l a s 9 d e l a m a ñ a n a , s u v i u d a , h i j o s , h e r -
m a n o s , m a d r e p o l í t i c a , p a r i e n t e s y a m i g o s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d , e n c o m i e n -
d e n s u a l m a a D i o s , y a c o m p a ñ e n e l c a d á v e r , d e s d e e l m u e J l e d e S a n F r a n c i s c o , h a s t a e l 
C e m e n t e r i o d e ^ o l ó n ; f a v o r p o r e l c u a l q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 2 4 d e J u l i o d e 1 9 1 5 . 
A n a M a r í a B e r n a l , v d a . d e S u e r o ; C a r m e n , M a r í a J o s e f a , R a m ó n , R o b e r t o y 
G u i l l e r m o S u e r o y B s r n a l ; F r a n c i s c o , R a m o n a y E u g e n i o S u e r o y T o y o s -
C a r m e n N ú ñ e z , v i u d a d e B e r n a l ; A n g e l J . E l i a s ; M a n u e l S o t o ; S u e r o y 
C a . S i n f o r i a n o E c h e v a r r í a y C a . ; A n g e l B a r r o s ; C a s t e l e t r o y V i z o s o -
L a n d e r a s , C a l l e y C a , 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A ? 
C 2329 
l K U 
J í A t i l O D£ LA URINA 
T O P A F R A N C I A L A B E B E 
A G U A S t - G A L M I E R 
A l c a l i n a N a t u r a l . G a s e o s a I n s u p e r a b l e . 
PREGUNTELE A SU MEDICO. 
Compre una caja y la botella grande solo le costará 12 c e n t m s . 
Al por mayor: DROGUERIA SABRA = 
L A P R E N S A . 
Nirestro colega el Heraldo de 
Cuba, t endrá un directo^ inte-
rino durante la ausencia del doc 
tor F e r r a r a que va a dar un ^ ia-
jc de recreo para descansar do 
sus múl t ip les tareas. E l suplente 
será el coronel Carlos Mcndicta. 
V é a s e las frases muy justas con 
que el colega da la noticia: 
Pero he aquí como el doctor Fe-
rrara, rompiendo con las ligadurps 
del sistema, ha logrado encontrar en 
el coronel Carlos Mendleta, al hom-
bre culto, al patriota austero y recto 
que ha llegado a destacarse entre los 
dem&a ciudadanos del país por una 
cualidad que, desdichadamente, en 
raras ocasiones acompaña a los que 
se disponen a intervenir, de una ma-
nera directa, en los intereses públi-
cos,—para colocarlo, durante su au-
sencia, en la dirección de "Heraldo 
de Cuba." Generalmente, cuando se 
necesita de una persona para que ad-
ministre nuestros asuntos, no la en-
contramos reuniendo en sí todas las 
condiciones necesarias: en unos en-
cóhtfaihos talento y virtud, pero no-
tamos la falta de energías, y cuando 
se carece de energías es efímero per-
seguir el triunfo; en otros encontra-
mos esas energías, pero puestas al 
Berylcio, no de principios altos, sino 
de bajos y rastreros apetitos; en 
otros encontramos reunido todo: ta-
lento y virtud, entereza y patriotis-
mo; pero á poco que ahondemos en 
fu fuero interno, notaremos la falta 
de identificación con nuestras aspira-
ciones. Pero, raro ejemplar de una 
•especie no muy abundante por cier-
to, el doctor Ferrara, ha podido en-
contrar en el doctor Carlos Mendie-
tfl al hombre de condiciones excep-
cionales, al hombre incapaz de doble-
garse ante las impurezas del medio, 
al hombre que ha seguido trazándo. 
dose en la paz la misma luminosa 
ruta que lo llevara un día, apenas sa-
lídole el bozo, a dar su sangre por el 
sagrado prestigio de su bandera, y 
al hombre unido a él por la comu-
nidad de ideas y de principios. Por 
680, por reunir todo lo que nosotros 
ponsíibamos que no podía reunir sus-
tituto alguno, hemos visto con ver-
d;ulero placer la designación del doc-
tbr Mondieta para compartir con no-
sotros, dándonos sus sanos consejo!-
v dirigiéndonos con la afabilidad que 
le caracteriza, las labores diarias de 
"Heraldo de Cuba." 
Nos congratulamos de que- ha-
ya sido designado para esa inte-
rúiidftcl una persona tan digrna ts 
ilustrada como el coronel Caries 
Mondieta. 
L a L u c h a públ ica una carta 
del doctor E n r m u e J o s é V a r o n a 
dirigida a " E l Nacional ," de Cien 
fllOSfOS. 
De dicha carta copiamos los pá-
rrafos siguientes: 
Me pregunta usted que entiendo 
Vin- un conservador como tal conser-
vador. E l que, estando conforme con 
el programa del partido, cree que ÍO 
mAs conveniente para realizar sus 
fines es mantener su actual organi-
zación. No hay que olvidar que los 
partidos son organismos a que so 
pertenece por convicción y voluntad, 
y de donde puede salirse sin desdo-
r o / 
Mi criterio, ya que lo llatna usted 
así, solo se refiere a los actos colec-
tivos. Pues hay una esfera a donde 
es difícil que llegue lo que se entien-
de por disciplina. En todo el periodo 
preparatorio de una elección estA ca-
da cual sometido a la ley de la ma-
yoría. Mas cuando llega el acto do 
votar, cada individuo queda en pre-
sencia sólo de sus convicciones. Por 
eso el sistema casi universal de vo-
tación reconoce la necesidad del se-
creto, y rodea al elector de toda cia-
se de garantías. Entonces él resuelve 
si debe votar la lista que ha acorda-
do la mayoría de sus amigos si debo 
limitarla, si debe votar otra. 
Esto es cuestión de conciencia, y 
aquí ni de hecho ni en derecho pue-
den nada los organismos políticos. 
Claro está que esos conflictos son 
raros; pero el estudiar por qué, nos 
llevarla lejos del objeto de esta car-
ta. 
E n la libertad de-1 voto sucedo 
algo parecido a lo del libre pen-
samiento. P a r a pensar libremen 
te en la m á s pura c o n c e p c i ó n de 
esta idea, sena preciso elegir en 
el interior de la conciencia e n í r e 
multitud de ideas y doctrinas quo 
albergase el cerebro. Poro el que 
no las tiene, el que no tiene en 
sí un buen caudal de conocimien-
tos basados en la observac ión y 
«I estudio ¿qué e lecc ión de Idéas 
va a hacer si carece de materia en 
qué elegir? 
P a r a tener ideas a^janaadas, di 
jo Miguel S. Oliver, es preciso 
tenor ideas; cosa muy rara on los 
cerebros de la multitud. 
De ahí que el sufragio y l a - l i 
bertad del sufragio sea lo m á s 
sujeto a errores y decepciones. 
L a disciplina de los partidos 
no será un hecho mientras el 
elector no prescinda de su liber-
tad mental, ante el deber de vo-
tar í n t e g r a la candidatura de su 
•partido. 
Con el t í t ido de " B r u t a l i d a -
des de la j u s t i c i a " L a Indepen-
d a de Santiago de Cuba, comen-
ta ol caso de ciertas investigacio-
nes judiciales con motivo de la 
criatura encontrada en ol guaya-
bal de San Francisco de Paula , 
y dice: 
E n este caso de que hablo, un ru-
mor villano, de pueblo al fin, llevó 
hasta los finos y perspicaces conduc-
tos .auditivos—como llama a los oídos 
un'"firolístlco" amigo mío—de la jus-
ticia, el aviso de que por allí cerca vi-
vía una Jovencita que hacía algunos 
meses que no se la veía, que proba-
blemente era la criminal que se bus-
caba. Y la tal justicia, ni tarda ni 
perezosa, ordenó a sus agentes que se 
personaran en aquella casa e indga-
ran el fundamento que pudiera tener 
la noticia. Así lo hicieron, acompa-
ñados de los médicos que debían pro-
ceder al ultraje Injusto y cruel. 
No soy de los que se indignan y 
esendalizan con frecuencia, pero hay 
cosas, y esta es una de ellas, que pro-
ducen escándalo e Indignación al 
mismo tiempo. ¿Con qué derecho un 
hombre investido de un nombramlen-
de juez, ordena que por un mero ru-
mor canalla se Investigue en el cuer-
po de una señorita si ella es o no la 
supuesta delincuente? Con ese proce-
dimiento hasta nuestras hijas'y nues-
tras hermanas, estarán a merced del 
capricho de cualquiera de esos miem-
bros, de nuestra judicatura, cuya ho-
norabilidad, por cierto, ha sido pues-
ta en duda por el mismo Secretarlo 
de Justicia, que los nombró para los 
puestos que desempeñan! Y si olio 
es así, ¿qué es lo que en la RepC-
blica de Cuba hay de sagrado, de 
inviolable para los jueces? ¿Es que 
todo el conjunto de cosas que forman 
la Nación cubana está a merced de 
aquellos? E l mar tiene orillas; has-
ta la estocada halla la cruz de la es-
pada que la detiene; pero en Cuba, 
¿los derechos de la justicia son mar 
sin orillas, espada sin cruz en la em-
puñadura? 
No sabemos lo que hay legisla-
do sobre el part icular; pero es 
inicuo que toda persona honrada 
esté a merced de la maledicencia 
que con un simple a n ó n i m o o una 
'denuncia pueda vejar lo m á s sa 
grado de l a honra y la dignidad 
humanas. 
E l J e j é n , de Matanzas, a c ó n 
seja a los electores no voten m á s 
candidatos desagradecidos u ol-
vidadizos. De hoy en adelante, só-
lo debe llevarse a las urnas a los 
A D O L F O R . A R E L I A N O 
: : : : C O N T R A T I S T A : : 
OBRAS E N CONSTRUCCION: 
COUNTRY C L U B P A R K Y R E P A R T O S O R I E N T A L Y B U E N 
R E T I R O 
* * * * * * * * * * * 
T O P Ü M 
K A R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES ÜE 
CABEZA, REUMATICOS, 
D E M U E L A S D E IJADA 
SÜPEIIOR A LA FEIfACETIIA 
T U . A U T I P F m 
K A R A N A 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
* ' U h U Ü S D B E ^ D I O E J L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
¿a nfio. Mmt08 T « ^ d o e en toda la Isla desde haca 
jnás de t r e l ^ J ° ° 8 - M j " w « de enfermo., curados responden de sus 
fcuenas propiedades. Todos los médico. U recomifindan. 
que hayan probado su capacidad 
y eus buenas obras en pro de lai 
localidad que les da su voto y di-
L a provincia de Matanzas ha de 
permanecer asi mientma que inme-
recidamente le trihutemoa nuestros 
sufragios a aquellos que no sepan re-
presentarla con gran interés y peri-
cia en ninguno de los Organismos le-
gislativos de la provincia o de la na-
ción a que pertenecen; pero los elec-
tores matanceros convencidos del 
error hasta ahora coQiptido. ya que 
no pueden subsanarlo, en su oportu-
nidad prepararán el machete electo-
ral para qu etan pronto surja, la ̂ pos-
tulación en las elecciones que se ave-
cinan de algunos de estos candidatos 
propinarle su merecida derrota para 
verlos caer desplomados y vencidos 
desposeídos de toda grandeza y col-
mados de nuestros desprecios. 
Tiemblen, pues, los- candidalos 
cuneros y los que olvidan sus 
• • '. •>•-.. •• compromisos. 
E l Heraldo E s p a ñ o l , de S a s a a , 
publica una crón ica de Jul io 
Camba sobre el r e o l u t a m i e n t ó de 
soldados en Londres. Copicmo^ 
un p á r r a f o : •. •: 
E n su último cartel de propagpn-
da militar, lord Kitchéner se dirige 
a las muchachas. E l ilustre soldado 
conoce según parece, el corazón de. 
los hombrea y sabe que éstos hacen 
siempre lo que quieren las mujeres. 
Nelson fué .un héroe porque estaba 
enamoradlo de Lady Hamllton. Milla-
res de Ingleses enamorados pueden 
ser héroes a su vez, irse a Flarides q 
a la península de Galllpoli, lanzarse 
al asalto de--las trincheras enemign, 
vencer al:turco o al germáno y con-
quistar para^su país, el ramo de oli-
vo de la paz y el laurel de la victo-
ria. ¡Todo por unos ojos azules, por 
una trenfcá, de pelo rubio, por unas 
pantorrilías' gordas. . .! 
—¿Es soldado su novio de usted?. 
—le pregunta lord Kitchéner a la 
muchacha inglesa.—Si no es solda-
rte—aña^de a continuación—su , no do 
de ufcted, nó es digno de su patria 
ni es digno de usted... Dígale usted 
que se aliste en seguida... 
E s t o es hermoso poét i co y ro-
m á n t i c o a lo s u m o . . . Pero da 
una idea muy triste de la situa-
c i ó n en Inglaterra cuando hav 
que apelar a este recurso para re-
cluta r soldados. 
Más patr ió t ico ser ía que ellos 
mismos se ofreciesen e spontánea-
mente. 
PARA C U R A R UN R E S F R I A D O 
E N U N DIA, tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA. E l boticario de-
volverá ej dinero si no le cura. L a 
firma de E . W. G R O V E se halla en 
cada cajita. 
Ñ O T i C Í A S l E 
SANIDAD 
D E S D E A Y E R NO H A Y CONSUL-
TORIOS G R A T U I T O S . 
L a Secretaría de Sanidad ha dado 
ayer una orden, por la cual quedan 
clausurados todos los consultorios 
gratuitos. 
E n dicha orden se pido que sean 
enviados a la Secretaría del r?.mor 
los nombres de los empleados médi-
cos de dicha Secretaría que hayan 
participado de la 'labor de esos con-
sultorios como médicos- de visita. 
L A F A B R I C A C I O N D E H E L A D O S . 
Por medio de un Decreto, el Secre-
tario de Sanidad ha dispuesto que la 
vigilancia en la fabricación de he-
lados pase a cargo del. "-Negociado 
de Vigilancia de la Leche" al frente 
del cual se halla el doctor D. Ra-
mos; que el doctor Barreras y tres 
médicos más del Negociado de "Hi-
giene Infantil" pasen a prestar sus 
servicios en el Negociado de "Vigi-
lancia de Leche." , ^ 
Para ilevar a cabo la construcción 
de locales adecuados en los estableci-
mientos con destino a la fabricación 
de helados, tendrán que intervenir, 
con informes favorables, los jefes de 
Ingeniería Sanitaria, del Jefe Local 
y Jefe de "Vigilancia de Leche." 
L A SANIDAD Y L A IMPORTA-
CION D E ESPECIALíDADES 
F A R M A C E U T I C A S . 
L a Inspección General de Farma-
cias, adscrita a la Secretai'ía de Sa-
nidad, ha pasado una circular a to-
dos los representantes de casas ex-
tranjeras que laboran especialidades 
farmacéuticas para esta República, 
haciéndoles ver, que el día 10 de Sep-
tiembre, no deberán embarcar con 
destino a esta Isla, ninguna especia-
lidad farmacéutica que el público 
conoce con el nombre de "patentes", 
sin que en las etiquetas de cada 
frasco se expresen log requisitos pre-
ceptuados'en el artículo 46 del Re-
glamento vigente de Farmacias, y a 
virtud de cumplirse en dicha fecha 
el plazo que por Decreto fué con-
cedido por el señor Presidente, a ese 
fin. • 
Toda especialidad farmacéutica que 
fuese importada, después del plazo 
concedido, sin llenar los requisitos 
preceptuados, sufrirán los que con-
travengan el citado artículo, la co-
rrespondiente penalidad. 
Círculo Católico 
E l señor Presidente de tan culta 
Asociación nos participa que, maña-
na, domingo, tendrá efecto en el lo-
cal social, a las 4 de la tarde la 
Junta General ordinaria que prescri-
be el Reglamento de la Institución. 
Sépanlo pues los numerosos aso-
ciados del Círculo Católico de la Ha-
bana. 
LEGÍURA PARA HOMBRES 
E n cualquier edad que esté el hom-
bre, viejo, jovencito, en el cambio de 
la voz, siempre está en e Imomento 
oportuno para leer el libro que ofre-
ce gratuitamente la Monument, Che-
mical Co .de Londres a todo el que 
lo pida Syrgosol .apartado 1,183, Ha-
bana, acompañando este aviso . 
E l libro ea por demás interesante, 
lo escri'bló el doctor Martín gran es-
pecialista de Londrefl y es un tratado 
sobre la blenorragia o gonorrea, en el 
que se aprrende a conocer el mal, en 
toda su importancia, se inicia el que 
lee en los secretos de tan grave do-
lencia, de laa más peligrosas que se 
conocen, y «e prepara para, comba-
tirla del mejor modo, con la mas 
completa segundad de éxito. 
Como el peligro de ser contaminado 
es constante ,por ê -o es que el, libro 
y su lectura interesan a todo slos hom 
bres, porque todos están en el peligro 
de sentirse inoculados de la terrible 
dolencia.. 
Por los juzgados 
de Instrucción 
C A R P I N T E R O L E S I O N A D O 
E n la carpintería de Fraftcisco A l -
varedo, situada en los muelles de Ta-
llapledr^, sufrió heiidas en la pal-
ma, i de la mano izquierda y en la 
articulación del dedo índice, Manuel 
Briñas y^Díaz, vecino de San Inda-
lecio y • Enamorados, en Jesús del 
Mopte, en los momentos que traba-
jaba con una sierra. 
. Fué asistido en'el segtindó centro 
de 'socerros por.el doctor Izquierdo, 
e ingresó después en " L a Covadon-
M . • • , . : . 
Ltf C A Y O UN BASTIDOR 
Fu oí " segundo • centró de 'socorros 
fué asistido ayer, por el doctor Iz-
quierdo, el menor Francisco Cremes 
Bermúdez, de 15 . meses/ vecino de 
Peñalver número. 40, de una contu-
sión de segundo gradó en la región 
^frontal, y fenómenos de conmoción 
^cerebral, lesiones 'que sufrió al caer-
le encima el bastidor de una cama. 
E N F E R M A Q U E D E S A P A R E C E 
L a señora María Camino Correa, 
vecina de Gloria 55, la cual tiene sus 
facultades raentajes perturbadas con 
inclinaciones al suicidio, desapareció 
ayer de su domicilio, lo cual partici-
pó a la policía Nacional su esposo 
Angel Rodríguez. 
E L R E L O J D E S U ESPOSA 
A Marcelina Milián y Díaz, veci-
na de la habitación número 2, de -la 
casa Diaria número 24, le robaron 
ayer, un reloj de plata enchapado, 
propiedad de su esposo Claudio Duar 
te. 
D E S A P A R E C I O A N G E L 
E l carpintero Juan Polía Guiuni, 
vecino de San Nicolás número 194, 
denunció ayer que su hijo Angel, de 
16 años, ha desaparecido de su do-
micilio desde el jueves al mediodía. 
LOS F L U S E S D E DOMINGO ' 
L a policía Judicial detuvo ayer a 
José M^néndez y Menéndez, vecino 
de Aguila número.: 72, acusado del 
hurto de dos fluses a Domingo Mar-
tín. , . . . . . . 
Quedó en libertad por haber pres-
tado lianza de $100. 
A L A VOZ D E ¡ATAJA! 
En la calle de Oquendo .esquina a 
Benjumeda, fué détenido ayer tarde 
a la voz de ¡ataja!, por el vigilante 
número 605, el ciudadano Arturo 
Mbn y Primo, vecino de "Jesús del 
Monte número 117. 
Este individúo fué sorprendido por 
Concepción de la Peña y Pereda, ve-
cina de Benjumeda 2 (altos), en mo-
mentos que salía de su casa, lleván-
dose un bulto de ropa que le fué ocu-
pado al ser detenido. 
E l juez de Instrucción de la sec-
ción tercera, después de tomarle de-
claración, lo remitió al Vivac. 
ALBAÑILES SIN 
H E R R A M I E N T A S 
E n la madrugada de ayer le hur-
taron a Angel Escobar y Martínez, 
vecino de San Mariano y Porvenir, 
y a Francisco Colly Váldés, vecino 
de Moreno 59, herramientas de alba-
ñilería, valuadas en $10.00, que te-
nían depositadas en la casa .en ree-
diñíjación Concordia número 11.̂ . 
LA SORTIJA D E SU PRIMAD 
i Juan Vivó y Cerdeña, vecino de 
Mercaderes número 4,' f-ué acusado 
de la estafa de una sortija de brillan-
tes, valuada en $50, por su prima 
hermana Esperanza Miró, vecina de 
Campanario número 18. 
L a sortija- fué ocupada por la po-
licía Judicial en la casa de compra-
venta " L a Mina"J' 
LOS P R O C E S A M I E N T O S D E 
A Y E R 
Eri la tardé de ayer han sido pro-
cesados los siguientes individuos: 
Emilio Díaz Ríos, en causa pór 
hürto, "señalándosele fianza de 500 pe-
sos. 
Francisco Miguel Torena, por es-
tafa, con 200 pesos de fianza. 
Francisco Maclare Díai (a) " E l 
Chino", Antonio Ramos Garrido (a) 
" E l Curro", Fidel García Bustillo y 
Carlos Maclare Macdeira, por hurto 
y defraudación, con 200 pesos <Je 
fianza cada uno. 
ROBO E N E L M BECADO D E 
COLON 
. E n el mercado de Colón, se' come-
tió en la madrugada de ayer, un ro-
bo de ropas y prendas, valuadas en 
$92. 
Las víctimas de los "cacos" fue-
ron Manuel Martínez Gil y José Co-
lúnga, vecinos de las casillas núme-
ro 23 y 24. 
Flor-l)ii¡na-Flores 
El mejor aperitivo de Jerez 
VIDA " L A C E R V E Z A P0LAR., 
NOTAS D E L C O M I T E C E N T R A L . 
Anoche celebró sesión el Comité 
Central de Auxilios. 
E n ella se trataron algunos asun-
tos relacionados con la asamblea pro-
yectada para el lunes próximo. 
U N I N C I D E N T E 
Un delegado interrogó sobre él i 
motivo que tuvo el Comité para no | 
celebrar ias elecciones, según orde-1 
na el Reglamento. 
Esto dió motivo a un debate que 
pudiera calificarse de tonto por par-
ta de algunos miembros. Mentira ¡ 
parece que en momentos tan críticos 
como son los actuales, empleen el 
tiempo en dimes y diretes, y quieran 
sostener un organismo como es ese 
de Igual modo que si se tratara de 
una entidad política o de otra índo-
le, en que por mediación de un car-
go se obtubiera algún lucro. 
Cuando se aprobó ese reglamento 
mereció la censura del que redacta 
esta sección, por entender que di-
cho organismo se daba uhos estatu-
tos que estaban demás, si sólo se 
perseguía la finalidad de auxiliar a 
los obreros sin trabajo. 
Decíamos entonces, que sólo se 
requerían unas bases sencillas, para 
encauzar las discusiones, ya que lo 
esencial era gestionar la representa-
ción de todos los talleres grandes y 
pequeños, y su concurso monetario, 
el que unido a todos log donativos que 
pudieran arbitrarse entre el pueblo 
y las autoridades, llevase el pan a 
todos los hogares. 
Y hoy decimos lo mismo, menos 
personalismo, menos deseos de figu-
rar, que al fin nada obtendrán con 
ser presidentes, secretarios, tesoreros, 
ni vocales, y más amor a los compa-
ñeros, eso es lo esencial. 
,¿No se dan cuenta unos y otros que 
lo que tienen que hacer es trabajar, 
para socorrer semanalmente a los 
que carecen de toda clase de recur-
sos ? , 
Mientras no hagan eso, huelga lo 
demás, a trabajar, a recabar de los | 
talleres eficaz representación, a pedir 
a las autoridades su concurso, como 
tienen acordado, no sólo para los que 
están cesantes, sino también, para 
los rebajados el sábado pasado, v pa-
ra los que lo serán hay en muchas 
fábricas, y déjense de esas boberías 
de elecciones y pinturas decorativas. 
A* hacerles estos cargos, muy me-
recidos, nos guía el deseo de verles 
airosos en sus puestos, y a ello nos 
autoriza nuestro proceder laborando 
siempre en favor del Comité, aun-
que''casi siempre tenemos que confe-
sarlo: predicamos en el desierto. Y 
para repulsa basta. 
L A S COMISIONES 
Hoy volverán las comisiones a los 
talleres, para recabar auxilios. 
Por qué no se pasan circulares a 
todos los talleres, moviendo la opi-
nión un día y otro, exigiéndoles nom-
bren representación los que no la 
tienen, recabando su concurso sin ce-
sar, y enviando también las comisio-
nes ios miércoles a los talleres que 
pagan esos días ? 
¡Si tendremos que enseñarles nos-
otros ! 
U N M A N I F I E S T O 
A L O S T R A B A J A D O R E S D E L RA-
MO D E L T A B A C O : 
Tan pronto rompieron las hostili-
dades las naciones europeas, cuando 
se'paralizó como movida por un má-
gico resorte, la industria del tor-
cido del tabaco; exponiéndose a pasar 
penalidades mil, los innumerables 
obreros que subenían sus necesida-
des qon el producto del jornal de-
vengado en esos talleres. 
Desde entonces y a virtud de esa 
paralización, surgió para atenuar la 
nonda crisis, el "Comité Central de 








E s l a " P O L A R " , l a " P O L A r 
Q u i e n 0 o t i e n e c o m p e t e n c i a , 
P o r q u e e s C e r v e z a e s p e c i a l 
R e c o n o c i d a e n l a C i e n c i a . 
S i V A l a t o m a u n a v e z 
Y t i e n e b u e n p a l a d a r , 
A p r e c i a r á l a b o n d a d 
D e l a C e r v e z a " P O L A R * 
Cerciórese al tomarla 
de que sea legítima. 
DI 
L A MEJOR D E L MUNDO. 
lares", con el propósito de recabar 
recursos con qué aliviar la desconso-
lada situación de los "trabajadores 
afectados por el paro forzoso"; ora 
de las esferas gubernamentales, ora 
de las piadosas iniciativas particula-
res. 
L a guerra se prolonga y por end^ 
esta anómala situación de miseria, 
pero como que las circunstancias son 
las mismas, como que el hambre hoy 
como ayer, asóla y depaupera a los 
desgraciados carentes de pan y de 
trabajo, este organismo los Invita a 
todos para la reunión que en Animas 
número 92—Bolsa del Trabajo,—ten-
drá efecto el lunes 26 del mes en cur-
so, con el objeto de buscar una solu-
ción salvadora a la crisis que nos 
aniquila. 
Nuestras gestiones en todo sentido 
han sido efectivas y eficaces, pero 
el Interés de contribuir cuanto antes 
a remediar la miseria que experi-
mentan los "obreros afectados", nos 
impulsa a procurar que se congre 
guen con el fin antes enunciado de 
buscar una solución al pavoroso pro-
blema del hambre. 
Así que esperamos ver reunidos a 
todos los obreros del ramo del ta-
baco, a quienes las circunstancias co-
locan de frente ante la miseria que 
como un ave negra de fatalidad po-
sa sus plantas y plega sus alas en el 
alero del hogar, ayer risueño, del 
trabajador cubano. 
¡Trabajadores, no faltéis el lunes 
26 a las 8 de la noche a la casa ca-
lle de Animas 92 (Bolsa del Traba-
Un medio fácil de 
librarse de los ma-
les de la piel 
Un médico de Baltimore sugiere 
este tratamiento casero, infalible y 
económico, para to<fos aquellos que 
sufran de eczema, herpes, ronchas y 
otras enfermedades de la piel igual-
mente molestas. 
En cualquier farmacia de confian-
za adquiera un poteclto de Ungüen-
to de Resinol y un pan de Jabón de 
Resinol. Esto le podrá costar" poco 
más de setenta y cinco centavos. Con 
el Jabón de Resinol y agua caliente 
lávese completamente las partes 
afectadas hasta limpiarlas de toda 
costra y suavizar la piel. Séqueso con 
cuidado, cúbrase con una capa de 
Ungüento de Resinol y póngase una 
venda sobre la misma, bien ligera si 
fuese necesario para proteger la ro-
pa. Esto deberá hacerse dos veces al 
día. Generalmerlte, la picazón y el 
ardor cesan inmediatamente después 
de la primera medicación y la piel 
vur!ve a obtener su fealud y limpie-
za. 
E l Jabón y el Ungüento Resinol se 
"onden en todas las farmacias. 
U L A L O T E R I A " 
D E 
C A L L E J A Y C I A . 
Obispo y Oficios. Teléfono 4-1734. Telégrafo "Jalleca" 
P o r e s t e m e d i o a v i s a m o s 9 n u e s t r o s c l i e n t e s 
d e l i n t e r i o r q u e p o r l a P r e n s a d e é s t a n o s e n -
t e r a m o s h a n s f i d o s u p l a n t a d o s i o s n ú m e r o s a 
f r a c c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s a u n b i l l e t e a c u ñ a -
d o c o n e l n o m b r e d e e s t a C a s a , h a c i é n d o l o a p a -
r e c e r c o n l o s n ú m e r o s d e l P r i m e r P r e m i o , c u a n -
d o n o h a s i d o v e n d i d o p o r n o s o t r o s . 
C 3328 ld-24 lt-24 
jo) ; el pan de vuestros hijos i 
exige! 
LA COMISIOV 
L O S OBREROS DE VILLAR 
L a asamblea celbrada por log obnl 
ros de Villar, no llegó a un acneri 
concreto, en el problema plant«4 
por los obreros excedentes de \ 
Carolina",^ debido al corto núnsi 
que acudió al acto. 
L a resolución será votada por i 
taller. De lo que resulte informarf 
mos en su oportunidad. 
C. ALVAREZ 
H U R T O A UN PLOMERO 
A l maestro plomero Rafael Snl 
le hurtaron en la madrugada de an 
materiales y herramientas que tai 
en la casa en construcción Salud uí 
mero 43. 
Sospecha de un moreno y un m 
tizo. 
R E C U P E R O E L CABELLO 
Estaba Enteramente Calvo Cuan-
do Empezó la Aplicación del 
Herpicide Ne^bro. 
Frederlck Manuel, Maryland Blocl 
Butte, Montana, compró un írw 
del "Herpicide Newbro" el 6 de abi 
del 9 9, para usarlo para su caWd 
Parece que los folículos del cabell 
no estaban muertos, y a los 20 díi 
tenía el cuero cabelludo poblado d 
pelo- E l 2 de julio escribía: "Hf 
tengo el cabello ten espeso y aba 
dante como pudiera desearlo m 
quiera." E l "Herpicide Newbro" tn 
baja sobre un antiguo principio: "Ts 
truld la causa y eliminaréis el efe 
to." E l "Herpicide" destruye el g« 
men que causa la caspa, la caída* 
cabello y finalmente la calvicie, \ 
modo que con la desaparición de 
causa el efecto no puede permanece 
Impide, deede luego, la calda del 
bello y otro nuevo empieza a c 
cer. Cura la comezón del cuero 
belludo. Véndese en las principa 
farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y ?1 " ffl0 
neda americana. . j 
"La Reunión", E . Sarrá.-Jtoc' 
Johnson, Obispo. 53 y 55.—Ag». 
especiales. 
Dr. Bálvez Oni 
I m p o t e n c i a . P é r d i d a s seo' 
t a l e s . E s t e r i l i d a d , Venere 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q t i e ^ 
d u r a s . C o n s u l t a s : de w 
y d o 4 a 6. 
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A S T U R I A S ' 
J J La mejor Revista regional de Amé-
rica. 40.000 ejempiares de círcola-
ción mensoaL Sale todos ios Sábudos 
flílcto: PRABO, 103.-MOO 1fl5T.-mMU-3819 
T o d o s l o s a s t u r i a n o s q u e a ú n n o l a r e c i b a n , d e b e n a u s c r i b i r s e a e l la» 
e n v i a n d o a s u A d m i n i s t r a d o r l a s i g u i e n t e b o l e t a : 
5 r . A d m i n i s t r a d o r d e " A S T U R I A S " : d e s d e e s t a f e c h a 
s í r v a s e s u s c r i b i r m e a e s a r e v i s t a . M i d i r e c c i ó n e s : 
P u e b l o . C a l l e 
O t r a s o b s e r v a c i o n e s : 
(Nombre del peticionario) 
I c 
" A S T U R I A S " 
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i caludo para empezar. 
l n ^ o en sus días la señora 
BeC1 Suárez de Fernández Ma-
Crisü11* distinguida esposa del que 
quü3'. ' i,r0 muy querido de la 
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%6s Canias están de días y los 
•nvpnes e igualmente distingui-
tres JO" María Crist¡na Martínez 
iaS' ^1 Franca, Cristina Montoro de 
¡Amante y Cristina Pujáis de A l -
wrZ,dama siempre tan estimada 
Jíiina Gobel Viuda de López. _ 
^ distinguida esposa del gran pin-
Aurelio Melero, Cristina Aliones, 
JJrTla que tiene el cronista un sa-
KunTjiven y bella dama. Cristi-
Kindelán de Mendoza, pertene-
•̂ nte al Sl'an ^un^0 habanero, 
"-íeñoritas. 
' Tn grupito simpático. 
Cristina Hernández Miró, María 
Satina Sevilla, Maucha Marqués, 
S n a Lirio y la espiritual y muy 
paos* María Cristina López Go-
Ŝon los días de la señorita María 
tHstina Parra Adams, la gentü T i -
I, gala encantadora de la sociedad 
^ v a , por último, la culta e inte-
¡vente 'señorita Cristina Ibáñez y 
Rencurrell, perteneciente al magiste-
no habanero. 
¡Mrfy feliz día tengan todas! 
Lola Tió. 
Un recibimiento por extremo ^an-
joso dispensó toda la prensa de San-
liago de Cuba a la notable poetisa 
lie hasta el día de ayer fué hués-
ped de aquella ciudad. 
Por cierto que el tren que condu-
Üa a Lola descarriló al llegar a 
Caminos. 
Accidente que aprovechó para im-
provisar unas quintillas que publi-
íadas en las columnas de E l Cubano 
libreme complazco en reproducir. 
Véanlas ustedes: Hace tiempo que soñaba 
con esta tierra oriental, 
y hace tiempo que la amaba 
y con su fe sustentaba 
el más hermoso ideal. . 
He logrado mi deseo 
de revivir la simiente 
de Céspedes y Maceo, 
pues de Cuba es el trofeo 
mayor la tierra de Oriente. 
¡Llegue con felicidad a sus ama-
fes playas borinqueñas el barco que 
tonduce a la inspirada poetisa! 
• * * 
De temporada. 
El popular representante a la Cá-
Mra señor Gustavo Pino y su dis-
tinguida esposa, Vivita Rodríguez, 
« trasladan hoy a la espléndida 
pnta San Antonio, en Marianao. 
Pasarán allí la estación. 
* * * 
ki boda de esta noche. 
w la de la señorita Esther Ova-
**J el señor Emilio Maciá, la cual 
3 'lispuesta para 'las nueve, en la 
•arroquia de Jesús del Monte. 
, ̂ ran ios padrinos la señora Pau-
:? lentes Viuda de Maciá, madre 
«i novio, y el doctor Jesús A. F i -
güeras, actuando como testigos de la 
novia el honorable Secretario de Sa-
nidad, doctor Enrique Núñez, y el 
coronel Fernando Figueredo, Teso-
rero General de la República. 
Y serán^ los testigos del novio los 
doctores Alfredo Valdés Gallol y 
Alejo María Ruvalcaba. 
Llevará la novia un bouquet que 
le regala su amiga predilecta, la se-
ñorita Esther Plá de la Torre, quien 
se encarga de confeccionarlo por sí 
misma. 
Regalo de una Esther a otra E s -
ther el ramo tiene ya su denomina-
ción indicada. 
Esther. 
¿Cuál otra mejor? 
* * * 
Sobre otra boda. 
Me refiero a la de la señorita Oti- ! 
lia Carmona y el señor Nicolás Ser- i 
na Alonso, que se celebrará, gegún i 
atenta invitación que recibo, a las 
nueve de la noche del miércoles pró-! 
ximo. 
E n la parroquia del Vedado. 
* * • 
De Cojímáñr** 
Allí, en el lindo Campoamor, ha-
brá mañana una gran matinée. 
L a orquesta de cuerdas que dirige 
Rogelio Barba, contratada al ob-
jeto, hará gala de su inagotable re-
pertorio bailable. 
Animadísima estará la matinée. 
« * * 
E n el Sagrario de la Catedral. 
Para la mañana de hoy han sido 
dispuestas solemnes honras en su-
fragio del alma del que fué en vida 
don Alverico Salas San Martín, cuya 
pérdida, tan lamentada, ocurrió el 
diecisiete del corriente en esta capi-
tal. 
1 Su amantísimo hijo, el párroco del 
Sagrario, ha dispuesto la celebración 
del piadoso acto. 
Y es el propio Padre Salas, en 
justo tributo filial, quien oficiará en 
la misa. 
Dará comienzo a las nueve. 
* * • 
De Varadero. 
L a linda playa, con su lindo hotel, 
va en animación creciente. 
Un nuevo y simpático refuerzo re-
cibirá aquella legión de temporadis-
tas con la próxima llegada de una 
dama de la capital. 
Trátase de la distinguida señora 
Rosario Ruenes de Veulens y sus hi-
jas Ofelia, Margot y Hortensia, tan 
encantadoras las tres. 
Saldrán el sábado inmediato. 
* • * 
Está visto. 
Santos y' Artigas, llevando a la 
pantalla cinematográfica de Gala-
thea las más notables films de ma-
nufactura europea, han logrado ha-
cer del céntrico teatro de verano uno 
de los predilectos de nuestra socie-
dad. 
Hay siempre en Galathea, confir-
mando lo que antecede, un concurso 
selecto de familias. 
Hoy, que se repite la grandiosa 
cinta* histórica de Julio César, pue-
de decirse, de antemano, que habrá 
un lleno. 
Lleno completo. 
* • * ' 
Fiesta tradicional. 
E s la que organizada por su ca-
marera, la señorita Carmen Campos, 
se celebra mañana en la parroquia 
de Nuestra Señora de la Caridad. 
Fiesta en honor de la Virgen del 
Carmen con sermón por el Prior de 
los Carmelitas. 
Resultará lucidísima. 
• * * 
E l duelo de un compañero. 
Y compañero tan querido y con-
secuente como el señor Apolonio Al -
meida, quien sufre el más grande, el 
mas sagrado de los dolores con la 
muerte, ocurrida anteayer en nues-
tra ciudad, de su anciana y amantí-
sima madre. 
No intentaré, ante su pesar, frase 
alguna^ de consuelo. 
¡ Seria tan i n ú t i l ! . . . 
* • * 
Un nuevo notario. 
Trátase del distinguido joven E r -
nesto Angulo, quien tiene la amabi-
lidad de comunicarme que, con fe-
cha 21 del actual, estableció su des-
pacho en San Ignacio 32. 
Prosperidades! 
* * * 
Un caso m á s . . . 
L a señorita Mercedes Comoglio, 
hermana del compañero en la pren-
sa, Esteban, y del doctor José Co-
moglio, acaba de sufrir en la Clí-
nica de los doctores Fortún y Sousa 
la operación de la apendicitis. 
Operación realizada con el mejor 
y más satisfactorio éxito. 
No tardará, a juzgar por -íus sín-
tomas de mejoría, en ser dada de 
cita la señorita Comoglio. 
• * * 
Pai*a concluir. 
Titta Ruffo ahora, como Caruso 
anteriormente, ha sido llamado a las 
armas por el gobierno italiano. 
Lo que ha dicho, como comenta-
rio, el compañero Hermida. 
Nadie se escapa. 
Enrique F O N T A N I L L S 
T A Q U I G R A F I A 
( S I S T E M A 
FACIL DE APRENDER, F A C I L D 
¿ ^ I Z A M O S positivamente la 
^ c o r r l r !a Oquigrafía fonética, 
íiciiio .esponciencia en su propio do-
Cdrso Len corto tiempo. Nuestro 
fog P?rado Por Peritos taquí-
DpqppV.^38 fácil que existe. 
S E R D I C I E UD- SU TIEMPO 
- mnese a aprender la Taqui-
AbrncetlCa' H0Y' AHORA MIS-
amh e-Paso en la vida. ¿Tiene 
amb cones? ¿Desea usted me-
.teue situación? 
Heña?001™61^0 le Permitirá 
ênir p.P1168108 ^crativos y de 
^ " f i n J ^ f 0 de taquígrafos 
'^sasrU e la correspondencia 
^ ^ comercio, bufetes de abo-
F O N E T I C O ) . 
E L E E R , F A C I L D E E S C R I B I R 
gados, etc., se está generalizando de 
una manera notable, al extremo de 
no poder abastecerse la demanda. 
I N G R E S E UD. E N UNA P R O F E -
SION D E P O R V E N I R , 
que ofrece tan vastos horizontes. So-
licite nuestro prospecto, completa-
mente gratis, que le demostrará có-
mo, en su propio hogar, y dedicando 
unos cuantos minutos de su tiempo 
al día, podrá adquirir un conocimien-
to que le asegurará su porvenir. No 
vacile: escriba hoy mismo. Una pos-
tal es suficiente. 
H A V A N A C O R R E S P O N D E N C Y 
A C A D E M Y . 
Apartado 1102. 
C 3322 alt 4d-24 
A B A N I C O S 
L a colección más hermosa y 





" E L E N C A N T O " 
Más de 1.000 figuras y es-
tilos diferentes, todos espe-
ciales de esta casa. 
S o l í s , H e r m a n o , y C í a 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
ALREDEDOR DE LA 
l i a . T u r s i o n e s de v e r a n o 
1 1 t t V I A L A 
¡ \ U T A D E L A F L O R I D A 
D i c i S ? . í ^ t a . Septiembre 30. Con privilegio 
. -ciembre 15, 1915 
l / J H d e j a H a b a n a , N e w -
de regresar 
Y o r k , ¡ d a y v u e l t a 
câ  la ida J3? ,camblar ^e trenes o con privilegio de hacer esca-
tiSlt!?1". BatTTi\ar/íiíeíta en WASHINGTON, la gran interesante 
ano. A ^ T I M 0 R E , FILADELFIA y demás ciudades en el ca-
A L A G R A N E X P O S I C I O N D E 
S A N F R A N C I S C O , C a l . 
, ^ I D A Y V U E L T A 
^ s t ^ Í T * 6 - ^ P * ^ 1 - » ventajas para las personas a quie-
^Po. viajes largos por mar, con peligro constante de 
billetes dirigirse a 1» 
S t e a m s h í p C o . 
TELEFONO A-6678 
b ara más ' 
^ i r i f t i 1 rin,ís' reservaciones y billetes dirigirse 
> r L L Y 7 a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i 
H A B A N A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
do de eiias palpita, esclavizado pol-
la realidad, el elevado propósito de 
llegar a una unificación fundada en 
causas más elevadas y patrióticas que 
el reparto da los puestos públicos. 
Además, deben ser rechazadas, por-
que a nuestro entender, la única for-
ma o el único medio posible de llegar 
a una unificación del Partido, consiste 
en la completa ytotal anulación de 
sus distintas ramas, reorganizándolas 
bajo bases que a todos satisfagan, to-
talmente y dentro del seno del Parti. 
do; desde jus Asambleas Primarias 
hasta su Asamblea Nacional. Las ba-
ses, por el contrario, hacen necesario 
la continuación de las fracciones y 
hasta contribuirán inevitablemente a 
darles consistencia y vigor, supuesto 
que además de reconocerles una per-
sonalidad efectiva, las obliga a que 
cada una de ellas de por sí y en casa 
aparte, cuide de escoger y decidir lo 
que quiere o aspira en el reparto, gas 
tionarlo después en los comicios y en 
el Gobierno. 
SEGUNDO 
Que habiendo llegado ya el momen-
to en que la actuación del general 
Gómez en la vida política nacional es 
absolutamente necesaria para darle 
al problema político la solución que 
las circunstancias aconsejen; acorda-
mos solemnemente "pedirle, en nom-
bre de la mayoría del pueblo cubano, 
que ponga termino de una manera 
publica y ostensible a su retraimiento 
de la vida política activa, concurrien-
do a actuar con sus prestigios políti-
cos, por nadie hoy superados en ia 
Nación, con su influencia decisiva en 
el ánimo de los liberales y del buen 
pueblo cubano, y con su tacto, habili-
dad y dotas inapreciables de estadis-
ta, para lograr, como logrará tan 
pronto ponga en ello sus energías y 
sus actividades, la unificación del 
Partido Liberal, ansioso de un jefe 
que lo Heve a la victoria bajo una 
bandera más gallarda que una conci-
liación de intereses dentro del Presu-
puesto Nacional. 
Dr. José Ivorenzo Castellanos. 
Dr. Emilio del Junco. 
General Miguel Llaneras. 
Manuel Estrada. , 
General Juan A . Bravet. 
Sebastián Planas. 
Dr. José Pereda. 
Dr. Esteban González del Valle. 
Leopoldo Ramos Parets. 
Dr. Aurelio Silvera. 
Alberto Castellanos. 
Miguel Alonso Pujol. 
INFORME D E L A COMISION NA-
CIONAL 
Las bases para la unificación del 
partido liberal están inspiradas en el 
mejor propósito, pero no tienen en 
cuenta la realidad existente de las 
divisiones del liberalismo en la actua-
lidad, pues os innegable que una in-
mensa mayoría de los afiliados al par 
tido liberal histórico no ha actuado 
en política en ninguna de las seis pro-
vincias después que cesó eil gobierno 
liberal, y entre estos elementos se 
cuentan en redas las provincias ele-
mentos Influyentes que no se conside-
ran hoy representados ni por el zayls-
mo, ni por el asbertismo, ni en ei 
unionismo, y cuyas fuerzas electora-
les organizadas debidamente darían 
el triunfo a donde se inclinasen. 
En Pinar del Río, el general Mi-
guel Maneras, el coronel Luis Pére?; 
y otroiS liberales de grande y recono, 
cida influencia no e:<tán representa-
dos en ninguno de los organismos 
existentes. s - ' . L j ^ 
/ 
Hay elegancia y 
servicio excep-
cionales en los , 
p a n t a l o n e s de 
R o s e n w a l d 
Wei l . ; 
a c e m o s 
pantalones 
mejores . 
M e j o r c o r t e , 
m e j o r trabajo , 
m e j o r m a t e r i a l 
E n b e n e f i c i o 
p r o p i o , haga 
que le e n s e ñ e n 
u n p a r d e p a n t a l o n e s d e 
R o s e n w a l d & W e i l . 
E s c o g e r á V a s u gusto, de en-
tre u n a g r a n v a r i e d a d de m a -
teriales , i n c l u y e n d o telas de 
h i l o , dr i l e s , y e l a famado te-
j i d o P a l m B e a c h q u e t a n 
p o p u l a r se h a h e c h o . 
Todos sabemos cuan necesario 
es tener algunos pares de panta-
lones sueltos. 
R o s e n w a l d & W e i l 
C H I C A G O , U . S. A . 
E n la Haoana es público y notorio 
y de fácil comprobación que a pesar 
de haber engrosado el asbertismo y 
el unionismo elementos históricos do 
arraigo y valer, hay ya una A s a m -
blea Municipal histórica perfecta y 
legalmente organizada y en breve 
quedará asimismo constituida la Pro-
vincial, y quedan aun muchos sin ha 
ber actuado todavía, y, por lo tanto, 
sin representación, y no -es indiscreto 
agregar que tan pronto se organiza-
ran las antiguas fuerzas liberales his 
tóricas, volverán a ocupar sus pues-
tos en esta rama los que en uso de 
un perfecto derecho han querido ac-
tuar en el asbertismo y en el unionis-
mo. Y sin que desconozcamos que de 
igual modo podrían volver al zayis-
mo los que de él proceden. 
Además, los amigos del general 
Eusebio Hernández mantienen el 
criterio de tener fuerzas, no sólo en 
la Habana, sino en las provincias, y 
aunque no las tienen organizadas es 
indudable que el general Hernández 
goza de un prestigio y una influen-
cia tan sólidos en toda la República 
que con su bandera puede hacerse 
un movimiento político. 
E l general Faustino Guerra está 
al organizar definitivamente una 
Asamblea Municipal en la Habana, y 
pretende organizar una Provincial 
en breve, y considepa que un núme-
ro de delegados a la Nacional segui-
rán sus instrucciones, al extremo de 
estimarlo como candidato posible a 
la Presidencia de la República, y, sin 
embargo, no se le concede represen-
tación más que en una Asamblea de 
Pinar del Río. 
En Matanzas no es exacto que ha-
ya el pacto provincial y la conve-
niente inteligencia entre todos los 
liberales, pues los elementos histó-
ricos aún no se han organizado y to-
dos no se consideran representados 
por los actuales organismos; y no 
queremos referirnos a las muy im-
portantes declaraciones del doctor 
Roque E . Garrigó, a la existencia 
del Comité que presidél el general 
Carlos Rojas con elemntos como el 
general Clemente Gómez, los eño-
Ves Cuesta Rendón, Francisco M. 
Fernández y Gónova de Zayas, a las 
declaraciones de muchos liberales de 
Agramonte, Colón, Bolondrón y otras 
localidaeds, que absolutamente no 
están conformes con lo que signifi-
ca el llamado pacto provincial, que 
es el reparto de los cargos electivos 
entre un grupo de familias. 
E n Camagüey la inmensa mayoréa 
de los liberales es de la rama histó-
rica y los preside el general Gusta-
vo Caballero y, según Informes, no 
aceptan bases de unificación de la 
índole de las propuestas, quq no 
resuelve definitivamente el ver-
daero conflicto entre las ramas libe-
rales. 
E n Oriente aún permanece presi-
diendo la Asamblea Provincial el 
coronel Rafael Manduley, pero allí 
han decidido resolver el problema e* 
breve, pudiendo afirmarse que los in-
formes más autorizados, que los vie-
jos liberales históricos sólo aceptan 
soluciones muy distintas a las con-
tenidas en las bases unificadoras. 
E n Santa Clara parecen los libera-
les agrupados en la forma que se 
expresa, pero el sentimiento que late 
y domina y el pensamiento que se 
alimenta, por noticias adquiridas, es 
una franca resolución del actual con-
flicto para unir a los liberales, y en 
esta provincia, como en las otras, 
no se ocultan para expresar que sólo 
la actuación del general José Miguel 
Gómez es la que podría unir al par-
tido, así como que su candidatura 
Presidencial sería la única que po-
dría dar el triunfo a los liberales 
en la próxima lucha elctoral. 
Teniendo en cuenta estos informes 
y los antecedentes y datos que rio 
son de exteriorizar, e interpretando 
el rentir de grandes fuerzas liberales 
históricas, los miembros que inte-
gran la Comisión Nacional de Pro-
pncanda por la candidatura del gene-
ral José Miguel Gómez, que fué ele-
gida por el Comité Provincial con 
amplias facultades para estudiar el 
problema político y adoptar y ejecu-
tar las medidas que juzgase conve-
nientes, enterados y habiendo exami-
nado detenidamente las bases for-
muladas para la unificación liberal 
por los comisionados del Comité Par-
lamentario de la Cámarr. de Repre-
sentantes, se deciden por el criterio 
de comunicar al general José Miguel 
Gómez que las dichas bases para 
la unificación del partide liberal no 
pueden realizar ese fin si no es or-
ganizado totalmente el partldc libe-
ral, como solución única y adecuada 
para obtener una positiva y since-
ra unificación de todas sus ramas; y 
que es también el único medio de 
evitar que se suponga, quizás mali-
ciosamente, que se trabaja él éxito 
de las candidaturas, que sólo deben 
ser el resultado de la voluntad li-
bérrima no de Asambleas especiales, 
sino de las asambleas municipales, 
provinciales y Nacional del partido 
liberal, concurriendo principalmente 
en todas las provincias los viejos li-
berales históricos que, repetimos, no 
actúan pero tienen influencia deci-
siva por su innegable fuerza electo-
ral. 
L a propia Comisión Nacional con-
sidera igualmente conveniente con-
signar que el curso de los aconteci-
mientos políticos aconseja urgente-
mente la actuación personal del ge-
neral José Miguel Gómez en bien de 
los Intereses nacionales, a cuyos es-
tímulos no debe negar su patriótico 
concurso organizando el antiguo par-
tido liberal histórico. 
Habana, Julio 21 de 1915. 
Doctor Emilio del Junco, 
• Presidente. 
Miguel Alonso Pujol, 
Secretario. 
NOTA.—Aunque los señores doc-
tor Ramiro N. Cuesta y Antonio Gé-




General Miguel Llaneras. 
General Juan A. Bravet. 
Doctor Esteban González del Valle. 
Los expendedores de 
carne 
Anoche se reunió la Directiva de 
la Asociación de Expendedores, en 
su local social, bajo la presidencia 
del doctor José Martínez, actuando 
de secretario el señor Daniel Soler. 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior, siendo aprobada. Después se le-
yó el balance, que arroja un estado 
satisfactorio. 
E l Presidente informó de las co-
misiones desempeñadas, y los traba-
jos realizados en pró de la Asocia-
ción de Expendedores. 
E l señor Daniel Soler, anunció a 
los concurrentes que en breve comen-
zará la Sociedad de Matanza, y re-
comendó que las delegaciones proce-
dan a su inmediata consolidación, 
para prestar su concurso decidido a 
la obra proyectada. 
N O M A S C R I A N D E R A S ^ 
P A P E L I L L O S d e l D n J H l T J * : 
En la Lactancia Ar-
tliicla!, adicionados 
a la leche de vaca 




les y favorece la 
dentición. 
Más de 50 años de 
uso constante acre-
ditan sus éxitos. 
De venta en to< 
tías las F a r m a -
c i a s acreditadas 
de la I s la . 
15277 In 24 jl 
La romería gallega 
N O H A Y D I S P U T A , 
P a r & c o m p r a r J o y a s 
La Casa de Hierro 
Obispo, 68, e s q . i A g a i c a t e 
l C 3305 alt in 24 j l 
¿OTRA V E Z L A S M E N U D E N C I A S ? 
Algunos señores hicieron uso de 
la palabra, sobre los rumores que 
circulaban por los mataderos, de que 
en breve volverá a plantearse el con-
flicto de las menudencias, por que al-
gunos tratan de rebajar su precio. 
L a junta se mostró unánime en de-
fender sus derechos, tanto en lo que 
respecta a ese particular, como en 
la subida de precios que también 
aseguran se proyecta implantar por 
los encomenderos. 
Se recomendó a los representantes 
de las Delegaciones, activen las com-
pañías consolidadas, para dar Impul-
so a la compañía de matanza, cuyo 
beneficio redundará en beneficio de 
todos. 
Se cubrieron dos plazas en la co-
misión de Propaganda, para que lle-
ve a efecto los trabajos necesarios 
en la reorganización de las delega-
Y A E S T A TODO A R R E G L A D O . 
L A S E X C U R S I O N E S D E PRO-
V I N C I A S . LOS PROHOMBRES. 
L a comisión de Festejos, con el ma-
yor entusiasmo ha ultimado todos sus 
trabajos, y tienen la certeza de que 
el día 25 del actual será la romería 
del Apóstol Santiago la más monu-
mental que se ha efectuado en este 
país. 
Las excursiones de provincias. Se 
han recibido por la Comisión las co-
municaciones necesarias nue para 
asistir a la fiesta de! Apóstol Santia-
go, salen excursiones de Matanzas, 
Cárdenas, Colón, Jov.-'llanos, Artemi-
sa, Guanajay y San José de las L a -
jas, recogiendo todo el público de los 
paraderos intermedios para asistir a 
la romería del Apóstol Santiago. 
E l vino Gallego. Se ha contratado 
por el ontdsipsta Mnnuel Blanco pa-
ra la expendición del vino gallego 
del mejor de Galicia, el día de la ro-
mería. 
Sabemos que asistirán a la rome-
ría los más nrominentes entusiasta 
prohombres de la Colonia Española, 
como son: el Ministro de España; 
don Nicolás Rivero. don Adelanta 
Novo, don Nicolás Merino, el oresi' 
dente del Centro Asturiano; el pre-
sidente del Centro Gallego; el del 
Centro de Dependientes y el del Cen-
tro Castellnno, así como otros mu-
chísimos más que sería interminable 
numerar. | 
Por último la Comisión da seña-
ladas gracias al personal de los pe-
riódicos de esta capital, por J a aten-
ción exquisita que han tenido para 
la Comisión, propagando en sus pe-
riódicos la "Romería Gallega" que, 
a no dudarlo, será la más importan-
te que se ha celebrado en esta ca-
pital. 
L a Comisión tiene la segundad de 
aue la fiesta del Apóstol Santiago en 
L a Bien Aparecida, será la más ex-
traordinaria, como hemos dicho, por-
oue ese día vienen de toda la Repú-
lio, hasta el día 31 de Diciembre 
Discutidos otros asuntos de esca-
so interés, se suspendió la sesión a 
las diez de la noche. 
cienes. 
E l señor Soler, dió cuenta de laiblica. los gallegos entusiastas para 
contestación dada por el departamen- r>articipar de las fiesta? que cole-
to de Sanidad, sobre las reformas sa- bran también el Centro Asturiano y 
nitarias, a la consulta hecha por la ¡la "Benéfica Gallega,", y por eso la 
Secretaría de la Asociación. ¡romería se termina a las 7 de la no-
E l plazo concedido según indica el f che para que el público pueda * sis-
oficio del Departamento de Sanidad, ¡tir a la fiesta del Teatro Nacional 
es improrrogable por seis meses a Que empieza a las nueve de la noche, 
contar desde el día primero de Ju- No olviden los romeros, o sean los 
concurrentes a la romería, que allí 
no se darán banquetes ni almuerzos 
do pago, pues cada uno llevará lo 
que mejor le convenga para comerlo 
o merendarlo debajo de las arboledas. 
Los Liberales Unionistas1, 
Anoche se reunió la Asamblea Mu-
nicipal Liberal Unionista, para con-
tinuar la sesión comenzada noches 
pasadas, y seguir tratando sobre la 
reorganización del Partido. 
Presidió la sesión el doctor Gerar-
do Rodríguez de Armas, 
í E l general Machado oronunció un 
brillante discurso, hablando acerca 
de los trabajos de unificación liberal 
que se vienen realizando, y solicitó 
la suspensión de la junta nuevamen-
te, para continuarla cuando él re-
grese de Santa Clara, para cuya ciu-
dad partió anoche en viaje político, 
pues desea tomar parte en la dis-
cusión de las mociones que hay sobre 
la mesa. 
L a Asamblea conmlacíó al gene-
ral Machado, acordando la suspens^i 
de la junta. 
Cure su Reumatismo 
con Buena Sangre 
No hay en estos tiempos quien nie-
gue que el reumatismo es una en-
fermedad de la sangre, que consis-
te en la presencia de substancias ve-
nenosas en la sangre. 
Siendo el reumatismo enfermedad 
de la sangre es evidente que para ex-
tirpar el mal hay que trabajar por 
dentro,, es decir, limpiar la sangre; 
es también evidente que las friegas 
y linimentos, si proporcionan alivio, 
no pueden cui'ar el mal permanen-
temente. 
E s lo más natural, pues, que las 
Pildoras Rosadas del doctor Wi-
lliams, conocidas como el mejor de-
purador de la sangre, sean de tanta 
eficacia en el tratamiento del reu-
matismo. Combaten la enfermedad 
por dentro, purificando y enrique-
ciendo la sangre, limpiándola de to-
da substancia venenosa, eliminando 
por procesos naturales todo elemento 
nocivo. 
Las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams son un remedio probado en 
numerosos casos. Tómelas usted por 
algún tiempo (se venden en todas 
las buenas boticas, en el paquete ro-
sado con la P grande) y quedará us-
ted absolutamente satisfecho de los 
resultados que obtenga. 
Se le mandará gratis un valioso 
librito—"Enfermedades de la San-
gre"—si lo pide a doctor Williams 
Medicine Co., Depto. N, Schenectady, 
¡N. Y . , E . U . A-
das las mesas repartidas en la fin-
cr.. y p1 que quiera comprar la me-
rienda o comida la puedo obtener en 
la finca a precios económicos. 
Por la Comisión, 
R o m ual d j ) ^ > írre ira^^ 
D e l a J u d i c i a l 
Los agentes Honorato Cuento y 
Narciso Blanco, detuvieron ayer no-
che el ciudadano José Menéndez y 
Menéndez (a) "Pancho Villa", veci-
no de Aguila 72, por encontrarse 
acusado del hurto de dos flores a la 
señora Dominga Martínez. 
Prestó- fianza v quedó en libertad. 
R E C L A M A D A 





Espino y Chile, detuvieron en la not 
che de ayer a la morena Carmen Co< 
tilla Calderón, vecina del "Reparto 
Almendares", en Marianao, por hai 
liarse reclamada en causa por estafa 
por el Juzgado Correccional de la ter^ 
cera sección. 
I s t S í ñ I M k 
E L Ü 0 L E 6 I 0 D E U S IHADBES 
R L I P E N S E S D E LA VIBORA 
E l martes 20 se celebró en el Co-
legio de las Rdas. Madres Filipen-
ses de la Víbora, una velada litera-
rio-musical, para solemnizar el acte 
de la distribución de premios y /inai 
de curso de 1914-1915. 
E n el patio del Colegio elegante» 
mente decorado se levantó al fondo 
un soberbio escenario profusamentí 
iluminado, luciendo sus decoracionef 
irreprochables, asistiendo una nume-
rosa y selecta concurrencia. 
Abrió la velada con una linda poe-
sía la niña María Teresa Márquez 5 
de la Cerra, que con su dulce acento 
conmovió al auditorio; tomando ade-
más parte, las niñas Margot Garda, 
Araceli Barba, Georgina Fernández, 
Mercedes Trémols, Josefina Oliva-
res, Margarita de Córdova, Laura 
Suárez, María do los Angeles y Ca-
talina Aedo, Piedad Andrea, Horten' 
sia García, Flor Angel García, Adol-
fina Fernández, Virginia de 6raw« 
Elenita Amigó, Lolita García, Emilia 
Fernández, María Alemán, Rosa Pé-
rez, María Teresa y Ada Soroa. 
A l final se distribuyeron los pre-
mios que les iba imponiendo a laa 
premiadas el R. P. Menéndez, páiTO-
co de Jesús del Monte. 
taOiigusilíesá 
Suplicamos a este distinguido ami-
go nuestro pase por la corrección d® 
pruebas de este periódico de nueve a 
once de la mañana, para un asunto qua 
le interesa. 
E S C R i U I O S I S 
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señoras Duimovich, Pastor, Jordán y 
los señores Puértolas, Salas, Guzmán, 
Lara y Baldowi estuvieron muy bien 
y fueron muy aplaudidos.. 
Los coros y la orquesta muy bien 
llevados por la experta batuta de 
Gonzalito Roig, que es muy buen 
maestro. 
E l decorado con que fué presenta-
da es espléndido, de bonito colorido 
y de gran visualidad. E s debido al 
pincel de M. Roig. E l atrezzo es sen-
cillamente regio. Nosotros augura-
mos a la empresa que ganarft, mucho 
dinero con esta obra y que durará, 
mucho tiempo en el cartel. 
Ha llegado a esta capital, contra-
tado por esta empresa, procedente Je 
España, el notable barítono cómico 
«eñor Rafael Euentes, del que tene-
mos las mejores referencias. Debu-
tará en la próxima semana con "La 
buena sombra". 
Kl programa para hoy es el si-
guiente: en primera tanda, "Ki-ki-
ri-ki"; en segunda', estreno de la bo-
nita zarzuela "Un cuento de Bócac-
cio", cantada por la buenísima tipia 
señora Carmen Segarra; en tercera, 
"La Reina Mora". 
Clemencia Llerandi, excelente ti-
ple cómica, que viaja rumbo a esta 
capital contratada por la empresa de 
Colón, acaba de obtener un brillante 
triunfo artístico en su carrera, al ex-
tremo de que la empresa del "Duque" 
de Sevilla la ha escriturado por 
cuarta vez para que actúe en la pró-
xima temporada, demostrando asi las 
simpatías que ha inspirado en aquel 
público. 
NACIONAL. — L a función de hoy 
está dedicada al cine exclusivamente. 
Todas las películas que se proyec-
tarán son estrenos en Cuba. 
Los títulos de las cintas que se pa-
sarán son los siguientes: "La herma-
na pequeña", "Su cautiva" (2.200 
pies), "Kl surco de la vida", "La com 
pañera de Dot" y "La venganza do 
ana mujer." 
Mañana, gran matinée, dedicada a 
los niños. Hábrá regalos de juguetea I 
« intermedios cómicos por Pito y 
Chocolate. 
MARTI.—Como se esperaba, fué 
«noche un acontecimiento el debut | 
de la eminente tiple española María 
Mareo. No mbla una persona más en 
el alegre teatro de Dragones. Lleno 
rebosante y gran expectación. 
L a .señora Marco, que es una ar-
tista de extraordinario mérito. se 
adueñó del público desde los prime-
ros instantes, como nosotros anun-
ciamos. Y no podía ser de otro modo. 
Tiene una bellísima voz y canta con 
sumo gusto. E l papel de Elena en Kl 
Rarboro do Sevilla fué—puede así 
decirse—la piedra de toque en que el 
auditorio ávido de escuchar canto 
verdadero, aquilató las facultades da 
la debutante. 
Desde hace mucho tiempo no se 
oye en la Habana una tiple de zar-
zuela que cante como lo hace María i 
Marco. Artistas como la que anoche | 
se presentó en el afortunado teatro 
de Santa Cruz y Argudín, no abun-
dan en la actualidad. 
Además de admirables medios vo-
cales, posee la señora Marco, gracia, 
delicadeza y distinción poco comunes 
en los artistas que hoy triunfan pov 
los es^narios del genero menor. 
' . < Herminia de Los'cadetes de la 
Re'na fué hecha primorosamente. 
En la primera y en la segunda 
tanria el núhlico. entusiasmado, hizo 
pflir muchas veces a. escena, aplau-
rilemio ostruendosamente, a la heroí-
na de la noche. 
El barítono astur Manuel Villa in-
terpretc'» con acierto plausible el Car-
los, v !=~ reveló cantante discretísimo 
y potable actor. 
La Marco y Villa fueron ovaciona-
rte fl final de la segunda tanda. 
Coi^o los espectadores hicieron 1e-
v;intar muchas veces el telón, Ua-
mpndo a los intérpretes, salieron a 
p^ena el director de orquesta, señor 
Pipions. el director de escena, señor 
A «-camena, los actores Palacios y 
Vorleera y el empresario señor San-
tacruz. 
Justo es decir que los artistas to-
dos que tomaron parte en la Inter-
pretación de las obras del debut se-
cundaron admirablemente a la seño- I 
ni Marco y al señor Villa. 
Santacruz—a quien se debe que la ! 
Marco cante en la Habana—fué ob- | 
jfiltó de un cariñoso homenaje de slni- ' 
l';it(a que le hizo el público que lie- ] 
naba, anoche el teatro. 
Hoy se repite E l Barbero do Sevl- I 
lia y I -os cadetes de la Reina. 
Al final, Tenorio Musical. 
COLON.—La empresa de este her- ! 
moso teatro de verano marcha viento I 
en popa, pues además de ver todas 1 
las noches llenas sus localidades y I 
alcanzar grandes éxitos las obras, | 
hasta el tiempo parece favorecerle, 
pues ya van varios días que llueve 
por el día y luego las noches resul-
tan espléndidas. 
"Ki-ki-ri-kr', preciosa opereta có-
mica francesa, traducida al esnafiol I 
por Salvador María Granés, obtuvo | 
anoche en dicho teatro nn r^oopTito ! 
6xito. De la interpretación solo diré- I 
mos que todos pusieron mucho de su 
parte y quedaron como buenos; las ' 
ACTUALIDADES.—La empresa 
la "bombonera", deseando dar mayor 
atractivo a su espectáculo, corres-
pondiendo así al favor que el públi-
co le dispensa. Inaugurará esta noche 
un cuadro cómico-lírico que ha de 
ser bien recibido por los asiduos 
concurrentes al alegre teatrlco de la 
calle de Monserrate. 
Figuran en la combinación, hábil-
mente dirigida por el popular y 
aplaudido Colombo, la simpática Pa-
quita Sicilia, la hermosa y notabilí-
sima Consuelo Castillo, la sugestiva 
Amparlto Pérez y la genial valencia-
nlta Julieta Raga. 
Entre el sexo feo aparecen los 
nombres del graciosísimo Rafael 
Díaz, R. Arnaldo, José Novoa y A. 
Colombo. 
E l programa d ecada tanda, a par-
tir de esta noche, constará de una 
escogida proyección cinematográfi-
ca, un entretenimiento por el cuadro 
lírico y dos números de variedades 




O'REILLY Y V i L L I G A S 
(Altos de la peluoueria.) 
En ninguna parte ' encontrará 
loa trabajos superiores a los nues-
tros. Los últimos adelantos de la 
ciencia dental. 
No confundir nuestro local. Fí-
jese en la vidriera expuesta en la 
puerta. 
AMERICAN DENTAl PARLORS 
O'Reilly y Villegas, entrada por 
Villegas 
E x a m i n e l a B a s e d e s u s 
C a r t u c h o s C a l i b r e . 2 2 
Si están marcados con la letra ' ' U " son cartuchos 
legí t imos R e m i n g t o n - U M C calibre .22. 
Estos cartuchitos con un Repetidor Remington .11 
6 cualquier otra marca conocida de rifle calibre .11 
le proporcionarán mayor placer que cualquier otra 
cosa á un costo mucho menor. 
Aprenda á disparar con estos cartuchos precisos; 6 si ya Ud. es 
perito en la materia, mejore su puntería y proteja su reputación 
insistiendo en Quc.se le suministre la marca de la bola roja. 
Tmdremos mucho gusto en enviar informes interesantes Para 
los tiradores, libres de porte a cualquier dtrecetón. Al 
escribimos, suplicárnosle mencionar ti nombre de su comerciante. 
Renvngfon Ams-Union Metillic Cirtridge Co. 
Veo wortb Building. Nuev» Ywk, E* U. dm N. A. 
por la inmejorable colección de es-
pléndidas canzonetistas con que cuen 
ta Actualidades. 
L a nueva combinación es costosa; 
el presupuesto se ha triplicado; pero 
j nada amedrenta a los valientes em-
| presarlos, que solo devean divertir en 
' cuanto sea posible a loa favorecedo-
¡ res de uno de los teatros más frescos 
I de la Habana. 
Felicitamos al público, que desde 
hoy tiene un lugar donde poder dis-
frutar de un entretenimiento de cl-
ne-vaudevllle, por precio sumamen-
te módico. 
POLITEAMA.—Anoche ae suspen-
dió la función, y Mr. Dleman no tra-
bajará en otras, como estaba anun-
ciado. 
Así se nos comunica de la Conta-
duría de Iteatro. 
T E A T R O D E IjA COMEDIA.—De-
cididamente las buenas familias Je 
la Habana ha/i encontrado lo que 
tanto se necesitaba: un lugar en don-
de reunirse durante dos o tres ho-
ras, disfrutando de una temperatura 
agradable y recreándose con loa chis-
tes de bueña ley de las comedias que 
tan discretamente interpretan los ar-
tistas de la compañía Garrldo-Soria-
no. Y esto es tan cierto, como que de 
día en día se ve el teatro más concu-
rrido por familias conocidísimas que 
sin tener que sufrir la enojosa eti-
queta de la visita, se ven en el teatro 
de la "Comedia" y durante los en-
treactos, mientras se exhiben magní-
ficas películas, charlan de todo y do 
nada, pero se ven y dan pruebas de 
que la amistad sigue actuando aun 
cuando no se visiten a diarlo. 
Anoche se estrenó en este simpá-
tico teatro ia jocosísima comedia en 
tres actos y en prosa, original de los 
chispeantes autores cómicos Antonio 
Paso y Joaquín Abatí. Solo estos dos 
nombres son una garantía, y al igual 
que en Madrid y en las capitales de 
las provincias españolas, fuó un exi-
tazo de público y artístico el que al-
canzó el estreno de " E l cabeza de fa-
milia." 
Muy pronto función a beneficio do 
Sorlano Vlosca, con un escogido pro-
grama. 
I Ispcí iácnlo culto, divertido y de 
alta moralidad. 
De siete y media a doce. Función 
corrida' Películas y comedias. Pre-
cios una peseta entrada al espectácu-
lo. Tertulia, diez centavos. 
Al iHAMBRA.—En el prougrama 
ñef hoy se anuncian las tres acostum-
bradas tandas. En segunda figura 
Aliados y alemanes. 
POR I.OS C I N E S 
G A L A T H E A . — Espléndido pro-
grama es el que está anunciado pa-
ra la función de hoy en el gran tea-
tro de verano Galathea. Las obran 
que forman el programa son: en pri-
mera tanda, sencilla, el gran drama 
de la Volsca Film L a máscara de la 
muerta, y en segunda, doble, a pe-
tición peneral, nueva exhibición de la 
magnífica creación histórica de la 
Cines. Julio Císar. 
Mañana, reprlse de L a taberna ne-
gra. 
E l miércoles. E l despertar de la 
conciencia. 
LARA.—Sugestivo programa anun 
d a la empresa del decano Lara pa-
ra la velada de hoy. Las obras que la 
dirección artística ha seleccionado 
son: en primera tanda. L a gren he-
rencia, bellísima comedia de la Xor-
dlsk, y en segunda y en tercera, sen-
cillas, lia amazona invencible y E l 
pergamino perdido. 10 y 11 episodios 
de la gran novela cinematográfica 
Las aventuras de Catalina. 
Mañana, domingo. sensaclonalísl-
mo estreno: Cherlblbl. 
NUEVA I X G L A T I I R R A . --- Con 
gran éxito fueron estrenados en la 
noche de ayer los tres primeros ca-
pítulos de la sensacional película ti-
tulada 'Los bandidos del eran mun-
do o los misterios de los $20.000.000", 
y en la noche de hoy se exhibirán 
los capítulos 4, 5 y 6, titulados "La 
prisión del manicomio". "Los millo-
nes perdidos" y " E l robo de la dia-
dema de rubíes"; todas muy suges-
tivas. 
Para mañana, domingo, gran ma-
tinée con un reglo programa. 
VAXIM.—Dos hermosas obras so 
exhibirán esta noche en este coliseo, 
los dos regios estrenos de la semana, 
que en este favorecido teatro pre-
sentó la renombrada compañía de 
películas "La Internacional Cinema-
tográfica". 
"Los habitantes de las cloacas", 
que pertenece a la casa Pascualy. ob-
tuvo un ruidoso triunfo el jueves, 
día de su estreno. 
" E l oro que mata", de la Milán 
Films, es una cinta bellísima, de 
asuntos policiacos, que gustó mucho 
el lunes, cuando se exhibió por pri-
mera vez. Ambas ocupan las tandas 
siguientes: segunda y cuarta. " E l oro 
que mata". Va en tercera "Los habi-
tantes de las cloacas". 
E l lunes, día "chic", se estrenarán 
varias preciosas cintas de la casa Pa-
thé y una orquesta compuesta de do-
ce profesores amenizará el espec-
táculo. 
PRADO.—Rbosante de interés se 
presenta hoy el cartel del lindo tea-
trico Prado. Para esta velada se ha 
combinado un precioso programa. E n 
primera tanda Trágica dta, preciosos 
drama moderno, de la Celio Film y en 
segunda y tercera E n las zarpas de los 
tigres y Entro tigres y leopardos, epi-
sodios 8 y 9 de Las Aventuras de Ca-
talina. 
Macana, última exhibición de L a 
Taberna Negra. 
E l despertar de la conciencia.—En 
la función de moda del próximo xniér-
C A S T O R ! A 
para P á r r i i l o s j Miño» 
En Uso por m á s tfe Treinta Años 
Lleva l a 
firma do 
coles, tendrá Lugar en Galathea el es. 
treno del sensacional drama E l des-
pertar do la conciencia, bellísima crea 
ción cinematográfica, a la que augu 
ramos un fellcIsLmo éxito. Se trata 
de un espléndido drama social en la 
forma y pasional en el fondo, de be-
llísimo y sensacional argumento, re-
bosante de interés, con muchas situa-
ciones verdaderamente sugestivas. Ca-
da escena es una nueva sensación pa. 
ra el espectador, que se siente culti-
vado por el interesante desarrollo que 
«e siente, que no pierdo un momento 
de interés, hasta jlegar al desenlace, 
de gran efecto. L a presentación escé-
nica es muy ajustada al asunto, y en 
cuanto a la interpretación, completa 
«1 conjunto de bellezas que encierra 
esta notable cinematografía. 
¡Abajo la guerra.—Reina una gran-
dísima expectación para el estreno de 
Abajo la guerral, sencionalísima pro-
dncqlón artística de la Nordisk, que 
próximamente tendrá lugar. 
Trátase del más emocionante dra-
ma épico que jamás se haya editado. 
Es un fiel exponente, una información 
gr&flca detalladísima, de lo que es la 
guerra, con su cortejo obligado de mi-
serias y enfermedades, que desvastan 
y llevan la ruina a naciones antes fuer, 
tes, prósperas y felices., L a vista de 
tantos horrores como en la película 
pueden verse, ejercerán, seguramente, 
una saludable corriente de opinión en 
pro de los ideales pacifistas, que nos 
pongan a cubierto de futuras aventu-
ras guerreras, y nos aseguran una paz 
firme y duradera. Abajo la guerra! 
será la senciaclún del año cinemato-
gráfico. 
CIRCULO OATOLIOO.—Cuba y 
Jesús María. Antiguo Palacio de 
Argüelles. Proyecciones cinemato-
gráficas amenas. Instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para los socios y sus fa-
miliares los martes y viernes. D» 
pensión los Jueves y domingos, a 
las 8 y 30 p. m. en punto-
Entrada y luneta, óíez centavos. 
Los domingos matinée para los ni-
fios con proyecciones adecuadas. 
E N HONOR D E J O S E D E D I E G O . 
U r NI'ÑO D E D I E Z AÑOS H A C E 
U N DISPARO CONTRA U N JO-
V E N . J U I C I O S O R A L E S . 
(Por telégrafo) . 
Santiago de Cuba, 23 de Julio, 
A las 8 y 40 p. m. 
E l Comité "Unión Antillana," Ate-
neo y otras entidades, preparan un 
digno recibimiento al señor José de 
Diego que espérase llegue a esta el 
viernes próximo. 
Ayer, en el escenario del teatro 
"Aguilera", antes de comerzar la 
función el niño Odenio Martínez de 
diez años de edad, disparó un tiro de 
revólver contra el joven Hilarlo Cos, 
por haberle éste maltratado de obra. 
Cos resultó ileso. 
E l Juzgado conoce de este asunto. 
Hoy ha comenzado el juicio oral 
de la causa seguida contra Severla-
no Cuervo, por homicidio de la niña 
Dolores Fuentes. Probablemente el 
fiscal solicite la pena de muerte para 
el procesado. 
Mañana, también comenzerá el jui-
cio contra Manuel Presn, Díaz, \cn 
causa por el asesinato de Manuel 
Fernández. 
E i Fiscal! pice la pen ,̂ de muerte. 
Defiende zA °,cusado el licenciado Brc-
vo Correoso. 
C O R R E S P O N S A L . 
INYECCION 
A- JG" GRANDE 
Cura de I & 5 dias la 
'BlBoariagia. Gonorrea, Espenna-
I0rre8. Flore» Bl»ncw y tod» 
clase' de 6ujo», por HMitiguo» 





D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parí* 
Especialista en I& curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
cíente continuar sus quehacer**. 
Consultas de 1 a 2 p. n u dlarka 
Oj GENIOS 15. 
El CONfllCTO 
Washington, 23. 
INCOMUNICADOS CON C I U D A D 
MEJICO. , 
Washington, 23. 
Desre hace cinco días, fecha en que 
los zapatistas recuperaron a la capi-
tal mejicunu, el Gobierno de los E s -
tados Unidos se halla sin comunica-
ción alguna con Ciudad Méjico. 
Los agentes de las distintas frac-
ciones no saben nada de las opera-
clones que se cree se están llevando 
a cabo cerca de la capital. L a situa-
ción se hace cada día más tirante. 
P E T I C I O N D E W I L S O N 
Washington, 23. 
E l Presidente Wilson ha solici-
tado de la Cruz Roja Americana que 
siga haciendo esfuerzos para aliviar 
la situación de los menesterosos en 
.Méjico, a pesar de las dificultades 
con quo tropiezan para llevar a cabo 
su humanitaria misión. 
E l Presidente Wilson no ha Indi-
cado nada respecto a las medidas que 
pudiera tomar «1 Gobierno para me-
jorar la situación de los mejicanos In-
mediatamente. 
C A B R E R A NO A Y U D A A H U E R T A 
Washington, 23. 
E l Ministro de Guatemala, señor 
Cabrera, niega que el Presidente Ca-
brera haya prometido su ayuda al ge-
¡K'nil Huerta en ol nuevo movimiento 
revolucionario que este último pen-
saba realizar en Méjico. 
De Gobernación 
POR E X I G E N C I A S D E D I N E R O 
E l Teniente Leiva, con fuerzas a 
sus órdenes, detuvo al blanco Roge-
lio Granadino, como cómplice de la 
exigencia de ochenta centenes al se-
ñor Benigno Bravo, vecino de Ojo 
de Agua, barrio de Coliseo, término 
oniuniclpal de Limonar. 
E l referido Teniente continúa prac 
Meando gestiones nara "«pturar a 
los autores. 
SUICIDIO 
E n el central Corazón de Jesús, 
Sitiecito, se suicidó el asiático Do-
mingo Armenteros. 
H E R I D O G R A V E 
E n un barracón de la colonia " L a 
Esperanza", del barrio de Potrerillo, 
en Gibara, fué gravemente herido el 
joven Rafael Moreno Rodríguez, por 
Manuel Zaldívar, quien desapareció. 
DELJUZGADO DE 
GUARDIA 
CAMPESINO P E L O T E R O 
E n el hospital Número Uno, in-
gresó ayer Santos Alderete y Marre-
ro, de 20 años y vecino del Mangui-
to. 
Presentaba una contusión en el ojo 
izquierdo, de pronóstico grave, la 
cual sufrió el día 15 del corriente 
mes, al recibir un pelotazo, en oca-
sión de estar jugando a este sport, 
en dicho poblado. 
A R R O L L A D O POR U N A U T O . 
Evaristo Díaz Fernández., de 3Q 
años, vecino de Aguiar 68, fué asis-
tido anoche por el ductor Vega, en el 
segundo centro, de socorro de las si-
guientes lesiones; 
Contusiones en tes reglones exter-
nal-lliaca derecha y ambas rodillas; 
desgarraduras en ambas piernas y 
codo, y fractura de la novena costi-
lla, tercio anterior, lado izquierdo, 
siendo su estado calificado de gra-
ve. 
Ante el sargento Martín de la pri-
mera estación manifestó Díaz que 
dichas lesiones las sufrió al ser arro-
llado por un automóvil en los mo-
mentos que estaba "parado" en 
Aguiar y Empedrado. 
E l vigilante 1,038 Arturo Señer, 
que iba en la plataforma de un tran-
vía cuando ocurrió el accidente pro-
cedió a detener al chauffeur, condu-
ciéndolo a la primera estación de po-
licía. 
E l detenido dijo nombrarse Fran-
cisco Iglesias, de España, de 39 años, 
chauffeur del automóvil número 2,039 
y vecino de Neptuno 249. 
Manifestó que el hecho no pudo 
evitarse por haberle patinado la má-
quina. , 
Iglesias fué presentado ante el se-
ñor Juez de Guardia, quien ordenó 
fuera remitido al vivac, a disposición 
del señor Juez ds Instrucción de la 
primera sección. 
A B U R R I D A D E L A V I D A 
L a camagüeyana de 29 años, Ame-
lia Pedroso y Reyes, vecina de San 
Miguel 224, fué asistida anoche en 
el segundp centro de socorro, por el 
doctor Porto, de síntomas de inges-
tión de ácido fénico y quemaduras 
de primer grado en las regiones men-
tomanas, cuello y parte anterior del 
tórax, producidas por el mismo tó-
xico, siendo su estado calificado 
de grave. 
L a paciente manifestó a la poli-
cía quo trató de incendiarse por estar 
aburrida de la vida. 
0 
A esta redacción u S 
portante Revista í ha ^Karf 
baña de I n g e S o ^ la O 
cenalde la m S ^ . B o l ^ 
^ R e v i s t a de In ^ S 
título lo i n d i c a ^ ^ r o s , Cft 
números i n f o i ^ a f f lca en t > 
las o b r a s m á ^ ^ a 
antiguo y de las ennf 3 ^ o í 8 A 
liándose e n t r ^ ' ^ P o r t í ^ l^* H á n d o s e e n T r e T ^ 
construcción r e c i e ^ a l ¿ l 
Las 
"Bohemia". 
Nos tiene tan acostumbrado esta 
importante publicación a cumiplir to-
do cuanto ofrece desde sus esmaltadas 
y artísticas páginas, que esperamos 
sus anuncios con la mayor devoción. 
Se había anunciado la introducción 
en Cuba del procedimiento de grabada 
a tres colores, como las grandes pu-
blicaciones europeas, y ya hace dos 
semanas quo "Bohemia" nos regala 
con dos cabezas al óleo de los nota-
bas artistas Magriñat y Valderrama. 
Estas cabezas son perfectos cuadros, 
pues están impresas a todo color. 
Se nos dice que se trata de hacer 
de "Bohemia" una publicación en ta-
maño, lujo o interés como las que nos 
visitan de afuera. 
Y a tiene "Bohemia" la base, que 
son sus grandes talleres de fotogra-
bado y tipografía. 
E l último número que acaba de re-
partir, está precioso y además repar-
tió la publicación "BoQiemia-Modes", 
que trae, además de los lindísimos 
modelos de trajes, sombreros, peina-
dos e infinidad de trabajos y juraba-
dos de modas y labores, da un pre-
cioso y útilísimo patrón cortado d3 
gran novedad. 
Ilustran los trabajos , 
o de exposición de laSftvCe8c%hk 
guradas, como la defe í3 ,8 
má, o que se ^ ^ U e f i 
mo las del Roque- fn/ ^o . 
potentes aparatos'y d í ^ K • 
para las grandes L c a ^ % F»lt; 
por lo regular son inSepai!C>í ^ 
construcciones de canX able«íi' 
A cuantos ies ¿ ^ ^ 4 
dios les recomendamosTp680^ 
referencia que puede adn,-5'» 
suscripción anual o por ¡2 
tos, en la casa número o 
de 1*3 Virtudes, d o m i c i l i é 
ciedad de Ingeniero^ de ^ 
^ T O N I C O C E N E j ^ 
R̂ESTABXECE el apetito ]̂ 
VIGORIZA EL SISTEMÂ  
NERVIOSÔ  
ÍENRIQUECE LA SÁNGRE^jí 
Jaumenta lasVuerzasji 
VITALES 
ImEJORa'lA DIGESTIÓN * _ . 
'estimula la nutricion| 
Pldcer de la pesquerin 
E l pescar ^ientfas " 
tA en movimiento J ,:01» 
•POrt, pero esto es lmLLr ^ 
cerse con el uso de W ^ 
E l Motor AmoviiS X 
puede acoplarse en tres m ^ 
a cualquier bote de su Dr*> 
o alquilado. U cual U ¿ 3 | 
pescar mientras bote S 
movimiento. E l vJaje ¿ ^ 
suelta puede ef^ctuarlo'wS 
ipente. pues el FERRO *Z 
JMré. su embarcación a ««. 
ITolda, de 2 a 8 m i l l ' * J 
L a garantía contra [r~^ 
mentes que ofrece el Motor a. 
vible F E R R O se Jusüflca £ ! 
mente por el hecho de estar*! 
pado con un legítimo nJ!: 
Bosch de alta tensión; uÍi 
burador de alimentación f| 
te; un silenciador cientlflctM 
te construido y una héliceaTS 
ba de algas. ^ 
A solicitud enviaremos 
logo en español dando dwü 
completos sobre este gra»̂  
equipo. 
THE FERRO M.» CHUíe i 
FOÜIÍDRY CO. 
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HOTEL ' VAN R E N S S E L A B 
1S-19 E a s t I I Street , N e w - Y o r k 
Cerca de Washington Square, en el centro del barrio de la n 
da, p r ó j i m o a l a Quinta Avenida y un minuto de Broadway. 
Es te i lotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy frescoe 
bien venti larías y t e l é f o n o en cada cuarto. 
T A E J F A S D E P R E C I O S 
U n a hnbi tac ión con el uso del b a ñ o : $1.00 al día. 
U n a h a b i t a c i ó n grande, p a r a dos personas, con el uso del tí 
$1.50 a) día. 
U n a hab i tac ión con b a ñ o privado, $1.50 en adelante, al óíâ  
U n a h a b i t a c i ó n grande, para dos personas, con baño pnva 
$2.00 en adelante al día-
P D A N A M M f t I C A N O . — U n a t a b i t a c i ó n con comidas, m 
$2.50^ 3.00 hasta 3.50 al día , por cada persona. 
Juegos de salas, alcoba y cuarto de taño privado, incluyi 
todas las comidas, por cada persona $22.00 en adelante, a la ^ 
Por dos personas $20.00 en adelante a l a semana. 
Precios m ó d i c o s especiales a l a semana, durante el ^J4110:̂  
E s c r í b a n o s pidiendo nuestro folleto descriptivo español 
T I S . 
D ir i j i r se a John Harr i s , Adminis^racc- . 
E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto p a r a todas las c&rmas en el P 
mo curso, antes de que escaseen* ^ 
L a l ibrer ía " C e r v a n t e s " los vende a pagar en ineiisw1M*1 
con mucha comodidad para el comprador. -
Aprovechen para adquirirlos aaitcs del mes de SeP'J*V¡Jljg 
tubre pues en esas fechas, se venden ú n i c a m e n t e al ^ ^ ^ ¿ 1 
P i d a n c o t i z a c i ó n » de precios a R I C A R D O V E L O S O . 
número , 62. ^ 
Habana. . T„ 
O. 2748 _ . ^ J I N . 2 0 . - ^ 
F O L L E T I N 7 R I C A R D O L E O N 
I Alcalá de los Zeyries 
í^** not«ble novela del señor Ricar-
do LeOn, una de las figuras de más 
alto relieve en las letras españo-
las, de una intensa acción dra-
matica se halla a la venta en 
"La, Moderna Poesía," del 
Ldo. José López Rodrí-
guez. 
(Continúa.) 
JJ la corte, gloria de la prensa o la 
V r13; y escribir aquellos artículos 
W tondo que le colmaban de admlra-
; 'ím y maravilla, y hablar en el Par-
r" .r-nto y en la Academia, y poner 
N mar̂ o on los graves negocios de 
ror I Z l P1íb,ic/, y ^ r a s lindezas 
I Z a ^ L arte; Con 8er tan bla°do de 
rmduion y tan aniñado en su tipo, 
-gro alzar cierta autoridad entre 
2 f1 !?6 ^ P 8 universitaria; en tiem-
pos nzarosos de huelgas y alborotos 
estudiantiles sm intervención bené-
vola, su palabra segura y fácil, edu-
caba y pulida con elegancia, su sim-
patía en ¡jl claustro y en la calle 
suavizaron las asperezas y 1© acredi-
taron de político prudent* y fino 
—Este muchacho es de la madera dé 
los grandes hombres—decía de él un 
catedrático de Derecho Político, un 
buan señor, de grandes barbas bíbli-
cas; enamorado de las felices dispo-
siciones del estudiante, Alfonso, al 
oír esto, poníase muy ufano; sentía 
en sus entrañas la madera sagrada, 
parecléndole poco el ébano, el palo-
santo y el oloroso cedro, y juzgando 
que la tal madera debía de ser por 
lo menos médula del árbol divino de 
ciencia del bien y del mal. 
Con tan orgullosos pensamientos, 
Iba soltando poco a poco la timidez 
y suave melancolía de su infancia y 
adquiriendo una gran confianza en sí 
mismo. Avido de sacar a la ancha 
plaza del mundo sus talentos y ambi-
ciones, fué doctor en Derecho antes 
de ser mayor de edad. Y muy pagado 
de su persona y de sus méritos, vol-
vió a la casa paterna para descansar 
un poco y orientarse bien y decidir 
al cabo el rumbo de su destino y de 
su vida. 
Más sucedió entonces que aquel mo-
zo, tan sesudo y cabal, durmióse en 
sus laureles, y dilatando su propósi-
to de "hacer carrera", guardó en la 
arca el título severo de doctor y dió-
se a las mozas con tanta prisa—¡él, 
que ni siquier» había tenido novia!— 
que a poco más destruye en flor aquel 
arbolito virjfen, de preciosa madera, 
que adivinó un día el profeta de la 
Universidad. 
Temeroso el padre y maravillado de 
aquellas Inesperadas proezas de su hi-
jo, acudió prestamente al remedio y 
casó al Joven Alfonso, en un santia-
mén, con una linda mocita de diez y 
seis abriles, más inocente y fresca 
que una rosa, la cual mocita, huérfa-
na y dueña de una considerable for-
tuna, salía a la sazón de un colegio 
de monjas adonde la llevaron sus 
tutoras para que la educasen lo más 
cristianamente posible. No le fué di-
fícil a don Pedro concertar el nego-
cio de la boda: Beatriz, que así se 
llamaba la niña, salía de aquella safl-5 
ta casa con tácito y vehemente deseo 
de otra menos austera y más confor-
me a su genio alegre y amoroso; y 
el doctorclllo, por su parte, obediente 
y dócil, incapaz de poner reparos a 
una muchacha hermosa y principal, 
i qué habría de hacer sino acep-
tar con júbilo aquel lindo regalo de 
mujer que tan graciosamente le ofre-
cían ? 
Kilo fué que se casaron de la noche 
a la mañana, pues apenas saborea-
ron las primicias del noviezgo, tenían 
ellos más prisa por adelantar los su-
cesos que el mismo don Pedro de 
Guzmán. E r a la niña más viva que 
unas castañuelas y cariñosca y vehe-
mente, como buena andaluza; Alfon-
so, su primer novio "formal", le ha-
bía sorbido el seso, y, como además 
el muchacho no parecía grano de anís 
quísole Beatriz como una Infantina de 
la Edad Media, con un amor román-
tico y cierta añadidura modernísima 
de sal y pimienta. 
Prendado él también de aquel lin-
do capullo de rosa, y juzgando, co-
mo su padre, que el tomar estado 
era cosa sensata y prudentísima, fué 
a la Vicaría imaginando que al ca-
sarse ponía orden y método en su 
vida y en sus pasiones, logrando de 
esta manera caminar más holgada y 
rectamente al fin de sus antiguos 
propósitos. 
Aquella vida afectuosa y tranqui-
la del hogar Influyó como un seda-
tivo en su carácter o ideas. Len-
tamente fueron aplacándose las^ efer 
vescencias y sobresaltos de su moce-
dad y adquiriendo un reposo, una ma-
dureza, un juicio tan sereno, que ma-
ravilaba a cuantos le conocían. Las 
dulces cualidades de su infancia flo-
recieron pródigamente, ilumanadas 
por un resplandor de nobleza y de 
bondad. Aquella curiosidad de sus 
primeros años habíase convertido en 
plácido amor al estudio; su presenti-
miento de las cosas sobrenaturales 
en una suave tristeza metafísica, pe-
simismo sereno y aristocrátito, me-
lancolía de alma prócer, conmovida 
por el misterio del dolor. 
No habían muerto en él las ambi-
ciones de sus doradas primaveras; 
acariciábalas como esperancilla leja-
na, como un estímulo secreto de su 
amor propio, y se gozaba en dilatar 
especie de promesas que a sí mismo 
se había hecho, mirándose joven to-
davía y con muchos años por delan-
te. Conservaba la ingenua vanidad 
estudiantil, halagada por fáciles triun 
fos; pensando en otros mayores se 
decía: "cuando quiera los t endré" . . . 
Y esta confianza, tímida y orgullosa 
al propio tiempo, le retenía en su 
hogar y en sus costumbres blanda-
mente. 
Así le Iba ganando la pereza de 
su felicidad y resbalaba el tiempo, 
como una caricia, como un vienteci-
Ho que viene de los campos en oreo, 
dulce y sabroso de aspirar en los 
recuestos y descanso» del camino... 
D A N I E L Z E G R I 
Daban las ocho en el reloj del co-
medor cuando Alfonso, que se había 
levantado muy de mañanaj, abandonó, 
sobre la mesa los relieves del des-
ayuno y, cogiendo con prisa, en la 
antesala, el sombrero flexible y el 
bastón de ébano, se dispuso a salir 
a la calle. A l atravesar el alegre 
patio, lleno de macetas con palmas y 
flores, abrióse una ventana del pi-
so principal y la voz de Beatriz pre-
guntó dulcemente: 
—¿Vendrás a almorzar temprano 
Alzó la cabeza Alfonso, con el sem-
blante iluminado por la cordial son-
risa. 
—Sí, vendré muy temprano—res-
pondió. 
—No dejes de ir a casa de Elena 
—añadió Beatriz. 
Mandó Alfonso un tierno saludo 
con los ojos a la linda cabecita que 
asomaba en la ventana, sobre un ta-
piz de enredaderas j salió a la ca-
lle con la más frfítWa y gentil fiso-
nomía del mundo. 
Todavía, al doblar la esquina, vol-
vió la cabeza para mirar los viejos 
balcones de su casa y adivinó detrás 
de los cristales la cabecita rubia. 
E r a l a mañana luminosa y jovial. 
E n este barrio de la ciudad nueva, 
donde Alfonso vivía, las callea an 
chas, las alamedas frondosas, las ca-
sas modernas de blanquísimo sem-
blante, despiertan la sensación de un 
pueblo Joven, audaz y rumboso, muy 
ufano de su linaje andaluz. E l sol, 
alzándose con brío sobre el ancho 
cielo, bruñía las regadas aceras, 
asiento de bullicioso tráfico, acica-
laba los limpios zaguanes y las tien-
das recién abiertas, rutilando en los 
herrajes y en la cristalería de los mi-
radores. Grupos alegres de mozue-
las y serranas, que iban a misa o tor-
naban del mercado, discurrían con su 
pasito breve y gracioso, mostrando 
en la templada mañajüta la arrebo-
lada tez y los ojazos árabes. Y al 
través del bullicio callejero pasaba, 
hiriendo las piedras del arroyo con 
su duro callo, un buen aderezado cor-
cel, noble ejemplar de estos caballos 
andaluces, nerviosos y elegantes, dó-
ciles a la mano y a la espuela de los 
jinetes de Alcalá. Entre el moderno 
caserío descuella alguna que otra fá-
brica del siglo X V I I , casa o templo, 
de sonoro zaguán o de orgullosa to-
rro, y, en la confluencia de dos prin-
cipales vías, la vieja y peregrina Pla-
za de Toros, palenque de los antiguos 
maestrantes. No lejos de allí, están 
la plaza del Ayuntamiento y el ma-
jestuoso puente Nuevo sobre el ta 
Jo. . 
Siguiendo Alfonso esta ruta y pa-
sando por el puente, no sin echar una 
c-irada a la profunda sima, l legó a 
la Plaza Mayor, robusta entraña de 
la antigua ciudad. Hinca su planta 
en los recios pilares que los moros 
pusieron por cimiento sobre las quie-
bras del peñón, y un gran silencio 
flota sobre sus nobles edificios. A l -
ase aquí la Iglesia Colegiata, que 
fué mezquita en tiempo de los moros. 
Mira a la plaza su cuadrada torre, co-
ronada por un esbelto campanil; a 
un lado de. la torre perdura el an-
cho muro de la Iglesia, cubierto por 
un doble y corrido balconaje; al otro 
lado, se aparecen las tapias de un 
convento; en la acera de enfrente, un 
gran palacio; a la mano derecha, 
unos cuarteles, v a la siniestra, unas i 
casitas viejas, de simpática ^ 
una esquina se conserva jjaí 
cementerio de los muertos ^ 
bre; una portada platere,soCHÍo de1 
tas columnlllas, y un retaoi ^ ^ 
nudos adornos, aposentan ^ j 
gen Morena," la Virgen " ^ 
ridad, que mira con pU «rcha P11 
amigos de los tristes, la »• ^ 
Unos torcidos árboles, , 
la antigua ciudad, pres»11 
bra a las aceras. 6 
Enfrente de la Iglesia M« 
"la Casa." , ilamaf011 
Así, por antonomasia, " . ^ 
Alcalá, desde antaño, ai ^ depli 
los Zegríes. E r a un editin ^ 
ta moruna, restaurado en ^ 
siglos con grande " ^ j T ' 1 
dor. Conservaba ^ f L m P ^ 
portada plateresca, y ^ 
alegre ornato, un beU^ir r¡cos », 
jar, algunas cámarasj:0" de * 
sones y espléndidas 80'er co* 
lejos. Nada tenían ^ , ^ 3 d« 
actuales dueños y ^ " d a s 
Casa" las cruces T i T o t ^ l 
gruesas espigas del » e?te v 
! ó n . Eran los Zegne (&i ¿ 
po oriundos de m ^ í I n ^ J i 
nos, decían las malas W 8b*J 
pesar de sus humos de ^ gU ^ * 
go, más se elevaron r e* 
por sus cuarteles al s 9lf8 «A 
cazgo del espléndido a l ^ ^ e l j 
no obstante lo cual a " ^ ^ 
pío Daniel Zegrí, ¿ue"° ^ 
diputado a Cortes por ^lC\*\>** u 
su linaje arábigo se d c í p l ^ 
príncipes y los^oetas ^ i» 
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24 P E 191fi D I A K i O D E L A M A R I N A 
D E P O R T I V A S 
| POR m . L . DE L I N A R E S | 
aS REGATAS D E V A R A D E R O 
n \ E X T R A O R D I N A R I A P A R A A S I S T I R A L A S MISMAS. 
AÍa>íACI0IS T E N D R A N UN B R I L L A N T B E X I T O . 
ágatas de canoas en Varade-
i 8hí un tema de palpitante ac-
tiídad' ««lo 20 días para el magno 
faltan w deportivo que organl-
^ S r N á u t i c o de Varadero", y 
^ í usiasmo e9 desbordante. _ 
S el cntfi,a de otra cosa, es 
% ^ J i t a d o de muchas conversa-
•siint0 
^1'e Be ponen de acuerdo para 
^ loe fiestas náuticas de Cár-
^Ür t 1 juzgar por la animación 
' " f o la concurrencia sera este 
que r^11^ en Cárdenas y. Varade-
fl„meroaa9 personas que pien-
^ S r s e a Cárdenas y luego 
^TemoBa Playa, utilizarán dife-
•18 nidios de locomoción, muy 
^jtularmente el automóvil. 
^ ronsta que muchas familias 
^ á n efectuando el trayecto por 
»• f ra de la Habana a Matanzas, 
¿ i X í a Cárdenas y Varadero. 
)• í ¿Vedado Tennis Club" tiene ya 
A * el "Julián Alonso", que se-
c u e s t r a s noticias resultará pe-
^ cara el gran número de ins-
fnLFes que cada día reciben nues-
friP pstimados amigos Franca, Jua-
v Contreras, encargados de lo 
5¡rente al viaje por mar. 
P A R A L O M B R I C E S 
i N I N O S Y A D l I l T O S 
T O M E N 
fAHNESTOCK 
[IMEJOR REMEDIO 
M O O D O E N E L M D O 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
pnTSDUROH, PA„ E . U. DE Ai/ 
Decidida por el "Club Atlético de 
Cuba", su comparencia en las rega-
tas de Varadero, también tomará un 
vapor para sus socios, embarcación 
que se dice será una de la compañía 
de Herrera o Menéndez. 
No sabemos cómo irán al punto de 
la contienda el "Habana Yacht Club"; 
pero es seguro que lo hagan muchos 
de sus asociados en'algunos de los 
trenes expresos que saldrán de la 
Habana, con aquel objeto. 
E n las regatas de Varadero, úni-
cas pruebas náuticas oficiales "inter-
clubs", que so celebrarán este año 
por las causas que ya hemos apun-
tado en otra ocasión, tomarán parte 
las sociedades siguientes: 
"Club Atlético de Cuba". 
"Vedado Tennis Club". 
"Habana Yacht Club". 
"Club Náutico de Varadero". • 
"Club Atlético de Matanzas". 
Según leemos en " E l Republicano 
Conservador" de Matanzas, el esti-
mado colega yumurino, en su sección 
social, dice que la animación del pre-
sente ano, ha superado a la de los 
anteriores. 
Y agrega que no queda una sola 
habitación en el Hotel Varadero. 
Desde Matanzas un grupo de dis-
tinguidas personas ha^á el viaje a 
la playa en varias lanchas, en las 
que llevarán sus tiendas de campa-
ña inclusive, para armarlas al llegar 
y almorzar a la orilla del mar. 
A medida que se acerca el momen-
to, el interés va creciendo. 
" E l Popular" de Cárdenas, que 
tan de cerca viene siguiendo con su 
devoción acostumbrada, el aconteci-
miento náutico, publica en el último 
número, llegado a la Habana ayer, 
que es fácil que las regatas de Va-
radero se pospongan, y que en vez 
de celebrarse el 15 de agosto, se lle-
ven a cabo el 22 del próximo mes. 
No nos parecería mal ese cambio 
de fechas que no restaría interés a 
la fiesta náutica. 
E n Cárdenas se están exhibiendo 
actualmente las Copas y Medallas de 
oro que constituirán los premios en 
las regatas y concursos que este año 
se celebrarán bajo la dirección del 
"Club Náutico de Varadero". 
L a Copa, de forma clásica y de-
coración sencilla, es un objeto valio-
so y elegante; y las medallas, de 
muy buen gusto, ostentan alto re-. 
lieves alusivos a la natación; son 
también de valor material. 
L a Copa es el premio del Ayunta-
miento, y las medallas han sido re-
galadas por el señor Carlos Alber-
to Zanetti, ex-presidente del "Náu-
tico", actualmente en los Estados 
Unidos. 
B crimen de Vis-
ta Hermosa 
CUATRO PROCESADOS 
(Por te légrafo) . 
Matanzas, Julio 23. 
A las 6 y 45 p. m. 
E n la causa que se instruye con 
motivo del crimen de Vista Hermo-
sa, han sido procesados los herma-
nos Quirino e Ignacio Pérez Soca-
rrás, Leocadio Guillén y Francisco 
Martínez, ingresando los cuatro en la 
cárcel de esta ciudad, hoy a las cin-
co de la tarde. 
Los otros tres individuos que se en-
contraban detenidos fueron puestos 
en libertad. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L A R E P A R A C I O N D E 
C A R R E T E R A S 
E n la "Gaceta" de ayer se ha 
publicado el decreto del 8eñor Presi-
dente de la República, que conocen 
nuestros lectores, destinando la su-
ma de 130.000 pesos para la repara-
ción de carreteras. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia: 
Del Sur, a Ramón Rodríguez Oje-
da. 
Del E?te, a Edilberto Giró y Tho-
mas. 
De Bejucal, a Manuel García No-
yola. 
De Canmgüey, a los acreedores de 
la tenencia de Josefa Betancourt Mi-
randa. 
Juzgados Municipales: 
Del Este, a Evelio Pérez y Briñas. 
De Marianao, a A. Gómez del V i -
llar. 
No hay goteras con las lluvias 
L a P'esacülla de los amos de casa, 
en la época en que vamos a entrar 
de las grandes lluvias, son las gote-
ras, que hacen los inquirinos andando 
por la azotea los gatos coreteando y 
el recio sol que requebraja las hen-
diduras y juntas de los techos. 
Los amos de casa se pueden eco-
noonizar la cuenta mensual del alba-
flttb comprando Elastic Cement, mar-
ca Tigris, una pasta que se vende 
e nía ferretería ,y que él mismo pue-
D O N D E S E F A B R I C A L A 
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M A G N E S I A S A R R A 
de echar en la gotera .dejándola co-
gida para siempre. Lo mismo da que 
el techo sea de zinc, de papel, de ma-
dera, de tejas o de azotea. No hay 
gotera que resista al Elastic Cement 
marca Tigris. Representantes: Al/tu-
zarra y EstradaMora, San Ignacio 50. 
•.iimiiiiiiimiiiimii i iiiiiiiiiiiiiii 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
Movimiento de azúcares 
E n los almacenes de la Boca y Ca-
hatas. 
C. Alfert y Ca., existencia, 50,364 
sacos; (1) d^ la semana, 12,917; an-
terior, 371,786 idem; tocal 384,703 
ídem. 
Manuel Rasco, existencia, 14,592 sa-
cos; anterior 138,331 idem; total 
138,331 ideni. 
Amézaga y Compañía, existencia, 
12,051 sacos. 
Pedro Mora, S. en C , existencia, 
1,486 sacos; anterior, 7,000 idem; to-
tal 7,000 idem. 
G. Izaguin-e S. en C , existencia, 
4,481 sacos. 
M. García, S. en C. 29,162 sacos; 
anterior, 305,187 ídem; total 305,187 
idem. 
Alvaré y Oa., anterior 77,900 sa-
cos; total 77;900 sacos. 
Total existencia, 112,136 sacos; de 
la semana, 52,917 idem; anterior 
902,240 idem; total: 913,121 idem. 
Recibidos en la semana: 370 sacos. 
Observaciones: (1) vapor "Matan-
zas". 
Sagua la Grande JuÜo 17 de 1915 
D. Tomasino. 
Cotíee Exctiange New-York 
Cotizaciones de azúcares cubanos ©n 
la Lonja del Café de New York 
96 grados, recibidas por 
M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Abre. Cierre. 
C V. V. 
Julio 
Agosto . . . . 3.60 -
Septiembre . . 3.66 3 
Octubre. . . . 3.70 3 
Noviembre. . . 3.56 -
Diciembre. . . 3.40 3 
1916 
Enero 3.05 3 
Febrero. . . . 3.05 -
Marzo 3.07 -
Abril 
— 3.57 3.59 
— 3.57 3.59 
.68 3.64 3.66 
.72 3.69 3.71 
— 3.56 3.58 
.41 3.41 3.44 
06 3.10 3.12 
— 3.10 3.12 
— 3.12 3.14 
—- 3.14 3.16 
5 




¿ Q E D I F I C I Q S . ^ 
Decida tHj 
MAS DE 25Q EMPLEADOS A1 
a 
1 5 , 0 0 0 M / C 
T E » « a r r E m - 5 5 - 3 9 - " 4 1 - 5 2 : 5 4 : 5 6 : 5 8 - 6 0 
H A B A N A 1 3 0 - 1 3 2 - 1 3 4 - 1 3 5 . 
í - s ^ s s - s s - a s - a s A - s r / f / 9 9 . 
I N F A N T A 3 9 
Febrero 23. % 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega, en el New York Cof-
fee Exchange", base centrífuga de 
Cuba polarización 96 grados, en De-
pósito Mercantil (en almacén en New 
York), abrió hoy sostenido y encal-
mado debido a escasas ventas: para 
Septiembre, 100 toneladas, con un 
punto de baja; 50 para Octubre con 
dos puntos a la apertura con rela-
ción al. cierre de ayer; el resto del 
mercado abrió igual. Durante el día 
han circulado algunos rumores pe-
simistas, tanto del mercado de cru-
do como en el Coffee Exchange, pa-
ra deprimir el mercado de nuevo, te-
niendo en cuenta que no hay merca-
do de crudo hasta el lunes y tan so-
lo una hora en el Coffee Exchange, 
mañana. Las operaciones fueron al-
go menores que las de ayer y cierra 
igual Noviembre, un punto de baja 
Octubre, dos Septiembre y tres 
Agosto; el mes de Diciembre con un 
punto de alza y de cinco a siete de 
alza todos los meses del año próxi-
mo, comparados con la apertura. 
Se efectuaron ventas durante el 
día de 8,300 toneladas. E l mes más 
activo fué el de Septiembre, con 5,400 
toneladas. 
Se vendieron: para Agosto. 750 to-
neladas; para Septiembre, 5,400 to-
neladas; para Octubre, 1,500 tonela-
das; para Noviembre, 50 toneladas, 
y para Diciembre 600 toneladas. 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E C A D E N A S Y CO, 
Miembro del Coffee Exchange. Ne* 
York. 
Abre. Cierra 
morándose de nuevo que pronto rea-
nudará los dividendos. E l mercado 
en general encalmado. 
1.51.—El mercado no demuestra 
firmeza. Se está en espectativa. 
3.12.—El mercado cierra algo me-
jor. Se han efectuado operaciones 
para cubrir bajistas. L a nota del 
Presidente a Alemania será publica-
da mañana. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION O F I C I A l 
CAMBIOC 
Bsnqne- Comer • 
ros. dantos. 
Londres, 3 djv. . . . 
Londres, 60 d|v. . . 
París, ^ d|v 
París, 60 d|v. . . . 
Alemania 3 d|v. . . 
E . Unidos, 3 d|v. . . 
E . Unidos, 60 d|v. . 
España, 3 dlv.. s. p. 





10H l t 
17^ 18^ D. 
% P. Par. 
3% 4% D. 
3% 4 D. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga do guarapo, p 
larteación, 96, «n almacén público 
de esta ciudad para 1» exportación, 
3.46 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar do miel polaritación 89, 
su almacén público de esta dn ' id , 
para la exportación, a 2.88 centavos 
oro nacional o amoricano ta lUmu 
Peñores Notorioo d» tumo: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Habana, Julio 23 de 1915. 
Joquin Gum4 Ferrán, Sindico Pre-
sidente.—Ernesto G. F l f w s » , Socpb-
tario Contador. 
COTIZACIONES DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Julio 24 de 1915. 
Blllott del Banco Español do la lala 
de Cuba: N. 
Plata española: N. 
Oro español: N. 
Oomp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Am. Beet Sugar . . . 5 2 ^ 51 Va 
Amal. Copper . . . . 72% 72̂ 8 
Amer. Can Com. . . . 56% 567/8 
Am. Locomotivo Com. 52^4 52 
Amer. Smelting . . . 77% 78^ 
Am. Sugar R. Co. . . 109 109 
Anaconda Copper . . 68% 08 ^ 
Atchison Common . . 100 ̂  101 
Baltimore & Ohio . . 78% 78% 
Brooklya Rapid T. . . 86% 85 
Canadian Pacific . . .138% 139% 
Ches & Ohio 39% 38% 
Chicago M. & S. Paul. 78% 79% 
Chino Copper •. . . . 44% 44% 
Colorado Fuel & Iron 34% 34% 
Consolidated Gas. . . 127Va 127% 
Crucíble Steel Co. . . 46% 45 
Cuban Am. Sugar Co. 124 129 
Cuban Am. Sugar Pref. 104 104% 
Dístillers 26 26% 
Erie Common . . . . 25% 25% 
Imperation Copper. . 30% 30 
Guggen 60% 607$ 
Interboro Common . . 19% 19 
Lehigh Valley Com. . 1 4 2 141% 
Mex Petroleum . . . 71% 72% 
Missouri Pacific . . . 2% 2% 
N. Y . Central . . . . . 85% 86 
Northern Pacific. . . 104 104 
Pennsylvania . . . .106% 106% 
Reading Common . . 146% 147 
Rubber Com 
Southern Pacific . . . 83% 81% 
Union Pacific . . . . 126% 126% 
U . S. Cigars Stors . . 10 
U . S. Steel Com. . . . 63% 6i% 
S. S. Steel Pref, . . . 110% 111% 
Utah Copper 66 65% 
Acciones vendidas: 485,000. 
Cables sobVe el mercado de valo-
res, recibidos por los señores M. de 
Cárdenas y Ca.: 
9.56.—Aún creemos en precios más 
altos, principalmente por los valores 
del Baldwín Locomotivo, que ahora 
están a 76%. 
10.00.—El mercado abre irregular 
y creemos que subirá; la tendencia 
es de alza. 
10.58.—El mercado irregular, se 
nota que los profesionales están ven-
diendo; parece que se están descon-
tando los efectos de la Nota del Pre-
sidente, que será publicada mañana. 
11.56.—Dístillers algo activo, ru-
Empréstito República 
de Cuba 
Id. id. id. (Deuda Inte-
rior 
Obligaciones l a Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Id. 2a. id .id 
Id. l a Ferrocarril de 
Cienfuegos 
Id. 2a id. id 
Id. la . Ferrocarril do 
Caibarién 
Id. l a . id. Gibara Hol-
guín 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 
Id. H. E . R. y Co. (en 
circulación) . . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dades de los F . C. U . 
de la Habana . . . 
Obligaciones Hipotocsr 
rías, Selle A del 
Banco Terrotirial de 
Cuba • . • 
Id. Serie B 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación). . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works 
Bonos Tipotecarios del 
C e n t r a l Azucarero 
"Olimpo" 
Id. id. id. id. "Cora l 
vadonga" 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca- Gas 
y Electricidad de la 
Habana 
Emp^stito de 1a Ke-
pública de Cuba. . 
B o n o s la. Hipoteca 
Matadero Industrial 
Obligaciones Fomento 
A g r a r i o garantiza-
das. E n circulación 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
Id. Serie A. id. id. . 
A C C I O N E S 
Banco Escoañol de la 
Isla de Cuba. . . . 
Bam'o Aerícola de Pto. 
Príncipe 
Bíinco Nacional de Cu-
ba 
Ca. F . C. U. H. y A l -
macenes de Regla 
Limitada 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
C a F . del Oe^x. . . . 
Ca. Cuban R' y Ltd. 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. (comunee). 
Ca. F . C. Gibara Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . 













































C a Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Ligh P. C. Preferi-
das . 
Id id. (Comunes) , , 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
eos 116.400) . . . . 
Cuban Telephone Co. 
(preferidas) . . . . 
Id. id. (Comunes) . . 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
M a t a dero Industrial 
( f u n d a d o r e s ) . . . . 
Banco Fomento Aflrra-
rio. ( E n circulación) 
Rwico Territorial de 
Cuba 
Id. Beneficiarías. . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
C a Puertos de Cuba. 




Id. ( C o m u n e s ) . . . . 
Ca. Industrial de Cu-
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V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Julio: 
23 Heina, Estados Unidos. 
23 Gracia, Liverpool. 
23 Island, Estados Unidos. 
25 E l Monte, Nueva Orleans. 
26 Havana, Nueva York. 
26 San José, Boston. 
27 Calamares, Nueva York. 
30 Abangares, Nueva Orleans. 
Agosto: 
2 Reina María Cristina, Bilbao y 
esca las. 
3 Legazpi, Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Julio: t 
24 Driebeger, E , Unidos. 
27 Alderney, E . Unidos. 
28 Fryn, E . Unidos. 
24 Excelsior, New Orleans. 
25 Saratoga, New York. 
Agosto: 
3 Reina María Cristina, Veracruz 
4 Legazpi, Barcelona y escalas. 
7 E l Monte, Nueva Orleans. 
7 Havana, Nueva York. 
MANIFIESTOS 
Número 123.—Ferri-boat "Henry 
M. Flagler", capitán White, proce-
dente de Key West, consignado a G . 
Lawton Childs y Co. 
Swlft y Ci . : 400 cajas huevos. 
J . Castellano: 400 id id. 
Canales y Sobrino: 125 id Id. 
Armando Armand: 275 Id id, 152 
huacales coles, 300 sacos cebollas. 
A . E . León: 408 barriles papas. 
Hijos le Fumagall: 3 carros. 
Nitrate Agency Co.: 1,120 sacos de 
abono. 
Armaur y Co.: 832,246 kilos abono 
a granel. 
Chucho Florida: 2 tanques, 2 cu-
ñetes, 22 atados, 137 piezas materia-
les para tanques. 
P A R A S A G U A 
Cuban Central Rallroad Co.: 18 ca 
jas, 42 atados , 68 piezas de acero 
para material de puentes. 
Número 124.—apor americano Tu-
rrlalbas, capitán W. Lockhart, pro-
cedente de New Orleans, consignado 
a S. Bellows. 
Erviti v Co.: 500 sacos maíz. 
J . Huaíte: 2,200 Id id. 
J Otero y Co.: 800 id Id. 
Bartolo Ruiz: 20 huacales coles. 
A. Rositch: 100 id Id. 
J . Perpiñán: 431 pacas heno. 
Smith Salóm y Co.: 250 sacos de 
avena. 
B . Fernández Menéndez: 250 Idem 
id. 275 id maíz. 
A. Ramos: 25 cajas carne puerco. 
R . Torregresa: 100 sacos arroz. 
Antonio García: 200 Id Id. 
A . Bensa: 1 caja queso, 75 huaca-
les salchichas, 25 Idem jamones. 1 
bulto grasa. 
D . 69 tercerolas manteca. 
Galbán y Co.: 2,250 sacos de ha-
rina. 
Armour y Co.: 125 cajas salchi-
chas, 7 atados. 1 caja patas de puer-
ca, 60 tercerolas manteca. 
Swoft y Co.: 125 idem, 445 cajas 
Id, 150 tercerolas grasa. 
M. Paetzold y Co.: 15 Idem idem, 
125 cajas huacales manteca» 
4. : 5 cajas carne puer--
5. : 5 id Id. i 
6. : 5 id id. i - ' 
7. : 5 id Id. 
8. : Id id. 
C E . O'Donell: 160 tubos, 76 me-
nos. 
Purdy y Henderson: 3,010 Idem, 
107 menos. 
Nueva Fábrica de Hielo: 600 ata-
dos aros, 850 idem cortes para ba-
rril , 488 cajas malta. 
C y hermano: 3 cajas calzado. 
S . ' P . : S Id id. ; . 
F . D . C : 2 id Id. 
V. A . López: 12 Id id. 
C : 3,160 atados duelas. 
Nitrate A. Gency y Co.: 2,640 sacos 
abono. 
Internacional Electrical Co.: 88 
bultos accesorios eléctricos. 
Horter y Fair: 59 cajas mauma-
rlas. 2 Idem accesorios para Id. 
L a Cooperage y Co.: 545 atados 
cortes para barril, 1 saco accesorios 
para Id. 
J . W . Oliver y Co.: 4 bultos rue-
das, 1 caja, 3 huacales accesorios pa-
ra carretones. 
Fernández y Co.: 2 fardos tejidos. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co.: 3 
Idem Idem. 
Briol y Co.: 1 caja arneses. 
C . H . Serrano : 4 cajas calzado, 
1 id sillas. 
kermanos Fernández: 2 cajas mol-
durfl-s 
P A R A C A I B A R I E N 
G . y Co.: 250 sacos maíz. 
P A R A B A R A C O A 
Eugenio Casanova: 6 huacales ca-
mas, 3 Idem, 2 cajas accesorios para 
idem. 
P A R A C A I B A R I E N 
Portu hermano: 10 cajas carne de 
puerco. 
P A R A N U E V I T A S 
Emiliano Flores: 4 cajas calzado. 
P A R A C I E N F U E G O S 
Nicolás Castaño: 10 cajas carne de 
puerco. 
P A R A SANTA F E . (Isla de Pinos). 
E . Kewleln: 2 sacos fríjoles, 1 ca-
ja almidón. 1 idem canela, 3 atados 
leche, 1 caja pasta, 4 sacos sal, 1 ca-
ja salmón, 1 caja , 1 atado macarro-
nes, 2 cajas jalea, 1 idem bacalao, 1 
barril vidrio, 1 cuñete grampas, 2 id 
clavos. 
P A R A COLUMPIA. (Isla*de Pinos). 
L . S. Brown: 1 saco frijoles, 1 id 
café. 10 idem maíz. 14 idem avena, 2 
cajas galletas. 1 idem nueces, 5 ata-
dos leche, 1 idem salmón, 1 caja hari-
na de maíz, 11 sacos granos, 2 fardos 
sacos de papel, 1 caja potasa, 1 hua 
cal cubos, 2 cajas sal. 
P A R A F L O R I D A 
F . : 57 carretillas. 220 barras, tres 
barriles, 563 piezas accesorios para 
idem. 
P A R A LOS INDIOS. (Isla de Pinos) 
W. y Co.: 6,140 atados, 36 huaca-
les cortes de cajas. 
Manifiesto 125.—Vapor americano 
"Padfic", capitán Mundy, proceden-
te de Filadelfia, consignado a L . V. 
Place. 
Manifiesto 126.—Goleta hondurena 
"General Manuel Bonilla", capitán 
Madarriaga, procedente de Corinto, 
(Nicaragua), consignado a su capi-
tán. 
E n lastre, y de arribada forzosa 
Manifiesto 127.— Vapor america-
no "Miamlw, capitán Scharpley, pro-
cedente de Key West, consignado a 
G. Lawton Childs y Co. 
Bengochea y Fernández, 8 bl 2 2 
id, pescado salado. 
Swift y Co. 58j3 1 caja carne puer-
co. 
P A G I N A S I E T E 
Villar, Senrra y Co. 3 cajas pes-
cado fresco. 
J . Villafuerte 5 id. id. 
R. P. de Avila 1 tina utcnciUos de 
cocina. i „„„ 
W. J . Lacarda 1.20u melones. 
E X P O R T A C I O N 
"Pastores", vapor americano, des-
pachado por S. Bellows, con destine 
a Colón, (Panamá.) 
3 cajas tabaco torcido. ,^ 
10 cajas cigarros. 
"Quebec", vapor francés, despa-
chado por E . Gayé, con destino a S t 
Nazaire y escalas. 
6 sacos azúcar. 
1 barril 264 cajas picadura. 
26 cajas tabacos. 
600 pipas 2¡2 5|4 pipas aguardien' 
te. 
256 pacas esponjas. 
10 cajas cigarros. 
7 sacos cacao. 
"Mascotte", vapor americano, des* 
pachado por G. Lawton Childs y Co, 
para Key West. 
2 huacales plátanos. 
30 barriles viandas. 
101 huacal frutas. 
46 tercios tabaco. 
"Atenas", vapor americano, despa* 
chado por S. Bellows, con destino a) 
puerto de Colón, Panamá. 
6 cajas tabacos 6 bots. efectos de 
uso.. 
E X P O R T A C I O N 
"Olivette", vapor americano des' 
pachado por G. Lawton Childs y Co. 
con destino a Tampa y escala. 
13 huacales plátano. 
5 cajas conservas. 
100 id. dulces. 
71 barril viandas. 
2 cajas goño. 
1.057 huacales frutas. 
5 barriles 564 tercios 204 pacas ta/ 
baco en rama. 
"Miami", vapor amoricano despa« 
chado por G. Lawton Childs y Co 
para Key West. 
76 huacales frutas 3 id. piñas. 
3 huacales quimbombó 5 id. pláta-
nos. 
93 huacales mangos 91 id. aguaca* 
te 10 cajas quesos. 
46 barriles viandas. 
15 pacas 40 tercios 6 barriles ta< 
baco. 
"Montevideo", vapor español de» 
pachado por M. Otaduy con destiní 
a Veracruz. 
100 sacos almidón. 
"Abangares", vapor americano det 
pachado por S. Bellows con destinfi 
a New Orleans. 
79 huacales aguacate 1.083 id. pi-
ñas. 
275 huacales frutas 6 cajas dul-
ce. 
i S a é f a c t a e ' 
D o l o r d e C a b e z a 
E s t r e ñ i m i e n t o 
G o t a i y R e u m a t í s m o 
A los Niños 
ee conveniente evitarles dis-
gustos y sinsabores, ' j en vez 
do purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO S A B E A M E -
DICINA. 
£ s on bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan« 
ca crema lleva oca'ta la med^ 
tina que sirve de purgante. 
E N TODAS L A S BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptnno 91. 
¡¡GUERRA A LOS LENTES» 
NO MAS MIOPES, P R E S B I T A * 
NI V I S T A S D E B I L E S "OIDEü" Í 
la í l m » V. Lagala, de Nápoles. m «i 
UNICO Y SOLO PRODUCTO D F i 
MUNDO que quita el cansancio de ^ 
ojos, evita la necesidad de usar len 
l * t o c l u » % las personas septuagí: ^0 íf*? I>eIÍ8TO/ AP"«*tón sen. 
dUa .Fricciones sobre las sienes, a 
cada pomo acompaña aá método na-
ra su emplee. 
Unicos concesionarios par» 1a Re-
pública de Cuba: ^ 
SANTOS Y A L V A R E Z 
Importadores do Relojes—Joyería 
Mural!» 117. .Habana 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
Í Ü L I Q 2 4 O E 
Para el altar de 
Jesús Nazareno 
• 
Para reconstruir el de esta mila-
grosa Imagen que se venera en la 
¡glesia de Tapaste, el Mayordomo del 
lirismo señor Toméis Rodríguez Pi. 
ha recibido en su domicilio de San 
Lázaro 24. altos, los donativos que a 
continuación se expresan: 
Suma anterior: M. A. |20. P. E . 
$44.15. 
Señora Mariana Seva de Menocal. 
en acción de gracias por la salud de 
su hijo Mario, M. A. $5. 
Señora Dolores Torrens, M. A. |1. 
Señora Condesa de Buenavista, P. 
E. $4.24. 
Señorita -Manuela Morales, P. 
%1. 
Señora Elisa de Vera, M. A^ $1. 
Sumas totales: M. A. $27. P. 
$43.30 . 
E l señor Rodríguez Pl nos ruega 
demos las más expresivas gracias por 
este medio a las caritativas personas 
cuyos nombres figuran en la relación 
que antecede; suplicando a los devo-
tos de "Jesús Nazareno" se dignen 
a\ udarle con su óbolo, a fin de poder 
completar la cantidad de $159-00 oro 
español en que está presupuestada la 
obra. 
La limosna que tengan a bien de-
dicar a tan piadoso fin, pueden re-
mitirla a la señora Isabel Hernández 
de Párraga, Presidenta do la Asocia-
ción Pontificia, Jesús del Monte nú-
mero 596 ,o al señor Pbro. Pablo 
Folch. cura párroco de la Iglesia d« 
Nuestra Señora de la Caridad, sita 
en la calle de Manrique y Salud. 
llllllilKlllllllllllllllllllllllllllllllilillllllll 
C O M U N I C A D O S 
EL 
K. 
no más cuando deseosa del martirio 
tomó los ídolos de oro y de plata que 
su padre tenía, los quebró e hizo 
pedazos y los repartió a los pobres. 
De lo cual tuvo tan grande enojó su 
padre, que él mismo la mandó des-
nudar y azotar cruelmente por sus 
criados: y no contento con esta 
crueldad la Wzo otro día atormen-
tar con garfios de hierro, hasta 
arrancarle algunos pedazos de sus 
carnes, los cuales tomó ella en la ma-
no y los ofreció a su padre, diciendo: 
"Toma, cruel tirano, y come también, 
si quieres, esa carne que engendras-
te." Mandóla poner después en una 
L a parte musical ¿ste L a cargo 
del Maestro señor Rpfael Pastor. 
Por este medio se Invita a los de-
votos y contribuyentes. 
Entre los asistente? a estos "CLOS 
religiosos, se repartirán preciosas 
estampas y medallas. 
E l Párroco, pbro. Pablo Folchs.— 
L a Camarera, Sta. Campos Villada. 
24 jl. 
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O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I -
rueda de hierro algo levantada del | CAS>_ Negociado de Construcciones 
suelo, y debajo entender carbones y 
echar en ellos aceite; mas el Señor 
la defendió de este suplicio, y la 
sacó viva y sana de entre las llamas. 
Otro día la mandó el padre atar un 
gran peso al cuello y echar en el la-
go de Volsena; pero los ángeles la 
libraron y sacaron a tierra sin lesión 
alguna, con grande rabia y despecho 
de su bárbaro padre, el cual imagi 
Civiles y Militares.-j- Habana, Julio 
19 de 1916. Hasta las once de la 
mañana del día diez de Agosto pró-
ximo, se recibirán en este Negociado 
y en la Jefatura del Distrito (De Orlen-
te, proposiciones en pliego cerrado 
para la Construcción de una Casa-Es-
cuela de un aula, en terrepo del In-
genio "Hatillo," término municipal de 
Palma Soriano, que linda por el Nor-
te .Este y Oeste, o sea derecha, iz-
nando nuevos suoliclos, no pudo eje-|qu1erda y fondo, con terrenos del ex-
altarlos, por haber sido hallado i presaxio Ingenio, de donde se segre-
muerto en la cama. Sucedióle en el! P 0 ^ 6 ! 8 ^ ^ 1 * ^ ^sa_.1Tiaíl^ 
oficio de juez el no menos cruel naria, a cien metroj del extremo Es te de dicha casa; y entonces las pro-
posiciones »« abrirán simultáneamen-
ambas 
darán 
te y leerán públicamente en 
Oficinas. En las mismas se 
Dlón el cual mandó llevar a la santa 
niña raída la cabeza, al templo de 
Apolo; y el ídolo cayó en tierra he-
cho pedazos; quedó de esto tan asom-1 Informes a quienes los soliciten. E 
brado el prefecto, que cayó allí | Martínez. Ingeniero Jefe, 
muerto por cuyos prodigios se con-
virtieron muchos gentiles a la fe de 
los lüeves 
en Maxim 
Por el mismo camino, y unidos en, 
amigable consorcio, marchan vertí- ^ y larga pelea! ¡Qué trabajos po-
ginosa can-era la vida y el tiempo. I demos nosotros Padecer P 0 ^ " 1 " ^ 
Unas veces triste y apesadumbrada, i Cristo, que puedan compararse con 
otras envueltos en melancolía y ^ « P^o la santa nma Cr etina 
llantos, y pocas, lloviendo Sobre ¡ ¡Verdaderamente es nada todo^o que 
nuestra alma raudales de alegría, 
Cristo. A Dión sucedió otro juez lia 
mado Julián, no menos impío y feroz; 
porque mandó encender un horno, don 
de tuvo a la santa niña por espacio 
de cinco días, y del cual salló ella 
alabando a Dios, sin haber recibido 
lesión alguna. Cortáronle la lengua 
para que no pudiese invocar a Jesu-
cristo, y sin lengua hablaba y no ce-
saba de bendecir al Señor. Final-
mente fué atada a un madero y asae-
teada y con este martirio envió su 
alma ai cielo. 
Reflexión: ¡Con qué regocijo se-
ría recibida de los ángeles aquella 
alma purísima que revestida de la 
fortaleza de Dios había salido con 
victoria de tres tiranos y de tan du 
C 3295 4d-22 2d-8 ag. 
P l 
E M P R E S A 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E P A B E S 
como si la Luna en noche de tinie-
blas rompiera el velo gris que. la em-
paña y hermosa y serena, diáfana y 
brillante apareciera en mitad de los 
cielos esparciendo sobre el mundo sus 
rayos luminosos y aprisionáramos en 
nuestro corazón algo de su luz sua-
ve y pálida para dar alegría a nues-
hacemos por servir a ios y ganar el 
cielo! Una hiña de diez años como 
santa Cristina nos cubrirá de ver-
güenza en el día del juicio, si no só-
lo servimos a Dios con tan poca ge-
nerosidad, sino que aun rehusamos 
aceptar con paciencia las cruces que 
el Señor nos envía. 
Oración: Suplicárnoste, Señor, nos 
tra vida que necesita a cada instan-1 alcance el perdón de nuestros peca-
te de ese bálsamo que llamamos r i - , dos la intercesión de la ^enaventu-
ga i rada virgen v mártir. Cristina que 
Uno de esos momentos en que to- tanto te agradó así por el mérito de 
do nos sonríe, en que nos olvidamos su castidad como por la ostentación 
de todas las amarguras y asoma al Que hizo de tu poder en su constancia 
nuestros labios la sonrisa y" de veras 
nos regocijamos, como si empezára-
mos y una nueva era, de encantos y 
de ilusiones, de esperanzas y de en-
sueños; fué la noche del jueves con 
motivo de ser en esté coliseo función 
de moda, donde se reunió, algo de 
encanto, algo de bello y mucho de lo 
ûe podríamos llamar poético, que 
pocas veces lo encontramos en esta 
^arrera, en este paso por el mundo 
conocido. 
Las damas lucían elegantes "toile-
ttes;" y daban con su presencia un 
realce sorprendente y encantador al 
espectáculo; las damitas, con sus ri-
sas maliciosas y provocativas, nos 
recordaban, aquellas princesitas de 
ojos azules y bucles "de oro que en 
nuestra niñez todos hemos soñado. 
L a orquesta dejaba oír sus notas 
suaves y delicadas de una música 
inspiradísima, mientras qjie por el 
lienzo, ese albo lienzo por el que han 
desfilado millares de mudos persona-
jes, se deslizaba rápida, rapidísima, 
los últimos metros, las últimas es-
cenas de una hermosísima cinta que 
envolvía un argumento, una historia, 
un pasaje que sucede muy a menudo 
en nuestros anales de la vida social. 
Y ante tan hermoso conjunto, ante 
tAnta belleza, pensé que no solo en 
la vida es tristeza, que momentos 
hay que también la alegría asoma de 
cuando en cuando en nuestra alma, 
a fin de saturar la existencia que 
a duras penas llevamos en estos mun-
dos de Dios. 
Y salía de allí dando las gracias a 
los amigos Casanovas y Esehueras, 
•administrador y gerente respectiva-
mente de la compañía " L a Interna-
cional Cinematográfica" y del teatro 
Maxim, que de común acuerdo han 
proporcionado algunas horas de pla-
cer a esa legión de distinguidas fa-
milias que todas las noches acuden 
a Maxim. 
Y pensé para mi interior lo gran-
de que es conocer el alma de las co-
sas. 
Claudié. 
Julio 23, 1915. 
C 3321 ld-24 
Jesucristo, hasta la muerte. Por 
nuestro Señor. Amén. 
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Compañía Cervecera Internacional, S. A. 
S E C R E T A R I A 
•Por acuerdo de la Junta Directiva 
de la Compañía Cervecera Internacio-
nal, S. A . , de orden dal señor Presi-
dente de.la misma y en cumplimiento 
del número lo. del artículo X X I V de 
los Estatutos, se convoca a junta go-
neral extraordinaria de accionistas 
para el (Kg i oe Agosto próximo ve. 
nidero, a las dos de la tarde, en el lo-
cal de la Compañía, calle de Amistad 
número 134, bajos, para acordar ÍO— 
bre la emisión de Bonos hipotecarias. 
M. J . M A N D U L E Y , 
Secretario. 
C 3331 1-24 
H E R E N C I A S : BE ACLARAN V 
trasmitan, donde quiera que se en-
cuentren los bienes. Juicios testa-
mentarlos, abintestatos adjudica-
ciones y particiones de erenclas. 
Prontitud: R. Lámar, Teniente 
Rey. 19, Notarla. 
14760 24 jl. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A C L E PASEO, VKDAJDO 
T E L K F O N U F-3181 
A mitad de precio d» mis >ol«-
K : de primera. 
8624 16 sp. 
i w 
PROFESORA ESPAÑOLA, E S ' 
seña el corte francés y costura, di-
bujo, pintura, bordados a mano y 
máquina, pintura en terciopelo sin 
saber dibujo, clases de instrucción 
y variedad/de labores artísticas. Cla-
ses a domicilio, un centén, colecti-
vas muy baratas. En la academU 
|3 m. o. San Lázaro, 32 3, por San 
Francisco. 
15182 30 jl . 
Iglesia de San Felipe 
E l día 28 del presente mes y al 
crepúsculo de la tarde, darán co-
mienzo los cultos que anualmente 
se celebran en esta Iglesia, en ho-
nor de Santa Marta. A las 6 V¿ se 
rezará el santo rosario, letanía can-
tada y salvo solemne. 
E l 2 9, a las 8^. habrá misa so-
lemne, a tô p. orquesta, y cantará 
las glorias de la Santa el R. P. Aga-
pito. Prior de los Carmelitas. 
Se suplica la asistencia de sus de-
votos. 
L A CAMARERA. 
15247 28 j l . 
Crónica Religiosa 
DIA 24 D E J U L I O 
Sábado.—Santos Francisco Sola-
no, franciscano; confesor, Antinóge-
nes y Víctor, mártires. Santa Cris-
tina, virgen y mártir; Cunengunda, 
virgen. 
I E l jubileo Circular está de mani-
I fiesto en la Iglesia de San Felipe. 
L a misa a las 8 y media y la re-
serva a las 5. 
Este mes está consagrado a la fes-
tividad de La Virgen del Carmen. 
Santa Cristina, virgen y mártir. 
L a maravilles i?ima virgen de 
Cristo santa Cristina nació en Tiro 
de Toscana, población que estaba 
junto al lago de Volsena. E l padre 
de la santa niña Cristina se llamó 
Urbano; era de la ilustre familia de 
los Anicios, y gobernaba la ciudad 
en calidad de prefecto nombrado por 
los emperadores Dioclesiano y Ma-
ximiano. cuyos edictos contra loe fie-
les de Cnsto ejecutaba con gran dili-
gencia y bárbara crueldad. E l lu-
gar del tribunal fué la escuela en 
que la nina Cristina aprendió las 
primeras lecciones de nuestra santa 
fe; porqug asistiendo frecuentemen-
te a los Interrogatorios de los már 
tires, entendió que eran digno» de 
desprecio los ídolos vanos, y « u , VjT 
bía un solo Dios verdadero, y ^ 1 
sólo Dios podía dar a los cristianos 
aquella invencible fortaleza con que 
triunfaban en los suplicios, y menos-
preciaban la vida temporal por al-
canzar la eterna. Algunas señoras 
cristianas perfeccionaron la instruc-
ción de la santa niña, y fué bauti-
»^da secretamente. Di^r años tenía 
Iglesia de San Fel ipe 
E l día 26, del mes actual a las 9 
de la mañana y en el templo de 
"San Felipe", tendrá lugar una fies 
ta en honor de la Gloriosa Santa 
Ana. 
E l panegrírico está a cargo del 
ilustrado Jesuíta P. Jorge Cama-
rero. 
Quedan invitados sus numerosos 
devotos. 
Una devota. 
AURORA L O P E Z . 
1 51 76 / 25 j l . 
Iglesia Pairoquial de los 
Quemados de Marianao 
FIESTA A M E S T R A S E Ñ O -
. K A DEL ' A I O r E X . 
El domingo 25 de los corrientes, 
a las 9 de la mañana, se celebra-
rá en esta Iglesia una fiesta en ho-
nor de la Santísima Virgen del Cár-
men; el panegírico está a cargo del 
Rdo. P. Jorge Camarero S. J . 
Su suplica a todos los devotos la 
asistencia a estos culto. 
E L PARROCO. 
15186 " 25 j l . . 
Sociedad de Ahorros 
"Obreros de tt.Upmann" 
Sociedad Anónima 
En Junta General de Accionistas, 
celebrada el día 22 del corriente, y 
a propuesta de la Junta Directiva, ha 
recaído el acuerdo de repartir entre 
sus accionistas el tres por ciento en 
oro español, como resultado de las 
utilidades correspondientes al primer 
semestre del año en curso, según Ba-
lance general de 30 de Junio próxi-
mo pasado. 
Y a partir de esta fecha pueden 
pasar por la Secretaría de la Socie-
dad, provistos de sus certificados, to-
dos los señores accionistas que deseeryj 
hacer efectivo el expresado dividen-
do. 
Habana, 23 de Julio de 1915. 
M. Suárez, 
Secretario-Contador. 
15258 26 j l 
Asociación Canaria 
De orden del señor Presidente Ge-
neral y de acuerdo con lo que previe-
nen los estatutos sociales, se cita por 
este medio a los señores socios para 
la Junta General ordinaria, corres-
pondiente «,1 segundo trimestre del 
corriente año, que se celebrará en el 
local social. Paseo de Martí, núme-
ros 67 y 69, altos, el domingo próxi-
mo, 25 del actual, a las 2 p. m. 
- Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento de los señores so-
cios, a quienes se recuerda el inciso 
6o. del Art. 8o., del Reglamento vi-
gente, que dice: "Presentar el re-
cibo de la cuota del mes corriente, 
para ejercitar los derechos que de-
termina este Reglamento." 
Habana y julio 18 de 1915.—T. Au-
relio Noy, Secretario Contador, inte-
rino. 
C 3284 4d-21 
Colegio de Ursulinas 
DE PRIMEKA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Incorporado al Instituto provincial 
de la Habana. Se admiten internas 
y medio pupilas. Bachillerato, Cien-
cias, Artes e Idiomas. Clases espe-
ciales de Taquigrafía, Mecanogra-
fía Pirografía, Pintura y Piano. 
Bordado a mano y a máquina. Aca-
demia de Corto y Costura. Infor-
mes en el Colegio. Plaza de las Ur-
sulinas frente a Monte. Puede vi-
sitarse el Colegio de 8 a 11 a. m. 
y de 3 a 5 p. m., durante las va-
caciones. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Gomercisl 
Clases especiales para señoritas, 
de S a 6 de la tarde. 
Director: L U I S B. C O R R A L E S 
Cclzada de J . del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cub?, es el título de 
Tenedor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumno». 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 178« 
G r a n C o l e g i o c S a n E l o y 1 
De Primera y Segunda Ensemiu-
ra. Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acredltaao plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con 
diclones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au 
las, comedores., salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, bafio, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles ¿o 
Europa y N. América. P ^ n Regia-
mentos. Teléfono A-7liiu. Cerro 613. 
Director: E . C R O V E T T O . 




PARA E L B I E N UbX P l BLIOO, 
queuará el precio de clases en in-
glés reducido a un peso semanal, a 
domicilio, y un mes adelantado. 
Llame al Teléfono A-1613, para 
informes, profesor. 
1 5091 25 jl. 
» J Gran Colegio "Santo Ioés 
Dlroctor: RODOLFO J . CANC IO. 
itovilJagigodo, 47.—Telefono .\-6568. 
Primera y Segunda Enseñanza 
Academia por las noches. Estu-
dios por correspondencia. Interna-
do y externado. Pida' Reglamento 
e informes. 
14594 6 ag. 
L a u r a L . de Be l íard 
Clases de Inglés, Francés, l'cncda-
ría de Libros, Mdbanoffrafía y 
Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N 1 S S L E S S O N S 
12803 27 Jl. 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
DIRIGIDO POR LAS 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
En la Víbora, num. 420, se abre 
al púWico este Colegio para "hiñas 
y señoritas. E l edificio reúne las 
mejores condiciones higiénicas y 
pedagógicas. Se disfrutan aires pu-
ros y espléndidas vistas .sobre la 
ciudad y su bahía. 
Se admiten en este plantel alum-
nas internas, medio-pensionistas y 
externas; reciben en él la más só-
lida y esmerada educación religio-
sa, científ'ca, social y doméstica. 
Se dá suma importancia a la cul-
tura física, y se dedica una aten-
ción especial a las labores femeni-
nas y de auorno. Los idiomas in-
glés y francés forman parte del 
programa de estudios. 
P I D A S E PROSPECTO 
14113 » ag. 
Iglesia de J e s ú s María 
Las fiestaa de Xuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jesús y de 
San Antonio, que se habían anun-
ciado en la Iglesia de Jesús María 
para los días 18 y 25 del corriente 
se han suspendido por haber catado 
grave uim hija de la camarera y 
quedan Transferidas mediante Dios 
para el 16 de Agosto, la de Nues-
tra Señora y para el 22 la de San 
Antonio. Las camareras.—Mercedes 
Balmaceda y Consuelo S. de Cue-
vas. 
15189 24 j l . 
Parroquia de Monserrate 
E l domingo 2 5, a las 8 y media 
a. m. se celebrará en honor de la 
Virgen del Perpétuo Socorro, misa 
solemne con sermón, a cargo del 
Rvdo. P. Bernardo Lopátegui de 
la V .O. T. 
Se suplica la asistencia a tan pia-
doso acto. 
L a Camarera. 
15193 25 Jl. 
Casino Español de 
la Habana 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva, de acuerdo 
con lo estatuido en la escritura de í> 
de Agosto de 1912, ha dispuesto que 
a contar del día de hoy se satisfaga 
el Cupón número cinco. Bonos Serie 
I>, Empréstito de 110,000 pesos, cu-
yo importe es de 3 pesos oro espa-
ñol. 
Los referidos Cupones serán sa-
tisfechos a su presentación por las 
casas de Banca de los señores N. Ge-
las y Ca. e Hijos de R. Arguelles. 
Habana, 14 de Julio de 1915. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
>iilllllllllliiiitllliiiliiiiiiiiii;ii|[iiiiiiiililN 
Academia de Newton 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sus 
clases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica. Especialidad en Cienaias. 
Para más detalles diríjanse al Di-
rector Tomás Segoviano de Ampudia. 
Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
C a r i d a d . 
E l viernes, 16 del corriente, a 
IĴ J g% a. m., dará comienzo la no-
vena a 1» Sajitlslaaa Virgen del Car-
men, seguida de una misa. 
A las % del mismo día, misa so-
lemne. 
E l domingo, 25, a 7 a. m. mi-
sa de comunión general. A las 9 
a, m.. flcbta solemne. ¿A panegírico 
estará a cargo del IMo. Padre t'rlor 
de la Comunidad de C. D. 
Durante la fiesta «e dirá una mis» 
en el altar de la Virgen del Car-
men por la memoria del señor Al-
fredo Pérej Carrillo, (q. e. g. 
C i J i S DE SEGURIDAD 
L A S T U N E M O S E N N U B S T & A 
B O V E D A 0 O N S T E U I D A 0 O H 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A G U A R D A S A O -
0 I O H E 8 , D O C U M E N T O S T 
n E N D A A , S A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A S A H A S I N T O S i t E S , D I -
I I J A N S E A N U E S T R A OFIOI» 
B A , A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
H . Upmann & C a 
B A N Q U E R O S v . ^ 
C O L E G I O NuestH \ m i del Rosario 
Dirigido por Religiosas Domini-
cas Francesas. 
Quinta de Lourdes, Calle G. es-
quina a 13, "Vedado. 
Se dan clases de primera y se-
gunda Enseñanza, atendiendo de un 
modo especial al estudio de los 
idiomas que enseñan Profesoras del 
mismo país. 
Se admiten Pupilas, medios Pu-
pilas y Externas. 
Hay Cursos de Piano, Solfeo, 
Dibujo. Pintura. Labores ,etc. 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnástica-médica 
para desarrollar y vigorizar los ór-
ganos masculinos. Escriba envian-
do sello, mandaré prospecto. J . F . 
Diez. Aguila, 84, Habana. 
15167 1 ag. 
| »BROS E 
K ü í IMPRESÓ 
A LOS DUEÑOS D E CASAS: Ta-
lones de recibos para alquileres :le 
casas y habitaciones, contables de 
alquiler liquidados, 3 talones, 40 
centavos. Carteles para casas y ha-
bitaciones vacias. Cartas de fian-
zas y para meses en fondo. Im-
presos para demandas. OJjispo, 86, 
librería. Habana, M. Kicoy. 
15180 26 j l . 
P A R A SEÑORAS V SKÑOÍUTAS 
Por un peso mandamos a cualquier 
punto de la isla diez cuadernos de 
dibujos y letras diferentes para 
bordar, marcar, crochet, punto de 
marca, tapicería, etc., y un cua-
derno para apuntar la ropa que se 
da a lavar, necesario en toda ca-
sa de famlíla, con hojas dobles pa-
ra un año ;todo por u.i peso. Obis-
po, 86, librería, M. Ricoy, Habana. 
15116 26 JL . 
CUADERNOS E S P E C I A L E S pa-. 
ra apuntar la ropa que se dá a la-
var, con hojas dobles para un año, 
a 20 centavos. Obispo, 86, librerlaN 
Habana, M. Ricoy. 
15179 \ 26 jl . 
E x á m e n e s d e S e p t i e m b r e 
E n el Instituto Provincial. 
Colección de Temas para el In-
greso en la 2da. eneseñanaza. ajus-
tados al Programa Oficial. Venta: 
en las principales librerías y en 
San Lázaro, 198, al por mayor. 
14699 25 jl . 
V / 1 TRAVESIA 
V A P O R E S C O R R E O S 
ds la Coipii Miiftn 
ANTES DS 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de Solfeo y Plano, gra-
duada en el Real Conservatorio 
de Ñápeles. Clases a domicilio y 
en su casa, fan Nico:>ls. 203, altos-
13649 5 ag. 
Escuelas de San Luis Gonzaga 
Primera y segundi» enseñanza 
Las más sanas por su InmejoruDle 
nltuación. Cuentan con extensos te-
rrenos al airé libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Espeolaüdao en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas dia.ias de Inglés para Intimos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lqguerucla y Gertru-
dis. Pida un prospecto.—Víbora. 
C O L E G I O SAN ALBERTO MAGNO 
Director: Lorenzo Blanco 
Calle H, número 166 y 168, "Vi-
lla Manutla," esquina a 17. ve-
dado. 
Situado en la partfe más alta y 
ventilada del Vedado, en una her-
mosa casa-quinta. Cursos prepara-
torios para el Instituto. No hay va-
caciones. Lqs Internos Ron tratados 
en familia- CICLSCS nocturnas para 
ambos sexos, dé « a. 10. Teléfono 
F-11S6. 
13008 29 JL 
A C A D E M I A C A S T R O 
De primera y segunda Enseñan-
za, Comercio, Mecanografía y Ta-
quiwsfía. Se enseña con éxito, aún 
* aquellos que carezcan de lai pri-
meras nociones. Clases de noche: de 
6 a 10. Informan: Mercaderes, 40. 
Teléfono A-6074. 
1^43 , 10 ag. 
E l vapor 
MONTEVIDEO 
Capitán C O R E E L O 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona el 30 de Julio a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, que sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite carg-a y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tlem acreditado en sus 
diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes de pasaje serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
E l vapor REINA MARIA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
2 de Agosto llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para dicho puer-
to. 
Los billetes de pasaje sóio serán 
expedidos hasta las diez de día de 'a 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo., y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 2. 
NOTA. — Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así pa-
ra esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se em-
barque en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el delpuer-
to de destino. Demás pormenores Im-
pondrá su consignatario. 
Cap. AGAC1NO 
Saldrá para Puerto Limón. Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
L a Guaira. Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona, sobre el 2 de 
Agosto a las cuatro de la tarde, lle-
vando» a correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de paraje sólo serán 
expedidos*hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Sü reciben los documentos de em-
barque hasta el día 1 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
E l vapor Reina María Cristina 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para CORUÑA, felJON Y 
S A N T A N D E R el 20 de Agosto a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia púplica, que solo se admi-
te on la Administración de Correos. 
Admite pasajeros y cargaí general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien 
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antés de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 17. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
la. clase, desde $148 Oro Ameri-
cano. 
2a. clase, $126 Oro Americano. 
3a. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera, $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.— Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así para 
esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de* su dueño, así como el del'puer-
to de destino. 
Para ( umplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
má* equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete e nía casa Con signataria.— 
Informará su consignatario. 
Nota.—JSsta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así p a n esta 
línea como* para todas ras demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
e:'ectoa que se embarquen en sus va. 
pores. 
Llamamos la atención de lo« seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 de! 
Reglamento de pasajeros y dal ordeu 
y régimen interior de los pasajeroa 
de esta Compañía, el cual dic^asfa 
"Los pasajeros deberán escrlb'r so-
bre todos ¡os bultoe de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cl»ri-
dad". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
tstarnpado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— S« advierte a los seEorea 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle ¿e la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y «u equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
300 kü- s gratis; el de eegunda 200 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kiloe. • 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido > no serán recibidos a bordo loa 
bultosiji los cuales» faltare esa etique-
ta". 
M. OTADTJY, 




E l rápido vapor español 
MARTIN SAEN7 
Capitán MARTlVPy H 
Uo 
Saldrá de este píít^ 
, directo para 1 % 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife 
Las Palmas de Gran r 
Cádiz y BarcelonL nar1»' 
Admite pasajeros, a in. 
ofrece el buen trato que tqUe 
ditada tiene a esta Coipafg1 
Precios de pasajes a ^ r 
ñ a s : dS Ca^ 
Primera, $102-35 (V J 
$88.85 Cy.—Tercera, $32 ( C ^ 
Precios de pasaje, para 1 
tos de Cádiz y Barcelona-
Primera $135.35 Cv" c 
$103.35 Cy. Tercera $35 Cy ^ 
E l embarque de pasajero^ • , 
^ " S A N ^ S E . 1 3 ^ 106 MÜELI 
Informan sus consignatarios w 
tamaña, Saenz y Ca.. 18 c . 8* 
18.—Habana. ' 15 
c. 3124 
13<i.9 
V C O S T E R O ; 
m m de líñPB 
DS 
L I N E A 
d e 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y CARGA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y cada otro martes-
P A R A N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : J40.00 hasta 
<50.00. ^ yt. 
I N T E R M E D I A : 128 00 . 
SEGUNDA: )17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S INCLU-
Y E N COMIDA T CAMAROTE. 
Desde Santiago, An 
tilla, Manzanillo, Baya 
mo, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín) 
y Camagüey hasta Nem( 
York, con escala en laj 
Habana. ' 
AVISOS 
$ 5 5 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Tx)s vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Vera-
cruz y Tampico. 
Para Informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND CU-
BA MAIL S. S- Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO. 118 
Wm. H A R R Y SMITH. Agente Ge-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 y 
26. . 
SOBRINOS DE GERREXA 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S " " T 
A-5315 y A-4730 Gerencia e Infor-
mación General. 
A-5634. .Segundo Espigón de Paa!» 
S A L I D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L MES DE JULIO DE 
19\5 
V a p o r L a s V i l í a s 
Domingo 25 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Camagüey) Pueti 
Padre, (Chaparra) Gibara, (Holguín) 
.Bañes, Nipc. (Mayan', Antilla, Csp-
maya, Preston, Saetía, Felton) Sî  
gua de Táuamo, (Cananova) Baracoi, 
Guantánamo y Santiago de Cuba 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Man»» 
tí. Puerto Padre, (Chaparra) Gibarii 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía. Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santú» 
go de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las 5 de U 
tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sayua li 
Grande) Caibarlén, (Yaguajay, N»r« 
clsa, Dolores, Mayajigua, Seibabí; 
Siboney.) J-I 
N O T A S 
C A R G A D E CABOTAJE 
Los vapores de la carrera de Saa< 
tiago de Cuba y escalas, la recibirtí 
hasta las 11 a. m. del día de salida-
E l de Sagua y Caibarlén, hasta W 
4 p. m. del día de salida. 
C A R G A D ETRAVESIA 
Solamente se recibirá hasta las« 
de la tarde del día hábil anterior « 
de la salida del buque. ' 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, 20 
atracarán al muelle del Deseo-Caim»-
ñera; y los de los días 5, 15 y 2o aiM 
Boquerón. i 
A l retomo de Cuba, atracará 
siempre al muelle del De8eo.Cailnan«, 
ra. .. 
- • n-'̂  
Los vapores que hacen €9,í̂ * * 
Nuevitas y Gibara •reci'ü'*n car*» 
flete corrido para Camagüey y . 
ra y Consignataria, a lo "Swlose 
res que los soliciten, no adml. ^yi-l 
ningún embarque con 0.tT03ente joi 
mientes que no sean precLsaine 
facilitador por la Empresa. . # 
E n los conocimientos d f ^ c l a * 
presar el embarcador, con toa? ¿r(* 
dad y exactitud, las marcas, n" 
número de bultos, c'ase dc Ju(C]6IV 
mos, contenido, país de Pr"a 
residencia del receptor, Pes" nC¡»í; 
en Kilos y valor de las ^¡"jentí 
no admitiéndose ningún conoc ^ 
al que le ftlte cualquiera 
requisitos, lo mismo que aq^ „[ 
en la casilla corre#i)naienie 'íabr«» 
tenido, solo se escriban las.P tod* 
efectos, mercancías o bebl(1"^e" 
vez que por las Aduanas se , 
haga constar el -jonteoido 
bulto. ^ 
Los señores embarcadore. de-
das, sujetas al Impuesto, den ^ j 
tallar en los conedmientos "» 
contenido de cada bulto. gl «al 
E n la casilla cofrespondi^^,^ 
de producción, se escribirá ^o, -
de las palabras Hds ^ ^ i i bulw 
las dos, si el contenido ^ ' . ^ 
bultos reuniese ambas rU*' erfll 
Racemos púbUco, P f̂3 ,*!itido ^ 
nocimiento, que no seré * i,.» seiiorp 
gún bulto que, a JuU'io de K * ^ 
Sobrecargos, no pueda ir ^ 
gas del buque ton la dema» 
NOTA Esta» «alidas ^ 
podrán ser modificadas en^ore^ 
que estime conveniente ia gfñor-
O T R A . - S e 5uplica a e s j 
comerciantes que, tan P^ i» ^ 
los buques a la carga. ^ V ^ r 
tengan dispuesta, a n n oe c0t, 
meración en los últimos día . ^ ¿ j 
juicio de los conductores o* DciJj 
tambiéw de los vapores ¿shor» 
que efectuar «al ida» 
la noche, con los ness08 
tes. . S- 'n 
Sobrinos de H e r r ^ ^ 
Habana, lo. de Julio ^ 
5: 
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s y Notarios 
roTÍRMÍs 
Alfreili) del Valle 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujano (1© la A a o c i a c i ó a á"» 
perdientes. 
C irug ía en general. S í f i l i s . Aparato 
í e n i t o r u r i a a r i o . 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
te lé fonoAA-5337. 
Domicilio Campanario 50, T e l é f o -
no A-8370 
DR. MIGNAGARAY 
M é d i c o del Hospital n ú m e r o Uno 
(InfecciosoA y aislamiento) 
Medicina interna en ^Pneral 
Especial ista en las enfermodad«B 
de los n i ñ o s y enfermedades Infec-
ciosas. Consultas: de 1 a 3, V i r t u -
des. 80. T e l é f o n o A-4529. Grátl» 
a los pobres. 
10587 2 Jl. 
Jlo: 
ABOGADOS-
í S í i m m m 
MORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr . 
LÜiSDE A L D E C O A 
A B O G A D O S 
gléfano, A-8942. De 2 a 5 
24 (altos) P l a z a de L u í 
30d-8. 
Dr. J. A. TAB§ADELA 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Medicina interna en general. 
De 12'/j a 3. Te lé f . A-7619. 
S. L á z a r o , 229, altos. 

















a varí, An* 
aetía, Fel-
y Santia» 
G1RCIA y SANTIAGO 
>OTARIO P U B L I C O 
{arda, ferrara y Divinó 
A B O G A D O S 
dtfrpo, núm. 5.3, altos. T e l é f o n o 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 D. m. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Públ ico 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-3890 
Pe 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Cosme d e l a T o r r i e n t e 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
« G JRA 11. HABANA 
¡h'r » W l é r r a f o ; "Gínlelato" 
Teléfono A 2853. 
k t e gil Medicina 
f Cirugía 





•a de Sa* 
i recibirií] 
de salida. 





0, 20 y 30. 
seo-Caio»' 
y 25 a l* 
atracará 
). Caimán'' 
7 L 1 
Dr. Ju l io P i n e d a 
Especialista en Cirugía , hartos y 
Enleraedades do s e ñ o r a s , y ^ o n s m -
tas; de 12 a 1 p. m. Neptflno, 
T E L E F O N O A-7736. 
ISltS 31 *** 
DR. JOAQUIN MONTES 
Especial ista en desahuciados del es-
t ó m a g o e intestinos 
E w m e n completo del e s t ó m a g o 
por el Aná l i s i s del Contenido Qáa-
trlco. M é t o d o s de Mathleu. de P a -
rís y Hans. Elsuer . de Ber l ín . Dis -
pepsias, ác idos , estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de e s t ó m a -
go. C u r a absoluta de las Enteri t i s 
y diarreas, por .rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas , aunque resistan a las 
corrientes de diferente t ens ión . R e i -
na, 2 8. bjos. de 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina n iños y general. 
26 J. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, P u l -
mone^. N e r v i o s . Piei y V e n é r e o -
Blfllltlcaa. CoTuu'.ta*: de 12 a 2. Iw. 
dlai laborables. Lealtad, n ú m . 1 1 L 
Te lé fono 
D o c t o r J . B . R u i z 
V í a s urinarias . C irug ía , Rayos l 
De los Hospitvles de F i l a d . l í ia , N » w 
Y o r k y Mercedea 
Espec ia l i s ta en vias urinarias , s í f l -
les y enfermedades v e n é r e a s . E x á m e n 
visual de la cuetra vej iga v cateteris-
mo de los u r é t e r e s . E x á m e a del r iñóu 
por loe Rayos X-
Sa,i Rafael 30. De 12 a 3. G í n l c a 
de poi>res de 8 a 9 a. m. 
GABINETE ELECrKJ-DE.VUL 3EL 
D R . A C O L O N 
19, S A N T A C L A R A , N U M . I " , 
E N T R E O F I C I O S E I N Q U I S E D O » 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito . Extracciones sin do-
lor ni peligro algrupo. Dientes pos-
tizos d» todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de , 
verdadera utilidad. Orificaciones, . 
I n c r u s t a c l o n í s de oro y porcelana." 
empastes, etc .; por. d a ñ a d o que es- / 
té el diente, en una-o dos pesiónes. 
Protoxis or topédica , a perfecc ión , 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales, etc. Precios favora-
bles a todai> las clases. Todos los 
días de S a. m. a 8 p. m. 
13390 81 Jl. 
Cuba, nums. /b  
Sobre .Nueva Tork , Nueva O r -
leans, Vdracruz. Méj ico , San J u a n 
de Puerco Rico, Londres. Par ís . 
Burdeos. 1 yon. Bayona, Hambur-
go. Romik, N á p o l e a . Mi lán, G é n o v a . 
Marsella, Havre, Le l la . Nantea 
Saint Quiatln, Dleppe, Tolouoe. Ve-
necia. Florencia . Tur ln , Meslna. etc.. 
así como «obre todas la» capita-
les y provincias de 
E S P A Ñ A 1 TSLAS C A l f A R I A S 
Cura radical y segura de 
la Diabetes, porel Dr. h m u Cistrillij 
Consultas: Corrientes e l é c t r i c a s 
y masaje vibratorio, en Cabu, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
T e l é f o n o I . 2090. 
J. Balcells y Compañía 
S. en C . 
AMARGURA, NÍJM. 3 i 
Hacen pagos por el cable y pi-
ran ietras & corta y larga vista so-
bre New York, Londres. P a r í s y 
sobre todas las» capitales y pueblos 
de E s p a ñ a e Is las Baleares y C a -
narias. Ag<*me8 d é la C o m p a ñ í a de 
Scíruros contra Incendios " R O Y A I i " 
- t f ^ « X T R A V I * B O t > 1 » -
rríto p e q u e ñ o ; color amarillo, con , 
el oqico negro, entiende por c m - | 
quíUcp". E s sato; se grat i f i cará con 
un luis a quien ló entregue en L e a l -
ta. 81, bdjo.s. • „ .,, 
1-5054 25 j1;. 
GASAS V PISOS 
no y 
.A<;r i i - \ . 83TA, E N T H I : N E P T Ü -
Concordla. Muy fresca y bien 
situada; sala,, comedor, doíi cuartos 
y cuarto de baño. , cuarto de orlado 
y "servicio de criados independiente. 
M u ^ barata; la llave en la bodega. 
U i n • . ' • • : • • 2 7 - É 
A N T E S n g M U D A R S E 
15225 
D r . E m i l i o A í í o i i s i ) 
Enfermedades de Niños , Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
d3 12 a 2. Cerro, n ú m e r o 61». T * -
léfonn A-S716. 
10018 
Br. RAMIRO CARBONELl 
Especialista en enfermedades de n iños 
C O N S U L T A S D E 1 A 8 
imr., num. 11. Habana. Tel . A-13S6. 
J0S£ E. FÍIIW Catedrát ico de la Escueln do Me-dicina. Trocadero, n ú m . 10 
O O X 8 I J L T A S ; D E 1 Á 9 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
3 I E D I O O O I K Ü J A N O 
•,^8P4Claim.ente / ^ b o dlges-
S , ^ Vrd.adero tratamiento de la 
^berculosls . Consultas: de 4 a 8 
i ^ ? 0 - 38- T ^ é f o n o A-5337 
_ Í I 1 Í ! _ _ _ 81 JL 
D r . A l b e r t o R e c i o 
D i a g n ó s t i c o de la alflllo y e x á m * -
n ^ i í f f * " 1 ^ 6 « « ^ « I v a m e n t e . Los 
Pacientes que requieran r e a c c i ó n de 
wasserman, ne p r e s e n t a r á n en ayu-
_pa3- de 7 a g a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Cianranta, nariz y o ídos . E s p e d a -
Mata del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárceí 
T E L E F O N O A-446S 
Dr. 11. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta , Na-
riz y Cirios. Consultas: de 1 a 8. Con-
sulado, n ú m e r o 114. 
Dr. Claudio Portun 
C A M P A N A R I O , 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras . Consultas: de 12 a *. 
Te l é fono A-8990 Gratis para los 
pobres. 
13715 31 j l . 
D r . M a n a e l D e l t i n 
M E L K C O D t NISOS. 
Consultas: de 12 a 8. Ubucón- t L 
Casi esquina r ^cuacateu 
Te lé fono A-2554. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y o ídos . Espe^ 
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital N ú m e r o 1. Consultas de 
2 a 3 en Galla no, 62. Te l . A-3119. 
Dr.Jisé i h M i i k ) ] 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especial idad en trabajos de oro 
Garant izo los trabajos 
Precios módicos . Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O N U M . 1S7. 
Oculte 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 A L M E S , C E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S D E 3 A 5 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627. 
13714 SI j l . 
Dr. Joan Santus \ i \ M i i 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y do 1 a 3. Prado. 105. 
CAJAS RESERVADAS 
LAS TENEMOS EN NUESTRA 
3̂ ) VEDA CONSTEUIDA COlff 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DtENOS Y LAS ALQUILAMOS 
PARA GUARDAS VALORES 
DE TODAS CLASES BAJO LA 
PROPIA CUSTODIA DE L<¿a 
INTERESADOS. 
EN ESTA OFICINA íDAIfcB-
*TG3 TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN. 
HABANA, AGOSTO '8 DÉ 191<L 
AGUJAR No. 108 
N , G e l a t s y C o m p á B í a 
BANQUEROS 
riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiitiüiiiHtüiimiiiiiuii 
S E A L Q l I D A JiA C A S A R E I N A , 
50,- acabada de pintar,-; de altps y 
bajos. I n d e p e n d í a t e ^ I p f o r m a r á n 
en la misma. . • . , 
15274 Vkf& 
ÚXXÚtÜb R K R M O S O S V M o -
dernos -altós-. Industria," .?5. 'a dos 
cuadras del Prado. ' Informan: . Nep-
tuno, 96. . . ' • 
15^76 . . 27. £• 
M . i M, P[MICÜ[f 
Oculist4t dPÍ Hospital de Deme^t'rt 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos , Nariz y Gnrgnnta. 
Consultap: de 11 a 12 y de 1 a S. 
Reina . ^8, altos. Te l . A-775e. 
m i m i i m i i i i i i i m i i i i i i i m i i i i i i i m i i i i m i i 
islas 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especial ista en enfermedades deJ 
pedio y medicina interna 
Ex-!nterno del Sanptorlo de New 
T o r k y ex-director del Sanatorio 
" L a Esperanza ." 
^ b í n e t e de ccnaultas: C h a c ó n , 17, 
de 1 a 2 p. m. 
T e l é f o n o s A-2R.%S e T-2&42 
Dr. J . D i a g o 
Tlh; urlnarlas, Slflils y E n r e r m e -
|!id«8 de Señoras. Cirugía. !>• u 
« Empedrado, núm. 11. 
Dr. Galvaz Guillem 
Especial ista en slflils, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultaa: de 11 a l y do 4 a ^ 
Eepecial para los pobres: dt 5 y 
•nedla a i . 
Ir Gíiualo Pedroso 
rniiano del Hospital N ú m e r o Uno. 
tías urinarias, sífilis y enferme^ 
!«« venéreas. E x á m e n e s uretros-
îcos y clstoscópicos. 
WECIALISTA E N I N Y E C C I O -
N E S D E "606" 
Consultas' de 9 a 11 a. m. y de 1 






toda c l ¿ 
- ^ v t \ 
M ú m m Varona 
JINEA, NUM. 52, V E D A D O 
Especia.'&ta en enfermedades men 
l'i" y nerviosas. E x m é d i c o del 
jwpltal de Enajenados. Médico 
« la Quinta " L a Benéfica", del 
w.tro Gallego- Tel . F-1810. 
'»38 I I Jl . 
| E n r i q u e d e l R e y 
^Jano de la Quinta l e Snhid 
"LA B A L E A R " 
edades de s e ñ a r a s y c i -
en general. Consultas de 1 a 
Nicolás, 52. Te l . A-2071. 
81 j l 
lio Basterrectiea 
C f f ! ? ' y Oídos . 
«2027 ELEF(>NO A-8631 
• iT" 31 j l Í ^ K í 0 A - B a r i l l a s 
tcr^er* ¡ I ^ r í í S * «a Escue la v ^ i . 
aliM'V 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
„ . V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u z , n ú m . 15. de 12 a 3 
D r . A l v a r e z R u e l l a a 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N -
S U L T A S D E 12 A 3. 
A G O S T A , N U M . 29, A L T O S 
1548 1 t 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de BeneOcen-
cia y Maternidad. Especial is ta en 
las enfermedades de los n iños . Mé-
dicas y Quirúrgicas . Consultas de 
12 a 2. 13, esquina a I , Vedado. 
T e l é f o n o F-4233. 
D r . R o d r í g u e z M a l i n a 
del 
Exje fe de la Clínica del ioctof 
H . A L U A K R A N 
Enfermedades le las v ías u n n a 
rias y s l f i i l í t lcaa Especial ista 
Centro Canario. 
Cl ín ica: de 8 a 11 de ^ ^ a n ^ 
Consultas particulares, de 3 a « 
de la tarde. T^ampari^la 78. 




F . S u á r e z 
C 325' 
Quiropedista c ient í -
fico, graduado en " I l l i -
nois College," C h i c a -
go. Extracc ión ' de ca-
llos y tratamiento es-
pecial de todas las do-
lencias de los pies. Se 
garantizan las opera-
clones. Gabiriéte O' 
Reilly, 56. 
30d-18 j l . 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73. H A B A N A . 73. 
O P E R A C I O N fttBf C r C H T L L A . 
sin peligro ni dolor. Uno o seis c a -
llos, corrientes, $1. Abono: 1-50. 
T e l é f o n o A-3909, vidriería . 
14204 22 j l . 
L u t 
D E 12 A S 
Telefono A-1S40 
Dr. Eujenio Ah3 y Cabren 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
nfecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 
1 a 3. 
Neptuno 128 T e l é f o n o A 1968. DR. L A Q E 
potenc ia , i - m o r r o i d ^ ^ f i J U H A B A N A , NUM-
C O N S U T / r A S : i a 4 
D r . V e n e r o 
Especial ista on las enfermedades 
g é n l t o - u r l n a r l a s y Sífilis. Cl ín ica 
para ambos sexos, separadamente. 
Consultas de 4% a 6 en Neptuno, 
61. Tels. A-8482 y F-1354. 




09 se»3 ci 
l j , , 4 7 e a e r ¿ f B a *' ^ ^ a d o . 
Dispensarlo Tamayo. 
J l ^ o l f o R e y e s 
0 
I r fiO VERDUGO 
U U S T A B L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
^daflea del e s t ó m a g o • ^ ' 
t í^r el procedimiento d* ^ 
ht Seyein y Wlnter, d« Par í s , 
¿£nstiltaa: de 12 a 8. 
^RADO, N U M E R O I * 
DRA. AMADOR 
Especialista en las enferme-
dades del estómago 
T R A T A P O R U N P R O C E D I M I E N T O 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L E S T O M A Q O Y 
L A E N T E R I T I S C R O N I C A . A S E . 
C U R A N D O L A C U R A 
CONSULTAS DE 1 a3 
Salud 53. Teléfono: A 6050 
G i A T I S A L O S T O R R E S , u U N E S . 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
jCstablecimiento dedicado a l tra-
tamiento y curac ión d© las enfer-
medades mentales * " ^ ^ f 
en BU clase.) Crist ina, 28. 
1-1914. Casa particular: 
221- Te lé fono \-4r)98. 
(Unico 
T e l é f o n o 
Baa TAz-.ro. 
A N N E I v K L L E R 
Comadrona Facul tat iva 
(Midwife) . 
Habla español , i n s i ó s y a l e m á n , 
Consultas de 12 a '2- Amai-fíiira, 84. 
13,725 6 ag 
m 
G.LawtonClt¡l(lsyCjj. Limited 
R A N Q l J C R O S . — O ' R E I L L Y , 4 
Casa uTiy i na luiente establo-
o d a en 1844: 
Giran letras a la vista s o b r ó to-
dos los Ptncos Nacionales de lo» 
Estado*» Unidos. Dan especial aten-
c ión a ios giros per el cable. Abren 
cuentas coirlentes y de d e p ó s i t o con 
interés . 
T e l é f o n o A-1356. Cnhle: C-!M<J, 
D R . ROBEL9N 
Piel, Sífilis. Sansrro. 
Carac lón ráp ida por sistema moder-
nísimo.—Consultan: de 12 a 4. 
t POBKTTS GW-VTTS 
Cfello de J e s ú s Mari», 
T E L E F O N O A - 1 Í 3 2 
S5 
Or. 
(0» MIGUEL VÍETA 
H O M E O P A T A 
Especial ista en curar H s ila-
r^eas. el e s t reñ imiento , todaw las 
enfermedades del e s t ó m a g o e intes-
tinos y la Impotencia, No vlol-
ta. Coneulta» a $1-00. San Maria-
no, 18. Víbora , solo de 2 a 4-
OONSUT/TAS P O R C O R R E O 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Gasa da 
S a l a d " L a Balear ." 
Cirujano del Hospital N ú m e r o 1. 
Especial i s ta en enfermedades da 
«nujerea partos y c i r u j l a en gene-
ral . Consultas: do 1 a 4. Qratis 
para loa pobres. 
Empedrado. 50. T e l é f o n o A-a55» . 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
M E D I C O C I R U J A N O 
De3 Centro Asturiano y del Dispen-
sario Taraayo 
Consulta de 1 a 3. A j m i l a 94. 
T E L E F O N O A-3813 
Especialista 
S I F I L I S Y P I E L 
Suero específico, 
Sin los peligros del 606. San Lázaro, 246, de 3 a & 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correo. 
Apartado 724. 
i i i i i i i i f i i e i i i m i m m i i m n m i i i i i m i i i i m f i 
Círipos U í s í a s 
DR. NUÑEZ, Padre C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n ú m e r o 110 
Especialidail 
Los precios de la.-: operaciones 
han sido modlflcadcs notablemente. 
Puentes y coronas de oro de 22 k l -
lates a $4-24 por pieza. Consultas 
de 8 a 5. 
1484i-4C 19 ag. 
i. A.Bancesy ompaília 
B A N Q L E K O a 
T e l é f o n o A-t740. Obispo, n ú m . 21 
A P A R T A D O N U M E R O 712 
Cable: B A N C E S 
Caentas coirlentes. 
D e p ó s i t o s con y sin Interés . 
Des' uentos. Pignoraciones. 
Caa^bios do Monedas. 
Giro de 'ttras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los /.Ett.doo Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Franc ia , Ital ia y R e p ú -
bllcaa d i Centro y S u d - A m é r l c a y 
sobro todas las ciudades y pue-
blos de Kspafia, Islas Baleares y 
Canarlaa. arf como las principales 
de esta Is la . 
Correspon.-a les del Bnnco de E s -
paft^ ei» la Isla de Cuba 
HIJOS DE R,ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana. 
D e p ó x t .a y Cuentas corrientes. 
Depós i to s de valores, h a c i é n d o s e 
cargo aoC cobro y r e m i s i ó n de di-
videndos « intereses. P r é s t a m o » y 
pignoraciones de valores y frutoa 
Compra y venta de valores públ i -
cos e industriales. Compra y ven-
ta de '-etras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc-, por cuenta 
ajena. 'Hlros sobre las principales 
plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de fc'rpafia. Islas Baleares y 
Canarias». Pagos por cabios y C - r -
tas fle Crédito. 
N. Gelats y Compañía 
108, Agular, 108, esquina a A m a r -
gura. Hacen pagos por el c a -
ble, fuctliian cartas de c r é -
dito y giran letras a 
torta y larga vista 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méj ico > Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de E s p a ñ a . Dan 
cartas d? crédito sobre New Tork . 
FiladelfW. New Orleans, San F r a n -
daco, Londres, París , Hambiirtfo. 
Madrid y »?arcelon* 
< KICR O: S E ' AI .QUILA O* V E N -
de, Santo" Tom';s, 20, moderno, c á -
Ue ' a^tal^dk," m e d í a ' cuadra de la 
Iglesia1 con portal sala dos saletas, 
seis habitaciones repartidas e n . a m -
.bos1 lados,- doble servicio sanitario^ 
m o s a i c o » .atcotea y hermoso patio, 
in forman .en ia misma, de 8 • de la 
m a ñ a n a a seis de la tarde," no tie-
-ne .p^pel. • • • • W 
1531.6 . .;' . . •' 1 27 j l . 
E n N e p t u n o , n ú m . 1 S 2 
Se alquila "ítn principal , moder-
no ¿on sala, saleta, 3 cuartos, ser-
vlcióa- .rúz' e l é c t r i c a entre E s c o b a r 
^ Gervasio. Prec io : ^42 cy. Infor-
m a n en el mismo, a todas horas. 
. . r. . 2 ag. 
Ojo, ojo, Propieitarlos 
C o m e j é n : E l ú n i c o que garantiza 
la completa e s t i rpac ión de tan da-
ñ ino Insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práct ica . 
Recibe avisos: Neptuno, 28, R a m ó n 
P iña l . J e s ú s del Monte, 534. 
14830 • 19 ag. 
S o l d e O r i e n t e " 
G ^ A N F A B ' I I C A de C O R T I N A S , 
— T O L D O S t Y E N C E R A D O R . — 
E s F ^ ^ i ' ^ d ^ ^ *olt,t'* 1,6 fuel le 
y c o ' t i n a » de m a d e r a . 
Pid 'n presupuesios O visitcsn é s t a 
C a s a aptes de ir a ctra. 
G O N Z ^ L Z Y F E R N Á N D E Z 
Ten'ente Rfi>, 89 Tel. A-8144, Habana, 
V E D A D O : O A I i p E 17 M J M E K O 
3 1 Í entre B . y C ; Se alquila un a l -
t ó con toda clase de, comodidades. 
Precio: $60 monedta americana. 
L l a v e ¡e Informes en el 317 
15313 . 27 j l . 
S e a l q u i l a 
L o c a l , capacidad para 50 auto-
m ó v i l e s , con a m p l i a c i ó n hasta 200. 
C a l l é San José , 113, entre Soledad 
y Aramburu , ' Mestre. 
15304 31 J1-
A N T O N R E C I O , 3, E N T R E M O N 
te y Tenerife. Se alqui lan lod altos. 
Inforamn en " L a s Ga ler ía s ," O ' R e l -
Compostela. T e l é f o n o A-6<62. lly y 
15312 27 j l . 
S K A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
"y frescos altos de l a casa de J e s ú a 
M a r í a 130, compuestos de sala, co-
medorcito y dos>cuartos: a dos cua-
• d r a s de- la' E s t a c i ó n Terminal . I n -
forman en Tejadil lo, 45 antiguo. 
Precio: 28 pesos americanos. 
' 15,323 " ' ' 27 3l. 
14897 .ra ag 
- A L O S , D U E Ñ O S D E A U T O I O -
vlles y carruages. L a antigua ta la-
b a r t e r í a . d e San Migtiel, 220, de Aíti-
nuel Piquer, habiendo iiecho algu-
nas reformas en el local, se haee 
cargo de toda clase de trabajos de 
ves t idurá , tanto de coches conio de 
a u t o m ó v i l e s , tales como cojines, c a -
potas, (fuelles) y fundas de todas 
elasesj desde, la m á s porriente has-
ta Ja m ú s fina, que pueda desdar, 
contando para esto con un conoci-
do vestidor de" muchos afióst- de 
prác t i ca en esta plaza. T a m b i é n nos 
'hacemos cargo de pinturas y reto-
ques de las mismas y todo a precios 
de s i tuac ión . U n a visita a esta casa 
y se conver t i rá usted, en propagan-
dista nuestro. No olvidarse que es 
en San Miguel, 220, esquina a M a r -
q u é s González . . 
14574 2b j l . 
C A L L E 28,, N U M E R O 28*; E N • 
tre F y G, casa con sala, comedor 
y tres habitacloneB espaciosas, 
cuarto dé- b á ñ o y d e m á s servicios, 
é h 50 p e s ó s moneda nacional» I n -
forman en el c a f é "Europa". 
15,325, 31 V 
SK A L Q l II.AN 1 0 8 M O D E R N O S 
altos de Habana, 60 ,entre C h a c ó n 
y Té.iádUío, -con comodidades para 
famil ia de gusto; q u e d a r á á desocu-
pados p a r a el d ía primero de Agos-
to; Informes:- Neptuno,.. 33, alftos. 
T e l é f o n o A-183 5. 
15278 27 j l . 
S E A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s y frescos -bajos de 
la casa Calzada del Cerro, n ú m e r o 
563, 'con sala, saleta, comedor y 
süete cuartos, de f a b r i c a c i ó n mo 
derna. L a llave en el alto. Infor 
m a n : San Ignacio, . 50. 
15285 7 ag. 
R E N T A G R A T I S : UN C U A R -
to de caba l l er ía , cerca de l a H a b a -
na, buena para crianza de cerdos, 
jar/Iín u otra industria por la f á 
icilidad de oomunloacionea y en 
c o n t a r s e dentro- de poblado, en 
buena calzada. Tiene 1,000 . fruta 
h s, m á s de. 300 anone3',que l levan 
un a ñ o de semibrados y s é hace con-
trato por 6 a ñ o s , mediante condl' 
c ión. Su d u e ñ o : Animas, 102, ba 
jos. 
15283 27 J l . 
M A S A Q E M A N U A L 
E l Profesor F. A. Basconta 
Masagista Terapéutico 
Ofrece sus servicios a domicilio, 
curando por este procedimi.&nto las 
enfermedades tales como parál i s i s , 
reumatismo. Dolores as i rá t i cos , ep: 
-fermedades del e s t ó m a g o .intestinos-
y r íñones , etc., etc.: a s l / ó o j n o tam-
bién para adelgazar y robustecer 
a todas aquellas partes del cuerpo 
que sean convenientes. . D i r e c c i ó n : 
Amistad, 5 2 . — T e l é f o n o A-2544 
12446 23 JL 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y F i c h a ? de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. P lacas Graba- , 
das en relieve y fondo oxidado, p la -
cas, grabadas con letra esmaltada. 
Latones calados y toda clase de tra 
bajos art ídt icos y comerciales. C o m 
postela, 71, entre Obrap ía y L a m -
paril la, Habana. 
14554 10 ag. 
C A B l R I A 
Rogelio Barba , suplica a la per-
sona que haya encontrado el libro 
de m ú s i c a dé la p e l í c u l a "Cabiria ," 
olvidado en un t r a n v í a , la semana 
pasada, que se s irva entregarlo en 
su^domiciliD, calle D e s a g ü e s , n ú m e -
ro 1, esquina a B e l a s c ó a í n ' p a e s se-
rá gratificada. - . . •< 
15211 26 j l . 
E L M A R T E S , 20, E N E L T R E N 
de los Quemados a 1 Habana, que 
l l e g ó de 11 y 10 a 11 y 20 a Z a n -
. j a y Gallano, se p e r d i ó un.are^a mo-
dérnl s ta , forma larga, con peqirehos 
brtllajites.y un zafiro, a - la persona 
que lo entregue se le gratificará, con 
el valor de la prenda, en Galia'no, 
47,. a l t p s . • , 
14994 ' 24 Jl. 
E N E L V E D A D O S E H A . E x -
traviado una perra, de raza."french 
bulí", verduga. Se r e c o m p e n s a r á a 
la persona que la devuelva a su due-
ño, calle ^, entre 15 y 17. Vedado. 
14953 'U ít. 
S K A i s g U H i A N L O S M O D E R 
nistas, frescos y €lega.ntea_altos de 
la casa Sahid, 46, (por Lea l tad , ) 
con sala, saleta ,tres cuartos, ser 
vicio completo; InstaJloción gas y 
electricidad completa. Chuchos en 
todos los departamentos .alquiler 
m ó d i c o . L l a v e e informes en la bo 
152;82 ' ' 27 j l . 
C o n s u l a d o , 7 1 
Se alqui lan los altos de esta casa. 
Informan en: " E l b i o r a m á . " T e l é 
fono A'-4044. 
152-88 31 jl.-
S K A L Q U I L A N L O S ' B A J Ó S T r o -
cadero, n ú m e r o 77. entre Blanco y 
Aguila, compuestos de gran sala, 
dos espaciosas :, habitaciones, buena 
cocina y comédór'. pisos de mosai-
cos y servicios san i tár io s moderno, 
acera de -la" brisa, muy c lara y fres-
ca: pueden verse de 8 a 10 y de 
1 a 3i P a r a informes a todas horaai 
S-enVMa» p e l e t e r í a " E l Siglo"? -Bejas-
c o a í n , 83 y 85. T e l é f o n o A-4656. 
15256 • f 27 j l . 
— ¿ A dónde vas tan de 
pr i sa ? 
— A la botica, pues m « 
mudo, m a ñ a n a y quiero 
l l evar a l a nueva casa las 
—-—r camas s in chinches y los 
muebles s in c o m e j é n . 
— ¿ Y t ú crees eso fác i l ? 
— L o n láá f á c i l del mundo. Con 
30 centavos compro una lata de I n . 
secticida Berger, que no mancha n! 
es Inflamable y que e3 el ún ico re-
medio Infalible. 
N o queda un bicho, te lo juro . 
¡ í A S E S I N O ü j 
6 ag 
B E A L Q U I L A L A H O M T A < \ -
sa Dragones, 25, en 1? centenes, pro 
pia p a r a famil ia o establecimiento, 
a una cuadra de Galiano. L a llave 
en la p a n a d e r í a , esqulma a Rayo. 
Su d u e ñ o : Obrapía, númeix) 94. 
15244 28 j l . 
• S E A L Q U I L A L A C A S A L U Y A -
•nó, n ú m e r o 29,. a una cuadra de 
Toyb, propia para cualquier indus-
tr ia o establecimiento por su ta-
m a ñ o . Su d u e ñ o : Monte y C á n l e n a s . 
C a s a de Cambio " L a Verdad." 
•13298 " • .. • • •' • ••'31 j l . 
A(;i L \ K . N U M E R O loo, ALTOS: 
Se alquila una magnifica habita-
ción, con b a l c ó n a la Callé, luz e l é c -
trica, lavabo de agua c o r f l é n t e y 
cuarto de baño de lo m á s lujoso; se 
desean hombres solos; se puede ver 
de 7 a 9 a. m. y de 4 a 6 p. m. 
15299 . • 31 Jl. 
E N M O N T E , 2 5 3 ; 
( e n t r e C a r m e n y F i g u r a s , ) se 
a l q u i l a n h e r m o s o s a l tos , c o n sa -
la", comedor , t res h a b i t a c i o n e s 
y c o c i n a ; en siete centenes . 
G . . .. 31 j l 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P i -
so de la casa. Refugio ,18, cerca de 
Prado. P e c o n s t r u c c i ó n moderna. 
Refugio, 8. i n f o r m a r á n . 
16200. , 26 Jl, , 
H F U M O S O S A L T O S : C U A T R O 
habitaciones de nueva c o n s t r u c c i ó n . . 
Se alquilan en Cuba, I33. cast fren-
te a L a Merced. $37-40 oro eapa-
fioh- Í • • •:• • • 
1*9.12 • 80 JL 
1.V N E P T U N O , ! « , F I U N I * 
plazuela, se a lqui lan unos altor? 
con cuatro cuantos grandes, bueYia 
eala, co.medor, cocina, Patio' cu/ra 
to de b a ñ o y d e m á s comodidades. 
Informes en los bajos. 
15302 31 j l . 
VEDADO: S E A L Q U I L A , POR 
lo que falta de verano, una casa 
muy fresca .amuebalada, con to-
<ias las comodidades. Informan en 
la misma, , cal le K . n ú m e r o 6. Tele-
fono F-1964. . 
15049 26 JI- -
S E A L Q U I L A 
e n 13 c e n t e n e s , e l p i s o b a j o d e 
l a c a s a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 
10, f a c h a d a e l e g a n t e d e c a n t e -
ría, a u n a c u a d r a d e l " M a l e -
c ó n " ; t i e n e c u a t r o c u a r t o s , s a -
l a , c o m e d o r , b a ñ o m o d e r n í s i m o , 
c u a r t o d e c r i a d o y s u b a ñ o co-
r r e s p o n d i e n t e . I n f o r m a n : C u ü a 
66. 
1 5 1 9 4 30 j l . 
S E A l v Q U I L A N D O S C A S A S MO-
dernas, con frente a l a brisa; *lenen 
sala, ealeta, cinco cuartos, baño y 
comedor, en la calle M entre L í -
íK-e v 13, Vedado. 
1E205 SC j l . 
P a r a E s t a b í e c i m i e n t o 
E n Galiano, 45, y en l a cuadra 
m á s . concurr ida y comercial . so 
t taspasa con o sin á r m a t e l e s la 
preciosa casa semi-palacio ocupa-
da por la gran casa de modas " L a 
Frances i ta . ' con dos grandes s a -
lones y doce departamentos. Corto 
alquiler y largo contrato. 
15209 • 26 J I . ' 
S E A L Q U I L A L A L I N D A Y V E \ -
t l lada casa D u y a n ó , 201. Con gran 
g a l e r í a de flores, enredaderas y 
hermoso patio. In forman: Prado, 
58, altos. 
15202 20 JI. 
. S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
A n c h a del Norte ,183. en 7 cente-
nes. L a llave en la bodega. Infor -
m a r á n : Inquisidor, 6. 
15221 30 JL 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A c a -
sa L u y a n ó , 199; muy fresca y gran-
de. Informan; Prado, 58, altos. 
15201 26 Jl . 
Ju l io , 2 8 
P a r a este día , se a lqui lan los pre 
closos altos de Escobar, 8, pegado 
a l M a l e c ó n ; precio: 7 centenes, con 
tres cuartos completamente nuevo. 
E l d u e ñ o en los mismos, 
15214 26 JL 
S E A L Q U I L A E N Q U O Í C E C E X -
tenes, los m a g n í f i c o s bajos de l a ca -
sa San leldro. 63. esquina a C o m -
postela. propios p a r a toda clase de 
establecimiento o para un garache. 
L a l lave en loa altoa e i n f o r m a r á n 
en C u b a 46. 
16212. . 30 JL 
S E A L Q U I L A E N $88-00 O K O 
e s p a ñ o l , la casa de piso alto. H a -
bana, 165; sala, comedor, dos h a -
bitaciones y servicio. Informes: 
Garc ía Tuf ión y -Co. Aguiar y Mi i -
ral la . 
15213 6 ag. 
E N 8 C E N T E N E S : S E A L Q l I -
lan los modernos altos de J e s ú s 
Mar ía , n ú m e r o 7; la llave enfrente 
en el n ú m e r o 6, bajos. Informan: 
Obispo, 87. T e l é f o n o 1-1377. 
15216 30 j l . 
E X $40 C Y . S E A L Q U I L A N L O S 
modernos bajos de Neptuno, 218, 
con sala, dos saletas y tres gran-
des habl i tacionesí todo ello moder-
no. L a llave en la p a n a d e r í a . I n -
forman: Monte, n ú m e r o 43, 
15165 ^ 26 j l . 
E S P L E N D I D O L O C A L P A R A 
bodega, en casa de Inquilinato. P r ó -
x i m a a desalquilarse el frente de 
di-chá casa, se traspasa el contrato, 
es muy central, tiene mucha vecin-
dad y de mucho porvenir. E l inte-
resado puede dejar carta en esta re-
d a c c i ó n : A. J . T. , para ser procu-
rado. 
15168 28 j l . 
S E A L Q U I L A N U A P I L Í N T A B A -
j a y alta de la nueva casa R e f u -
gio, n ú m e r o 14. Sala , comedor y 
tres cuartos. Informan: bajos, 16. 
15169V 30 j l . 
L O S B O N I T O S B A J O S D E E s -
cobar, 78, entre Neptuno y Concor-
dia. Dos ventanas, eala y saleta de 
m á r m o l grandes, cuatro cuartos, 
buenos mosaicos, patio y cocina nue 
va, doble servicio y a la brisa. Su 
precio ú l t i m o : 11 centenes. 
'15175 ' . 30 
O.IO: S E A L Q U I L A E N E L R E -
parto Tamarindo, un solar, con 
tres habitaciones, dos caballerizas, 
mil varas de patio, propio para ca -
jre tanee y cr ia de gallinas, d a con-
trato y hago reformas al es nece-
sario. Informan: Serafines. 12, bo-
dega, Genaro Suárez . 
16177 30 j l . 
S E AL/QUILiA, E N A G U I L A , n ú -
mero 259, los bonitos altos, con sa -
la, coftiedor. 2|4 y uno en la azotea; 
luz e l éc tr ica . L a s llaves en l a fon-
d a del frente. Su d u e ñ o : San M i -
guel, n ú m e r o 14, bajos. 
15050 31 j l . 
S E A L Q U I L A G A L I A N O , .«{S, A L -
to y bajo, portales, muy amplia , 
fresca, acabada pintar. L a llave eh. 
la misma. D u e ñ o : Empedrado, 5, 
Notarla Dr. Alvarado. 
15183 26 JL 
E N M O D I C O P R E C I O S E A L -
qui la l a c ó m o d a y espaciosa cftn 
S a n N i c o l á s , n ú m e r o 182, ron cua-
tro cuartos, sala, comiedot!-. gran 
patio y servicios sanitarios. P a r a i n -
fOrrfies: dirigirse a l Mercado de 
T a c ó n , n ú m e r o 67. Bombrererfa 
15192 26 j l . 
Frente al Parque Centra 
Neptuno. 2-A. se alquila un es-
p l é n d k l i departamento, propio para 
famil ia de gusto o para gabinete; 
«« -amnamemte fresca, con toda, 
asistencia, s i se desea. 
SAN J O A Q U I N , ¡ ü P E G A D A A 
Monte. Se alquila esta caaau. Sala, 
«a le ta , tres cuartos, cocina, ducha.. 
Inodoro. E n $26-50. L a llav© en la. 
bodega del frente. P a r a tná» Infor-
mes: Obispo, 108. 
15196 ¿ 30 j ju 
P A G I N A D I E Z O Í ^ K I O )K léfK tviARINA 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, alias 
Camarones, situada en el ter-
mino de Madruga, linda con el 
ingenio "Cayajabos," de Gó-
mez Mena: se compone de cin-
cuenta caballerías de tierra,_ia 
mitad inmejorables para cana; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, fértil todo el año. Pa-
ra tratar, doctor Gerardo R. de 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
S F \ L Q U I T AN L O S A I / T O S D1: 
Lamparilla. 35. esq-ilna a Compos-
tela. Informan en los bajos, cate. 
Ganan: 9 centenes. 
14G65 ¿* }U 
MI V BARATOS: SÜ A L Q U I A W 
los altos de Aguila, 107. los mas 
frescos y cómodos de .la capital. 
Informa "La Italiana," Aguila 10.. 
EN 5 ÓBNTBWES, SE ALQUI-
lan los amplios entresuelos de la 
casa Ucrnaza, 65, casi esquina a 
Muralla, con sala, comedor, dos 
grandes habitaciones y servicios. 
La llave en el 69. sedería. Su due-
ño: SalT Lázaro. 54. Teleféfono A-
3317. 
15110 29 jl. 
GUANABACOA: si: ALQUILA 
la casa Araneruren, 67. con sala, co-
medor. 6 cuartos, servicios y dos 
patios, con frutales y el tranvía 
por su frente; alquiler: cinco cen-
tenes. Informan: Concordia, 85, al-
tos. 
15031 25 Jl. 
I N I l, VKDADO, KN LA quin-
ta de Lourdes, calle G, esquina* a 
13. se alquilan dos casas, u.ia en 
$42 americanos y otra en seis cen-
tenes, en la misma informarán. 
15104 25 jl. 
VILLEGAS, m. AMOS, < l K-
ca Muralla, se alquila una hermosa 
casa, acabada de fabricar, con sala, 
comedor, tres curtos y servicios, .o-
dos amplios y muy fresca; en los 
bajos su dueño informa. 
• 1 5021 24 jl. 
FRESCOS Y MODERNOS AL-
tos. San Lázaro. 306. en $42. y los 
elegantes bajos de Malecón, 308 en 
|45 cy.; quedan ontre Escobar y 
Gervasio. Informan: San Rafael 22, 
altos. Telífono F-3530. 
14992 26 jl. 
EN 18 OEJfTSKJBS, S E AI-QUI-
la el alto de la ca.sa Reina, 131. es-
quina a Escobar, co i sala, come-
dor, recibidor. seiM grandes habita-
ciones ,todo decorado con gusto. Do-
ble servicio. Informa el portero. 
;íu dueña: San Lázaro 54. Teléfo-
no A-3317. 
15112 29 jl. 
EN OXCE CEXTEXES: SE A L -
quila la casa número 460 de la Cal-
I zada de Jesús del Monte, con sala, 
j comedor y cinco cuartos. Está en 
la acera de la sombra y próxima a 
Estrada Palma. La. llave en la fe-
rretería; demás informes: Manri-
que, 37, altos. 
14935 24 jl. 
15228 10 jl. 
L ESQUINA A Ü, VLDADO. 
Próximas a terminarse. *>© alqui-
lan juntas u reparadas, dos casas, 
con 6 cuartos, garage, etc. cada 
una. Informan: Teléfono 1* - l -* -
15120 2j 
PROPIA PARA DULCERIA O 
panadería, se alquila una casa en 
Ja callo de Sitios, número 3L In-
forman en Monte .número 165. 
15130 2 5Jl-_ 
VEDADO:' si; Ai-yriLA, E N 12 
centenes, la casa calle 2, núnuro 
232. entre 23 y 25, con sala come-
dor, cuatro cuartos, baño, cocina 
con calentador, cuarto de criada, 
lavadero, jardín, traspatio .acera de 
la brisa. En la misma Informan. 
15047. 81 jl. 
E X 8 C E X T K X E S : S E alquilan 
.os bajos de Industria. 27, con sala, 
dos ventanas, tres cuartos, dos en-
tresuelos, comedor y baño. Puede 
verse de 1° a 11 a- m- Informan: 
Campanario, 164, bajqs. 
1504G 29 jl. 
r.\ 10 ( ICXTEXKS: SE ALQl I-
lan los bajos de Aguila. 184. casi 
esquina a Gloria, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, bañadera. ducha, 
dos inodoros, dos' lavabos de agua 
corriente, mampara*, gran patio 
con flores. La llave en la bodega 
del lado. Informan: Campanario. 
164. bajos. 
15045 29 jl. 
PARA L \ TEMPORADA DE IV\-
ños, «e alquila el bonito y fresco 
chalet situado én V, esquina a ter-
cera, con 8 habitaciones, garage 
v demás comodidades. Informan: 
Habana. 82. Teléfono A-2474. 
15087 25 jl. 
CERCA DE OBISPO V PAR* 
que del Cristo, se alquilan los ven-
tilados bajos de Villegas 7 3. con sa-
la, saleta, cuatro cuartos, patio y 
demás servicios; pisos de mosaicos; 
Instalación de gas y electricidad. 
Lá llave e informes en los altos. 
14,781 24 jl 
SE ALQUILAS LOS BAJOS DE 
Ancha del Norte, número 19, entre 
Cárcel y Prado. Informan en el nú-
mero 17. Precio: $37 oro español. 
14969 ^ 30 jl. 
SE ALQUILA L \ CASA MAR-
qués v.e la Habana .squina a O'-
Farrll, Víbora, toda rodeada de jar-
dines. Cun cinco cuartos, sala y co-
medor. Informan: Machín, Mura-
lla, S. Telefono 268S. La llave en la 
misma. 
14890 27 jl. 
A g u i a r , n ú m . 1 0 2 
Propia para almacén o estable-
cimiento, se alquila el bajo de es-
ta casa. I-a llave en el primer piso. 
Informan en Jesús del Monte. 630. 
14557-58 13 ag. 
VEDADO: AI/iíLILO MAGMFi-
tas casas altar. 7 cuartos, sala, sa-
leta. 2 baños; en 11 centenes. Cal-
zada y M. I-a llave en la bodega. 
13324 1 ag 
SE AL^l ILAX LOS BAJOS D E 
la cata calle dfc Suspiro, número 
12, calzada del Monte! entre Agui-
la y Angeles. Informan en los altos. 
15035 25 jl. 
SE ALQUILA, FREXTE AL co-
legio de Belén, Compostela, 112, 
esquina a Luz, una accesoria, un 
cuarto chico y un local para guar-
dar dos o tres autemóviles. 
15067 5 ag. 
SF, ALQUILAIS', E X 7 C E X T E -
nes, los bonitos altos, independian-
tes, de Concordia, 150-B, entre 
Oquendo y Soledad. La llave en la 
botica. Informan: - Concordia, 61. 
15066 29 jl. 
ALQFILO IX)S BAJOS, SITIOS, 
17, entre Rayo y Angeles, media 
cuadra del tranvía; sala, comedor, 
tres cuartos; llave en los altos. In-
forman: 3a., número 403, entre 4 
y 6, Vedado. 
15059 29 jl. 
.MERCED, 63. So alquilan los ba-
jos de esa casa, moderna, con sala, 
saleta. 5 cuartos, coci .a y servicio. 
La llave allí. Inforries: Teléfono 
A-4296. Egldo, 4. 
15098 29 jl. 
EN 7 CENTENES, SE ALQFi-
lan los bajos de la casa Escobar, 
176-A. esquina a Reina, con sala, 
comedor, cuatro habitaciones y ser-
vicios. Informa el portero,, por. Rei-
na Si; dueña: San Lázaro, 54..Te-
!'' A-3317. 
16111 29 jl. 
E N $ 2 6 - 5 0 
Se alquilan las casas Bsr.ju-
meda, 50. Oquendo, 11. y Pasa-
je Agustín Alvarez, numero 11. 
entre Marqués González y 
Oquendo, a una cuadra de B?-
lascoaín. Tienen sala, comedor, 
corrido, tres habitaciones, coci-
na, patio y servicios. Las llaves 
en la bodega de Benjumeda, es-
quina a Marqués González. In-
forma: Francisco Torres. Mer-
deres, 22, teléfono A-7830 o A-
1859. 
14518 !5 n. 
SE ALQUILAN VARIOS LOCA-
les, propios para Industrias .Infcr-
mán: Gancedo, Toca y Cía., Con-
cha. 3. 
14342 25 jl. 
U n i v e r s i d a d 
Muy próxima a ésta, se alquilan 
los espaciosos y frescos altoj de la 
calle M, 262. entre Jovdlar y San 
Lázaro en la misma loma de la 
Universidad. También se ; uede 
vender toda la casa de alto y bajo. 
Informes en la misma . 
14486 30 jl. 
PUENTES G R A N D E S . CALZA' 
da i'.eal. 130. A una y media cua-
dra del paradero de LA CEIBA ¿el 
ferrocarril eléctrico de Marianao. 
Se alquila esta espléndida y hermo-
'ea casa, con sala, saleta,, comedor, 
doce (12) grandes cuartos, cocina, 
servicios sanitarios modernos, gran 
GARAGE, dos amplios patios, jar-
dín, árboles frutales, agua de Ven-
to y alumbrado eléctrico. Informan 
en la FABRICA DE PAPEL, Real, 
número 68. Puentes Grandes. Telé-
fono 1-1093. 
14530 31 jl. 
vi ALQUILAN, E X 14 C E X T E -
nes, los hermosos bajos de San Lá-
zaro. ¡¿29, entre Gervasio y Belas-
coaln. Tienen saia. antesala, come-
dor. 4 cuartos grandes y otro de 
criados, baño, covina y buen patio. 
La llave en los altos. Informan: 
ña., número .43. Vedado. • Teléfono 
F-1041.. , . . , 
15069 2 9 JL 
si: ALQUILA LA CASA AGUILA, 
17 4. con sala, saleta y seis cuar-
tos, en ocho centenes. La llave en 
la bodega, csciuina a Apodaca. In-
forman: Obispo. 104. altos. Teléfo-
no A-3739, o en Jesús del Monte, 
Mangos, 44. 
15072 26 jl. 
St HQUILAN LAS SIGUIENTES CASAS: 
Consulado, 7 $53 
Angeles. 53 y 55, altos. 37.10 
S. Lázaro. 309, triplicado 34 
Soledad, 30 28 
Vives, 80, bajos 35 
Zequeira, 1U, bajos . . . ]5.90 
Zequeira, 8, bajos 15.90 
Infanta. 34, . . . . . . 26.50 
Infanta. 26-0 . 26.50 
Infanta, 26-B,:.. 26.50 
Corrales, 104, bajos . . . 26.50 
Monte, 459. . . . 50 
Jesús del Monte. 611 . . 50 
San Joaquín, 6-A . . . 40 
INFORMARAN: 
J . B a í c e l l s y C a . 
A m a r g u r a , 3 4 
150G3 ,; j] 
SE ALQUILA o SE VENDE LA 
elegant.. fresca, espaciosa y venti-
lada (Quinta de las Figuras) pro-
pia para Sanatorio u Hotel o para 
familia de gusto, en venta $27.000. 
Máximo Gómez, número 62, Gua-
nabacoa. 
14496 13 ag. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
y fresco saltos. Campanario. 109; 
tienen sala, comedor, -3 cuartos y 
demás servicios. La llave bodega es-
quina Dragones. Informes: Obra-
pía, 61, nltos. 
15095 29 jl. 
S u á r e z , n ú m e r o 1 2 7 
Se alquila, en cinco centenes. In-
forma: doctor Bustamante. C?uba. 
17. altos. Teléfono A-2964, de 2 a 4. 
15101 29 jl. 
TROCADERO, NUMERO 81: SE 
alquila la planta baja, moderna y 
con servicio comipleto. Informarán: 
Justiz. número 2. Teléfono A-1792. 
15093 26 JL 
EN 12 CENTENES. SE AI/QI I -
lan los modernos altos de Consula-
do, esquina a Genios; sala, come-
dor, cinco cuartos, baño v deináa 
servicios. La llave e informes en 
los bajos .Teléfono A-1649. 
1507:i 2 6 jl. 
C A S A DE ESQUINA, EN Ifi cen-
tenes. be alquila la hermosa casa 
Suárez, número 91. esquina a Es-
peranza, con zaguán, sala, azotea 
y servicio sanitario moderno. 1̂ . 
llave e informes en Esperanza. 16 
Teléfono A-164 9. 
_Ü01" 2 6 jl. 
EN 13 CENTENES; S E ALQUI-
lan los modornos .Utos de Suárez, 
116, con ¿ran sala, saleta, come-
dor. S espaciosos cuartos, terraza y 
demás servicios. La nave e infor-
mes en los bajos. Teléfono A-1649 
- 10077 2tí JL 
EN 12 CENTENES, ^ ^ S u i T ian .os modernos altos do San Ig-nacio. 4 9. casi esmilna o r «wlo ^il» «squina a Luz. gran 
^ t n ? K - C(>INEDOR- 6 espaciosos 
cuarto.-, baño, techos de cielo -aso 
y demás servicios. La llave V * í ° 
U i T e" 108 baJos- f^fono A-
; 2 6 jl. 
AGOSTA. 93, UAJOST S E ALorT" 
lan, tienen sala, comedor,* cuafr̂  
habitaciones, baño y demás «ervl-
cios. IA llave e Informes en Acoa-
ta. 64. altos. 
I5085 25 jl. 
PROXIMO A DESOOl P'VRSE-
la fresca casa, situada en Paseo 
entre 13 y 15. con mucha arboleda 
y bonito jardín, se alquila, muy 
bara-ta. Informan: Habana, 83. Te-
léfono A-2474. 
15086 25 jl. 
i o s , 1 0 
S e a l q u i l a l a c a s a ^ O f l -
c i o s e s q u i n a a O b r a p í a , 
c o n 4 5 h a b i t a c i o n e s . I n -
f o r m a r á n e n l a m i s m a . 
15108 :>9 jl 
SE ALQUILAN LOS PRESOOS 
altos de la casa Animas, 147, entre 
Gervasio y Belascoaln. cuatro cuar-
tos, sala y saleta, grandes; baño, 
cocina, todo moderno Informan: 
Galiano, 91. Precio: ;40 
15140 25 jl. 
SE ALQUILA EN » CENTENES 
la casita Gloria, 210.lL perscfnas de 
moralidad. Informes: Monte, 275, 
altos. José Tepedino. 
15151 25 jl. 
VIBORA: SE ALQUILA, P K O -
xima a desocuparse, la hermosa ca-
sa calzada de la Víbora. 6 44, es-
quina a Î agueruela, "Villa Evange-
lina", jardines al frente y costado, 
portal, sala, galería cerrada de 
persianas de 20 metros de largo por 
4 de ancho, saleta de comer. 5 cuar-
tos bajos y 3 altos. 4 baños, gara-
ge, en 24 centenes. Dueño: Avelino 
Cacho Negrete. Amargura, 3, altos. 
Bolsa, de 2 a 4 o teléfono 1-1560. 
15142 i 25 jl. 
GRAN LOCAL. SE ALQUILA; 
1.200 metros terreno con 6 cuartos 
de manipostería, un techado muy 
grande, propio para garage, depó-
sito de carretones, etc. En 7 cenr 
tenes. Concha, casi esquina a cal-
zada de Luyanó. Informan en Cu-
ba. 85. 
15144 27 JL 
si; ALQUILA LA P L A N T A BA-
ja de Hevillagigedo. núm. 1, nue-
va y muy fresca, con sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, comedor dos 
baños. doi> servicios, espacioso pa-
tio y traspatio, electricidad y mam-
paras. Del precio Informa su due-
ño. Monte. 39. altos . 
15029 24 jl. 
SE UiQI CLAN EN H OENTE-
nes, los altos, de nueva fabricación. 
Campanario, uno, compuestot de 
sala, saleta. 3 grandes habitaciones, 
ducha y servicio sanitario moderno. 
IJI llave en los bajos. Informan: 
Xeptuno. 65, camisería. "La Polar". 
Teléfono A-8645. 
, 15004 30 jl. 
E n S M I J o s é y Amistad 
bodega, se alquila un hermoso lo-
cal con dos amplios departamentos, 
propios para un dei osito o cual-
quier clase de taller. Informan en 
la misma. 
15025 24 iL 
SE ALQUILAN LOS >! A C M ri -
cos bajos de Jesús María. 57, con 
zaguán, sala, antesala, comedor, cua 
tro cuartos, patio ,traspatio, baños 
y cuarto de criados. Pueden verse 
a todas horas. 
14976 28 jl. 
SE ALQUILAN: REINA, 70. EN 
$90 cy. zaguán, recibidor, sala. 6|4 
bajos, y 2 altos, al fondo comedor, 
cocina, baño, servicios doble, patio 
grande, traspatio gas y electricidad. 
Y los altos de Blanco. 43. en doce 
centenes; sala, comedor 4|4, coci-
na, baño y servicios». Carteles Indi-
can llaves. Informefs en Reina, 68, 
altos. Teléfono A-232 9. 
14949* / 4 ag. 
P OXIMOS A L PARQUE Cen-
tral, se alquilan, en ocho centenas, 
los bajos de la casa calle de Pro-
greso, número 30, con sala, comedor 
y cuatro cuartos. La llave e infor-
mes en O'Reilly y Villegas, cami-
sería. 
14936 24 jl. 
PARA ESTABLECIMIENTO, Cal-
zada Jesús del Monte, 25S-B, es-
quina Toyo, punto Inmejorable, 
gran salón, cuartos baños. Se dan 
baratos. Llave en la bodega. In-
forman: Escobar, 38, altos. Telé-
fono A-1744. 
14984 24 jl. 
BE ALQUILA L \ C A S A C A L L E 
del Principe, entro San Ramón y 
Omoa. con todas las comodidades. 
La llave en la bodega esquina de 
Omoa. Informes: Ricardo Palacio, 
San Pedro y Obrapía, último para-
dero de loa elevados. 
15006 28 jl. 
$48 MONEDA OFICIAL, BONI-
tos y frescos altos, Calzada Jesús 
del Monte. 258-B, 258-D, escalera 
mármol, cielo raso, electricidad, 
gas, sala antesala, comedo'-, cinco 
cuartos, dos baños. Llave bodega. 
Informan: Escobar, 38, altos. 
14983 24 jl. 
L \ COMPOSTELA. CO. ANTI-
CUO, casi esquina a Muralla, primer 
piso, se alquilan, en casa nueva; 
frescos y amplios departamentos 
con balcón y todo servicio sanitario 
moderno, apropiados para médi-
cos, oficinas, dentlsti-s. familias u 
hombres solos. Informes allí mis-
mo. 
14683 24 ¡ t 
UN H E R M O S O C H A L E T . DE al-
to y bajo, a media cuadra del pa-
rado > del Tulipán, calle de La Ro-
sa, esquina a Vista Hermosa, se al-
quila en módico precio. La llave en 
la botica. Informes: O'Reilly, nú-
mero 75. Teléfono A-3102. 
14965 24 JL 
EN IC CENTENES: SE ALQÜI-
lan los preciosos altos de Luz nú-
mero 24, con muchas comodidades, 
propia para familia numerosa y do 
gusto. Se exigen buenas garantías. 
La llave en los bajos. Informes en 
Teniente Rey. número 30. 
14964 24 jl. 
EN CINCO CENTENES: SE AL-
quila la casa de idaloja. 167; tie-
ne sala, ti es cuartos y servicio sani-
tario. Informan en Salud. 22, tien-
da. 
14944 :4 jl. 
SE ALQUILAN, L \ SEIS CEN-
tenes. los altos de Jesús Peregrino, 
número 6: sala, comedor, cuatro 
cuartos y demás comodidades. 
14975 24 jl. 
AVENIDA DE ESTRADA PAL-
ma. número 58. Se alquilan los ba-
jos, en 6 centenes; sala, comedor. •'. 
cuartos, cocina .etc. Jardín y por-
tal. También se alquilan los altos, 
sala, comedor. 3 cuartos, cuarto de 
baño cocina, etc. y el cuarto de la 
torre en la azotea, en 6 centenes. 
Las llames en la bodega del frente. 
14998 24 jl. 
S E ALQUILA EN CUATRO CEN-
teiies, la casa Zequeira. número 161, 
con sala, comedor y tres habitacio-
nes. La llave en a bodega. Infor-
mes en Teniente Rey, número 30. 
14963 24 jl. 
VEDADO: CALLE I, ENTRE 0 Y 
11. Se alquila una casa con sala, co-
medor. 3 cuartos, todos los demás 
servicios. Informe al aldo. su pro-
pietario. 
15005 28 jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Carmen. 22. letra C, por Tenerife; 
sala, comedor y dos cuartos, todo 
moderno. Informes en el 22, altos, 
izquierda. 
14639 28 jl. 
CARDENAS, 57. BE ALQUILAN, 
en 8 centenes, los bonitos, cómodos 
frescos altos de al lado de la boti-
ca, esquina a Gloria. Informes en 
Obispo, 104. 
1807 27 M 
Altos Vent i lados y Frescos 
Monte, 62. esquina a Indio. I-i lia 
ve en la bodega de lô  bajos. Alqui-
ler: '$31-80. Informas obispo. 72. 
Teléfono A-2528. 
14817 27 Jl. 
PRADO, 9«. SE ALQUILAN LOS 
lujosos y ventilados altos, segundo, 
compuestos de G cuartos, sala, sa-
leta, comedor, baños modernos, co-
cina, agua fría y callente en todos 
los cuartos y bomba eléctrica. In-
forman 5070, Guanabacoa. Llaves 
en los bajos. 
14640 28 JL 
BK ALQUILA UN LOCAL, P R O -
plo para dulcería o panadería y ví-
veres; tiene un horno especial co-
mo no hay otro. Sitios, 31. Para 
informes: Monte. 165. 
14659 24 jl. 
S E ALQUILA UN LOCAL, PRO-
pio para dulcería o panadería y ví-
veres; tiene un horno especial co-
mo no hay otro. Sitios, 31. Para in-
formes: Monte, 165. 1 
14658 24 jl. 
vi ALQUILA EL HERBOSO 
chalet de nueva construcción "Vi-
lla Dolores," situado en la calle de 
Encarnación ,esquina a Serrano, al-
turas de Jesús del Monte; está uni-
do por el fondo al chalet del doc-
tor Pasalodos; es propio para lar-
ga familia de gusto, dobles insta-
laciones sanitarias y alumbrado, 
magníi.cos jardines y patios pavi-
mentados; lavabos con agua co-
rriente en las habitaciones. Infor-
man rn la bodega del frente. 
14875 27 iL 
SE ALQULAy IÍOS ESP1/1 "N-
dldos bajos de Concordia, 116, con 
6 cuartos, ¿ala. saleta y comedor. 
Tolas comodidades. La llave en el 
número 121. Informarán: Teléfono 
5177. L'ojímar. 
14854 24 JL 
A l t o s i n d e p e n d i e n t e s 
Indio, 19, casi esquina a Monte. 
I A Uav. en la bodega de al lado. Al-
quiler: $21-20. Informan en Obis-
po, 72. Teléfono A-2528. 
1481 8 27 jl. _ 
SE ALQUILAN EN L A C A L L : : 
de Neptuno, entre Marqués Gonzá-
lez y Oq\ ndo, los espaciosos, fres-
cos y ventilados altos y bajos de la 
casa número 218-Z, compuestos de 
sala, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, buen baño, habitaciones pa-
ra criados y servicios sanitarios mo-
dernos. Informan en Manrique, nú-
mero 96. esquina a San José. (Per-
fumería.) 
C 3272 In. 20 jl. 
A C C E S O R I A 
So alquila en Animas. 70. por 
$17.00. Informan en Cuba. 17. al-
tos, de 2 a 4. Teléfono A-2964. 
14646 27 jl. 
S E ALQUILAN L O S H E R M O S O S 
altos de Amistad» número 45, com-
pu?sto9 de sala, comedor ' cuatro 
habitaciones. Informan y dau 'a lla-
ve en los bajos. Teléfono. 1-29-79. 
14868 • 24 jl. 
L a C a s a m e j o r 
d e O b i s p o 
Para una gran Empresa. Los 
altos de Obispo 39 al lado del 
Banco Nacional, se alquilan. 
C. 3269 8d —20. 
S E ALQUILAN LAS CASAS SAN 
Isidro, 42-44, con sala, comedor y 
cuatro cuartos. Informan: Machín, 
Muralla. 8. La llave en el café de 
la esquina. 
14891 27 j . 
Consulado, númerD 20 
Se alquilan estos magníficos al-
tos, propios para familia acomoda-
da; a media cuadra del Prado, con 
sala, saleta, comedor y cinco cuar-
tos. Pueden verse de 2 a 4 p. m., 
por no desocuparse hasta fines de 
mes. Informa: Nazábal, Sobrinos y 
Co., Muralla y Aguiar. Teléfono 
A-3860. 
14860 3 ag. 
" S E ALQUILAN LOS A L T O S ' «E 
San Miguel, 40-42. con sala, come-
dor, cuatro cuartos y buen baño con 
todos los adelantos modernos'. In-
forman: Machín. Muralla. 8. Telé-
fono 2688. La llave en los bajos. 
14889 '27 JL 
O ' U E I L L . 59: SE ALQUILAN L O S 
hermosos altos de esta casa, inme-
diatos a los parques y teatros, pun-
to muy céntrico. Informarán en la 
misma y Ramón Larrea. Teléfono 
1-1218. 
1486 7 31 jl. 
SE ALQUILAN Los ESPLSNDI-
dos altos y bajos de Compostela, 
número 19; los altos con 7 habita-
ciones, sala, saleta y c-medor. todo 
espléndido; los bajos ó habitacio-
nes espléndidas, lo mismo que to-
dos los servicios. Renta: 26 cente-
nes los í.ltos y 22 los bajos. Dan ra-
zón en San Lázaro. 340, bajos. La 
llave en la bodega. 
14859 25 JL 
i famil ia del interior 
que desee pasar fineses en la Ha-
bana. 3e alquilt., con sus muebles, 
la fresca y bonita casa en la calza-
da del Cerro, número 847, frente a 
la calle de Ayuntamiento .Para in-
fornie.«. dirigirse a C. Masnata. Ban-
co territorial, Aguiar, 81 y 83. 
1485J 25 JL 
CASA fcARA VERANO, MAM-
postería. a 20 minutos de Galiano. 
por los trenes de Marianao. calles 
Font y Noguera, paradero de la Cei-
ba, tres cuadras, en lo más alto y 
.'resco del reparto San Martín, vis-
ta al mar, buenas calles y aceras, 
con arboleda, frente al colegio ame-
ricano; portal, sala con mamparas. 
5 habitaciones, servicios y cocina, 
luz eléctrica, pisos mosaico y azo-
tea; 500 metros de terreno cercado 
al lado con agua y corral, todo por 
5 centenes, casi regalado. Informes 
en la misma y en Galiano, 138. Te-
léfono A-2092. 
14713 2 5 jl. 
V E D A D O 
En 22 centenes, se alquila el bo-
nito Chalet, de alto y bajo, en quin-
ta y A. Rodeado de jardín, sala, 
comedor, seis hermosísimos cuar-
tos y buen baño completo. Am-
plias dependencias de criados con 
servicios para los mismos. Gara-
ge, tres caballerizas. Si hacen com-
promiso por año se rebaja. Se pue-
de ver a todas horas. Informan: 
Delascoaín. 121. Teléfono A-3629 y 
San Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
14835 25 jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS oc-
la casa Habana, número 18, anti-
guo, con sala, saleta y cuatro cuar-
tos, baño y servicio sanitario Mo-
derno. Informan: Castelelro y VI-
zoso. S. en C, Lamparilla, núme-
ro 4. Puede verse de una a cuatro 
p. m. 
14740 25 Jl. 
E X T R E C E C E X T E X E S : S E al-
qullan los altos de la casa Principo 
Alfonoso, 149, esquina a Indio; tio-
nen sala, saleta, comedor y '¡luco 
habitaciones, con servicio sanitioo 
de lo más moderno. Pueden verse 
de una a cuatro. Informan: Cas-
telelro y Vizoso, S. en C, Lampa-
rilla, número 4. / 
14741 25 Jl-
Cienf fuegos , n ú m . 3 3 
S J alquilan los altos, segundo pi-
so, compuestos de sala, saleta y 
tres habitaciones amplias y demás 
servicios. La llave en la bodega. In-
forman: Obispo, 104, camisería. 
14,796 26 Jl 
PARA JARDIN, SE ALQl ILA 
un cuarto caballería, a propósito 
para jardín de flores. Contiene unas 
3,000 matas de rosas. O se vende el 
rosal. Informan en la finca "Liber-
tad" o "Gasómetro," Regla, 
14856 27 jl. 
B A R C E L O N A , n ú m . 6 , 
entre Aguila y Amistad. Se alqui-
lan los bajos, con sala, comedof, 4 
cuartos, etc. La llave en el número 
5. e Informes en San Nicolás, 34, 
altos. 
14662 24 Jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa San Miguel, 49, compuestos 
de sala, comedor, cinco habitacio-
nes, gran baño, cocina y cs>aclo-
so patio. Informes: Muralla, 53. La 
llave en los altos. 
14377 - 29 ¡L 
S E A L Q U I L A 
el hermiso alto Estrella. 81. estilo 
modernista, con sala, recibidor, cua-
tro grandes cuartos, hermoso co-
medor al fondo, cuarto de criado, 
cocina y dobles servicios sanitarios. 
1 4714 25 jl. 
E ' 6 CENTENES, SE AIQUI-
lan loi ventilados altos de Escobar, 
154. sala, comedor, dos cuartos, co-
cina y demás servicios. La llave 
en el bajo. Informan en "La Regu-
ladora." Amistad. 124. de 10 a 11 
y .'e 4 k 5. 
14784 31 jl. 
Concordia, núm. 161, í iajos 
a tres cuadras de Belascoaín, se al-
quilan los bajos de esta casa, com-
puestos de 4 cuartos, sala, saleta, 
comedor, patio, traspatio y doble 
servicio sanitario. La llave en el 
167-A. Informes: Muralla. 66-68, 
almacén de sombreros . .Teléfono 
A-3518. 
14715 25 jl. 
EN MODICO PRECIO, SE AL-
qulla la moderna y espaciosa (.asa 
Blanco, número 30. de altos y ba-
jos, juntos o separados; 4 grandes 
habitaciones en los bajos y 5 en los 
Altos, grr. i i- i. comedor y doble 
servicio en cada piso, grr.n patio y 
traspatio. Informes: Teléfono A-
8682. 
14899 27 jl. 
Concurdia y Mioriqin, altos 
Se alquilan estos ventilados al-
tos, comr.jestos de 5 cuartos, sala, 
saleta, comedor y doble servicios 
sanitario. La llave en los bajos. In-
formes :Muralla, 06-68, almacén 
de sombreros. Teléfono A-3518. 
14716 25 j' . 
SE ALQUILA LA PLANTA BA-
ja de Santa Clara, 37, pr.>pia para 
almacén, mueblería o una gran in-
dustria, y los altos con 1 grandes 
departamentos para oficinaj, comi-
sionistas o familia.. Se dan en 12 
centenes. Informan en la misma. 
14689 25 JL 
si: ALQUILA, EN RUENA Vis-
ta, en la línea que va a Marianao. 
una casa con su portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina servicio sanl 
tario y luz eléctrica; tiene agua 
abundante. Informan: Villegas, 55. 
Teléfono A-6940. 
13900 27 11. 
VEDADO: SE ALQl ILA LA ca-
na. Baños, 13. La llave en el 11. e 
Informan: Línea. 84. esquina a Pa-
seo. Teléfono F-1024. 
13978 24 JL 
ESQUITA: SE ALQUILAi Es-
trella y Rayo; tient 3 departam-n-
tos bajes y uno alto, propio para 
cualquier clase de establecimiento. 
Informes: Aguila. 76. bodega. 
14728 24 jl. 
SE ALQl I L W PROXIMOS A 
desocuparse los bajos de Rayo. 31, 
Inmediatos a Reina. La llave en 
Dragones. 48. Informes: Neptuno, 
97, altos. 
14189 27 Jl. 
S E A L Q U I L A 
propia parestablecimiento, o al-
propia para establecimiento o 
almacén de importancia, la es-
pléndida casa San Ignacio, 29. 
Lic. Rafael Meneses y Valdés, 
en su estudio: Concordia, 3M. 
13872 7 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DüJ 
Carlos III. númerj 8-B, compues-
tos de sala, comeaor y cinco cuar-
tos, en $48 oro oficial. Informan en 
Belascoaín, 7ó, almacén de made-
ras. 
14606 26 jl. 
SE ALQUILA LA QUINTA San-
ta Amalla, por temporada, con mué 
bles; por año sin muebles. Jardi-
nes, arboleda, electricidad, aguá 
de vento, teléfono, lujosa y capaci-
dad, larga familia. Empedrado, S, 
Notaría Dr. Alvarado. 
14738 25 JL 
SE ALQUILA UN PISO PRL<-
cipal. de la casa Aguacate, número 
63. esquina a Muralla. Las llaves 
en los bajos. 
14522 27 jl. 
S E C E D E 
la o b c i ó n a un hermoso 
locdl en M u r a l l a Now 70, 
con Armatostes, E s c r i t o -
rio y d e m á s enseres de 
un A l m a c é p de S e d e r í a . 
Informan en el No, 66 y 
68, A l m a c é n de Sombre* 
ros. T e l é f o n o A-3518. 
SE ALQUILAN: LOS AI/POS Y 
bajos de la casa número 218-Z de 
la calle de Neptuno. entre Mar-
qués González y Oquendo, son fres-
cos y espaciosos. Tienen sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, 
buen baño, habitaciones para cria-
dos y servicios sanitarios modernos. 
Informan en Manrique, número 96, 
esquina a San José. ( Perfumería.) • 
SE imiEXDA UNA 1TX( A i(> 
tres caballerías, buena tierra de ta-
baco y también para otros usos, ca-
sa de mampottería; otra de taba-
co, pozo. regad'O. .-.rboleda. Para 
más detalles en Santiago de la« Ve-
0as, calle 2, .lúmero 69 ^ en cuyas 
inmediaciones está la finca. De 7 
a 12 a. m. 
1476Í 25 jl. 
si ALQUILAN l,ns ALTOS ;>E 
Compostela. 189. acabados de fa-
bricar, todos decorados, propios pa-
ra familia de gusto, con amplias 
habitaciones y luz eléctrica. Infor-
mes y llave en el 185. 
14593 24 jl 
SE ALOI IEAN DOS ESPLEN-
didas casas, de altos y bajos, Indfi-
pendlentea, calzada de Jesús del 
Monte, 556—A. y Lagunas, 53, al-
tos. Su dueño: Carlos III. 165, es-
quina a Marqués Gonzíilez. 
1̂ 721 25 jl. 
E X LA M E J O R OUAOIIA DE 
la calle de Cuba, frente a la Igle-
sia de la Merced, se alquilan los 
amplios y ventilados altos, acaba-
dos de reedificar y pintar, com-
puestos de cinco grandes habita-
ciones, sala, saleta y servicio mo-
derno. Informa: Antolín Eerm'in-
dez. Baratillo. 4. Teléfono A-3142. 
14742 1 o.g. 
S E A L Q U I L A N 
L o s b a j o s d e C á r d e -
n a s , n ú m e r o 6 3 




T r o c a d e r o , 5 4 , s i l o s 
Se alquilan por $53.00 con sala, 
saleta, cinco cuartos, etc. Informan 
en Cuba. 17. Teléfono A-2964, de 2 
a 4. Señor Mego. 
14646 27 JL 
EN ALDECOA. SE ALQUILAN 
varios cuartones, con casa, en 
$15.90. Informaríi L. Kohly, puen-
te Almendares. 
14.776 24 jl 
SE ALQl ILAX LOS ESPACIO-
SOS altos de Factoría. 56. en los ba-
jos la llave y .dan razón. 
14609 26 jl. 
S e a lqui la un loca l en 
M u r a l l a , n ú m e r o 98. Infor-
man en la A r m e r í a . 
C 1626 Tn-») a 
P a r a A l m a c é n 
o D e p ó s i t o 
Se alquila Aguila 355, casa 
muy espaciosa. Informes: E . Co-
lominas, San Rafael, 32. 
OJO: SE ALQUILAN Los \M-
pllos, ventilados y muy cómodos 
bajos de la casa Reina, número 89. 
Informan en los altos de la misma. 
14566 25 jl. 
EN f.O MEJOR D E P C E N T E S 
Grandes, a dos cuadras de la es-
tación, se alquilan los frescos altos, 
con sala, comedor, tres habitacio-
nes y demás servicios, en la Cal-
zada Real, número 37 .acera de la 
brisa. Informan al lado. 
14389 24 jl. 
VEDADO. CALLE 1» y A, SE 
alquila una casa amueblada por los 
meses de Mayo a Noviembre; salón, 
cuatro cuartos, dos baños, cuarto 
costura, comedor, cuartos de cria-
dos, luz eléctrica, garage y jardín, 
todo moderno y nuevo. So puede 
ver de 3 a 6 p. m. Informan t n Te-
niente Rey, núm. 71. 
C-1 634 Tn.-'' a. 
S E A L Q U I L A 
La hermosa finca "Soledad nú-
mero 15, en Guanabacoa; propia 
para cualquier Industria. Se compo-
ne de gran salón al frente, cinco 
accesorias por el costado y sobre 
24.000 metros de terreno apropia-
do para siembras, crías, etc. Cuen-
ta con buenas entradas para carros, 
agua en abundancia y todos los de-
más servicios. Para informes: Jo-
sé Bolado, San Pedro, núm. 6, Ha-
bana. 
14373 28 jl. 
EN CINCO CENTENES: SE AL-
quila la casa recién terminada, San 
Mariano, 119, reparto de Latvton, 
en el lugar más alto y ventilado, c 
dos cuadras del eléctrico. Sala, sa-
leta, dos cuartos, cocina, servicio 
sanitario, patio y dos cuartos habi-
tables en sótano. Tiene instalación 
de gas y pisos de mosaicos. Llave 
e Informes, su dueño: López, Seúa. 
Porvenir y Milagros. 
14615 24 jl. 
RODRIGLEZ Y FLOREZ: SE 
alquila o se ven'de la bgmlta casa 
do manipostería, con portal, sala, 
saleta, dos cuartos grandes, coci-
na, baño, inodoro y patio; todo mo-
derno. Su dueño: Jesús del Monte, 
num. 04, B. Alvarez . 
1417.3 24 jl. 
SE ALQUILAN . E X PROPOR-
ción. los espléndidos y espaciosos 
bajos de la cas!\ Calzada de la Rei-
na, 133. propios para familia de 
gusto. Informes en Marqués Gon-
zález. 10. Teléfono A-3507. 
14C49 . 24 jl. 
VEDADO: A LA BRISA, CAR-
que de Medina, calle C. entre 25 y 
27. Se alquila hermosa y moderna 
casa con todas comodidades; sala, 
comedor, 4 habitaciones y dos al 
fondo, patio y traspatio, baño com-
pleto y otro para criados, agua en 
los cuartos. Llave e informes: su 
dueño, al lado. Teléfono F-1204. 
14647 24 jl 
PORVENIR, ENTRE MILAGROS 
y Santa Catalina, reparto Lawton. 
A una cuadra del eléctrico, sala, 
tres cuartos, comedor, cuarto para 
criados, baño, ooble servicio sani-
tario, patio y subida a la azotea. 
Casa recién construida. Llave e in-
formes all lado. Teléfono 1-2654, o 
A-1808. 
14614 24 jl. 
Ten iente R e y , 25, esquina 
Se alqufa este hermoso local, 
propio para almacén, establecimien-
to o garage. La llave e Informes 
Sola y Pessiuo ,Habana, 91. Teléfo-
no A-2736. 
14534 25 jl. 
G A L I A N O , 9 8 
Alquilase el.alto, de gran 
capacidad, propio para ofici-
nas o casa de huéspedes. 
Tiene frente a tres calles, 
1.400 metros cuadrados. Pue-
de hacerse gran número de 
habitaciones. Informes, de 
12 a 2 en San Lá/aro, 2l(i. 
Teléfono F-2505. Llaves en 
Galiano 113. Locería 'La 
América." 
14637 31 jl 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Carlos III. número 8, que hacen es-
quina a la calh' de l-ntiago, com-
puestos de sala, comedo." y dos cuar 
tos. en $40 oro oficial. Informan en 
Belascoaín, 76, almacén de made-
ras. ' 
14605 26 jl. 
SE ALQm.AX LOS MOUER-
nos y fres:vá bajos de la '••asa L M I -
tad, 94, cotapu'S-tc de sala, saiela. 
comedor, tres hah'taciones cor to-
do el servicio unitario moderno . 
La llave e informes en los altos . 
1 4697 '.8 jl. 
M a n r i q u e , n ú m . 9 0 
Se i.lquila ê ía casa, com/uesta 
de zaguán, sala, cjmedor, cinco ha-
bitación' ; y demás servicios. La lla-
ve en la bodega, esquina de San 
Rafael, e informan: Sola y Pcssino, 
Habana, 91. Teléfono A-2736. 
14535 25 jl. 
A m a r g u r a , n ú m . 9 6 
Se alquila esta pequañf. casa, 
compuesta de dos departamentos 
bajos j dos altes. La lave en la es-
quina de Villegas, t informan: So-
la y Pessino, Habana, 91. Teléfo-
no A-2736. 
14536 25 jl. 
M u y B a r a t a 
Se alquila Aguila, 355, Casa 
espaciosa, de 2 ventanas, gran 
zagrún, cuatro cuartos, insta-
lación sanitaria, propia para al-
macén o depósito. Informes: 
Enrique Colominas, Sin Ra-
fael *o 
Í Ü L I O J 4 D K 1915 
EN 8 CEXTEX I* 
lan los bajos dê inn SE 
sala, dos ventana, t^^a. V^ll. 
entresuelos, comedo- v wUartos > 
ve en los altos, in t * r ^ 
nario. 164. bajo8 0rmâ  ¿ t ^ 
14596 " *. ^Pi-
SE AI^ILAX~LO^ 
los. Informés^ob^^^os* *o-
ffono A-1752. übraPía. y ta rí  
J 3406 
Se alquila una herm. * 
pía para establecim ^ a Casa Dn> 
habitaciones al S"10 con 
patio. También se v" ° y ^ 
testes y demás ensê s " los S 
cuentran en la misn íV^ S6Í 
dIcos. Informan: Mu?a£<> ¿ 
HIO* ' ^ ^ 
^"••""IIIIIIIIIIH|||H„III1||Il|i2Sj 
HABlUCJOiVi 
V E D A D O : S E X^oTn "í 
habitaciones, juntas o Jn^* ^ 
matrimonio sin niños sZñ da4'i 
ballero solo. Informan P 0 fu-
Luna." calzada y Pasrn é 
1527'' ,*0<-o1 
EX ESTRELLA; ' T " " ^ : ^ . 
la un departamento r a l -
eón vista a la calle; otra „ 
éina. rodeado por todos w'1 Q*-
tos. Vista hace fe inff r0b caffr 
los bajos, José Váznne7 nan ea 
15284 
J1 jl SE ALQl II.AX n T ^ R ^ A 
tos en la gran casa de hn- V 1 
Monte 5, con toda asistenct^ 
plendida comida. Todos ] 1 l es-
vías en la puerta. rOxclusivL??' 
a personas de moralidad TVr» 1̂ 
A-1000. '̂(oa» 
15281 
- a;. MERCED, 79. RAJOS Y \ iT^ 
se alquilan departamentos par , 
millas, con vista a la calle e ¡mti" 
res, a personas de moralidad- K 
luz eléctrica y se da .üavín ' 
15256 
SE ALQUILA, V PERSO\Tf¿: I 
mal, una espléndida habitación T 
ta. fresca y clara, en $6-00 m... 
sual. en Virtudes, número : ai u 
do del "Jerezano". ' 
SE ALQUILAN HABITYCtóT 
nes.̂ con vista al Prado y sin el!a en Prado, 55 




HABITACI()X AM l EBLADA^ 
mida, luz y telefono para uno' de 
$21 a $42 ;para dos. de 36 a |5i 
por mes. Por día desde 80 centavoi 
con camareras para las señoras 
Aguiar, 72. 
15291 íTji. 
S E ALQl ILAX HABITAClOMv 
San Lázaro, 151, dos luises una « 
la azotea para hombres. Colón, 21,1 
hay chicas y grandes, dos de un cen 
tén. Villegas, 79. dos altas, hom-
bres o matrimonios sin niños. Ger 
vaslo, 38, una grande, piso mosai-
co. 15239 30 jL 
Oran Hote! " m m 
.Industria, IGO, csqalna a Barce:jB»| 
Con cien habitacionas, cada usil 
con su baño de agua caliente, luí 
timbre y elevador eléctrico. Precio r.il 
comida, desde un peso por persoial 
y con comida, desde dos pesos. ?»•[ 
ra familia y por meses, precios coa-l 
vencionales. Teléfono A.-299S-
13247 31 JL 
" P a l a c i o d e Galiano" 
Se alquilan amplias y ventiladail 
habitaciones con toda asistencia l \ 
espléndida comida. Todos los tran-
vías a la puerta; exclusivamente i | 
personas de moralidad. Galiano, 101, 
entrada por San José. Teléfono A-
4434. 
152 ' 1 " 30 jL 
jiLQUIl 
EX MURALLA, 51, AMOS 
SE AlvQITLA I X DEPARTA-
mentó muy fresco y espacioso, coíl 
balcón a la calle y 2 habitación» 
más interiores, muy buenas, jw 
tas o separadas y de ellas amue-
blada. Precios económicos y ca5*] 




MERCADERES, 13, SEGlM"! 
piso, se alquilan hermosas y 're5 
cas habitaciones, con luz eléctn» 
y teléfono; magnífico baño, y 1̂ 
ta al mar. Teléfono A-5455. 
15090 21_ 
" L a M a t a n c e r a 
Se alquilan habitaciones, con pir . 
sin muebles, con balcón a Cl^'^.W,lZ¿ 
con todas las comodidades; Pu€~L • Ul 
verse. Precios módicos. Galiano. » 
mero 117, esquina a Barcelonâ  
14928 11 
m m uí m m m 
más frescas y ventilabas de 
la Habana, en Industra. w* 
esquina San Pafael, ^nde» 
reformas en la misma c'>n • 
da clase de con edidAdcS, Kra 
baño, salón y trato esmerado. 




SE ALQL ILAX' I SPAH* |S ¡8 
interiores. ^ ¿ j j SI altos Amargura, número 19. 
centenes. • 
14429 
EN ' EPTI XO. 261. ^.¿'ilto»! 
lan hermosos departamento u¡ir 
y bajos, compuestos de sf1*'* fr» 
to. portal al frente. con .c° ¿.uic»-
gadero. Llave de i ^ (lo-
ción moderna; no se Pcrini 
res ni animales. «5 jL 
14482 
S E A L Q U I L A N 
En Monte. 2 A, esquina 
ta. hermosos y frecos deĵ  ^ 
tos con vista a la calle, sw 
14794 -r^flá 
A CABALLERO _ ^ ^ í S l respetable, de «trlcta ' ^ - ^ 
se ;/-quila una o d̂ f̂ fj"1 ca- d 
tacones 
o. v «— casaindependientes. feren sin niños. *• Teié-corta familia. ;u7edado 
cías. 19. numero ¿IL vc 
fono F-4206. ' . j j * 
•'•^i — T ^ r r ^ -
PALACIO VAXPÍrBB^j,, J, 
la cal'» telT Casa nueva de * j>j?¡\ habitaciones con b̂ co" 8 luí -' .0'' con 'u 
elegantemente ^uebladas^ ^ 
timbres, baños por 
fría, a $25 í * ' eléctrica caliente y 
días desde $1-2 
-cadero. 77, al lad 
Gómez. En el Palacio 
hay interiore? 
14841 
Consulado . t\ 
da baratas- ̂  jV 
"TTtf^v-
A PERSONAS D E ^ B ^ U 
se alquila en San Ml̂ ,Vita<;tfn I * 
na a Manrique, una haD ^ 
vist̂  a la calle; se P ^ ^ n t**0* 
respetable, o matrimonio 
Se pide referencia. 
24 P K 1 9 1 5 D I A R I A D E L A M A R I N A 
P A G I N A O N C E 
8 Ag. 
u C E D R I N O , , A U T O - S C H O O L O F C U B A 
ESCUELA DE MECANICA Y ELECTRICIDAD PARA DUEÍÍOS DE AUTOMOVILES Y CHAUFFEURS 
D I R I G I D A P O R E L E M I N E N T E P R A C T I C O J O S E C E D R I N O . 2 2 S Ñ 0 8 P R O F E S I O N A L C H A U F F E U R - M E C A N I C O D E F A M A I N T E R N A T I C I O N A L 
^ C E D R I N O 
de Italia; oríginador del carburador rwafffair <ie » V*~V ~ J ^ t ^ T X » ' ^ ¿ « ^ « " - " " i c*r.,,^ra"ur a dob¡e P»10"» de compensación; del nuevo sistema de imantación para las herraduras de malmeto y del torpedo magnético diripible. Enseñanza completa del sistema Italo-
y fc^ dase , de arrezo* J e mecánica y electncidad carga de acumuladores, etc.-Entrevistarse con Cedrino antes de i í L r i b r L ^n u í l P¿ueTa ^fer ior . -Neces i t 2.000 chauffours en la Is la de Cuba, son preferido^los_Chaa-^ „ v . w , . 0 k « . D C vy« antes de inscribirse en una escuela inferior.— Necesitan 
« m g t o r sn maquina y que conocen electricidad, que salen de la Escuela Cedrino.-Método especial de enseñanza por correspondencia para los señores Caballeros que no pueden venir a l a Habana con el 
americano de correspondencia 
afamado sistema 
y modelos.—Curso Standard.—$60 máquina gratis para exámenes 







11 ^ i ! , «eñtoto 
ü 15» S S S o en <ua 
B^*5B y g m a k * 






s Para h. 
1 e ínterin, 
üdad; hay 
Mn. 
N A T U R A L E Z A S QASTADAS. OKQANOS DEBILITADOS 
J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s d e l D r . J . G a r d a n o 
Í ^ ^ Í Í S S . 1 ^ L O A p S A ^ m s es slempro Tendda. E l cere-
T Z J L j ± y ~ $ V S m T ^ ¿ S r ^ t J S S l * y Tl«or: corazón recula siu 
n w m M * . «I JDSOAIMIENTO S E X U A L recobra ¡ra natural TlrlUdad v nn 
S ^ T w ^ - - 8 0 , 0 
C3í 
11 3L 
"PE PA B TA-
- centenes compnes-
¿«•'ffíSiT servido da te-
B«e3édZ^ "La Gran Tije-19T. 
A-3281. 24 ÍL 
5ONA foT 
Jación, al-
3 2, al v 
— i l 
BITAOO^ 
y sin ella. 
I ADA, en. 
a uno, de 
36 a J5I 
0 centavoj 
s señoras 
27 j a 
AOIOXEST 
es una ea 
Colón, 27,̂  

















ba- la tarde, en caaa 
IIP^0-
respetable Informan: 
rr¿riLA E N I^A CASA 
^ 35 un departamento 
fl puertas, por Compos-
ini0 PM» carpintería u ofi-
^ o K s t a a . Inrorman en 
24 j l . 
Lcco: 
14, E S -
rMercaderes; se alquilan ha-
cen balcón a la calle e 
28 j l . 
¡TLOTIIJAN HABITAOIONES 
• con y sin gabinetes y balco-
. (¡aiie do tr23 lulses a cua-
nes. Se da luz, uvabo y 
do las mismas. Obrapla, 
v. Mantecón. 
3^ j l . 
[ü/jOliA UN HERMOSO de-
meato con balcón a la calle o 
¡litaciones, con luz eléctrica, 
¡o separadas/ con derecbo a 
no hay. más Inquilinos 
San Ignacio, 98, al-s íueñog. 
26 jl . 
PARA OFICINAS 
ir, 101, departamentos muy 
1 piso mármol, cielo raso y 
[alamlle; precios módicos. 
29 ja. 
































con ^sta a la calle y un 
w en Villegas, 89,' frente al 
JL 
Li CALLE 4. E N T R E 17 Y 
Ul fondo, se alquila un cuar-
cy fresco a hombre solo, es 
Wücular, tiene luz eleéctrlca, 
24 jl . 
uacate, n ú m . 1 2 0 
Muralla y Teniente Rey. E n 
espléndidas se alquilan 
ñones, ü 26 jl . 
¿QUILA UN HERMOSO do-
g», con balcón a, la calle y 
«ttca. En la misma hay una 
fw- Compostela, 69. 
lag. 
ÜQLILAN, FRESCAS HA-
en la casa más fresca de 
^Habajia, con balcones al 
1U pesos y 8 pesos; se pi-
^encias. Informan en C&r-
esquina a Monte. 
25 jl. 
Cas^ de H u é s p e d e s 
Chicago H o u s e " 
IvL17, ^ é f o n o A-7199. 
Wndidas y frescas habl-
an v^ta al Paseo del Pra-
oa-ntfs y duchas, luz to-
'e; servicio completo y 
*¿Cn Ab!!ena comida. Pre 
(Tf- Abonados: ?15. Ca 
•"^ y moralidad. 
20 ag. 
OFICINAS, 
, ^ f departamentos en I n -
entre Nep-
In. 18 J. 
'feon comodidad 
iifl+dlnero- Baño prl-
^ eiev^ ^ iuz ^éctrlca y 
^ 4 ^0R T<><IA LA " 0 ° ^ 1 ^rant en los bajos. 
í ^ - 31 j l . 
I5OCa, ^ ^ EQ 0l1*' f5. 7 en San 
^ 8astrería- Tam-
^ N N ú m . 124 
^?0DA8 f ^ ^ T A C I O N E S 
^ R E F E R E N C I A S . 
t0íI«aran la ^"e- Obra-






l ) 4 S t o í J M 2 ^ 0 t ? j T . q M e * Tenta ^ * * * * * * * J boü-
1 D I A R R E A S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s d e l D r . J . G a r d a n o 
CUBAir D m U D B X i K M E N T E E N B R E V E S DIAS Y PARA S I E M P R E DIA-
J W M C R O B n C A S , O O L E R I F O R M E S E INFECCIOSAS. CATABRO E í l 
TESrTOíAIi, PUJOS, COI^COS Y D I S E N T E R I A . ^ x n j u t u US-
t n r r i m ^ J ^ ^ ^ i c a a l í l ^ 5 a ^ « ^ " ^ u orlSen del padecimiento 
M K M P R g rarUNFAN. porque obran oon más actividad que nlnrún otro 
preparado.—Venta. Farmadas y Dro guerías.—DEPOSITO. Beljusooaín 111 
$ 1 . 1 0 . 
E N I ÍA N E W Y O R K , A M I S T A D , 
num. 61, se alquila un departamen-
to con vista a la calle y con todo 
el servido; hay tambi.n habltado-
nes Interiores y se admiten abona-
dos a la mesa. Teléfono A-B621. 
14095 9 ag. 
N u e v a G a s a d e H u é s p e d e s 
Magnificas y espaciosas habita-
ciones, amuebladas, con lavabos de 
agua corriente, luz eléctrica y con 
todo servicio; cerca de las oficinas 
y paseos. Agular. 47, frente al par-
que de San Juan do Dios. 
12807 27 Jl. 
A n t i g u o H o t e l d e F r a n c i a 
T E N I E N T E R E Y , 15. 
Habitaciones desde dos centenes, 
oon muebles ,ropa y todo servicio. 
Luz eléctrica, baño. Se puede co-
mer en la casa. Tranvías para to-
das partea de la ciudad. Notable 
rebaja en cuartos para dos o más 
personas. 
14616 1 ag. 
S E ALQUILAS, E N Z U E U E T A , 
número 32, dos departamentos con 
varias habitaciones cada uno. E n -
trada por el Pasaje. Propios para 
profesional, comisionista o para es-
tablecimiento. Se dan muy baratos. 
Informan en Teniente Rey, 41. Te-
léfono A-4358. 
1 5099 5 ag. 
SE ALQUILA UNA BONITA Y 
espaciosa habitación, muy fresca, 
con opción a cocina, propia para 
un matrimonio o señoras solas; tie-
ne además magnífica azotea, con 
vistas al Prado. Pasen a verla. Hay 
otras habitaciones muy frescas y 
buen servicio sanitario. Prado, 27, 
altos. Teléfono A-1243. 
1465g 31 j l . 
S E ALQUILA, E I I SAN M I Q U E L , 
número 14, una hermosa sala alta, 
para comisionista o matriimoinio so-
lo; es casa de morahdad. Sa/n Mi-
guel, número 5, hay habitaciones 
baratas y con luz. 
15051 31 jL 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América", 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 16 mlnatos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros. 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
ohauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, 
criadas, camareras, maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. 
ROQUE G A L L E G O . 
13246 í l Jl-
S E NECESITAN 
S e s o l i c i t a 
u n o p e r a r i o i n t e l i g e n t e 
y p r á c t i c o p a r a i l e n a r 
c a j a s d e d u l c e d e G U A -
Y A B A . D i r i g i r s e a F . U t -
s e t , a p a r t a d o 9 8 , M a n -
z a n i l l o . 
14864 27 j l 
Se necesita una cocinera, con 
referencias, en Aguacate, n ú m . 
100, bajos. No h a de dormir en 
el acomodo. 
G 27 j l . 
S E N E C E S I T A , P A R A E L cam-
po, mecanógrafo, con gran práctica, 
acostumbrado a trabajos de tabula-
ción. $75.00. Agencia Cubana de 
Empleos. Agular, 75, entrada por 
Obrapía. 
15286 27 j l . 
ARTISTA E X T R A N J E R O Q U E 
da todo género de referencias y c»-
rantiza reserva, necesita señora o 
señorita para servir de modelo, 
anagníflea remuneración. Diríjanse 
dando detalles y acompañando fo-
tografías, la cual se devolverá • 
Artista, Apartado 1192. 
15287 27 j l . 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que tenga buenas referencias. Suel-
do: tres centenes. Corrales, núme-
ro 8, altos, 2o. piso. 
15264 2 8jl. 
MURALLA, 68, altos 
Se alquilan muy baratos los altos 
de esta casa, compuestos de 4 cuar-
tos grandes, sala, comedor y doble 
servicio. L a llave e Informes en los 
bajos, "Almacén de sombreros". Te-
léfono A-3518. 
15265 31 Jl-
E N JESUS D E L MONTE: S E al-
quila una esquina, bien sea para es-
tablecimiento o para particular, 
pues reúne comodidades para am-
bas cosas. Remedios, esquina a San 
Luis. < • 
15268 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO P i -
so alto de Neptuno, 121, entre Per-
severancia y Lealtad, propio para 
matrimonio de gusto, sala, dos ha-
bitaciones, baño, cocina, dobles ser-
vicios, escalera de mármol e ins-
talación eléctrica entrada Indepen-
diente. Precio: 33 pesos america-
nos. 
16252 27 jl . 
S E SOLICITA E N T R A R E N una 
casa de comercio respetable, como 
eooio gerente o apoderado; se apor-
ta el capital que se necesite para 
ello; se prefiere el giro de maderas 
o ferretería. Correspondencia al 
apartado 244 (A. D. Q.) Oigo pro-
posiciones de importadores de ma-
deras del interior. 
14623 26 j l . 
JESUS D E L MONTE: S E A L -
quila una casita con fxla, comedor, 
un salón, cocina, baño, inodoro y 
patio. Precio: 3 lulses. San José, 
número 40, entre Quiroga y Deli-
cias. 29 JL 
S E SOLICITA UNA CRIADA, pe-
minsular, que sea fina y esté acos-
tumbrada a servir y que sepa ves-
tir señoras; si no tiene referencias 
que no se presente. Paseo, 35, Ve-
dado. 
15261 27 j l . 
A g e n c i a C u b a n a de E m p l e o s 
A g u i a r , 7 5 
( E N T R A D A P O R O B R A P I A ) 
Excelentes oportunidades pa-
r a : 
Perito en perforaciones do 
pe tró leo , apto para hacerse car-
go de la d i recc ión del negocio. 
Agricultor experto en siem-
bras de arroz, y todos los de-
talles del negocio. 
U n experto en l a industria de 
Gusanos de Seda. 
P a r a l a venta de valores ga-
rantizados, se necesita perso-
na bien relacionada y que se 
haya dedicado a trabajos de 
este g é n e r o . 
Los tres primeros puestos 
son para administrar esos ne-
gocios, y con firmas de l a ma-
yor r e p u t a c i ó n , dependiendo el 
sueldo de las aptitudes de los 
aspirantes, quienes necesitan 
las mejores referencias. 
15195 25 j l . 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E 
color, de mediana edad, que tenga 
referencias en Carlos I I I , 209, altos. 
15289 27 jl . 
S E SOLICITA UN C O C I N E R O 
que quiera trabajar por su cuenta, 
la fonda de Rayo, 84. 
15311 27 jl . 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
peninsular, que no sea recién lle-
gada y que traiga referencias, pa-
ra servir a dos señoras solas. Suel-
do: tres centenes y ropa limpia. 
Informan: J^coata., 64. 
15,327 27 j l 
r \ DUEÑO D E UNA B U E N A 
bodega, en el mejor barrio de la 
Habana y con marchantería pro-
pia, solicita un socio o comprador, 
por tener otro negocio que aten-
der. Informan en Monte, café "La 
Ceiba", Antonio Quinta. 
15,324 27 Jl 
d e S e n e c e s i t a , a b a s e 
s u e l d o : 
2 vendedores para l a Ciu-
dad en el giro de pinturas, y el 
otro en desinfectantes; 
2 profesores para Colegio de 
primera y segunda e n s e ñ a n z a 
Vendedores bien relaciona-
dos y p r á c t i c o s en l a venta de 
valores garantizados; 
2 t a q u í g r a f o s en I n g l é s y es-
pañol , para la ciudad, $120.00 
de sueldo cada uno. 
BE EMPLEOS 
Agular, 75 Entrada por Obrapía 
15127 24 j l . 
Se solicita u n a criada, blan-
ca, que sea ordenada y aseada, 
para cocinar y hacer l a limpie-
za de las habitaciones. Sueldo: 
$26 cy. Se exigen referencias, 
Hartman, calle N , n ú m e r o 22, 
Vedado. 
15185 20 j l . 
C O C I N E R A Q U E S E P A B I E N SU 
obligación y una muchacha de 14 
a 18 años que ayude a los quehace-
res, se solicita en la mueblería de 
17, entre E y F . Vedado. Teléfo-
no F-1048. 
\5242 ^ 
¿ S A B E V D . 
que una persona que 
guía con perfección y 
conoce el mecanismo 
de un " F O R D " puede 
ganar nn promedio de 
$5.00 oro ai dia? ¡Vd. 
puede hacerlo; Venga a 
tomar un curso de ma-
nejn y mecanismo en 
" F O R D " por $ 10. 
ESCUELA DE CHAUFFEURS DE LA HABANA 
D I R E C T O R : 
ALBEBT C. KELLY 
SAN LAZASO, NUM. 249. 
H A B A N A . 
Cartilla de Exámen 50 centavos 
12556 24 jL 
N E C E S I T O UN J A R D I N E R O 
que sepa ordeñar una vaca; una 
criada, un buen criado y un mu-
chacho. Villegas, 92. 
15297 27 j l . 
C A R P I N T E R O S EBANISTAS, que 
sepan hacer muebles finos, se soli-
citan en la mueblería y ebanistería 
de Francisco García y Hermano. 17, 
entre Baños y F , Vedado. Teléfo-
no F-1048. 
15243 26 j l . 
S E SOLICITA UNA B U E N A CO-
cdnera^ para corta fami/lia, que 
duerma en la colocación. Calle 15, 
núm. 250 y 252, Vedado, entre E y 
y F . 
15p37 26 JL 
MUCHACHO: S E SOLICITA UNO 
peninsular, edad 15 a 17 años, para 
esta casa de modas "La Francesi-
ta.' Galiano, número 4 5. 
15210 26 JL 
P A R A POCO T R A B A J O : S E So-
licita una criada, joven, que sepa 
coser. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Prado, 87. 
15197 26 j l . 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
manos peninsular, que sea trabaja-
dora, persona de moralidad y ten-
ga buenos informes. Sueldo: 3 cen-
tenes. Habana, 16 8, altos. 
15216 26 j l . 
S E SOLICITA C O C I N E R A Y dos 
criadas de mano, en Gertrudis, 81, 
Víbora. Hay que dormir en la co-
locación. Ropa limpiá, sueldo: $20 
y 3 centenes o má-s, según su com-
portamiento. 
15159 26 j l . 
S E SOLICITA UNA CRIADA do 
mano, en Aguacate, 15, bajos. Suel 
do: tres centenes y ropa limpia. 
15226 26 j l . 
S E SOLICITA UN SOCIO Q U E 
disponga de $2000 para un negocio 
que deja libre todos los meses de 
$300 a 400. No tiene gasto, está en 
el mejor punto comercial. Infor-
man: café " E l Polo' Reina y An-
geles, Genaro de la Vega, de 7 a 11 
y de 1 a 4. 
15188 26 j l . 
T R E S S I R V I E N T A S S E N E C E -
sltan: costurera, criada y cocinera; 
con referencias y dormirán fuera. 
Villegas, 10 6. 
15122 25 JL 
PARA MARIANAO. S E N E C E S I -
ta un jardinero que traiga referen-
cias. Informan en Salud, 55. 
15022 24 j l . 
S E SOLICITA UNA I N S T I T U -
tríz, que sepa de idiomas y enseñe 
cuando menos, inglés a dos niñas, 
así como también labores. Deberá 
pernoctar en el domicilio. Trátase 
de una familia de alta moralidad 
que reside en Paso Real de San 
Diego, provincia de Pinar del Rio. 
Informes: Lamparilla, número 1, 
de 12 a 4 p. m. 
15187 30 j l . 
E N HABANA, 14, ALTOS, S E so-
licita una manejadora y una criada 
de mano, que sepan cumplir con 
su obligación. 
15064 25 j l . 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca, qué sea ordenada y aseada, 
para cocinar y hacer la limpieza 
de las habitaciones. Sueldo: $25 cy. 
Se exigen referencias. Habana, ca-
lle N, número 22, Vedado. 
15057 25 j l . 
PARA MUY CORTA F A M I L I A , 
se solicita una criada que sepa de 
cocina. Informarán en Jesús Ma-
ría, 4, altos. 
15055 % fijj. 
A l N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L O 
Representaciones exclusiva* de los principaltc fabricantet de los 
productoí químicos que importamos 
S U R T I D O C O M P L E T O D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , G O -
M A S , C O L A S , M I N E R A L E S , A C E I T E S . G R A S A S . C O L O R E S Y 
E S E N C I A S A B O N O S Q U I M I C O S 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
T ' 17 T i . o u l f M U R A L L A , 2 Y 4. H A B A N A . 
l O í T i a S t1 . i U r U l L T E L E F O N O S A-7751 Y A-4862. 
ESTABLO DE BU RRAS 
22 ag. 
Z A P A T E R O : S E N E C E S I T A UN 
aprendiz adelantado, de 16. a._.J?0. 
años. Informarán en el Vedado, Ca-
lle Línea, número 123, en el pues-
to de frutas. 
15100 25 jl . 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, para la limpieza de una ha-
bitación y cuidan una niña. Infor-
marán en Amistad, número 76, anti-
guo, almacén de "Las Filipinas." 
15101 25 1J. 
S E D E S E A UNA B U E N A COCI-
nera, blanca, que sepa bien su obli-
gación, en Neptuno, 17, altos. 
15083 26 JL 
COCINERA, S E ."OrJCTTA UNA, 
que sepa cocinar bien y entienda de 
repostería. Sueldo: diez y ocho pe-
sos y viajes pagos. Línea, esquina a 
I ,altos, Vedado. 
15094 25 Jl. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que sepa cumplir con su obll 
gación. Sueldo: 3 lulses y ropa lim-
pia y dormir en la colocación. Ha-
bana, 105 ,altos. 
15149 26 j l . 
S E D E S E A UNA SEÑORITA, 
francesa o Inglesa, como institutriz. 
Se prefiere que hable los dos idio-
mas y ha de ser una persona de 
moralidad y buena educación. Lí-
nea, 95, entr 8 y 10, de 1 a 2. Telé-
fono F-4071. 
15136 25 JL 
INSTITUTRIZ: N E C E S I T O UNA 
persona formal, que reúna estas 
condiciones: que hable Inglés, que 
tenga carácter y buen aspecto. Di-
rigirse al Apartado de Correos, :-ú-
mero 134, Habana. 
14735 25 Jl. 
S E SOLICITA UN CANTINERO, 
que quiera trabajar por su cuenta 
la cantina del café y fonda de Rayo 
y Dragones. Para uno que entienda 
de vidriera, la del mismo café y en 
las mismas condiciones. 
14825 24 jl . 
G u a t a q u e & d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las Ancas de F . Báscuas, ki-
lómetro 26 de la carretera do la 
Habana a Güines, se solicitan den 
hombres de campo, que sepan arar 
y guataquear caña. Por ajuste o un 
peso diario y mantenido. 
12990-91 1 «• 
SOCIO, CON 6 O 7 M I L PESOS, 
se necesita uno, para ampliar un 
buen negocio en marcha ya. Diri-
girse al apartado 2376. 
14514 25 j l . 
VEDADO: S E SOLICITA UNA 
cocinera, peninsular, joven, para un 
matrimonio. Sueldo: 3 centenes. 
Calle A, número 214, entre 21 y 23. 
Teléfono F-l683. 
14900 24 Jl. 
Se necesitan dos auxiliares-
vendedores de ropa hecha. D i -
rigirse a l departamento de A d -
m i n i s t r a c i ó n a las 6 p. m. L A 
S O C I E D A D , Obispo, 60. 
G 27 j l . 
S E SOLICITA, P A R A CASA de 
comercio, un joven, Inteligente en 
cálculos. Preferencia al habla in-
glés. Dirigirsd al Apartado número 
154. 
14932 24 jl. 
S E SOLICITA UNA A P R E N D I -
za modista, adelantada.* E n Rayo, 
34 y 36. 
14929 24 jl . 
S e S o l i c i t a n C a m a r e r a s 
Que sean jóvenes, para el café 
"Palais Royal Habanero", San Lá-
zaro, número 370-A, de 5 a 8 p. m. 
14952 24 jl. 
S E SOLICITA UN O A R P I N T E -
ro que sepa su oficio y entienda de 
pinturas; sin pretensiones. Suoláo: 
$30.00, casa y comida. Tiene que 
traer referencias. Informan: L . 
Kohly, puente Almendares. 
14,775 24 j l 
S E N E C E S I T A N J O V E N E S A C -
tlvos y bien relacionados para tra-
bajar negocio noble a base de comi-
sión, buenas utilidades. Hotel 
Unión, número 6, Ciudad. 
15016 24 JL 
T R A D U C C I O N E S D E I N -
G L E S A E S P A Ñ O L O 
V I C E V E R S A . E S C R I -
T O S E N M A Q U I N A . 
T R A B A J O S D E T A Q U I -
G R A F I A E N I N G L E S 
Y E S P A Ñ O L . 
Nos hacemos cargo de l levar 
l a correspondencia de cases 
comerciales en i n g l é s o espa-
ñol , a base de día, semana, o 
mes, a precios reducidos. De 
esta manera o b t e n d r á usted 
los servicios de un perito, por 
poco dinero y a l a hora en 
que lo necesite. 
R. Gómez de Garay&Mii 
A G U I A E , N U M . 76. 
i. ( E n t r a d a por O b r a p í a ) . 
T E L E F O N O A-5153. 
H A B A N A . 
.14521 80 j l . 
S E SOLICITA UNA J O V E N , Co-
cinera, española, que duerma en el;' 
acomodo, y para limpiar- 2J^abita-
.clones, para *uh' matrimonlb "solo. 
Sueldo: $,16, y ropa limpia. Infor-
man: Campanario, 123, bajos. 
14974- ' 24 j l . 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, de color, 
que sepa hacer dulces. E s cor-
t a familia. Se pagan cuatro cen-
tenes. No sacará comida, n i sal-
d r á a l medio d ía . F , n ú m e r o 14, 
bajos, entre 11 y 13. 
24.11. 
S E SOLICITA UNA B U E N A CO-
olnera. Ha de dormir en la coloca-
ción y cocinar muy bien. Sueldo: 3 
centenes. Luz, 1%, Jesús del Monte. 
También solicito una manejadora, 
de 2 centenes. 
14970 24 JL 
SOLICITA UNA SEÑORA, UNA 
niña de 1 año en adelante para cui-
darla. Calle F , número 177, entre 
17 y 19, Vedado. Se puede ver de 
3 a 5 de la tarde. 
14976 24 j l . 
J o s é B a r r a l , 
desea saber de su hermano Vicen-
te Barral, por asuntos familiares. 
Informarán: Cristina, 32. 
14881 27 jl . 
I S A B E L VARGAS, N A T U R A L de 
Puerto Rico, provincia de Ponce, 
reclama a su familia, hija de Ju-
:ián Verfo y Clotilde Vargas. Desea 
saber de sus hermanos. Su cirec-
ción: San Rafael, número 238, I-sa-
bol Vargas, Habana. 
14957 24 j l . 
PARA E L COTORRO, A M E D I A 
hora de la Habana ,se solicita un 
cocinero o cocinera. Para corta fa-
milia. Dirigirse a Mercaderes,- 36, 
altos. 
14985 - 24 
E N L A INDUSTRIAL ABANI-
quera, se solicitan pintores, telado-
ras, ribeteras y repasadoras de aba-
nicos. Siendo aptos para el traba-
jo se les garantiza este durante to-
do el año. Informarán en la Fábri-
ca, de 7 a 11 a. m. todos los días 
laborables. 
C 3284 4d-21. 
E S C R I B I E N T E S , CON B U E N A 
letra y ortografía, se necesitan dos 
en el Registro de la Propiedad de 
Guanabacoa. Se prefieren los que 
hayan servido en Registros. San 
Antonio, 34. 
14912 27 JL 
A P R E N D I Z : S E SOLICITA Q U E 
sepa leer y escribir, y que no tenga 
pretensiones; .se le dá sueldo. Lam-
parilla, 7Ú, botica . 
14962 24 j l . 
GRAN AGENCIA D E OOLOCA-
clones: Vüieverde y Ca., O'Rel-
lly, 13. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa partlcular,v hotel, fon" 
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al- teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias Se mandan, a to-
dos, los pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
13107 31 Jl. 
ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
S E OFROEEN 
J O V E N , ALEMAN. I N T E L I G E N -
te y aotivo, con excelentes referen-
cias, hablando el castellano, fran-
cés e Inglés, ofrece sus servicios 
para cualquier puesto de confian-
za. Dirigirse al Apartado número 
2329.' 
15253 27 jl. 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 8*. Teléfono A-S540. 
SUCURSALES: 
Víljora y Cerro.—Monte, núm. 240. 
Fuente de Chávez., Tel. A-4&M, 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y selocclo-
nado. Predios más baratos qu» na* 
die. Srrvicio a domicilio-y en los 
establos; a. todas horas. 8o alquilan 
y venden burras paridas. Ftrvaa» 
da^ los avisos llamando al A-4854. 
18?41 v f i JI. 
AGENCIA D E OOLOCACION» 
" E L A B A B D I " 
Toléfono A'-1S33. Aguacate, fT%. 
Esta, acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros- NOTA.—Es el primer nom-
bre deL directorio d© teléfonos. 
13274 t i JL 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M u -
chacha, peninsular, de manejadora 
o criada de'. mano. Irafoirman: Cal-
zada del Monte, número 383, altos, 
cuarto, 31. 
15295 27 JL 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, S E 
solicita una,, rectén parida,'que sea 
sahidable, para criar un niño de 
pocos días. Sueldo: 8 centenes y ro-
pa limpia; debe ser aseada. Prado, 
número 2 8. . 
15301 27 j l . 
D E S E A COLOCACION, SIN pre-
tensiLones, señor de mediana edad, 
educado, en casa particular, café, 
fonda, para ayudar en la limpieza 
o cosa análoga. Bernaza, 2-B, vidrie-
ra, Habana. 
15303 27 Jl. 
S E D E S E A COLOCAR UNA crian-
dera, con abundante leche; tres me-
ses dada a luz, reconocida la leche 
por buena; no lé importa Ir al cam-
pb .Informarán: Luyanó, Calzada 
de Concha, farmacia Puente Pas-
trana, Josefa Estremelro. 
•15263 26 JL 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO, 
francés, recién llegado para cual-
quier trabajo; él es carpintero y 
elila, sabe cocinar, coser y plan-
char. Van a cualquier punto de la 
Isla. In/fornies: Teniente Rey, 65. 
15317 27 j l . 
I N E X C E L E N T E COCINERO, 
-peninsular, que cocina, admirable-
mente a la criolla y española, de-
sea casa partDcular o de comercio; 
tiene referencias de donde ha tra-
bajado. Domicilio: /calle 4, número 
174, entre 17 y 19, 
15266 27, JL 
J O V E N , ESPAÑOLA, F I N A D E 
buen carácter; desea colocarse pa-
ra criada de- mano o habitaciones; 
sabe bien su obHgación y tiene re-
ferencias. Sáie de la Habana, no 
admite tarjeta. Cuba y Luz, fonda. 
15307 • 27 j l . 
UNA SEÑORA D E MEDIANA 
edad, peninsular, 1 desea colocarse 
para cocinar y,ayudar en la casa; 
y una niña de 14 años, las dos en 
la misma casa; no Importa que sea 
fuera de la Habana. Informas: ca-
lle San Ignacio, 19, frante a la. 
Caoba, altos. 
15306 • 27 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N 
criado de mano y un excelente co-, 
clnej-o. También un muchacho pa-
ra criadito o cualquier otro traba-
jó; inmejorables refereneiás. Telé-
fono A-8363. 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, recién llegada, de criada de 
mano o manejadora; tiene quien la 
recomiende. Príncipe, , número 21. 
15,32 6 27 j l 
T XA PENINSULAR, D E M E -
díaná edad, desea colocarse, do 
criada de mano o manejadora, en-
tiende dfe, cocina; se coloca en casa 
de moralidad, es trabajadora y 
formal. Para Informes en Carmen, 
número -64. 
15,321. 27 j l 
D E S E A COLOCARSE UN COCI-
nero. Hace toda clase de repostería; 
trabaja francesa, española y crio-
lla; hace fiambres y helados, de to-
das clases. Informes: O'Reilly, 66. 
Teléfono A-6 040, bodega. 
15245 27 j l . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano; 
tiene buenas referencias Informan: 
Ayesterán, número 3, bodega. 
15223 26 jl . 
D E S E A COLOCAR UNA P E -
nlnsular, de criada de mano en ca-
sa de moralidad. Informes: Empe-
drado, 9, altos. 
15314 ' 27 jl 
S E O F R E C E JOVEN, P E N I N -
sular, para portero, camarero o co-
sa análoga; no tiene pretensiones, 
id tampoco tiene inconveniente - ir 
al campo. Para Informes: Drago-
nes, número 45, tren de coches. 
15259 27 jl 
S E D E S E A COLOCAR UNA c o -
cinera, no admite postales ni duer-
me en la coldcnHón •••1mn. y j . 
llega?., 105., habitación M. ' .á l 
•: 5207 ' 26 ¿ * f 
D E S E A C O L O C A R S E UN MA-
trlmonio sin hijos: ella d© criada de 
mano, y 61 de portero, criado o co-
sa por el estilo; tienen las mejores 
garantías que se puedan pedir. In-
formarán:- Baratillo, número í , al-
tos, a todas horas, 
15218 26 j l . 
UNA PENINSULAR, D E S E A I R 
a España, se ofrece Ir de maneja-
dora o para acompañar alguna se-
ñora hasta regresar a la Habana 
otra vez. No admite tarjetas; gana 
4 centenes. Informan: Caño, 13 
Cerro. 
• 1521' 21 ag. 
J O V E N , D E COLOR, D E S E A 
colocarse de criado de mano, para 
caballero, matrimonio o corta fa-
milia; sabe de cocina y manejo de 
coche; va al campo. Informarán en 
Prado, 39, 2a. accesoria, por Refu-
gio, preguntar por Narciso. 
15173 2* | ¿ 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , 6 8 , K S Q . A A G U A C A T E . 
C .3306 ftlt i u 2a 4 
S E D E S E A O O L O O A » T^TA .TO-
ven, peninsular, de c n a d a de m a -
no o manejadora: sabe cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n V * * * * * ™ } 
Informan: Concordia. 75. bajoa 
15206 
" O O S I H T Í E R Á E W G E N E R A I /: 
Desea encontrar " " a ^ fornml: 
tiene buenas referencias. I n f o r m a n . 
Aguacate, n ú m e r o 10. 
1 5204 •' 
D E S E A COJyOOAItóE U N A S E -
fiora. peninsular, de mediana edad, 
p a r a criada de mano o sean los 
quehaceres de un matrimonio. I n -
forman: Tejadillo, numero 68, o en 
Conde, n ú m e r o 21. 
15174 -b •"• 
¡j5J3 . . o v i . N , P E N I N S U I i A R , 
desea colocarse en casa de moral i -
dad, de criada de mano o mn.icja-
dorá. T i ^ i f referencias buenas. I n -
forman: Aniarf-ura, 94, altos, habi-
t a c i ó n 29. 
1 0 238 26 J'-
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven. peninsular, en una casa de ̂ l -
ro. de cualquiera clase de traba-
jo; sabe leer y escribir; tiene quien 
lo recomiende. Informan en Vi l l e -
gas. 101. de 9 a 11 y de 1 a 3, 
cuarto n ú m e r o 2. 
15240 26 j l . 
JJS M U C H A C H A , P E N I N S U - " " 
lar. desea colocarse en oasa de 
moralidad, para la l impieza de h a -
bitaciones. Sabe repasar y coser a 
m á q u i n a . Prefiere el Vedado. T ie -
ne referencias buenas. In forman: 
Sol. 54. 
15229 26 Jl . 
U N A J O V E N . P E N I N S U D A R , 
desea colocarse de cr iada de mano; 
sabe coser a mano y a m á q u i n a ; 
tiene recomendaciones inmejora-
bles. Informan: Oficios, n ú m . 35, 
sas trer ía . 
15236 26 j l . 
U N S E Ñ O R , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de portero; 
no tiene pretensiones. In forman en 
San Rafae l y Consulado, casa do 
cambio. 
15235 26 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
nlnsular, de cocinera-repostera; sa -
be cumplir con su o b l i g a c i ó n . I n -
formes: Carmen, 46, altos. 
15234 26 Jl. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M u -
chacho, de 16 a ñ o s , r ec i én llegado, 
p a j a aprendiz de dependiente o 
criado de mano; tiene quien res-
ponda por su honradez. I n f o r m a n : 
.San Lázaro , 78. puesto de frutas. 
T e l é f o n o A-6487. 
1 5233 26 Jl. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. T ie -
ne referencias bupnas. In forman: 
Cruz del Padre, n ú m . 2. 
15231 26 j ! . 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de manejadora o cr iada de 
mano; tiene buenas referencias; 
lleva tiempo en el pa í s . C a m p a n a -
rio n ú m . 111. 
15230 26 Jl . 
A T E N C I O N : F A B R I C A N T E S de 
tabacos. U n s e ñ o r extranjero, que 
habla 5 Idiomas, I n g l é s , F r a n c é s , 
A l e m á n , Ruso y E s p a ñ o l , h á b i l en 
vender, desea colocarse como agen-
te viajero, en cualquier pa í s , que 
convenga a los Interesados. D irec -
c ión a L . N . B . L i s t a de Correos. 
15178 26 Jl . 
S E O F R E C E U N M A G N I F I C O 
criado de mano, honrado y cumpl i -
dor, con buena ropa y acostumbra-
do al servicio fino y muy recomen-
dado de las buenas casas que tra-
ba jó ; t a m b i é n se coloca un muena-
cho, fuerte y recomendable, para 
cualquier clase de trabajo. Avisos 
al t e l é f o n o A-1833. 
15184 26 j l . 
D E S E A G O L O C A R C E U N A S E -
ñora, peninsular, de cr iada d© ma-
no o manejadora. I n f o r m a r á n : V e -
dado, calle 13, n ú m e r o 5. 
15126 25 j l . 
UN M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
lar, r ec ién casados, desean colocar-
se; ella de cocinera y él de portero 
o criado de mano; entiende algo de 
j a r d í n y tienen buenas referencias, 
no tienen inconveniente en Ir para 
el campo. Informan en Ja Calzada 
del Monte, 411, barber ía . 
15121 25 Jl. 
S e ñ o r i t a , f r a n c e s a , d e s e a co-
l o c a c i ó n de i n s t i t u t r i z , o d a m a 
de c o m p a ñ í a ; t i ene b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n en e s t a 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
. 25 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
«ren. de criada de mano; l leva nue-
ve a ñ o s con muy buenas famil ias; 
entiende el servicio de mesa como 
se quiera y d e m á s trabajos; tam-
bién sabe cocinar s i es p a r a un 
matrimonio; con carta de recomen-
dac ión . Informan: Neptuno. 243 To 
l é f o n o A-7195. 
25 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven, para la limpieza de nabitaclo-
nes y coser; tiene referencias de 
las casas donde ha estado colocada-
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n I n -
formes en Villegas. 101. 
15106 05 j i 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
nlnsular de criada de manos o ma-
nejadora. Amargura , n ú m e r o 50 bo-
dega, esquina Habana 
15128 25 j , 
D E S E A CY)TyOOARSE U N A J o -
ven, v izca ína , acostumbrada a l ser-
vicio ñ n o para las habitaciones o de 
criada de mano; tiene referencias. 
Mercaderes, 16 y medio, altos 
25 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O - " 
ven, para manejadora o l impelza de 
cuartos Virtudes y Gallano. altos 
de la bodega; con buen c a r á c t e r 
^ " - L o 3 y buenaa referencias. 
25 Jl. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S m u -
chachas, asturianas, de criadas de 
mano en casa formal; menos de 
3 centenes, no se colocan. Informan 
en Concordia. 103 
15061 ,, 
"o jl . 
D E S E A C O l v O C A R S E , S E S O R A , 
<if> ¿¿ a ñ o s , para a c o m p a ñ a r s e ñ o -
r a aunque sea enferma, o cuidar 
n iños , que no tenga que cargarlos; 
o criada de mano. No duerme en 
c!oa509ma?t0osInf0rman: AntÓn R e -
15071 25 JL 
^ l \ ^ i > H A ' P E ^ S U I . A R , " 
j l . 
o para limpieza í e Jthf*6 T1*"0' 
. In forman en el V5SMOW2£2W 
e n t ^ G y H. n ú m e r o ^ ^ 19-
15048 *' „ 
25 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U X ~ 5 F -
nlnsular. como de mediana edad !fl 
portero, en casa part icular o seranr! 
en casa comercial . E s de buena 
conducta, acostumbrado a cumplir 
con su ob l igac ión . I n f o r m a r á n : Co-
rrales. 50, 
15 as H 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
nInsular, de criada de mano o m a -
nejadora; en casa de moral idad; 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n y 
tiene buenos referencias de donde 
h a trabajado. Informan: denlos 19, 
cuarto n ú m e r o 12. No se admiten 
tarjetas . 
14959 24 Jl 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven, peninsular, de criada de m a -
nos en casa de poca fami l ia ; sabe 
cumplir con su ob l igac ión . Monse-
rrate. 141. T e l é f o n o A-66 53. 
14989 24 JL 
J » í A R I O D S t , A " M A K I N A 
Escuela Superior Temu-practica de Chaufíeurs 
B a j o l a D i r e o o i ó n d o l I n g e n i e r o P r á o t l o o , H . H o r v i a s 
Por on método nuevo ensoñainoe teoría práctica, montaje "mis au polnt*' reglaje de carbnradorea» 
magnetos, etc. Manejo por el tráfico garantizando enseñanza completa y obtención de* Ucencia en veinte 
días. Lecciones diurnas y nocturnas. Venta de automóviles a plazos. Venta de camiones de carga al contado 
(motor a gasolina o elécaricoe.) Compramos máquinas y adelantamos dlner* sobre «Has. 
- C A R D E N A S . 14t 
13919 6 Ag. 
ESCUELA s CHAUFÍEURS i i HABANA 
E S T A B L E C I D A E N 1913. 
D i r e c t o r ! A L B E R T G . K E L L Y , DE LA ESCUELA OE INGENIEROS DE AUTOMÓVILES DE HEW-VÜRH, ESTADOS UNIÓOS. 
L a ún ica y verdadera E s c u e l a de C h a u f í e u r s en la s l a de Cuba, o ™ i A 7 Q r n 9 y i n U Q h f j n o P i i h p 
Curso " S t a n d a r d ' : $ 6 0 . C u r s o " F o r d " : $10. Carti l la de e i a m e n : $ 0 . 5 3 U M I I L d Z d l U , n d U d l I d - u U U d . 
E N T A O E F I N C A 
Y E S n B l E C I M » , \ 
¡ I 
S E V E N D E N , J U N T O A L A L i -
nea de Z a n j a , 545 metros de terre-
no, da a Z a n j a y a Salud, frente a l 
antlgruo cuartel de madera; la mi-
tad de contado y el resto en hipo-
teca; o oe hace un contrato de 
arrendamiento o sobre f a b r i c a c i ó n . 
Su d u e ñ o : calle 9, n ú m e r o 12, entre 
J e I , Vedado. 
15270 27 J1-
6 ag. 
D E S E A N O O L O O A R S E Ü N C o -
cinero y una cocinera. D a r á n r a z ó n : 
Habana. 38. 
15065 25 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R I V A J O -
ven. peninsular, de 16 a ñ o s de 
edad, de manejadora o cr iada de 
habitaciones; p r á c t i c a en el pa í s . 
I n f o r m a r á n en San J o s é , 115, ant i -
guo. 
15044 25 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S : U N Jo-
ven, de 17 a ñ o s , se ofrece para ayu-
dante de carpeta o cosa a n á l o g a , 
con conocimientos de i n g l é s y me-
c a n o g r a f í a . Sin pretensiones y con 
inmejorables referencias. F . S. A l -
tarriba, 14, J e s ú s del Monte. 
15041 25 j l . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, de habitaciones o 
manejadora. Tiene referencias bue-
nas. In forman: Colón , 29, antiguo. 
15097 25 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de cuar-
tos y zurcir; l leva tiempo en el p a í s 
y e s t á acostumbrada a servir; no 
va a l Vedado ni a la V í b o r a . Infor-
m a r á n : Concordia, 75, bajos. 
15125 25 Jl. 
ÜWA S E Ñ O R I T A , H A B L A N D O 
i n g l é s y e spaño l , desea encontrar 
una plaza de institutr* . P a r a infor-
mes dirigirse a Velasco, n ú m e r o 37, 
Cerro, City. 
15092 25 JL 
D E S E A E N C O N T R A R U N A c a -
sa para costura y otros quehacer-ee 
de la casa, una joven, peninsular. 
Informan: Industria, n ú m e r o 166. 
14939 24 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, de criada de manos. P idan re-
ferencias en el Vedado, calle N , 
n ú m e r o 2. 
14934 24 j l . 
U N J O V E N , D E 20 A * O S , P E -
ninsular y p r á c t i c o en el país , desea 
colocarse de dependiente de c a f é o 
de criado de mano; tiene buenas re-
ferencias. P a r a informarse: calle de 
Aguila, 123. T e l é f o n o A-6184. 
14981 24 j l . 
¡ A S E R F E L I C E S 
P A R A C R I A D O D E M A N O , 
portero o mozo de oficinas, se ofre-
ce un peninsular in pretensiones. 
I n f o r m a r á n en Concordia y Aguila , 
bodega. T e l é f o n o A 4961. 
15020 26 Jl. 
I N A J O V E N , O A S T E L L A N A, 
desea encontrar una casa de moral l 
dad, para coser y arreglar habita-
ciones; tiene muy buenas recomen-
daciones. Informan en la calle Ocho, 
n ú m e r o 29, Víbora . 
14980 , 24 Jl . 
D E S E A C O L O C A R S E U N O O d -
nero, peninsular, de mediana edad, 
en casa de comercio o part icular; 
trabaja a la criolla, e s p a ñ o l a y fran 
ceaa.Dan r a z ó n : Empedrado , 45, 
Habana. 
15040 25 j l . 
M A T R I M O N I O , J O V E N , S I N h i -
jos, s-i ofrecen, ella para cr iada de 
mano, él para criado, portero, j a r -
dinero, ordenanza o cosa a n á l o g a ; 
tienen referencias; salen al campo. 
Sxn Lázaro , 197. E n la misma hay 
jovejj, peninsular, para cr iada de 
mano. 
15607 25 j l . 
D E C R I A N D E R A D E S E A C o -
locarse una peninsular con buena 
y abundante leche, reconocida por 
la Sanidad. Tiene mes y medio de 
parida; puede verse su n iño . Infor-
man en San Rafael , 121. 
15150 25 j l . 
U N E X C E L E N T E C R I A D O O F R E -
ce sus servicios en casa de famil ia , 
bten acostumbrado al servicio fino, 
y puede presentar referencias de 
casas donde h a servido. In forman: 
Monserate, 88. " L a F r a n c i a " , cuar-
to n ú m . 60. 
15138 25 j l . 
U N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano o a y u -
dante de chauffeur o portero o c a -
mareror de comedor, o cualquier 
otro trabajo; no tiene pretensio-
nes y lo recomiendan las casas de 
donde t rabajó . Informan en el te-
l é f o n o A-6338. 
15147 25 ,1. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, peninsular, de 17 a ñ o s de 
edad, de manejadora o criada de 
mano, en casa de corta famil ia. 
Tiene buenas referencias. Monte, 
n ú m e r o 241. 
14937 24 j l . 
Tiene usted un pa(te, esposo, hermano o hijo 
que tenga la desgr^ia de ser borracho? Si asi 
fuera, acuda a la Farmacia NACIONAL, 
Belascoain 32, donde le (larán 
:1el "MARAVILLOSO REME-
DIO" que curarían terribls 
. enfermedad. ' 
k Hay dos fórmulas: una volun-
taria y otra secreta. 
Al que no quiere curarse, 
'deben curarlo SECRETAMENTE. 
Esta medicina no causa NINGUN 
MALEiTAR, es inofensiva. 
U0S RESULTADOS SON BRILLANTES: 
9A DINERO, SALUD Y FELICIDAD. 
Informes GRATIS Escriba,.solicite 
informes. Mande dos sellos de a 
dos centavos y se le mándarán los 
informes. Ponga su nombre y di-
rección con claridad. Dirija la 
cartá asi: 
IFARMACIA "NACIONAL" BELASCOAIN 32, 
HAHA'-A 
———CUIDADO CON LAS IMITACIONtS 
CON EL REAEDIOnARAVILlOSOOtFICUEROAPa 
PEno5DNR!5EACABAROHLO5B0IM)S! 
28-Jl 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de cr iada de mano con re-
ferencias; t a m b i é n sabe cocinar a 
corta familia. Leal tad, 123; el en-
cargado, informa. 
15074 25 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A c r i a -
da de mano o manejadora, acos-
tumbrada en el p a í s ; tiene buenas 
recomendaciones de las casas que 
ha estado. Informan: Sol, 110, cuar-
to n ú m e r o 35. 
15082 26 Jl. 
< > F R E C E , P A R A C R I A D A D E 
manos o cocinera, una peninsular, 
formal; tiene quien dé referencias; 
en Mercaderes, 13, segundo, infor-
man. T e l é f o n o A-5455. 
15088 / 25 Jl. 
O K A MI C H A C H A, D E C O L O R , 
de 20 a ñ o s , desea colocarse de l a -
vandera, o a l impiar oficina o de 
cocinera ;sabe cocinar a la francesa 
y e s p a ñ o l a ; es repostera. Sueldo: 4 
centenes. D i r e c c i ó n : Virtudes, 22, 
accesoria por Amistad a l lado de la 
carnicer ía . 
14954 24 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, de color, para limpieza de ha -
bitaciones y coser. Acostumbrada a l 
servicio; no duerme en la casa. 
Crespo, n ú m e r o 48, departamento 
n ú m e r o 13. 
1503S 25 j l . 
U N A J O V E N , P E N I N S l L A R , 
muy formal y trabajadora, lesea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
cr iada de mano, manejadora o co-
cinera. Tiene referencias buenas. 
In forman: Gervasio, 3. 
15141 25 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J ó -
venes, de criadas de mano o mane-
jadoras; tienen referencias; s in p r i -
mos que las molesten, y saben cum-
pl ir con su deber. In forman: Vi l l e -
gas, 97. 
14950 24 j l . 
U N A B U E N A C O C I N E R A , D E 
mediana edad desea colocarse en 
casa de moralidad. Tiene referen-
cias. No duerme en el acomodo. 
Informan: Morro. 5, accesoria de 
al lado. 
14941 24 j l . 
UNA J O V E N , P K N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse de casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. T ie -
ne referencias buenas. In forman: 
Grervaslo, 42, no admiten tarjeta o. 
14927 24 j l . 
I \ V J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadeia . desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Sueldo: 3 centenes 
y ropa limpia. Tiene referencias. 
Informan: Paula , 38, altos. 
14925 24 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
nlnsular. Joven, de criada de mano 
o manejadora; no se admite tarje-
tas. San Lázaro , 390, por E s p a d a , 
letra F . « 
14945 24 JL 
O H A U F F E U R , C O N M U C H O S 
a ñ o s de prác t i ca ,en el manejo y 
m e c á n i c o , desa colocarse, con I n -
mejorables recomendaciones. Infor-
m a n : 13, n ú m e r o 2 y 4. T e l é f o n o 
F-1743. Vedado. 
14972 24 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N 
criado, para casa part icular; t a m -
bién se coloca con un caballero; es 
de mediana edad; tiene p r á c t i c a en 
el servicio de comedor y en las de-
m á s obligaciones del servicio. E n 
Consulado. 94, dan informes. T e l é -
fono A-4775. 
14955 24 j l . 
DEZ E N D I E N T E : S E D E S E A co-
locar un joven, bien p r á c t i c o én el 
giro de restaurant y c a f é ; tiene re -
ferencias de las buenas casas que 
h a trabajado. Informan en F a c t o -
ría, n ú m e r o l , altos. 
14943 24 j l . 
U N A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E -
eea colocarse para cocinar solo; sa -
be cumplir con su ob l igac ión . No 
duerme en el acomodo. D a r á n r a -
zón en San Rafae l , 99, bajos. 
li\014 24 j l . 
I X A J O V E N , P E N I N S C L A R , de-
sea colocarse de criada de TI ano o 
manejadora. Informan: LftgünMi 
97, antiguo . 
15000 24 Jl. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E -
ninsulares, de criadas de mano en 
casa de moralidad; una entiende de 
cocina y la otra sabe coser en m á -
quina. I n f o r m a r á n : F a c t o r í a , 70. 
•5143 26 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera; no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
Tiene ^comendación. Acosta, n ú -
mero 14. 
14933 24 j l . 
( H I A D A D E M A N O , P A R A M \ -
trimonio solo, se ofrece una, por 3 
centenes. E n la misma hay una que 
va a trabajar por horas a donde 
la l lamen. Informan: Acosta, 21, 
bajos. 
14973 24 j l . 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea co 
locarse en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Santa Clara . 20. 
14931 24 j l . 
S E O F R E C E U N C A R P I N T E R O . 
Trabajó en taller de carros. Fa lgue-
r§s. 17, Cerro. 
14971 24 j l . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , (le-
sea colocarse de cr iada de habita-
ciones; sabe coser a mano y a m á -
quina; no le importa ir de criada de 
mano; tiene buenas referncias. C a -
lle 13, esquina a 8, l echer ía . Veda-
do. 
15006 24 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular de criada de mano, o de 
manejadora; no tiene pretensiones 
y tiene quien la garantice. Informan 
en Sitios, 181, accesoria 14, a todas 
horas. 
15030 24 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S 
criadas de mano o camarera de ho-
tel o casa de h u é s p e d e s ; tienen re-
ferencias y son formales. No se per-
miten tarjetas. Informan: Inquis i -
dor, 29. 
14960 24 j l . 
UNA S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse y una n i ñ a de 12 
años , las dos en una misma casa. 
Informan: San Ignacio, n ú m e r o 19. 
15015 24 j l . 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocares deayuda c á m a r a o para 
criado de mano ,en casa ser ia; sabe 
servil a la E u r o p e a y estuvo aqu í 
al servicio del s e ñ o r R. M. Angulo; 
tiene quien lo recomiende. Infor-
man: calle Aguacate, n ú m e r o 10. 
15018 24 j l . 
D O S P E N I N S U L A R E S , U N A D E 
mediana edad; desean colocarse, 
u n a de manejadora y la otra de 
cr iada de mano; saben cumpl ir y 
tienen referencias. Informes: Tene-
rife, 34. 
14940 24 Jl . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular; sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n y cocina como la 
manden. Informan: Oficios, 17, a l -
tos. 
15135 25 Jl . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O S E 
ofrece a las familias que deseen te-
ner un cocinero competente. FOT 
d r á n informarse en Amistad, 8 8. 
T e l é f o n o A-3395. 
15152 25 Jl . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o para las habi-
taciones. Tiene referencias buenaa 
Informan: Tamarindo, 5. F á b r i c a 
de mosaicos. 
14744 ^ u . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora peninsular, de criandera, en 
una casa particular, tiene un mes 
de parida y l leva un a ñ o en el p a í s ; 
tiene buena y abundante leche, re -
conocida por buenos m é d i c o s . I n -
forman en San J o a q u í n , 48. 
15001 24 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
nlnsular, de criada de mano o para 
habitaciones; no lo importa sal ir 
fuera, pagando los viajes; desea una 
casa de moralidad, lleva tiempo en 
el pa í s ; tiene buenas recomendacio-
nes. Aguila, 112, altos. 
15002 24 j l . 
U N A C O C I N E R A . D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse; sabe lo su-
ficiente para u n a casa de buen or-
den. V a fuera t a m b i é n . In forman: 
San José , 46, altos. 
14990 24 j l . 
I N G E N I E R O : E J E C U T A T O D A 
clase de trabajos de agrimensura, 
t o p o g r a f í a , c o n s t r u c c i ó n , planos, 
grandes edificios y chalets elegan-
tes. Desea emplearse con part icu-
lar o empresa en cualquier parte de 
la Is la . Por escrito z. C a i m á n . 20, 
Marianao. 
14837 27 j l . 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A B A 
edad, desea colocarse de cocinera, 
manejadora o cr iada de mano, p a -
ra corta familia. No duerme en la 
co locac ión , o para l impiar habita-
ciones o para a c o m p a ñ a r una se-
ñora. Informan: Z a n j a , 137, bodega. 
14610 26 JL 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
N 
D I N E R O : L O D O Y Y T O M O 
con hipoteca, y compro y vendo c a -
sas, solares y censos. P u l g a r ó n : 
Aguiar, 72. T e l é f o n o F-5864. 
15292 27 Jl . 
H E P O T B O A S : T E N G O $95.000 p a 
ra colocar en partidas desde 11.000, 
a tipos bajos, con buena g a r a n t í a . 
Someruelos, n ú m e r o 8, bajos. De 
12 a 2. 
15251 27 j l . 
$750.000 P A R A H I P O T E C A S 
desde el 6 % por 100 anual . Dinero 
sobre casas, fincas de campo, te-
rrenos, solares, alquileres y f irmas 
solventes. Prontitud, reserva, serie-
dad y e c o n o m í a . Desde $100. H a b a -
na Business. Galiano, 134. T e l é f o -
no A-4759. 
15160 21 ag. 
P A R A C O C I N E R A , S E O F K K ' J E 
una peninsular que sabe su obliga-
ción, pues lleva 11 a ñ o s de p r á c t i -
ca en buenas casas y dos en una ca-
sa de h u é s p e d e s . D i r e c c i ó n : G a l i a -
no, 124, altos. 
14930 24 j l . 
U N A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E -
aea colocarse en el Vedado de cr ia-
da de mano o manejadora; entiende 
t a m b i ó n de cocina. Se presta tam-
bién para familias americanas por 
saber el idioma Inglés . No admite 
tarjetas. Palacio Carneado, cuarto 
n ú m e r o 37, Vedado. 
VAO.a7 BA 41 
D O Y D I N E R O : E N H I P O T E C A 
al 7 per ciento en todas cantidades. 
Habana. 82. T e l é f o n o A-2474. 
C 3296 In . 22 j l 
T O M O D I R E C T O E N H I P O T E -
ca sobre propiedades esta ciudad 
$12.000. $5.000, $4.000, $3.000, 
1.500, $1.000 a l 1 por 100 mensual. 
$15.000 al 8 por 100 anual. $300, 
400 al 3 por 100 mensual. Galiano, 
134. T e l é f o n o A-4759. De 1 a 5. 
15162 26 J l . 
P A R A H I P O T E C A S : T E N G O 
distintas cantidades de $1.900, 8.000 
y 3.500 y otras hasta $25.000. C o -
lón, n ú m e r o 1. J . Mart ínez , de 9 a 
i 2 y de 2 a 5. 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N T O -
das cantidades, del 7 por ciento en 
adelante, sobre casas o terrenos rá-
pidamente. Reina , 43, sas trer ía , de 
9 a 10 y de 2 a 4. 
14987 28 JL 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
' Se colocan las cantidades siguien-
tes: $12.000, $10.000, $8.000, $7.000, 
$6.000, $5.000, tres partidas de 
$4.000, tres id. de $3.500, $2.500, 
$2.000, $1.500, $1.000, $300, $500. 
sobre casas y terrenos en la H a -
bana, todos los barrios y repartos. 
Tengo 2:500 para el campo, pro-
vincia de la Habana. I n t e r é s des-
de el 7 por 100 anual, s e g ú n el 
punto y garant ía . Trato sin corre-
dores. Habana, n ú m . 89, V íc tor A . 
del Busto, N o t a r í a , de 8 a 1 y de 
1 a 2. 
14761 26 Jl . 
1.500 P E S O S , S I N C O R R E T A J E , 
se dán en pr imera hipoteca, sobre 
finca urbana; m ó d i c o interés . I n -
forman: Animas y Zlulueta, vidrie-
r a , de 8 a 10 y de 4 a 8. 
14999 24 Jl. 
D i n e r o e n h i p o t e c a 
Doy en todas cantidades, a pre-
cios m ó d i c o s ; mucha reserva en las 
operaciones. Informes: Federico 
S á n c h e z Vi l la lba, Cuba, 37. Depar-
tamento 5; de 3 a 5. 
14722 27 Jl. 
D I N E R O . S E D A E N T O D A S 
cantidades al 7 por ciento. H a b a -
na. 82. T e l é f o n o A-2474. 
C 3071 I n . 4 J . 
D I N E R O E N H I P O T E C A : S E 
dan $1.000 y $1.500; sobre casa o 
cosa que ofrezca garant ía . Trato 
directo: Monte, 197, " L a G r a n T i -
jera", sas trer ía . T e l é f o n o A-32S1. 
14661 24 j l . 
Z U L U E T A , 33, E 3 Q U I N A A C o -
rrales. Doy dinero en hipoteca ea 
todas-cantidades desde el 7 por 100 
en adelante, reserva y prontitud, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
13144 80 j l . 
D I N E R O 
E n l a . y 2a. hipoteca «obre casas 
en esta ciudad. Cerro, J e s ú s del 
Monte y Vedado. T a m b i é n sobre 
sus alquileres. Sobre fincas rús t i -
cas por el tiempo que quieran. F l r 
garola. Empedrado , 30; de 9 a 10 
a. m. y de 2 a 5 p. m.; frente a l 
parque de San Juan de Dios. 
6 ag 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
A N S E L M O R O D R I G U E / ; Cadu-
vld. F a c i l i t a dinero en hipoteca, 
compra y vende fincas urbanas, 
r ú s t i c a s y solares. Escri tor io: E m -
pedrado, n ú m e r o 46, esquina a Com 
postela, de 2 a 4. 
14570 13 ag. 
D U R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oí lc ina do M I G U E L P . 
M A R Q U E Z , Cuba, 82, de 3 n S. 
13444 81 Jl. 
Compras 
C O M P R O C A S A S D E $1.000 h a s -
ta $7.000 directo. Con estableci-
miento y esquinas, hasta $2 5.000. 
Compro fincas rús t i cas , solares y 
no pierdo tiempo. Compro una casa 
de $6.000, buen punto. Galiano, 134. 
T e l é f o n o A-4759. De 1 a 5. 
15163 26 Jl. 
C O M P R O U N C H A L E T D E 8 A 
10 mW pesos, en el Vedado, que es-
t é cerca de la l ínea del t ranv ía , 
Zulueta, 33, esquina a Corrales, de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
1 4458 28 JL 
J U L I A N J E R E Z 
Habana , 98, Teléf . A-2322. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y d e m á s 
barrios. Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades. C o m -
pro y vendo fincas rús t i cas . Reser-
v a y trato directo entre los intere-
sados. Negocios en general. 
14349 30 JL 
F O T O G R A F O S Y A F I C I O N A -
dos, pago m á s que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo buscar lo que necesite 
del arte; tengo prensa^, lentes, una 
Premo n ú m e r o 9, 5 por 7 ,nueva y 
otras cámaras , dos brothas de aire, 
tres fonros, galer ía , campo de a lu-
minio. Porvenir. 5, altos, entre Sol 
y Luz . 
2726 In . 18 J. 
S E C O M P R A C X / y C A S A C O N 
establecimiento y de esquina mo-
derna, de / ocho mil pesos o trece \ 
mi l oro españo l . T r a t a r directo con 
el interesado. No corredores. Infor-
mes: Alcantari l la , n ú m e r o 32. bar-
bería . Preguntar por Octavio, su 
d u e ñ o , a todas horas del d í a . 
14694 25 Jl 
C O M P R O U N A E S Q U I N A D E 10 
a 12 mil pesos, en la Habana. Z u -
lueta, 23, esquina a Corralea, de 9 
11 y de 2 a 5. 
24 i L Í 
A p r o v e c h e n . B u e n a 
O p o r t u n i d a d 
E n el mejor punto del Reparto 
Santos Suárez , calle San Benigno, 
esquina San Bernardlno, a una cua-
dra del parque y acera de la brisa, 
I se acaban die construir unas precio-
1 sas casas modernas, con su portal, 
¡ sala, saleta-oomedor, 3 hermosos 
cuartos, cocina, servicios patio y 
traspatio, todo muy claro y bien 
ventilado; precio: 7 centenes; todo 
I e s t á elegante y tiene luz e léc tr ica . 
E l precio de esta y d e m á s informes 
en las mismas. Si hay comprador 
t a m b i é n se venden. 
15273 28 Jl . 
S E V E N D E U N C O L E G I O D E 
n i ñ o s , por tenerse que embarcar su 
d u e ñ o . Informan: San N i c o l á s , 262. 
15275 27 j l . 
I N V E N T O : S E V E N D E L A P A -
tente de un sobre premiado, el cua l 
hay que abr ir sin romper ni des-
pegar. E s muy fác i l y nadie acierta. 
E s t a patente apl icada a anuncios 
es incalculble el dinero que daría . 
E s c r i b a a l Apartado 825, Habana. 
8d-24. 
P O R D E S A V E N E N C I A S D E S O -
clos, se cede un negocio de cantina 
en 150 centenes, que deja 150 pe-
sos mensuales. Informan en O b r a -
p í a y Monserrate, v idr iera de la bo-
dega. 
15279 27 Jl. 
S E V E N D E : U N A O A S A E N E L 
barrio de L a s C a ñ a s , compuesta de 
salla, comedor y dos cuartos, piso 
de mosaico y servicio sanitario. 
Prec io : m i l pesos. Informes: De l i -
cias, 70, V í b o r a . 
152 80 7a. 
V I B O R A : G A N G A V E R D A D . C a -
sa de m a m p o s t e r í a y azotea, sala, 
saleta, tres cuartos y d e m á s servi-
cios. $2.800 a. m. Someruelos, n ú -
mero 8, de 12 a 2, bajos. 
15250 27 j l 
P O R R E G R E S A R A M I P A I S , 
vendo en tres mil pesos, negocio 
que produce libre, quinientos pe-
sos mensuales, garantizados. I n -
forman: C h u r r u c a , n ú m e r o 22. 
15249 27 Jk 
G A N G A V E R D A D : P A R A H A -
cer p a r t i c i ó n de bienes, se vende una 
cí-sa en el Cerro, con sala y saleta 
grrndes, dos cuartos y toda la ins-
t a l a c i ó n sanitaria, a dos cuadras 
del t r a n v í a ; calle asfaltada; gana: 
r centenes, en $2.300. Su d u e ñ o en 
Aguila, n ú m e r o 273, altos. 
15248 81 U. 
A 4 P E S O S M E T R O , V E N D O 
una esquina en L u y a n ó . 13 x 33, 
propia p a r a bodega. Informan: C a -
f é " E l Polo", R e i n a y Angeles, Ge-
naro de la Vega, De 7 a 11 y de 
1 a 4. 
15260 27 j l . 
S E V E N D E U N A C A S A , E N L U -
gar c é n t r i c o de la ciudad, a media 
c u a d r a de todas las l í n e a s de tran-
v ías , con saleta, comedor, dos cuar-
tos con cielo raso patio, i n s t a l a c i ó n 
p a r a gas y eJectricldad e instala-
c i ó n sanitaria completa. No se t r a -
ta directamente con corredores. P a -
ra m á s informes dirigirse a R. San-
tovenia en Monte, 116. T e l é f o n o 
A-1940. 
IB262 27 j l . 
C A S A S Y S O L A R E S : V E N D O E N 
la Habana , Víbora , Vedado, Co lum-
bia y Marianao y t a m b i é n fincas de 
campo. P u l g a r ó n : Aguiar, 72. T e l é -
fono F-5864. 
15293 27 j l . 
P A N T E O N : C E D O U N O D E u n a 
b ó v e d a y otro de tres con sus osa-
rios y solicito uno de dos b ó v e d a s . 
P u l g a r ó n : Aguiar, 72. T e l é f o n o F -
5864. 
15294 27 j l . 
V E N D O C I N C O F I N C A S D E 1, 
2, 3, 7 y 9 caba l l er ía s , en calzada, 
p r ó x i m a s a la H a b a n a pueblos y 
línea, e l éc tr i ca . Buenos terrenos, 
a g i d a s , arboledas, pastos, palmas, 
caña , p iña , tabaco, viandas, casas, 
etc. Baratas y facilidad en el pago. 
Su d u e ñ o : Paseo, 9, Vedado; de 8 
a 12. 
15315 27 JL 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E 
una bodega, sola en esquina, con 
un buen contrato, poco alquiler y 
bien surtida, y otra en calzada de 
mucho t r á n s i t o ; se dan en buenas 
condiciones. T a m b i é n se cede el 
derecho a un gran local de esqui-
na, con armatostes y enseres; no 
hay que hacer m á s que sacar l icen-
cia para abrir ; no se quieren c u -
riosos ni corredores. Horas fijas de 
1 a 2 p. m. Café " E l Sol", vidriera. 
15,318 29 Jl 
V E N D O , P O R L A M I T A D D E 
su valor, una casa, con muebles, 
cuenta dicha casa con seis habita-
d o nes bien alquiladas y tiene cua-
renta y cinco abonados a comer; e l 
que entienda del giro visite a M a -
riano Gallego, /que le i n f o r m a r á . 
Habana, n ú m e r o 83. 
15300 81 j l . 
A T E N C I O N : S E V E N D E M U Y 
barato un puesto de frutas, en buen 
punto y tiene local para familia, por 
embarcarse, no reparo trato con el 
primero que venga. Informes: T e -
niente Rey, 54. 
15199 29 j l . 
V E N D O S I N C O R R E D O R E S . 
Preciosa casa, sala, saleta corrida, 
sanidad moderna, dos grandes c y a r 
tos, patio y traspatio, mosaicos, ga-
nando $18. $1.750, dos cuadras tran 
v ía s . Galiano, 134. Dejo parte a p í a 
zos. De 1 a 5. 
15164 26 JL 
S E V E N D E U N A M D R I E R A -
mostrador, en 17 pesos, en H a b a -
na, 122. 
15154 26 JL 
S K V E N D E U N A V I D R I E R A 
m e t á l i c a , de tabacos, con >sus exis-
tencias, en un punto de esquina y 
se da barata por estar su d u e ñ o en-
fermo. Informan: Salud. 7, vidrie-
ra . 
15165 26 JL 
S E V E N D E U N K I O S C O E N E L 
Campo Marte, en 1.400 pesos, en-
tregando 800 a l contado y el res-
to a plazos. Habana, 122, Antonio 
Romero. 
15036 25 j l . 
G U A N A B A C O A : S E V E N D E N 
seis casas todo el frente de la c a -
lle, con 4 3 metros de frente por 20 
de fondo, 860 metros cuadrados, 
calle Delicias, n ú m e v o s 9, 11, 13, 15, 
17 y 19; rentan: 55 y un solar en 
la calle Luz , 16, lindando con el pa-
radero de los carritos; mide 216 
metros cuadrados. Se da todo muy 
barato por necesitarse dinero. Infor-
m e : calle Primelles , 16, "Cerro. 
E K T A B L O S D E B l m * 
criona8¿' 
m á s barato ^ H 
a a domicilio, t^-* ? 1C1 
L o mismo en la R ^ * * . , 
Cerro. Je sús de* S o > a 
bora También 4 
« e n burras p a n / ' a ' ™ C > . 
a v ^ o . n a m a n J ^ ^ L ' J S 
13242 ai T«l- M i J 0» 
V 
S E V E N D E UNA VD«. 
tabacos, e.n el ^^I&Í. < 
de l a c i u d a d ; b í e T , ? m á s S 
alquiler; po^ ?ener C ' n t r a C ; 
negocio qu,e ¿ ¡ ^ ^ ^ 
C i e n f u e g o s ^ S . n . o d e / n o ; 1 ^ P 
15153 
VIS G R A N N E G o ñ m ^ l t 
f « 1 bodega, c ^ ^ 
lado que solo ©ste A U . * 
de $100 mensuales l " ! 0 ^ 
esquina, buen contra « ^ ^ 
ñ e r a , poco alquiler y l ^ O i 
P a r a informes: O f i c L ^ 
quina a Luz, café " E l ra ^ 
r iño" , de 7 a 10 a. m . 0 ^ 
p. m. J de i 
15181 
P O R T E N i a u n T o T E T S 
tar vendo una c^a. ^ r i ^ 
bien admito un socio * 
cargo de la a d m i n U t r a i ' V 
- a : F . Sardá( €n E ^ - ^ c 
15166 
V E N D O : CASA E \ $2l^lpa"1 
Cal l e Zequeira, 167 11 L e í 
bada de fabricar, de l»8 61 
y azotea, mide 108 que ¿ u * 
metro, terreno y fabricad^1 
forman: Sarabia y ZequeinT 
o t e l é f o n o F-3194, s e ñ o r a 
S E V E N D E UNA HERM^T 
ea-qulnta, en la calle PlunT, 
r ianao; con sala, saleta, con 
cinco cuartos, cercada toda 
d r a y hierro, con 800 metro» Í.' 
rreno. en 5,000 pesos am«£ 
O t r a casa, nueva, de mampoti 
con 2 cuartos y sala, en 1.0M 
sos. Otra de madera, 650 pemi 
do solares de centro a 1.50 g, C 
y de esquina, a 2 pesos, p&ga¡, -"P14' 
en tres plazos, situados los eob MDÍA) 
y las dos casas en el reparto 
gueira. e s tac ión de Mariaiuo 
forman: calle Habana, 122-A, 
mi lo González , y en Mira 
B-0-7014, Fel ipe Ñoguelra. 
15038 
P O R T E N E R Q U E EMBARr 
se su d u e ñ o , se vende en pobk 
de Importancia y gran pomnlr 
m a g n í f i c o hotel-restaurant d« 
mer orden; es excelente opoilB ~ 
dad para el que disponga de 
doscientos pesos. Razón: Aga 
te, 37%. Agencia " E l AbadT. 
15148 
A P R O V E C H E N L A GANGA; 
vende una casa en forma d« ( í| 
let en l a calle Esperanza, ni 
11. Reparto Chaple (Cerro.)! 
sala, saleta, ocho cuartos, patl * 
traspatio, con 500 metros d« tí 
no. Se da en $2,500, en la i¡mr~ . 
i n f o r m a r á n . 
15123 
S E V E N D E UNA SIAGW ~ ~ ~ 
vidriera, toda de metal, hedí 
l a ú l t i m a moda; tiene 6 moa 
uso; vende muchos juguete», ti 
co y billetes. Su dueño la n 
por OD poderla a t e t ! » r ; tiene (' 
negocios en la misma, es punto 
anercial. Reina, 32, esquina t 
N i c o l á s . 
15039 
S E V E N D E UNA VTDRTERA i»iná 
tabacos y cigarros, y casa de 
bio; abierta toda la noche, 
1.200 pesos; frente a los 
O t r a en 300 pesos. Informan: 
b a ñ a , 122-A, Antonio Romero. 
15037 
E N E L R E P A R T O DE LAVT 
se venden varias casas, por * 
tad de su precio, por tener w 
ñ o que emprender en negocie 
campo. Informan en HabaM. 
altos; pregunten por Fellu. 
15080 : 
Of'A 
E l P u e s t o d e Fruta 
mejor de la Habana, se vende < 
admite un socio, por tener sa 
que volver de encargado P*, 
f á b r i c a de dulces "La Tom*» 
donde estuvo 3 años; 86 «TjjJ 
el negocio como bueno. 
Monte, esquina a Indio; e» ^ 
to no tiene ninguno al laoo-
de de $15 a 20 d iar ios^ é*1110 
nada cuesta. Monte, 66. ., 
15973 — 
S E V E N D E UN C A F E - B ^ : , ¡ , 
rat, por no ser su dueñ. d*! g 
tener necesidad de ve"f . ̂  pe 
m a : Gena-ro Vega, cafe ,» 
Re ina y Angeles. • , 
14823 — . — ' 'U.2( 
Finca en la Provincia de la JJ 
Vendo una de 45 ^ 
otras de 33 caballerías, ¿ ^ • 
rías , 15 c a b a l l e r í a * h a s » ^ 
ballerfa. Precios yódicos * ÍGA¡ 
Federico S. Villalba, CuD»., . 
partamento número 6. 0 . 
14723 í T v S M 
G R A N N E G O C I O . SE ^ ne Q 
el derecho patentizado o*' ^ • 
c i ó en explotac ión , <lu ̂  5«t 
grandes utilidades; en • 
I n f o r m a r á J . V .M.. Cul* . 




















V e n t a d e o p o r t u n * S j , 
w o 1 1 » « *• —- - . a m 
E n l a calle San ^ ^ ü l o . 
cuadra del Parque a* dan e1 
metros, fabricados l " 6 , . ^ . 
por 100 libre Predo » ^ 
forma: Federico Sanci de j 
Cuba, 37, departamento ,1 
14724 ^ — - T ^ 1 
S E V E N D E Ñ - Á ^ ^ ^ 
dornas casas en el ^ g^et*. 
tas de tres cuartos, sf1*' ^ co* 
medor al fondo, esP*"1 ^ 
portal, públ i co y P ^ » o* 
sanitario completo, P* 
* ~i„ •rrav»in«»» 
medor al fondo, e » * — jei-
portal, públ i co y P^Tl0, tr9*J 
sanitario completo, P* loS tF" 
y azotea; sin g r a v a m e n . y dí 
pueden verse. Para PrRodri^ 
informes: dirigirse «• ̂  sO. 
dr íguez . Primelles. n¿imoiz> Cê 4 
tre Santa Teresa y 3^ 
14645 
N e g o c i o ^ n d e y j ^ . 
Vendo un buen c*lnt0 I f í ^ 
prueba, en buen P11' te f ^ 
Adolfo Carneado en ^ , 
ia. c a f é Ber'fn". •> 
15241 . -TTskí*-
N E G O C I O : V E N R O ¿"a e" {'i 
casa de h u é s p e d e s . s'tu en ÍK 
j o r lugar de la ^ ^ e s . ÍT 
Produfe: $500 ^ ! ? s U £ . V f t 




. . . . Ai - media cuadra 
f v̂ »rn*, Anr 6 cuartos. 
f s.ooo cr- ^ ^ calle ^ 
nTde un «olar «l6 
frf» ^ i» brisa y 
d«1 ' T ' L - /iftl Vedado, 
eil»* «777. d« z a . 
^ a r d o M a u r i z 
^ , 0 T Î A ^ 7 ; de 2 » 4. 
^ - T T ^ A V I D R I E R A de 
^ I r r o e . ^ a n venta en 
y, c^ntr^to» cómodo 
i* ^ muy acomodada por 
USe<íe p i c a r á n . Para ln-
>e,Q Asácate. 37 y medio. 
1, ' :5 Jl. 
^ j ^ ^ É R L O A T E N D I l i 
vende un puesto d© 
l^'/^mes: Compostela. 158, 
L l f ^ m e r o 196. esquina a 
K * í a - 28 Jl 
L e n t e s b i f o c a l e s 
\ i n v i s i b l e s 
te 
í S - ^ I Í $2.600 Í A OASA 
f ^ - í próxima a Campana-
b!**1. .filiación sanitaria oom* 
Jtaeryo proceso. Antiguo, 
T«r Mea d« lejoi y do eerea, coa 
vrlvtales ¿ifocoki. 7a es conocido, p«. 
ro o&taaur eaie rosoltado con nn sola 
orintal («in ser dos pegados) es lo últi-
Bk» inTentado «n 1» fabricación do loa-
Para «onundlMad, ligereza 7 eonaerw 
VaelAa de la vista, los cristales hifoca-
Ws iarlsibles, BQ tienes rival. 60a loa 
| B«Joies. \ m t ü | : * pi 
Tendré samo gasto en enscflarlos 4 
' sds dientas, pues somos les ánicoa f a» 
¡ trican tos de ellos es Owbt. 
F . A . B A Y A 
Ü 
OPTTC» ^ 
SAN RATABL BSQTTINA • 
i 
AMISTAD. , :Ji ^ los P e l u q u e r o s y 
p e i n a d o r a » 
uiuauefí^ d e s e ñ o r a s y 
Acreditada y c é n t r i c a 
' n d e o t r a p a s a e n m u y 
1 c o n d i c i o n e s p o r t e -
l e a u s e n t a r s e e l d u e -
a e l e x t r a n j e r o . I n * 
1Bel S r . T o m á s S a l a , 
,et?, 3, e s q u i n a a A n l -
Habana. 
' 24 j l . 
S e V e n d e 
Kíiar, en la calle Matadero, 
¡L i antiguo, y número 8 mo-1 
L̂ casl esquina a Monte, que 
% metros de frente por 38 de 
1 Pira informes en Trocadero» 
rfn oficios, 18, bajos. 
28 Jl . 
en lo m á s céntr i -
jdpuebío, una tienda de ro-
jton sastrería. P a r a infonnea 
a T. Alvarez, aparta-
fiúinero 42, Oaibarién. 
30 j l . 
JVEXDE LA OASA O A L Í L E de 
Mi,lH, en ti.400; renta 18 pe-
hensuales. Informan: Figuras, 
\in 2, Interior; preguntar po? 
1 ag. 
DADO: VENDENSE VARIOS 
de esquina y centro Ubre erra 
Ü, sitos en calles 17, 2 3, A, 
Ijo. Terreno llano. Precios de 
llimetro. Su dueño: Manrique, 
(cierno, altos. Teléfono A-4310. 
28 j l . 
E PROPONE NEGOCIO D E ox-
cón mundial, de dos Inventos 
dos en Europa y Estados 
Informa: propietario del 
Universo. San Pedro, 22 y 
24 Jl. 
C a s a R e g i a 
l« una gran casa de tres pl-
anto de mucho comercio y a 
Recién fabricada y de mu-
pisto, toda de hierro armado 
"¡mtô  cielo raso de Id. y lus 
con sus llorones cada de-
«nto tiene sala, comedor, i 
». cuarto d ebaño con baña-
MBiármol etc. etc. So da muy 
^ Oficios, 76, café. Informa-
V a 10 y do 1 a 3. 
28 j l . 
'ESTAR SU DUEÑO E N -
^no poderlo atender, se ven-
- W. sin cantina, en uno do 
|«wes barrios de la Habana. 
San Rafael y Lealtad, 
frutas. 
24 1L 
, 'S: GRAN OCASION: 
l̂ ntarme a España, vendo ba 
sk,?3' ,barbería, con mar-
í'rL 0?la y en Punto pura-
j , i^ial. Informan en Pra-
l . ^nera de tabees. 
t"̂ : /Vo ji . 
Mcoa S1? B0Cl0' tione abo-V-5n /astos' y ca"e céntrl-
[aa Mii f,orman: Rubal y Pé-^ « ^ e l . i83.At b o a e ¿ / ^ 
25 jl . 
^ E S Í m ) S D E OBRAS: 
& ía %TÍ0 ^"eno de es-
I P,.*/ ̂  en la calle de 
^ hacerse 4 ^s**-
j «abana, 82. Teléfono |¡!15 
In. 22 jl. 
S ' í ^ l ^ ^ CASA 
líe sala nal ^ela3coaín, COM 
PI „ f ^ y tl-e^ cuar-
í^rado1 487efl°r Juan Pérez. 
|í ' de i a 4. 
I S ool^' -oá(*Láa. de coló-
l a PSO ?0; ti6rra d« «iem-
¿7 72. v 0 ? 0 ^ ^ García, 
^ < J ¿ : n * 0 r Ú 0 Ca"eraa, 
( n09 de San José de las 
en una casa de 
tó^ b á r a t r o ^ndlciones; 
8118 dueños ^^H^30 
uu»- Cárdenas, 25. 
VEDADO: OALILE 2, NU3I. 14, 
entro 13 y 15. Vendo casa de ma-
dera, con solar completo, en $7,250 
m. o.; se admiten cuatro m i al 
contado y el resto en hipoteca al 
10 por 100. Informan: 9 y 18, Ve-
dado, café "Carmelo.' r,r. Alonso. 
Teléfono F-3194. 
13997 J4 Jl. 
S E DA BARATA UNA L I O E N -
cla de puesto de tabacos y ciga-
rros, en Beloscoatn, 686, esquina a 
Campanario, vidriera de tabacos. 
14826 24 Jl. 
M a g n í f i c o s T e r r e n o s 
Se venden en Sitios y Arbal Seco, 
de 1627 m. Sitios y Subírana, de 
1630m. y Sitios y Francos, de 1703 
m. Informa: Ramón Pefialver, San 
Miguel, 12 3. altos ,de 7 a 9 y de 2 
a 5 
14828 27 jl . 
MSO h i s \ E H \ ^ 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado., 
[1,000 Vasos y 1,000 Cucharitasj 
% 5-00 librejle porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GONZALEZ, 
Teniente Rey 94. Habana 
14497 10 ag. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado. Amistad, Reina, S. 
Miguel, San Lázaro, Jíeptuno, Cu-
ba, Egido, Gallano, Príncipe Al-
fonso, y en varias calles más. des-
de $3,000 hasta $100,000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'Rellly, 2 3, 
de 2 a 5. Teléfono A-6951. 
14706 16 ag. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. • • • P E R E S 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vendo fincas do cam-
po. . . P E R E Z 
¿Quién compra fincas do 
campo ? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en W-
poteca ? P E R B Z 
Loa negados de esta casa son aerlM 
7 inervados. E M P E D R A D O . 
NUM. 47, de 1 a 4. 
14293 5 a»-
E N L O M E J O R D E L A VHiO-
ra, a dos cuadras de la calzada se 
vende la hermosa casa moderna, 
compuesta de jardín al frente, por-
tal, sala, saleta, tres hermosas habi-
taciones, comedor al fondo, patio y 
traspatio, con gran servicio sanita-
rio; toda de azoc-ia. Su precio: 
$5 50Í. Trato directo con su ducín) 
CB ia misma, a todas horas. Mila-
gros y Felipe Poey, al lado de la 
bodega™ 
14696 25 jl . 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo, en $35,000 m. o., en la 
calle de la MuraJla, una hiermosa ca-
sa de esquina., de 3 plantas .nueva 
oonstruedón; sin gravámen, con 
contrato, buen alquiler. O'Rellly, 2 3, 
do 2 a 5. Teléfono A-6951. 
14849 29 Jl. 
Hermosa Manzana de Terreno 
Se vende una hermosa manzana de 
terren0 en la Ceiba de Puentes Gran-
des, cerca del Paradero del Tranvía 
Marianao-Gali»no y de la Calzada. Se 
compone de 8,025 metros y está cer-
cada de mampostería. Informa su 
dueño en Real, 136, los domingos y 
en la Administración del DIARIO DE 
LA MARINA A todas horas. 
BE TRASPASA DÑA BONITA Y 
bien acondicionada casa de hués-
pedea. Está en punto céntrico y 
paga poco alquiler. Informan en Ga-
llano, 72, altos. 
1 5034 j ! 
BUEN NEOOOIO PARA LOS 
abastecedores de leche. Se venden, 
en la calle Habana, esquina Acoa-
ta, una gran lechería, por tener su 
dueño otros negocios en el campo 
y no la puede atender. Se puede ver 
de 6 a 8 a. m. 
1514') 26 Jl. 
si; VENDE UNA VIDRIERA, 
por no poderla atender su dueño. 
Tonta: 9 a 10 pesos, sin billetes. In-
forman: Egldo, 67, cafe "Havana 
Central," vidriera; frente a la Es -
tación Central. 
15032 o5 ih 
V E N D O : E N L A C A L L E DOS, 
Vedado, dos esquinas, de 50 metros 
de frente por 27 de fondo cada una; 
la nueva línea le pasa a dos cua-
dras; se vende a plazo y un poco de 
contado; se dan muy baratos. Dan 
razón en Habana, 66, altos; pregun-
tar por Feliú. 
1507Ü 27 jl . 
OJO: S E VENDE, A PERSONAS 
de gusto, una espléndida casa de 
altos, en lo mejor de la Habana, 
San Rafael, próximo a Gallano, de 
moderna construcción; títulos lim-
pios; sin corredores ;trato directo. 
Para precios y detalles: Diríjanse 
Apartado Correos 1251. 
15081 31 j l . 
V I D R I E R A D E TARACOS: POR 
tener que Ir a España su dueño, so 
vende una, en buenas condiciones, 
con buen contrato. Informes en oí 
café " E l Dorado," Prado y Teniente 
Rey, en la cantina 
15096 29 j l . 
EN LA CAIi l /E 13: S E V E N D E N 
varias casitas muy bien construidas 
y muy baratas. Informan: Habana, 
82. Teléfono A-2474. 
C 3296 In. 22 Jl. 
GANGA: E N L A GALLE DE Mi-
sión, se vende una casita en $1,400. 
Renta: $18-50. Informan: Habana, 
82. Teléfono A-2474. 
G 3296 In. 22 j l . 
SE VENDE: EN E L R E P A R T O 
de Concha, dos Lolares, buen nege-
c:o para el comprador. Informes: 
Neptuno y Hospital, tintorería. Te-
léfono A-5152. 
15137 31 j l . 
VEDADO: VENTA DIREOTA 
$5,303 Cy. Tercera, 266, casi esqui-
na a Baños; jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas, 
electricidad: ocupada por su due-
ño; sin gravámenes. 
14695 1 ag. 
OCASION PARA PIN BUEN NEGOCIO 
Se vende o arr.enda u ia fábrica 
completa de elaborar du OÍS. mon-
tada al vapor, con todos 'os X'lol.m-
tos modernos. Informan: Obispo, 
86, entresuelos Teléfono A-S24S. 
14700 15 ag. 
HERMOSA PROPIEDAD 0: ESQUINA 
Urge su venta por tener que sa-
lir para Canarias; se da muy ba-
rata; se compon© do un frente de 
27 varas por 40 de fondo, fabri-
cado con dos hermosas casas nue-
vas, una de madera, compuesta de 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
baño y servicios sanitarios; gana: 
tres luises. L a otra de mampostería, 
moderna, compuesta de sala, tres 
cuartos, comedor, cocina, baño y 
servicios sanitarios, luz eléctrica y 
garach; gana: 6 centenes. L a 
línea pasa por el fondo, encontrán-
dose a dos cuadras de la Playa de 
Marianao. Para precios e informes 
diríjase a Jesús B. Muñíz, Aparta-
do 1612. Telefono A-7566. Prado, 
118, altos. Habana. 
14612 31 Jl. 
SOLAR: UNA P E S E T A POR M E -
tro al contado, resto $10 al mes, sin 
al contado, resto $10 al mes, sin 
interés por un año, en la Víbora. 
Calles, aceras, agua y tranvía por 
el frente, esquina o centro. Reina, 
43, de 9 a 10 y do 2 a 4. 
1498 . 28 j l . 
P A R A INDUSTRIA, DEPOSITO 
o cindadela, se vende un terreno 
muy grande en lo mejor de la Ha-
bana, a una cuadra de Infanta, en-
tre San Rafael y San José. Muy ba-
rato, pagando mil pesos al contado, 
resto como se quiera pagar. al 5 
por 100 de interés anual. Somerue-
los, 8, bajos. 
14988 24 j l . 
M r H e r n i o s a C a s a 
En la Ceiba de Puentes Gran-
des, cerca del Paradero del tran-
vía Marianao-Galiano, se vende 
una hermosa casa, compuesta de 
Portal, Sala, Saleta, cinco gran-
des cuartos, amplio comedor muy 
iresco, con vista al mar, baños, 
cuarto para criados, jardín y pa-
tio cercado, con árboles frutales, 
agua de Vento y demás comodi-
dades. 
Para informes el señor Orbón 
en la Administración del DIARIO 
DE LA MARINA. 
POR LA MITAD D E L PRECIO DE OTRAS CASAS. 
9 ag. 
I M P O R T A N T E : SI Q U I E R E GA-
nar mucho dinero. Invlrtlendo po-
co capital, recurra a Mercaderes, 
11, escritorio 32, de 10 a 12 a. m. 
y de 2 a 4 p. m., donde se le ven-
derá por bajo precio, un negocio 
que produce grandes utilidades. 
14901 30 jl . 
VENDENSE 3 ( ASAS MODER-
nas, 2 plantas barrio Monserrate, li-
bre gravámenes, agua redimida. Su 
dueño: Manrique, 59, moderno, al-
tos. Teléfono A-4310. 
14979 28 Jl. 
BE VENDE UN NEGOCIO E x -
clusivo para la Isla de Cuba, que 
produce de $400 a $500 mensuales. 
Informará: J . Martínez, Colón, nú-
mero 1. de 9 a 12 a. m. y de 2 a 7 
p .m. 
14,787 31 Jl 
JOJO! S E V E N D E UNA BUENA 
vidriera, con cambio, en la mejor 
esquina de Belascoaín, entre Con-
cordia y San Miguel, propia para 
un gran negocio. Informan en Be-
lascoaín, 61. 
14739 25 jl . 
E N L O M E J O R J E L A G A L L E 
17, ve:.do 1,000 metros de terre-
nos con una buena casa de made-
ra. Informes: E . Camocho. Ville-
gas, 62. Teléfono A-:337. 
14454 24 j l . 
VENDO T COMPRO GASAS, E N 
todos los barrios de la Habana; ten-
go terrenos y casas viejas dentro 
do la Habana, para fabricar. Ten-
go verdaderas gangas en casas. E l 
que desee comprar, con toda seguri-
dad, quo el viene a verme saldrá 
complacido. Zulueta, 33, esquina a 
Corrales, de 9 a 11 y de 2 5. 
13143 3C Jl. 
UN B U E N SOLAR: S E V E N D E 
uno de 12.50 m. por 43, en la cal-
zada de la Víbora, entre Gertrudis 
y Josefina. Informan en la Víbora, 
en la calle de San Mariano y San 
Lázaro. Teléfono 1-1898, y en la 
Habana en Riela, 97. ferretería. 
Teléfono A-3502. 
18368 2 Ag. 
FONDA: S E V E N D E UNA F O N -
da en lugar céntrico, con una mar-
chantería numerosa y de elemento 
pudiente. Por querer ausentarse el 
dueño, es por lo que se vende. Dirí-
janse a Eugenio L . Pérez, Aguila, 
121. 
14669 94 j l . 
CALZADA D E B E L A S C O A I N : 
vendo varias casas modernas, de 
altos, ocupadas con establecimien-
to y produciendo buena renta. Su 
precio son de ocho a quince mil 
pesos. E n Empedrado, 47, de 1 a 4. 
Informa el señor Juan Pórez. 
14672 27 j l 
BUENA GANGA. VENDO UN 
café y una vidriera de tabacos y 
cigarros y billetes de lotería. Todo 
en $800. Urge la venta por su due-
ño no ser del giro y por enfermo 
tener que retirarse a su país. In-
forman: Cárdenas, 37, esquina a 
Apodaca. 
14757 25 .11. 
SE VENDEN PARA REGONS-
trulr o fabricar casas en Amargu-
ra, $10,600; Aguila, $5,000; A. Re-
cio, $2,300; Corrales, $4,000; E s -
trella. $5,000 Cárcel, $7,000; Ra-
yo, $6,500; Empedrado, $7,500; 
Gervasio, 5,000; Misión, $5,300; 
Progreso, $5,000; San Nicolás, 8 mil 
pesos; Trocadero, $9,000. Informes*. 
Cuba, 7, de 12 a 3. J . M. V. 
14190 10 Ag. 
BUENA OCASION: S E V E N D E 
un buen tren de lavabo en la ca-
lle de Monserrate. Se da en propor-
ción. Informarán: Obispo, 113, ca-
misería. 
14348 13 ag. 
GANGA: S E V E N D E UNA L I N -
da casa para señora de gusto o ca-
ballero. Tiene tres cuartos grandes, 
sala y saleta, comedor al fondo, l,a 
fio moderno. Informan: Castillo y 
Vigía, bodega, pregunten por Pan-
cho. 
14670 26 j l . 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
S E V E N D E , E N 15 C E N T E N E S , 
un magnífico piano, de "Pleyer," en 
buen estado y color modernista. 
Escobar, 206-A. 
15267 27 j l . 
AVISO. S E V E N D E N DOS MA-
quinas de Singer; una $12 y la otra 
$15; cosen a la campana; muy bue-
nas y baratas. Bemaza, núm. 8. 
"La Nueva Mina." 
15027 24 jl . 
¡¡ATENCION!! S E V E N D E UNA 
máquina, nueva, marca "Reming-
ton," muy en proporción. Para 
verse: en Sol, 46, bajos. E s una gan-
ga. 
14631 24 j l . 
S E D E S E A NEGOCIAR UNAS 
Joyas de brillantes, por una máqui-
na Ford. E n Habana, 122. 
M924 24 j l . 
Pronto estarán en el meroado las máquinas 
de escribir " O L I V E R " ^ nuevo modeio. 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO AGENTE GENERAL PARA LA ISLA DE CUBA. 
O'Reilly, número 21. x * K * Habana. 
S E V E N D E E N PROPORCION 
un espléndido Auto-Piano, número 
88, con bandolina ,marca "Custin," 
nuevo y en perfecto estado, con su 
caja de música y rollos, costó $900 
y se daría en $600. Para más Infor-
mes, dirigirse a Compostela, 130, 
bajos, señor E . Brito. 
15129 29 j l . 
C O R S E S , F A J A S Y 
— AJUSTADORES — 
ULTIMOS MODELOS 
Acabamos de recibir los "últimos 
modelos" en CORSES de PUN-
TOS y GOMA, así como "fa-
jas," de las que tenemos nuevos 
modelos y hacemos también a me-
dida. 
Nuestro "Departamento de Cor-
sés" está atendido por señoritas 
y es uno de los mejores surtidos 
de la República. 
B A Z A R I N G L E S , 
SEDERIA 
Q H - L I A N O T S J L K M I G U E L 
Envlándonoe sü medida remitimos 
corsés al interior. 
C 3311 10d-23 
¡¡ATENCION!! GANGA Verdad 
venta de dos vestldores con luna bi-
selada doble y de mayor tamaño y 
nuevos, en la misma se vende un 
grupo para moler café, compuesto 
de un escaparate de cedro, chiqui-
to, dentro del cual hay un motor 
de medio caballo y BUS trasmisio-
nes. Informan: Angeles, 32, barbe-
ría. 
15008 25 jl . 
DOS PIANOS, A L E M A N E S , F A -
bricados de caoba, están de med'o 
uso, cuerdas cruzadas, clavijero de 
metal. Traiga inteligente cogerá 
bueno por poco dinero . Peña Po-
bre, 34. 
14599 26 Jl. 
S E V E N D E 
un magnífico plano de grandes vo-
ces, se puede ver a todas horas en 
Unión y Ahorro, num. 18, Cerro. 
Precio: 10 centenes. G. 
B I L L A R : S E V E N D E UNO B U E -
no, con piña y demás accesorios. 
Informan a todas horas en Jesús 
María y Compostela, café. 
15156 28 j l . 
SK V E N D E MESA B I L L A R , 
"buena. Salud y Rayo, café; el canti-
nero, a todas horas. 
14951 28 j l . 
S E V E N D E UN ARMATOSTE 
cantina, de 7 metros, con fondo dt> 
espejo, todo moderno; un mostra-
dor de 6 metros de cedro, cuatro 
vidrieras metálicas, 6 mesas de 
E ! N u e v o R & s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte. 9, Habano. 
Compra y venta do muebles, 
prenrlas finas y repa. 
13391 31 H. 
14813 
J . M O S Q U E R A 
Corsé modeli trao-
cés; el más reciente, 
Fajas higiénicas, di-
versas formas. Cali* 
dad soperior. 
S O L , 3 5 . 
26 jl-
Muebles que se queman 
Armarios de lunas, 7 centenes; 
sin lunas, 3, y 3 luises; cómoda, 4 
centenes; lavabos, a 5, 4, y 2; cama 
Imperial y hierro, 5 y 3; nevera, me-
sa de comedor, en $6; precioso Jue-
go de tapicería, $S0; lámparas de 
cristal a 2, 3 y 4 centenes, en Ha-
bana, 108. 
14920 29 jl 
M U E B L E S E N GANGA 
La Princesa 
San Rafael, 111. Teléfono A-692«. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde saldrá bler- ter-
vldo por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos sillloneá 
$12; mesas de noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerán. Se 
compra y cambian muebles. 
14485 14 ag. 
u L o s T r e s H e r m a n o s " 
CASA DE PRESTEMOS V D O M P M m 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva es las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO NUMS. 94 j 98 
T E L E F O N O A-47 75 
11059 8 8p. 
¿Por qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio caai regulado se lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana." Ange-
les, número 23, entre Malo ja vf 
Sitios. Teléfono A-6637. 
18243 »1 Jl-
POR AUSENTARSE^, S E V E N -
de un Juego de comedor caobo, mo-
dernista; una lámpara ¿.> comedor, 
eléctrica; un escaparate, dos lunas; 
un espejo sala dorado y varios ob-
jeto.! más. Calle 13, entre K y 
número 134, altos, Vedado. 
1487 3 2 9 Jl. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de Carre-
ras, Alvarea y Ga., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 5 3, entro 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados planos y 
pianos automáticos. Elllngton, Ho-
ward, Monarch y Hr.mllton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo .So venden al conta-
do y a plazos y so alquilan de uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
14611 81 Jl. 
VENDO P E R R O S TODAS R A -
zas. Hago cruces por tener Bull-
dogs, francés y maltés, champlon; 
parejitas Bull-dogs de 4 meses, con 
los padres a la vista, $50, idem mal-
teses, blancos, como una mota y 
que no crecen $50; una ratonera 
canela. $5. Trocadero, número 20. 
15058 27 Jl. 
V E I N T E GALLINAS D B RAZA 
fina pueden dar un peso diario. 
Cualquiera puede criar 20 gallinas. 
Hay gallinas que todos los días po-
nen. E n los periódicos puede us-
ted ver la enorme cantidad do hue-
vos que entran di?.riamente de los 
Estados Unidos y se venden. " E l 
Libro de Ciento once respuestas" 
es el único en castellano quo trae 
todos los adelantos modernos de 
otros países adaptados a este cíllma 
sobre la cría de gallinas, como ne-
gocio. De venta a $1, en Obispo, 86, 
librería, Halw-na, M. Ricoy. 
14997 24 Jl. 
OIGA: S E V E N D E UNA GUA-
gua, casi nueva, propia para una lí-
nea de campo, y una pareja de mu-
las blancas. Informarán en el para-
dero de las mismas. Abelardo Pérez, 
Regla. 
14816 19 ag. 
C a b a l l o s A n d a l u c e s 
Se acaban de recibir de An-
dalucía (España), ONCE CA-
BALLOS LEGITIMOS, semen-
tales, de las magores ganaderías, 
como son: Guerrero y Marqués 
de Valenzuela y de "Los More-
nos" de Jerez de la Frontera. 
Entre ellos viene un tronco de 
brazo de lo mejor que se pasea 
en la Habana. Dirigirse a 
Luis Giner, Oquendo, 1 
13726 !> ag. 
miimimimiuimimimifi i i i immiii i i i i i i 
S E V E N D E N DOS HUDSON 1913 
40 caballos, 5 ruedas de alam-
bre, siete pasajeros, arrancador y 
luz eléctrica. Primera condición. 
Chrlsty, Banco Nacional, número 
605. 
15.819 22 Ag. 
S E V E N D E N DOS CARROS D E 
agencia, por no poderlos atender su 
dueño. Se dan en buena proporción. 
Informan: Vives, 12 5. 
15257 28 JL 
S E V E N D E UNA DUQUESA, ca-
si nueva y dos magníficos caballos, 
sin resabios. Informes en Lealtad, 
111, de 12 a 2. 
15056 31 Jl. 
AUTOMOVIL: S E V E N D E uno 
Itala, 18 H-P., casi nuevo, torpe-
do; puede verse a todas horas en 
Morro, 26 y 2 8. 
15068 26 Jl. 
AUTOMOVIL FRANGES, N U E -
VO, marca "Charron," lo vendo por 
la mitad de su valor, al contado o 
a plazos, puede verse en San Ra-
fael, 250. Teléfono A-1441. 
15103 31 Jl, 
S E V E N D E UNA GUAGUA-AU-
tomóvil, de 12 a 15 pasajero»; sir-
ve para carro de carga; tieno todos 
sus utensilios; se da casi regalado. 
Baños: "Carneado", a todas horas, 
•"edado. u 
14495 25 Jl. 
S E V E N D E N DOS AUTOMOVI-
les un fíat Laudolet, de 24 y un 
Cadillao, de 30; acabados de pintar, 
en cuarta parte costo. Obrapía, 87, 
Garage, dueño: Empedrado, 5. No-
taría. -
1Ó003 24 j l . 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Indán. ) 
Carruajes de lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-1338 
establo; A-4692 almacén. 
Goreino Fernández. 
S E V E N D E UN CARRO N U E -
VO, propio de ferretería, con su pa-
reja de muías y además una mu-
la suelta y una cría de gallinas. 
Informan: Vapor, 56, bodega. 
' 14747 29 jl . 
SE VENDE AUTOMOVIL "CADILLAC" 
Por ausentarse su dueño a los 
Estados Unidos, vende su magnífi-
co "Cadillac," de cuatro cilindros, 
40-50 caballos de fuerza, capacidad 
para cinco o siete personas, com-
pletamente nuevo, en las mismas 
condiciones que cuando salló de la 
fábrica. Puede verse todos los días 
en la calle C, entre 13 y 15, Veda-
do, casa nueva de altos, de 8 a 11 
de la mañana .donde darán -nfor-
mes. 
24 J l 
1 StsJt. 
G A N G A ; S E V E N D E UN AMAO' / 
nlflca máquina, tipo carrera ae< 
asientos y uno en el estribo, a« tw 
H-P., en muv buen estado y en nn 
precio módico, por desear su due 
fio comprar una de 4 asiento.", in-
formarán en F , número 6, entro I Í 
y 13, Vedado. 
14994 su 
P A I 6 
E l auto que usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
E . W . M I L E S . Prado, 7 
T E L . A-2201. HA&AííA. 
Se venden dos máquinas 
de demoertración de esta mar-
ca. 
14660 14 ag. 
i 
UNA MAQUINA D E M O L E R P i -
cadura, con todos los accesorios, y 
un motor eléctrico de 5 caballos, 
fie vende barato. Informan eri Com-
postela y Jesús María, café. 
15157 28 JL 
D E V E N T A : MEZCLADOR D B 
Concreto, con dos máquinas de ga-
solina de 2 caballos. Trituradora de 
"Wlllimas." Trasladador. ID carros 
para ladrillos, de acero y con muni-
ción. 200 pies de ralles; todo nuevo. 
Puede verse en Pedroso, 40. Telé-
fono A-8366. 
C 3314 3d-23. 
V E N T A D E UN APARATO CHH-
cular de aserrar; otro de calar; 3 
'bancos de carpintero, muebles y 
demás. Neptuno,, 123. 
15023 24 jl. 
S E V E N D E UN TORNO MKCA-
nlco, de 7 pies, tornea .13 pulgadas, 
por el plato y 58 entre puntos, con 
tres platos uno universal, completa* 
mente nuevo. O'Relliy, 32, bajos. 
15009 24 Jl. 
M a q u i n a r i a 
Se venden dos chime-
neas, de 10X100, y una 
de 8X150; cuatro cal-
deras de 7 X 2 2 y cua-
tro de 8 X 2 2 . Informes: 
ingenio "Amistad", Güi-
nes. 
C 14195 27 jl 
V E N T A 
La Compañía azuca-
rera Gómez Mena, inge-
nio "San Antonio", Ma-
druga, vende v a r i a s 
bombas y motores de 
diferentes tamaños, en 
magnífico estado. Tam-
bién vende tres magnífi-
cas motoras de trapi-
che. Esta maquinaria se 
vende por haberse elec-
trificado dicho ingenio, 
informan en el propio 
Ingenio. 
14194 . 27 JL 
Se venden baratas 2 calderas tubo-
lares de retorno "Ames," de 75 EUi*., 
de segunda mano. Lykes Bros. luc, 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1686 lln. 9». 
S E V E N D E : UNA DIVISION de 
mamparas, ancho 6 metros; un fo-
gón de gas, con tres cocinas y un 
homo, una mesa de mármol y la-
vamaaios de pared; una vidriera de 
tabacos; un depósito de enfriar le-
che; un anuncio de a metro y var 
rtos objetos más. Informan: en Ger-
vasio, número 76. . 
.15.198 26 j l . 
p n y brazo; artificuiles 
K M E D I D A 
PIERNAS A $100 
Más baratas que las 
que se hacen en al 
extranjero. 
i 
A D . R o m á n 
LÜZ, 87. TELEF. A-)[632 
F O T O G R A F O S : VENDO M U I 
baratos, todos los objetos de -una. 
fotografía. San Francisco, 37, Víbo-
ra, entre San Buenaventura y San 
Lázaro. 
14956 ' 24. j l 
Aviso a los Hacendados 
Se venden inmejorables paños pa-
ra filtros prensas, marca " B T L T E -
L A " de Tute y algodón, en pieza» 
de 70 metros más o menos, de 28, 
36 y 45 pulgadas inglesas de an-
cho. Precios y muestras a disposi-
ción de los Interesados. Antonio 
Puente, Lonjc del Comercio, 210-
211, Habana. 
13890 7 Ag 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u c o i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
El CONfUCTO DE LOS 
O p t i m i s m o d e l g o b i e r n o 
Madrid, 23. 
E l Gobierno continúa mantenlen-
dose optimista en la cuestión suscita-
da por los marinos mercantes. 
Las autoridades de los diversos 
puertos realizan activas gfslionfs 
para impedir que sea declarada la 
huelga marítima, o para conseguir al 
menos, que ésta no sea general . 
E N T U S I A S M O POR L A H U E L G A . 
Barcelona, 23. 
Los obreros del puerto han celebra-
do hoy un mitin en el Círculo Repu-
blicano de la Barceloncta para tra-
tar de la próxima huelga. 
E n dicho mitin se rectificó, en me-
dio d© gran entusiasmo, el acuerdo 
de abandonar el trabajo el día 28 del 
corriente. 
E l acto terminó con vivas a la 
huelga. 
G E S T I O N E S D E L G O B E R N A D O R 
D E B A R C E L O N A . 
Barcelonn, 23, 
E l Gobernador civil, señor Andra-
de, ha celebrado conferencias con las 
compañías de Broschalsina y Plnillos 
para ver el modo de evitar la huel. 
ga. 
También conferenció con una co. 
misión de obreros. 
Se ignoran los resultados de las 
conferencias. 
IAS FERIAS DE VAlENtH 
I N A U G U R A C I O N D E UNA E X P O -
SICION. 
Valencia, 23. 
•Han comenzado con gran brillan-
tez las tradicionales fiestas de esta 
ciudad. 
Han venido numerosos forasteros, 
•siendo punto menos que imposible en-
contrar hospedaj6. 
Las Corporaciones han hecho una 
gran distribución de limosnas. 
Se ha Inaugurado la Exposición de 
telas, abanicos, aplicaciones eléctri-
cas, pintura y escultura. 
C o m e r c i a n t e s 
Se vende en condiciones favorables, 
por retirarse su dueñc del giro, el 
establecimiento de tejidos " L a Sire-
'.ia" de Sagua. Informes: M. Regó, 
Apartado 151, Sagna la Grande. 
14942 26 j l . 
ZONA FISCAL PF LA 
IfABA^ 
Recaudí^ íOD- de ayf^ 
J U L I O 2 3 
S 10.288 33 
E l acto Inaugural resultó brillan-
tísimo. 
L a Exposición ha sido organizada 
por el Círculo de Bellas Artes. 
Entre los humeros que se preparan 
para los festejos figuran un concur-
so nacional, de tiro de pichón, retre-
ta militar, traca de mil metros y 
otros. 
LOS MADRILEÑOS E N V A L E N C I A 
Valencia, 23. 
E n el teatro Eslava de estn capital 
se ha celebrado una gran reunión de 
madrileños residentes aquí. 
Al acto asistieron también los ma-
drileños que vinieron a pasar las 
fiestas de ferias. 
E n la reunión se acordó fundar en 
Valencia el Círculo Madrileño y or-
jranlzar un homenaje a la banda mu-
nicipal de Madrid, que ha de venir en 
estos días. 
Entre los reunidos reinó gran en-
tusiasmo. 
B A N Q U E T E J A I M I S 1 A 
Madrid, 23. 
E l elocuente orador tradiciónalL-
ta, señor Vázquez de Mella ha Invi-
tado a un banquete a los s?ñores 
Conde de Cerralbo, de Rodezno y de 
Tanant y señores Lamarca, Casnno-
va y otros conocidos jaimist.»^. 
Se había dicho que a este banque-
te asistiría dor Jaime* perr la ver* 
sión ha sido desmentida rotundanien< 
te. 
E l señor Vázquez de Mella ha ma-
nifestado que el banquete sólo tie-
ne por objeto expresar su gratitud 
por el apoyo que las personalidades 
del partido le prestaron con ocasión 
/ 
A V I S O A L P U E B L O 
HOY. SABADO. HOY 
iifiRAR REMATE!! 
En la gran casa de Modas " L a Francesita," se rematan 
todos los Sombreros de Señoras y Niñas por la cuarta parte 
de su valor. 
Los Sombreros de 4 y 5 pesos, a pesos $1.50. 
Loa Sombreros de 8 y 10 pesos a 3 y 4 pesos. 
CERRAMOS ESTA GASA EL DIA 31, SIN FALTA 
Durante los 8 días que faltan del mes, se rematan todas 
las grandes existencias de esta importante casa de Modas. 
Todo con precio fijo, y con carteles a la vista. 
Preciosos/ ramos de flores que valen 50 centavos 
peso, a 5 y 10 centavos. 
y un 
"LA FRANCESITA", Galiano, 45 
ENTRE CONCORDIA Y VIRTUDES 
C 15305 23 jl 
del mitin celebrado en el teatro de 
la Zarzuela, donde el orador hizo sus 
famosas declaraciones sobre la gue-
rra europea. 
vfiudló que en el banquete no se 
pronunciarán discursos, aunque es 
cierto que se hablará de los sucesos 
de ¡ictualidad y de las simpatías que 
los jaimfslas sienten por los Imperios 
centrales de Europa; pero ratifican-
do la opinión de que España debe 
guardar absoluta neutralidad. 
M U E R T A POR U N A U T O M O V I L . 
E S C E N A T R I S T I S I M A 
Madrid, 23. 
Ha ocurrido una horrible desgracia 
en las Ventas d^l Kspirltu Santo. 
E l automóvil de don Luciano Gan-
cedo Valdéd ntropelló a Juana Ureel 
ocasionándole la muerte. L a víctima 
contaba doce años de edad. 
E l automóvil «e detuvo Inmediata-
mente para prestar socorro a la In-
feliz víctima; pero el público inten-
tó lynchar a los que lo ocupaban que 
eran varios familiares del señor Gan-
cedo, impidiéndolo la guardia civil. 
En vista de ello el vehículo conti-
nuó su marcha. 
La madre de la desgraciada Jua-
na en cuanto se enteró de lo ocurri-
do fué al lugar del suceso y al ver 
el cadáver de su hija sufrió tan gran 
Impresión que a consecuencia de ella 
se encuentra gravemente enferma. 
L a escena que allí se desarrollé 
fué tristísima. La infeliz madre no 
cesaba de proferir gritos hasta que 
cayó presa de un fuerte ataque. 
Los médicos que la han visto de. 
sesperan de salvarla. 
MITIN S O C I A L I S T A 
E L D E R E C H O D E R E U N I O N . 
Madrid, 23. 
E l jefe de los socialistas. Pablo 
Iglesias, ha convocado a un mitin a 
sus correllplonarlos para disertar so-
bre el derecho de reunión en Espa-
ña , _ 
E l mitin se celebrara en la Casa 
del Pueblo. 
L A C U E S T I O r D E M A R R U E C O S . 
L A DIMISION D E MARINA Y E L 
NOMBRAMIENTO D E JORDANA 
Madrid, 23. 
Los pípriódicos republicanos ase-
guran conocer las caucas de la sus-
pensión del mitin socialista de Gra-
" Dicen que la suspensión fué debida 
a que Pablo Iglesias hizo alusión a 
la acción de Españr en Marruecos, 
pidiendo que se explicara al pueblo 
el motivo que obligó al Gobierno a 
admitir la dimisión al general Ma-
riiK. y a nombrar Residente en Ma-
rruecos al general Jordana, toda ve7 
que éste, según confesión propia, se 
propone seguir la misma política del 
general dimislonarlc. 
DISCURSO D E L E R R O U X 
P R O T E S T A D E L A D E F E N S A SO-
C I A L . 
Barcelona, 23. 
E l Centro de Defensa Social ha 
enviado un telegrama al ministro de 
Gobernación, señor Sánchez Guerra 
protestando de que se le haya censen-
jtldo al señor Lerroux pronunciar un 
discurso conbatiendo la neutralidad 
de España. 
Añade el telegrama que el delega-
do de la autoridad que presenció el 
acto se retiró del local; pero que no 
suspendió el mitin, como era su de-
ber. 
A M E N A Z A S D E L O S T R A D I C I O -
N A L I S T A S . 
RECOMENDANDO L A ADQUISI-
CION D E F U S I L E S . 
Barcelona, 23. 
E l periódico tradlclonallsla " E l 
Correo Catalán", dice que España 
atraviesa por una situación revolu-
cionarla. 
Añade que los jaimistas están con 
el arma al brazo para lanzarse al 
campo si el Gobierno se mete en 
aventuras peligrosas en la guerra 
europea. 
Termina recomendando a todos los 
correligionarios que adquieran fusi-
les por si se hace preciso utilizarlos. 
I N T E R C A M B I O CON 
L A A R G E N T I N A . 
Madrid, 23. 
E l Ministro de la Arpeutinn, doctor 
Avellaneda, ha salido para el Norte 
cuyas provincias se propone reco-
rrer. 
E l objeto del viaje del Ilustre di-
plomático es hacer un detenido estu-
dio sobre las Industrias de las pro-
vincias cantábricas para ver el mo-
do de establecer un Intercambio con 
la Argentina. 
Washington defenderá sus derechos 
V I E N E D E L A P R I M E R A 
sos han contenido a los auatxoaU ma-
nes a lo largo de todo el frente de 
combate entre el Vístula superior y 
la Buko-wina. 
A N I V E R S A R I O " D E U N U L T I M A -
T U M 
Par í s ,23 . 
Con motivo de ser hoy aniversario 
del u l t imátum que el gobierno aus-
tríaco envió al de Serbia y que preci-
pitó la guerra europea, los periódicos 
dedican a dicha fecha artículos conme 
morativos, ratificando la resolución 
de los aliados de proseguir la guerra 
sin desviarse de los finias propuestos. 
U N E S F U E R Z O F I N A L 
Berl ín, 23. 
lTn p«riódico de esta capital publi-
ca un despacho anunciando haber fra-
casado los rusos en el esfuerzo final 
hecho para íMoner a los teutones al 
sur de Lublin y del ferrocarril de 
Chelm. 
A s e g ú r a s e e" el aludido despacho 
que la toma de Lublin y de ChHm es 
cuestión de poco tiempo. 
I T A L I A Y T U R Q U I A 
Roma, 23. 
Las relaciones diplomáticas entre 
Italia y Turquía se han agravado a 
causa de la negativa de los turcos a 
I) rmitir jue los subditos italianos 
salgan del leirltorio otomano. 
Asegúrase que un ejército expedi-
cionario turco-alemán ha desembarca-
do en Trípoli y es probable qi*' Italia 
declare la guerra a Turquía y también 
a Alomania. 
A V A N C E C O N T E N I D O 
Londres, 23. 
Las defensas exteriores de Varso-
via, aparentemente han logrado dete-
ner «'I avance teutón, por lo menos 
temporalmente. 
L a obstinada resistencia de los ru-
sos ha venido a disminuir la tremen-
da d presión que expcrliuentaba e] 
pueblo inglés ante el aspecto de la 
campaña. 
E n las cercinfas del ferrocairli de 
Lublin a Che ni £« están librando san 
gr/entos co n' .i':'», lo mVmo que al 
Bur de Sokxl. 
A lo largo del Bug, los teutones sos-
tienen que han avanzado después de 
Importantes combaten librados desde 
Knovo al Bált ico. Los rusos se han 
retirado de la líne* de combate de 
Narew. 
E n el teatro occidental de la guerra 
sólo han ocurrido algunos combates 
de arti l lería. 
Los italianos continúan sus ataques 
a Gorlzla. VIena niega I is triunfos 
italianos. 
O P I N I O N D I V I D I D A 
Londres, 23. 
L a opinión de los peritos militare» 
Ingle.'i^s se encuentra dividida res-
pecto al desenlace del ataque a Var-
sovia. Unos creen que el generalísi-
mo del ejército ruso presentará a loa 
teutones batalla decisiva, mientras 
otros creen que tratará de infligir el 
número mayor de bajas al enemigo 
an!)es de abandonar la plaza. 
Continúan librándose reñidos com. 
bates en Argonne y Vosgos, en donde 
no han variado las posiciones ocupa-
das por los ejércitos beligerantes. 
Extraoficial mente anúnclafltí que 
los alemanes están congregando gran 
des masas de tropas en St. Mihíel con 
objeto de extendfT su ofensiva. Esta 
ofensiva alemana considérase aquí por 
los estrategas que es debida a la ac-
tlvida dreciVntementp desplegada por 
el Kronprlnz, que según los alemanes 
ha debilitado algo la defensa de Ver-
dun. 
B A R C A A M E R I C A N A A P R E S A D A 
Berlín, 23. 
L a barca americana "Dunsy*e", que 
navegaba rumbo a Estokolmo, ha si-
do apresada por los alemanes y con-
ducida a Swinemunde. 
C A L M A E N B A Y O N N E 
Nueva York, 23. 
E n Bayonne se ha calmado hoy la 
perturbación obrera, no siendo nece-
sario el auxilio de las tropas. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Berlín, 23. 
Niégase en esta capital la noticia 
de que un submarino echó a pique a 
un barco de guerra alemán en el Mar 
Bált ico. 
E L A T A Q U E C O N T R A 
A G U I A R , 101, D E P A R T A M E N -
TOS MUY F R E S C O S , P I S O M A R -
M O L , C I E L O RASO Y B A L C O N A 
I/A C A L L E . P R E C I O S MODICOS. 
13053 29 JL 
E d i f i c i o p a r a 
O f i c i n a s 
E l primero que se h a hecho 
en l a Haban, expresamente pa-
r a oficinas, a l estilo amer ica -
no. 
Cinco pisos, departamentos 
frescos, elevador, completo ser-
vicio, s i t u a c i ó n c é n t r i c a p a r a 
e l comercio. Agniar , 116, entre 
Teniente R e y y Muralla . . In for -
mes en el mismo. 
14408 alt 26 JL 
Doy Dinero en Hipoteca 
E n cualquier cantidad, a l 6% j 
7 por 100; t a m b i é n lo d o y sobri 
P a g a r é s y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
E m p e d r a d o . 34, altos. T e l . A-3571 
V A R S O V I A 
Londres, 23. 
Los austro-alemanes sin perder 
un ápice de sus energías, están ata-
cando por tres lados distintos a los 
rusos, que defienden a Varso^ia, ha-
biendo progresado algo en algunoa 
puntos. 
Los teutones tropiezan con gran-
des dificultades para trasportar su 
arti l lería gruesa por los campos des-
vastados. 
Créese que hasta dentro de unos 
días no se librará la batalla decisiva. 
L a batalla entre el Vístula y el 
Bug, por donde avanza Mackensen, 
en dirección a Lublin y Chelm, está 
a punto de terminarse. Los alemanes 
sostienen que han roto la obstinada 
resistencia moscovita, y que el ene-
migo empieza a retirarse. 
A N A R Q U I S T A S S E N T E N C I A D O S 
París , 23. 
Cuatro anarquistas han sido sen-
tenciados a prisión, por hacer circu-
lar literatura sediciosa, por medk 
del correo, en forma de folletos, en 
los cuales acusaban al gobierno de 
engañar al pueblo. 
" D O R S E T 
C U E L L O Á R B 0 W 
U n estilo elegante y confortable, 
que h a obtenido gran aceptación 
por su comodidad y elegancia 
L a F l e c h a m a r c a d a en los cuellos 
constituye su g a r a n d a . 
P í d a l o en todas las camiserías, 
Cluett. Peabody & Co.f Inc. Fabricantes, Schechter & 
Agentes Generalbs y Distribdidores, para la Isa de Cal* 
O T R O S E N T E N C I A D O 
Londres, 23. 
Ha sido sentenciado a siete años 
de prisión el Teniente Coronel Kemp, 
Jefe de los boers rebeldes que se rin-
dió con su partida. 
L O S A U S T R I A C O ? 
B O M B A R D E A N D O 
Roma, 23. 
Una flotilla de "destroyers" aus-
tríacos ha bombardeado a Ortona y 
las Islas Tremif , causando la muer-
te de dos pacíficos italianos y daños 
de poca consideración. 
S E A G R A V A L A S I T U A C I O N 
T U R C O - I T A L I A N A 
Roma, 23. 
Las autoridades turcas se niegan 
a permitir que salgan de Turqnía los 
Italianos allí residentes, hecho que 
ha venido a empeorar la situación 
turco-italiana. 
C O N T E S T A N D O UNA 
P R O T E S T A 
Cristianía, 23. 
L a Gran Pretaña ha pasado una 
nota a Noruega, expresando su sen-
timiento poi hate; vlotadc la neutra* 
lidad de dicho país, con uno de sus 
barcos de guerra, al apresar un vapor 
alemán. Esta nota ha sido enviada a 
Noruega a consecuencia de la protes-
ta recibida del gobierne de dicha na-
ción. 
L A S I T U A C I O N E N G A L L I P O L I 
Constantinopla, 23. 
L a situación en GallipoU no ha va-
riado nada durante la semana pasa-
da. Aliados y turcos han sostenido 
encuentros de poca importancia Los 
turcos están recibiendo refuerzos. No 
es cierto que en Constatinopla haya 
hambre ni epidemia. 
tO(k 
sas batallas. Los tlemanei 
cer, están coordinando sas 
tos separados, para nna 
neral en lo» tres frentes q. 
gen a \arsovia. Este moviJ 
considera por los estrate?ig 
como el más importante de 
que se han efectuado hasta 
el Este, y comparan toda la i 
circunscrita a una gtan fortala 
móvil principal de la caraptí, 
mana parece ser el dominio 
linea del Vístula, después de 1 
creen que solo necesitarán g 
quena fuerza para mantener 
a Rusia, pudiendo entonces i 
contra Francia más anmeroeoj 
tin gentes 
I T A L I A , T U R Q U I A Y A L E M A N I A 
Berlín, 23. 
Los periódicos de esta capital ex-
presan la creencia de que Italia se 
está preparando para declarar la 
guerra a Turquía y tal vez a Alema-
nia también. 
L O S D I R I G I B L E S I T A L I A N O S 
E N A C C I O N 
Roma, 23. 
Oficialmente se anuncia que los di-
rigibles italianos borbardearon las 
estaciones del ferrocarril de San Po-
lai, con tan excelentes resultados, 
que se repit ió la incursión áerea. re-
Kresando sin novedad los barcos áe-
reos de Italia, a pesar del violento 
cañoneo contra ellos dirigido. 
G A N G A 
M E L O N E S D E A G U A 
A C A B A D E L L E G A R D E L O S E S -
T A D O S U N I D O S U N G R A N C A R -
G A M E N T O D E M A G N I F I C O S M E -
L O N E S D E A G U A . 
B U S Q U E L O S E N E L P U E S T O D E 
F R U T A S 
A G U I A R 5 5 , H A B A N A 
FRENTE AL PARQUE DE SAN JUAN DE 0108 
V E N G A U S T E D T E M P R A N O P A -
R A E S C O G E R L O S M A S G R A N -
D E S Q U E U S T E D P U E D E E N -
C O N T R A R . P R E C I O S B A R A T O S 
E L V A P O R " B E N A L L A " 
Durba, Africa del Sur, 23. 
Ha llegado a puerto el vapor "Ber-
nalla", habiendo desembarcado SÍK 
novedad, los ochocientos emigrantes 
que traía a bordo. 
E L CASO D E L "ORDUÑA" 
Washington, 23. 
Asegúrase que después que pre-
sente su informe el Adiministrador 
de la aduana de New York, que por 
orden del Secretarlo de Marina está 
investigando el incidente del "Ordu-
ña", el Gobierno dirigirá una nota a 
Alemania, pidiéndole explicaciones 
sobre este suceso. 
Dícese que Mr. Malones, en su In-
forme confirma la declaración del ca-
pitán de dicho buque, ¿e que se le 
disparó un torpedo sin hacérsele ad-
vertencia alguna, 
E L O B J E T I V O D E LOS 
A L E M A N E S 
Petrogrado, 23. 
E l Feld Mariscal von Mackensen, 
operando entre el Vístula y el Bug, 
continúa atacando furiosamente la 
línea de Cholm y Dublín, siendo el 
objetivo inmediato Belzyce, a 12 mi-
llas al suroeste de Dublín. A l oeste 
de Varsovla los rusos se han retira-
do a la segunda línea de defensas, 
frente a Ivangorof, que se considera 
la posición más fuerte de la línea ru-
sa, porque los alemanes no pudieron 
abrir brecha en ella, en sus ataques 
anteriores. A lo largo de toda la linea 
del Narew se están librando furio-
R E S U L T A D O DE LOS JUl 
C E L E B R A D O S AYER 
Liga Nacional: 
Brooklyn 9; San Luis 7. 
Filadelfla 2; Clncinati 3. 
Boston ?; Chicago 1. 
New York 1; Pittsburg 6. (U 
Ní 'w York 3; PIttsburg 4. 
Liga Americana: 
Cleveland 11; Filadelfia S 
Detroit 2; Washington 1. 
San Luis 8; Boston 8. 
Chicago 3; New York 2. 
Liga Federal: 
Kansas Citv S; Buffalo 7. 
PIttsburg 3; Newark 1. 
San Luis í; Brooklyn 6. 
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P r é s t a r n o s y Contratac 
L U Z NUMERO 41, ENTRE 
HABANA Y CCiMPO^ 
F éstairos, dmero con gar«J 
alhfjaf -obrando ^ c 0 
tairbién realhamo? a P^M 
ecorórr.Vcr las existencias « f 
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